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;F{ZFQ8= I]lGJl;"8LGL lJGIG lJnFXFBFGF U]HZFTL lJØIDF\ 
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ÝSZ6v! 
U]HZFTL AF/;FlCtI o pNŸEJ4  
:J~5 VG[ lJSF; 
 
? AF/;FlCtI pNŸEJ q U]HZFTL AF,  
;FlCtIGF[ V~6F[NI 
? AF/SFjIG]\ :J~5 
? AF/JFTF"G]\ :J~5 
? AF/GF8SG]\ :J~5 
? AF/;FlCtIDF\ lGA\WG]\ :J~5 
? AF/RlZ+v;FlCtI :J~5 
? AF/;FlCtIGL lJSF;Z[BF  
? AF/SFjI ;FlCtIGF[ lJSF; 
? AF/JFTF" ;FlCtIGF[ lJSF; 
? AF/GF8I ;FlCtIGF[ lJSF; 
? AF/lGA\W ;FlCtIGF[ lJSF; 
? AF/RlZ+ ;FlCtIGF[ lJSF; 
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ÝSZ6v! 
U]HZFTL AF/;FlCtI o pNŸEJ4  
:J~5 VG[ lJSF; 
 
? AF/;FlCtI pNŸEJ o U]HZFTL AF,;FlCtIGF[  
V~6F[NI o 
 U]HZFTGF ÝHFÒJGDF\ VFW]lGSZ6GL ÝlÊIF X~ Y.4 T[DF\ VG[S Ù[+F[DF\ 
VUFp SNL G Y. CF[I4 T[JL S[8,LI ÝJ'l¿VF[GL DF\U6L YJF ,FUL V\U|[Ò XF;G 
l:YZ YIFGL ;FY[ VF ÝlÊIF X~ Y.P T[DF\ V\U|[Ò XF;GGF VFUDG ;FY[ 
5l`RDDF\YL VFJ[,F GJF lJRFZ ÝJFCF[GF[ 36F[ DF[8F[ OF/F[ U6JF[ HF[.V[P lJlJW 
Ù[+F[DF\ 5Z\5ZFUT VFRFZvlJRFZF[GL ;FD[ GJL H ZLT[ lJRFZGFXG[ T[GL ;FD[ 
H[CFN 5F[SFZGFZFVF[GF[ V[S GJF[ I]JFJU" Vl:TtJDF\ VFjIF[P VF ;DU| ÝJ'l¿G[ 
DF8[ T[ SF/[ c;]WFZF[c V[J]\ V[S jIF5S VY"JF/]\ GFD VF5JFDF\ VFjI]\ CT]\P WFlD"S4 
;FDFlHS4 X{Ùl6S Ù[+F[DF\ S[8,F V[S D},UFDL ;]WFZFVF[GL X~VFT Y.P V,A¿ 
T[DF\ wJHJFCSF[GL ;\bIF 36L GFGL CTLP 5l`RDGF lJRFZF[G[ hL,GFZ V[S GFGF[ 
AF{lâSF[GF[ JU" VFDF\ DF[BZ[ CTF[P 56 T[DGF lJRFZF[GF ÝRFZ DF8[GF\ T[ SF/[ éEF\ 
YTF HTF\ ;FWGF[vJT"DFG 5+F[4 KF5BF\GFVF[ G[ JFCGjIJCFZGF\ h05L ;FWGF[GL 
;CFIYL T[ JW] V;ZSFZS ZLT[ SFD SZL XSIF[P 
c;]WFZFc GF VF\NF[,GG[ J[U VF5JFDF\ VJF"RLGF[DF\ VFn V[JF GD"NGF[ DF[8F[ 
OF/F[ K[4 T[ JFT CJ[ ;J" :JLS'T K[P V,A¿ T[ DF8[GL E}lDSF AF\WJFDF\ N]UF"ZFD 
DC[TFÒGL DFGJWD";EFV[ SFD SI]Å K[4 T[GF[ p<,[B SZJF[ HF[.V[P 
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VF ;]WFZFGL ÝJ'l¿G]\ V[S p¿D ÝNFG T[ ;FlCtIÙ[+DF\ H[ GJ]\ B[0F6 YI]\ 
T[G[ U6J]\ HF[.V[ o V[S,F GD"N[ H ;FlCtIDF\ S[8,F GJF GJF lJØIF[G[ B[0IF m 
Un lGA\WF[4 .lTCF;4 ÒJGRlZ+F[4 VFtDSYF4 XaNSF[X4 WD"lR\TG4 JT"DFG 5+ 
VF AWF lJØIF[DF\ T[GL S,D OZL J/L K[P SlJ N,5TZFD[ SFjIGF G[ 5nGF DFwID 
äFZF 56 VF ;]WFZF ÝJ'l¿G[ 9FJSL ZLT[ ;EFZ\HGL X{,LDF\ 8[SF[ VF%IF[P  
lXÙ6Ù[+[ GJL H -AGL lGXF/F[ ;ZSFZL S[/J6L BFTF DFZOT[ X~ 
SZJFDF\ VFJLP VFJL 5C[,L U]HZFTL XF/F !(Z& DF\ ;]ZTDF\ GLS/LP VF GJL      
-AG]\ lXÙ6 VF5JF DF8[GF N; lXÙSF[ D]\A.DF\ TF,LD ,.G[ VFjIFP CF[5 
JFRGDF/FDF\ DF[8F EFUGF\ SFjIF[ N,5TZFD[ ZrIF\ CTF\P JFRGDF/FDF\ ÊlDS -A[ 
AF/SF[ DF8[GF\ SFjIF[ ZRJFDF\ lJØIGL 5;\NUL4 EFØFGL SÙF4 ZH}VFTGL X{,L VF 
AW] N,5TZFD[ T[DGF T[ SFjIGF AF/vÒJGG[ GJF ;]WFZFGL CJFG[ ,ÙDF\ ZFBLG[ 
ZrI]\ K[P T[DF\I 36L HuIFV[ lGE["/ SFjITÀJ 56 0F[lSIF\ SZL HFI K[P 
VF p5ZF\T AF/SF[ DF8[ BF; 5]:TS T{IFZ SZFJJFG]\ SFD 56 RF,T]\ CT]\ T[ 
DF[8[ EFU[ V\U|[Ò 5]:TSF[DF\YL DZF9LDF\ pTFZ[,F 5]:TSF[G]\ EFØF\TZ CT]\P T[GL EFØF 
VtI\T S-\UL4 TZH]lDIF4 lGQÝF6 CTLP VFH VZ;FDF\ ccAF,lD+cc GFDG]\ V[S 
5]:TS A[ EFUDF\ Ýl;â YI]\ CT]\P T[ SF[. Ë[\REFØFGF 5]:TSGF V\U|[Ò EFØFgTZ 
5ZYL SZJFDF\ VFJ[, DZF9L EFØFgTZG]\ EFØFgTZ CT]\P T[DF\ S[8,LS H SYFVF[G]\ 
J:T] ;FZ]\ K[P 56 T[ SF/GF KF[SZFVF[ 56 T[GF[ DD" DF6L XSTF CX[ S[ S[D T[GL 
X\SF K[P VtIFZ[ TF[ T[ 5]:TSG\] DCÀJ DF+ V{l¿CFl;S H Zæ]\ K[P VF p5ZF\T 
ccA]lâÝSFXcc DFl;SDF\ N,5TZFD[ VG[S GFGL v DF[8L SYFVF[ ,BL K[4 V[GF[ 
p<,[B D/[ K[P VF AW] VtIFZ[ CFYJU]\ GYL 56 ÝItG SZJFYL T[ U]HZFTLGF 
SF[.G[ SF[. H}GF U|\YF,IDF\ D/L VFJ[ T[GF 5ZYL VF56G[ T[ SF/GF 
AF,;FlCtIGL X{,L :J~5GF[4 C[T]\ JU[Z[GF[ :5Q8 5lZRI YFI K[P VtIFZGF SF/GF 
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;\NE"GF T[ SF/DF\ AF/SF[G[ HF[JFGL G[ T[GL S[/J6L DF8[GL lJRFZ;Z6L VG[ T[G[ 
VG]~5 T{IFZ YT]\ AF,;FlCtI HF[.V[ TF[ V[S JFT V[ TZL VFJ[ K[ S[ T[ SF/[ 
GLlTD¿F4 ;tIFRZ64 VF7F\lST56]\4 lGIlDTTF4 GD|TF4 JU[Z[ U]6F[ AF/SF[DF\ 
VFJ[ T[ DF8[GL lR\TFGL CN ;]WLGL ;EFGTF lXÙSJU" VG[ ,[BSJU"DF\ CTLP  
!)DL ;NLDF\ H[G[ lJS8F[lZIG I]U SC[JFDF\ VFJ[ K[P T[ I]UDF\ pKZL ZC[,L 
V\U|[Ò ;DFHGL GJL 5[-L TZO 56 tIF\GF J0L,F[GL D]bItJ[ VF H ÎlQ8 CTLP 
AF/S V[S GFGF SNGF[ ;NŸU'C:Y K[4 V[D DFGLG[ T[GF ;NŸU'C:YGF AWF VFRFZF[4 
lXQ8FRFZF[4 ;FDFlHS JT"G JU[Z[ S[/JJF TZO lXÙ6GF[G[ lXÙ6GF V[S ;FWG 
~5[ ,BFTL JFTF"VF[4 SFjIF[4 JU[Z[GF[ hF[S 56 D]bItJ[ VF ZC[TF[P T[ SF/[ lA|8GDF\ 
S[8,L V[S p¿D AF,SYFVF[ ,BFI K[ G[ 5Z\5ZFUT 5ZLSYFVF[G]\ ;\XF[WG 56 
ÝS8 YI]\ K[P 56 T[ AF/SF[GF ZF[HAZF[HGF jIJCFZDF\ S[ S[/JJFGF DFU"DF\ 
p5IF[UL U6FT\] G CT]\P !)DL ;NLGF p¿ZFW"DF\ K[<,[ K[<,[ 5[:8[,F[Ò4 ËF[A[,4 0F¶P 
DF[g8[;F[ZL JU[Z[ AF,S[/J6LSFZF[GF ÝItGF[YL VF ÎlQ8DF\ 5lZJT"G VFjI]\4 56 T[ 
AC]\ H WLD]\ VFjI]\P VF56[ tIF\ TF[ T[ 5lZJT"GG]\ 5C[,]\ 5UZ6 :JP lUH]EF.GF 
VFUDG 5KL VFjI]\P V[D SC[J]\ HF[.V[P 
VCÄ wIFG B[\R[ T[JL JFT V[ K[ S[ T[ SF/[ VF56]\ AF,;FlCtI VtI\T 
AF,NXFDF\ CT]\P DF+ T[GF[ 5F[ØFS ÝF{- SÙFGF[ CTF[P .;5SYF4 5\RT\+GL SYFVF[ 
56 T[DF\ ZC[, JFTF"TÀJ SZTF\ p5N[XTÀJG[ H p5;FJJFDF\ VFJT]\ CT]\P VFJL 
RF[50LVF[ H[ lXÙ6BFTFYL :JT\+ ZLT[ ZRFTL T[DF\ D\]A. S[/J6L BFTFV[ .GFD 
DF8[ D\H}Z SZ[,L V[D ,BFI[,]\4 36L RF[50LVF[ 5Z HF[JF D/T]\P VFD 36F JØF[" 
;]WL H[ S\. GFG]\ DF[8]\ AF,;FlCtI ZRFI]\ T[ lXÙ6BFTFGL VF\U/L 5S0LG[ RF,T]\ 
CT]\P AF[WSYFVF[4 SC[JTSYFVF[4 ÎQ8F\TSYFVF[4 5F{ZFl6S SYFVF[GL ZRGF X~ Y. 
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U. CTLP 56 T[ BF; AF/SF[G[ ,ÙDF\ ZFBLG[ ,BFI[,L GCF[TL 56 T[DF\ AF/SF[ 
Z; ,. XS[ T[J]\ 36]\ CT]\P 
JL;DL ;NLGF VFZ\E SF/[ U]HZFTGF ;DU| ;F\:S'lTS ÒJGDF\ GJR[TGFGF[ 
ÝJFC J[U 5S0JF ,FuIF[P T[G]\ ALHFZF[564 VUFp Sæ]\ T[D4 V\U|[Ò S[/J6LGL 
prR lJnFGL ;\:YFvSF[,[HDF\ VeIF; SZLG[ ACFZ 50[,F p¿D ;FlCtISFZF[4 
lXÙSF[4 JCLJ8NFZF[4 TÀJ7F[4 WD"lR\TSF[4 ;DFH ;]WFZSF[GF[ H[ DF[8F[ OF, GLS?IF[ 
T[DGF 5]Z]ØFY"GF[ VFDF\ DF[8F[ OF/F[ CTF[P 
JL;DL ;NLGF ÝFZ\ESF/YL VF56F lXÙ6Ù[+[ G[ ;FlCtIÙ[+[ S[8,F\S GJF\ 
Ý:YFGF[GF[ VFZ\E YIF[P V[DF\ VCÄ VF56G[ H[ Ý:T]T K[ T[ AF/SF[GF jIlÉTtJ 
lJX[GL ;\S<5GFDF\ VFJ[, 5lZJT"GG[ DCÀJG]\ :YFG D?I]\ X~VFTDF\ ËF[A[,GL 
lS\0ZUF8"G 5âlTG]\ VtI\T ÝFYlDS VG[ ,UEU lGQÝF6 SC[JFI T[J]\ S[8,]\ V[S 
VG]SZ6 ;ZSFZL G[ S[8,FV[S VlEGIULTF[ ccVFJF[ VFJF[ VFD4 V[ AF/SF[ 
TDFD4 VF56[ pD\U[ SZLI[ SF56LG]\ SFDcc VlEGI ;FY[ UJ0FJJFDF\ VFJTF\ 
CTF\P 
VFDF\ 5C[,JC[,]\ ÝF65}ZS TÀJ !)!5 DF\ ;]Ýl;â AF,SlJ l+E]JG 
jIF;[ V[S ÝFYlDS XF/FDF\ lXÙS TZLS[ SFD SZTF\ pD[I]"\ T[D6[ cc8=[Gcc GFDG]\ 
VlEGI ULT AF/SF[ 5F;[ UJZFjI]\P SlJ GFGF,F, T[ JBT[ S[/J6LBFTFGF 
.g:5[S8Z CTFP VF ULTYL T[VF[ ÝEFlJT YIF VFH[ 56 V[ ULT AF/SF[ :JT\+ 
ZLT[ UF.G[ DF6L XS[ T[J]\ K[P VF SlJV[ AF,SFjIGF N,5TZFDSF/YL V[SWFZF 
RF<IF VFJTF\ WF[Z6DF\ GJ]\ H 5UZ6 DF\0I]\P 
56 VF 5KL V[S H N;SFDF\ AF, ;FlCtI[ 5F[TFG]\ ÝlTEFJG :J~5 ÝU8 
SI]"\P 
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:JP lUH]EF.V[ NlÙ6FD}lT" EJG ;\:YFGF TFHULEIF" G[ GJF H pgD[ØF[ 
ÝU8 SZTF\ JFTFJZ6DF\ AF, S[/J6LGL lNXFDF\ V[S GJF H VlEUDGF[ J[UL,F[ 
ÝJFC JC[J0FJJF DF\0IF[P DF[g8[;F[ZL 5âlTGF ÝF6G[ T[D6[ 5S0IF[ G[ T[DF\ 5F[TFG]\ 
DF{l,S lR\TG4 VF56L ;FDFlHS VG[ VFlY"S 5lZl:YlTG]\ VFS,G pD[ZLG[ 
AF,S[/J6LG[ V[S GJL H lNXF VF5LP :JP lUH]EF.DF\ ÝlTEF TF[ CTL H4 56 
lDXGZL WUX4 UlTXL,TF4 ÝIF[UF[ SZJF DF8[ H~ZL ;FC; VG[ W{I" CTFP 56 
VF AWF U]6F[G[ VlEjIÉT SZJF DF8[ ;DY" V[JL S,D T[DGL 5F;[ CTLP T[D6[ 
AF/SF[ DF8[ ,bI]\4 AF/SF[GF\ DFvAF5F[ DF8[ ,bI]\P lXÙSF[ DF8[ ,bI]\P lJäFG 
lJRFZSF[ DF8[ 56 ,bI]\P T[D6[ VF A[I Ù[+DF\ lXÙ6Ù[+DF\ G[ ;FlCtIÙ[+DF\ 
5F[TFGL XlÉTGF[ WF[W JC[ZFjIF[P VG[S I]JFGF[G[ T[D6[ VFSQIF" G[ VF ÝJ'l¿DF\ 
T[DGL XlÉT VG];FZ HF[TIF" VG[S G[ JFTF"VF[ ,BTF SIF"4 VG[SG[ AF,D\lNZG]\ 
;\RF,G SZTF\ SIF"4 VG[S G[ AF,;FlCtIGF ÝRFZSF[ AGFjIFP U]HZFTDF\ HF[T 
HF[TFDF\ AF/SF[GF[ I]U A[;L UIF[P AF/SF[ ÝtI[GL 5ZF5}J"YL RF,L VFJTL 
DFgITFVF[ 5Z ÝCFZF[ YJF ,FuIFP AF/SGF jIlÉTtJGL ÝlTQ9F :Y5F.4 ;DH] G[ 
lXÙT DFvAF5F[GF\ AF/SF[ ÝtI[GF J,6F[DF\ h05YL 5lZJT"G VFJJF ,FuI]\P VF 
H[JL T[JL l;lâ GYL4 H[J]\ SFD UF\WLÒV[ VF U],FD N[XGF ÝHFÒJGDF\ GJL :O}lT" 
,FJJFG]\ SI]Å T[J]\ H SFD GFGS0F V[JF AF,S[/J6LGF Ù[+DF\ lUH]EF.V[ SZL 
ATFjI]\P 
VFGF H V[S EFU~5[ :JP lUH]EF.V[ AF/SF[ DF8[GF ;FlCtIGF[ DF[8F[ WF[W 
JCFjIF[P AF/JFTF"VF[GF 5F\R EFU4 AF,;FlCtI DF/FGL (_ 5]l:TSFDF\ 
AF,;FlCtI U]rKGF\ Z5 5]:TSF[ T[DGL 5F;[YL WF[WDFZ D/JF ,FuIF\P 36FG]\ ,1I 
GYL UI]\ T[J]\ SFD 56 T[D6[ SI]Å K[P T[D6[ zL H]UTZFDEF.G[ ;FY[ ZFBLG[ 
AF/SF[G[ JFRGDF\ ÝJ[X SZFJJF DF8[GL GFGLvGFGL 5]l:TSFVF[ R6LAF[Z4 
RF,6UF0L4 ZFI64 DF[8LA[G VFH[ ,UEU VÝF%I K[P 56 AF/SG[ VÙZ7FG 
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VF5JF DF8[ SÞF[ AFZFB0LGL RL,FRF,]\ 5âlTGL ;FD[ XaNF[ G[ GFGF\vGFGF\ 
JFSIF[GF 5lZRIYL JF\RGDF\ ÝJ[X SZFJJFGL T[D6[ 5âlT T{IFZ SZL VF5LP    
ÝF{-F[G[ JF\RTF SZJF DF8[ 56 VFJL JFRGDF/F T[D6[ T{IFZ SZL CTLP 
U]HZFTL ;FlCtIGF\ GJF I]UGF äFZF[ VF ZLT[ lUH]EF.GF VG[ T[DGF 
;FYLVF[GF 5]Z]ØFY"YL B}<IF\P ALÒ AFH]YL UF\WLI]UDF\ VF56F ;DU| ZFQ8=GF[ 
SFIFS<I Y. ZæF[ CTF[P V[8,[ VF56L GJF[lNT ÝlTEFVF[V[ ;FlCtIGF\ VG[S 
Ù[+F[G[ VHJF/JF DF\0IFP AF, ;FlCtIDF\ 56 GJF\ ;H"GF[ ÝU8 YJF ,FuIF S[8,F 
V[S SlJ ,[BSF[ lUH]EF.GF ÝtIÙ ;CJF;GL V;Z GLR[ 5F[TFGL S'lTVF[ ÝU8 
SZJF ,FuIF\P ;F[DFEF. EFJ;FZ TYF T[DGF EF. D}/ÒEF. EÉT4 DF[\3LA[G4 
ZFDEF. 5F9S4 C[D]EF.4 X\SZEF. XFC4 J;\T GFIS JU[Z[V[ SFjI4 GF8S4 
JFTF"VF[4 Ý;\UlR+F[4 ÝJF; J6"GF[ JU[Z[DF\ GFGLvDF[8L ZRGFVF[ SZL4 AF,lD+4 
AF,ÒJG4 UF\0LJ JU[Z[ AF, DFl;SF[DF\ 56 AF/SF[ DF8[ VtI\T Z;DI4 p5IF[UL 
VG[ T[DGL S<5GFXlÉTG[ G[ lH7F;FG[ p¿[HGF VF5[ V[J]\ 56 36]\ ÝU8 YJF 
,FuI] cS]DFZc clSXF[Zc DFl;SF[GF[ 56 VFDF\ 36F[ DF[8F[ OF/F[ CTF[P VF AWL 
ÝJ'l¿VF[G[ ÝYD RF,GF VF5JFG]\ TYF T[G]\ UF{ZJ ;FlCtIDF\ G[ JFRSF[DF\ 
:YF5JFG]\ ÝYD 5U,]\ lUH]EF. V[ EI]"\ V[D SC[JFDF\ HZFI VlTXIF[lÉT GYLP  
K[<,L JFT VtIFZ[ AF, ;FlCtI[ HyYFDF\ lJØIF[GL lJlJWTFDF\4 Z\U~5DF\ 
J[RF6DF\ 36F[ lJ:TFZ SIF[" K[P ALÒ EFØFVF[DF\YL 56 36]\ AF,;FlCtI VF56F\ 
AF/SF[ DF8[ p5,aW YJF ,FuI]\ K[P JFRSJU" 56 JwIF[ K[P 56 T[DF\ lUH]EF.GF 
ÒJGG[ SJGDF\YL ÝU8 YTL AF, Ý[DGL HIF[TGF[ ÝSFX AC] N[BFTF[ GYL T[DF 
V5JFN GYL V[J]\ 56 GYL4 56 VF56L VF µUTL 5[-LG[ VF56[ VF56F 
7FGvlJ7FGG]\4 S<5GFG]\4 XaNS/FG]\ H[ S\. p¿DDF\ p¿D K[4 T[ VF5LG[ T[G[ 
Z;YL G[ VFG\NYL TZATZ SZL N.V[ V[J]\ ptS8 JFt;<I OF[ZT]\ GYLP T[ VtIFZ[GF 
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,[BSF[DF\ lA,S], GYL4 V[J]\ C]\ GYL DFGTF[ 56 AF/SF[ SZTF\ AHFZ[ VF56F[ SAHF[ 
SNFR JWFZ[ ,LWF[ CX[P lUH]EF.GF ;DU| AF,;FlCtIGF[ HyYF[ VFH[ V[S DFTAZ 
ÝSFXS 5F;[ $_ JZ; 5C[,F ~FP !___q DF\ SF[5LZF.8 ;FY[ BZLNF. UIF[ CTF[ T[ 
VF56FDF\YL 36F\ GCÄ HF6TF CF[I lUH]EF. S[J/ AF,;FlCtIGF ,[BS G CTF4 
56 AF,;FlCtIGF GJF ÝEFTGF K0LNFZ CTFP 
? AF,SFjIG]\ :J~5 o 
AF,SFjI V[8,[ AF,S DF8[G]\ SFjI4 ccAF,SFjIcc XaN :5Q8 TYF T[ SFjIGL 
EFJS lGE"ZTFGF[ ;\S[T SZ[ K[P EFJS JU"G[ bIF,DF\ ZFBL ;FlCtIDF\ H[ S[8,FS 
ÝSFZF[ lGN["XFIF K[ slSXF[Z ;FlCtI4 ÝF{- ;FlCtI4 DlC,F ;FlCtIf H[JF T[DF\GF[ 
V[S T[ AF,;FlCtIP VF AF,;FlCtIGF H[ VG[SlJW 5[8F ÝSFZF[ K[P T[DF\ D]bI 5[8F 
ÝSFZF[ A[ s!f AF,SFjIF[ sZf AF,SYFVF[P 
VF AF,SFjIF[ VG[ AF,SYFVF[ VlGJFI"TIF AF,EF[uITFGF[ lGN["X SZ[ K[P 
AF,SF[ DF8[ ,BFI[,F\ SFjIF[G[ HF[ AF/SF[ VF:JFN GSZL XS[ TF[ T[DG[ AF,SFjIF[ G 
SCL XSFI J/L DF[8[ZF\ DF8[ ,BFI[, SFjIF[ 56 HF[ AF/SF[G[ :5XL" XSTF CF[I4 
AF/SF[ HF[ V[ SFjIF[GF[ VF:JFN ,. XSTF CF[I TF[ T[DG[ AF,SFjIF[GF JU"DF\ 
D}SJFDF\ JF\WF[ CF[. XS[ GCÄP 
AF,SFjIGF[ lJØI AF,S H CF[I V[ H~ZL GYL G[ T[D KTF\ AF,SFjIF[DF\ 
;FDFgI ZLT AF,DFG;GL 5CF[\RDF\ CF[I V[JL ;'lQ8G]\ VF,[BG V5[lÙT CF[I K[P 
;FDFgI ZLT[ AF,SFjIG]\ J:T]HUT HF[.X]\ TF[ T]ZT JZTFX[ S[ V[D AF/56GF 
,L,FDI lG~56G[ ÝDF6DF\ JWFZ[ VJSFX D/[ K[P J/L AF,SFjIF[GF ;H"S 
AF,SF[ CF[I V[J]\ VlGJFI" GYLP DF[8FEFU[ TF[ AF,SFjIG]\ ;H"G SZGFZ AF,JI 
J8FJL UI[,F[ DF[8[ZFVF[GF[ JU" CF[I K[P VFD KTF\ V[JF S[8,F\S ÝIF[UF[ H~Z YIF K[ 
H[DF\ AF,SFjIGF ;H"SF[ AF/SF[ CF[IP 
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AF,SFjIGF ;H"S[ AF,S DF8[ SFjI ;H"TF\ SFjIG]\ TF[ BZ]\ H AF,SG]\ 56 
wIFG ZFBJ]\ 50[ K[P 5F[TFGFDF\ AF,lR¿ ;FY[ ;\A\W V[JL SF[. lJlXQ8 ;H"SNXFG]\ 
V[6[ lGDF"6 SZJ]\ 50[ K[P H[D V{l¿CFl;S SFjIGF ;H"S[ .lTCF;GL T[DH 
AF,SFjIGF ;H"S[ AF,lR¿GL E}lDSF wIFGDF\ ZFBLG[ SFjI;H"G jIF5FZDF\ ÝJ'¿ 
YJFG]\ CF[I K[P AF,SFjIGF S[gã VG[ 5lZ3vA\G[DF\ AF,DFG;G]\ VG[ T[GL 
;'lQ8,L,FG]\ IYFY" VlE7FG VG[ V[GF[ ;D]NFZ :JLSFZ VlGJFI" K[P 
AF/SF[GF HUTDF\ ÊL0FDITFGF[v,L,FDITFGF[ EFJ ;F{YL JW] ÝA/ CF[I 
K[P J[NGF4 lR\TF4 EI4 X\SF VFlN TÀJF[V[ ;'lQ8DF\ GYL CF[TF\ V[J]\ GYL4 SIFZ[S 
V[JF\ TÀJF[ V[ ;'lQ8DF\ GYL CF[TF\ V[J]\ GYL4 SIFZ[S V[JF TÀJF[ SlJTFDF\ ÝU8TF 
56 CF[I K[P VFD KTF\ V[ TÀJF[GF VF[YFZ T/[ ZC[JFG]\ AF/SF[ 5;\N SZTF GCÄ 
CF[.4 V[JF\ TÀJF[G]\ lG~56 AF,SFjIDF\ ÝDF6DF\ VF[K]\ ÎlQ8UF[RZ YFI K[P µUTF 
KF[0G[ H[D D]ÉT CJFvpHFXVG]S}/ VFJ[ K[ T[D AF/SF[G[ 56 :G[C4 VFG\N4 ;]B4 
;\TF[ØG]\ CJFDFG H VG]S}/ VFJ[ K[P 
AF/SF[G[ HFTEFTGF HF[0S6F\ ;F\E/JFG]\4 UF. AF[,LG[ ;\E/FJJFG]\ VG[ 
U0 A[;L HFI TF[ GJF\ HF[0S6F\ HF[0JFG]\I[ UD[ K[P pBF6FG[ 5FN5}lT"VF[GL ZDTF[I[ 
T[ R,FJ[ K[P J/L VF\S CF[I S[ AFZFB0LvT[I ,C[SFYL UFTF\vUFTF\ DF[-[ SZJFG]\ T[G[ 
UD[ K[P ;FTJFZGF GFD CF[I S[ AFZ DlCGFDF\ GFD 56 ,IAâ ZLT[ IFN SZJFG]\ 
V[G[ UD[ K[P VFlN, Dg;}ZLGF[ SÞF[ G[ ZD[X 5FZ[BGF V[SYL N; VF\S AF/SF[G[ 
UDL HFI K[P VKF\N; S[ KF\N; AF,SFjI G CF[I V[J]\ GYL4 5Z\T] JW] VF:JFnTF 
AF,ULTF[DF\ CF[IP 
AF/SGF DF8[ TF[ ÝtI[S AF,SFjI V[GL R[TGFG[ AF\WGF~ GCÄ4 56 DF[S/FX 
VF5GFZ]\ V[G[ ÒJG VG[ HUTGF HF6JF H[JF G[ DF6JF H[JF VG]EJF[ ÝtI[ 
;CHTIF VlED]B SZGFZ]\ ZD6LI p5SZ6 AGL ZC[ K[P 
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AF/SG]\ DG VtI\T R5/ VG[ VG]EJ,]aW CF[I K[P T[ V[GL ;J" .lgãIF[ 
äFZF XSI T[8,L ÝUF-TFYL 5F[TFGF[ VG[ 5F[TFGL VF;5F;GL ÝS'lTGF[ 5lZRI 
D[/JJFvS[/JJF ÝItGXL, CF[I K[P AF/SFjIF[DF\I[ .gãLIU|Fæv.lgã;\T5S" 
TÀJF[ DF8[ ;lJX[Ø ,UFJ CF[I K[ V[G[ Z\UF[GL4 ;}ZTF,GL S<5GFGL D]ÉT ,L,FV[ 
;TT é30TL EFJ;'lQ8G]\ 36]\ VFSØ"6 CF[I K[P 
AF/SFjIF[DF\ U[ITF4 VlEG[ITFG[ 5lZ5F[ØS V[JF ;J" TÀJF[ VFJSFI" H 
CF[IP AF,SFjIF[DF\ ,ISFZL4 ÝF;lJWFG JU[Z[ B}A DCÀJGF TÀJF[ ,[BFIFP VD]S 
ZLT[ XaNF[ S[ 5\lÉT B\0F[ S[ 5\lÉTVF[GF YTF\ 5]GZFJT"GF[4 TFG5}ZS XaNMGF[ TYF 
3]|J5NF[ S[ 3]|J 5\lÉTVF[GF[ VJGJF[ lJlGIF[U4 ZJFG]SFZL G[ h0hDSJF/F XaNF[GL 
ZDh8 VF ;J"G[ AF,SFjIDF\ 5}ZF[ VJSFX K[P AF,SFjIF[DF\ EFJvS<5GFG]\ 
ÝFA<I VYJF RFSR}I" CF[I V[ .rKJF IF[uI K[P AF/SGL lH7F;F V[GL ;DHNFZL 
VG[ ;ßHTF JU[Z[GF ;\NE"DF\ AF,SFjIG]\ ;H"G YFI V[ .Q8 K[P AF/SF[G[ 
AF/SFjIDF\ V[DGL Z]lRSZ D]lÉTGL ÊL0F E}lD D/JL HF[.V[P 
AF/SFjIF[DF\ lR\TG AF[W G CF[I V[J]\ GYL4 5Z\T] AF,SF[G[ ;LWL ZLT[ T[ 
DFOS VFJT]\ GYL VFYL ;FDFgI ZLT[ lR\TG ÝWFG S[ J6"GÝNFG SFjIF[ AF[WSG[ 
,F\AF SFjIF[ AF/SF[G[ AC] 5;\N VFJTF GYL VFYL AF/SFjIF[G]\ :J~5 8}\S]\ K[P 
AF/SF[GL VF\BDF\ DFI V[JF\ S<5GF~5F[ AF/SFjIDF\ VFJSFI" K[P  
VF AF,SFjIGF lJØIF[ VG[S CF[. XS[ K[4 5Z\T]\ V[DF\ AF, ÒJGGF 
VG]EJF[ v AGFJF[ ;lJX[Ø :YFG 5FD[ K[P AF/SGL VF;5F;GL ;'lQ8GF 5NFYF["GF 
;\NE"DF\ AF/SF[G]\ ;\J[NG ptS8 CF[I K[P AF,SF[G[ V[ ;'lQ8 H[8,L H S<5GGL HFN] 
ZC:IF[GL ;'lQ8V[ ~RTL CF[I K[ VG[ V[GL SlJTF 56 T[ DF6[ K[P 
AF/SF[ DF8[ H[ SFjIF[ ZRFI K[ T[DF\ 36]\ J{lJwI HF[JF D/[ K[P lGH,L,F 
SFjIF[YL DF\0LG[ ,F\AF SYF SFjIF[ ;]WLGF VG[S ÝSFZF[ K[P HF[0S6F\4 pBF6F\ TF[ BZF\ 
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H4 pt;JF[4 kT]VF[4 JU[Z[GF SFjIF[vULTF[ 56 BZF\ H T[ ;FY[ 5X]4 5\BL4 
JG:5lT JU[Z[G[ ,UTF SFjIF[vULTF[I[ D/[ K[P VlEGI ULTF[ S[ GF8IULTF[4 
G'tIULTF[4 ;\JFNSFjIF[G[ ;\JFNULTF[ VlE,FØ4 ÝFY"GF VFlNG[ ,UTF\ SFjIF[vULTF[ 
V[ ZLT[ VG[S ÝSFZGF\ AF,SFjIF[vAF,ULTF[GL V[S EFTLU/ ;'lQ8 VF56G[ ;],E 
K[P ,F[S ;FlCtI[ 56 AF/SF[ DF8[GF\ ULTF[GL pD/SFYL DFJHT SZL K[P 
? AF/JFTF"G]\ :J~5 o 
lJØI J:T]GL ÎlQ8V[ U]HZFTL AF/JFTF"GF ÝSFZF[ VG[S K[ H[G[ A[ D]bI 
ÝJFCF[DF\ JC[\RL XSFI V[S TF[ K[ lJlJW ,F[SJFTF"VF[GF[ lJXF/ VG[ 3;D;TF[ 
ÝJFC VG[ ALHF[ K[ VFW]lGS AF/JFTF"VF[GF[ YF[S[ G[ YF[S[ D]lãT YTF[ ÝJFCP 
VCÄ VF A\G[ D]bIÝJFCF[DF\YL S[8,F\S JFTF"ÝSFZF[GF :J~5GL hF\BL 
VF5JFGF[ ÝIF; SZLXP 
AF/JFTF"VF[GF\ lJlJW :J~5F[GF[ lJRFZ SZLV[ tIFZ[ ;F{YL 5C[,F\ VF56G[ 
IFN VFJ[ K[ GFG56DF\ HIFZ[ VF56[ A[YL 5F\R[S JØ"GF CF[.X]\ tIFZ[ ;F\E/[,L 
RSFvRSLGL4 VFG\NL SFU0FGL4 ASZLAF.GL4 p\NZDFDFGL JU[Z[ JFTF"VF[ T[DF\I 
5C[,F\ TF[ IFN VFJ[ K[ T[DF\GF\ HF[0S6F\VF[P 
ccV[ EF. UFIF[GF UF[JF/ 
 UFIF[GF UF[JF/4 
DFZF RSFZF6FG[ SF-TF[ 
 TG[ BLZv5}ZL BJ0FJ]\ ¦cc 
VYJF 
ccUF[/ S[ZL EÄTZ0L G[ X[Z0L S[ZF NF\0F4 
SF[5ZLV[ 3Z KFIF\ ArRF AFZ6F\ p3F0F¶Pcc 
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TF[ VF K[ DIF"lNT SYFJ:T]JF/L4 HF[0S6F\YL EZ[,L GFGL GFGL JFTF"VF[ 
H[G[ ,F[SÒE[YL V[Sl+T SZLG[ BZ[BZ VDZ TF[ SZL K[ zL lUH]EF.V[P 
VFJL JFTF"VF[DF\ A[YL 5F\R[S JØ" ;]WLGF\ AF/SF[GF VG]EJ HUTG[ VG]~5 
3ZS]8]\A4 5lZlRT S]NZT VG[ 5X]5\BLVF[ ÝlTlA\lAT YTF\ CF[I K[P GFGF\ AF/SF[GF 
ÒJGDF\ ZF[lH\NF H[ GFGFvGFGF 5ZFÊDF[G[ ;\3ØF[" YTF\ ZC[ K[ T[G]\ lG~56 
5X]v5ÙLGF\ 5F+F[ DFZOT YT]\ CF[I K[P SF[. J:T]G[ D[/JJFGL DYFD6 SF[. 
h}\8JLG[ ,. UI]\ CF[I T[ 5FK]\ D[/JJF VHDFJFTF ~NGvOlZIFNYL DF\0L TF0G 
;]WLGF p5FIF[ Sl<5T EIF[ VG[ T[G[ ÒTJFGL SF[lXXF[4 ;\ZÙ64 Ý[D4 C}\O JU[Z[GL 
H~lZIFTF[ UdDT4 ZDT4 ALHFG[ RL0JLG[ v TF[OFG SZLG[ D/TF[ VFG\N pK/vS}N 
JU[Z[ AF/HUTGF VG]EJF[G]\ ;]\NZ VF,[BG VFJL JFTF"VF[DF\ YI[,]\ HF[. XSFI 
K[P ,F[SJFTF"SFZGL AF/DFG;GL ;DH4 T[GL ;}1D lGZLÙ6 XlÉT VG[ BF; TF[ 
T[DF\ jIÉT YTL VGFIF; ;H"GXlÉTG[ HF[.G[ VFHGF[ lXlÙT JU" VF`RI" D}- Y. 
HFI K[ ¦ 
JFTF"GF[ ;LWF[ p5F04 SYFJ:T]DF\ TtSF, ÝJ[X VG[ tJlZT VFZF[CFtDS 
UlTV[ VG]EJFTL 5ZFSF[l84 T[JL H XL3| VJZF[SFtDS UlTV[ VFJTF[ 8}\SF[ G[ ;RF[8 
V\T4 SYFDF\ JrR[ JFZ\JFZ A[J0FTF\ HF[0S6F\ VG[ 5]G~lÉTVF[4 5F+F[4 AGFJF[4 
lÊIFVF[ V[ AWF\GL 5FK/ ZC[,L ;}1D TFlS"STF4 VF AWFG[ SFZ6[ VFJL JFTF"VF[ 
;JF"\U5}6" lX<5FS'lT H[JL AGL ZC[ K[P  
VFTF[ Y. AFæ DF/BFGL JFT4 JFTF"G]\ VF\TZHUT EFJ5}6" CF[I K[P 
lJlJW 5F+F[ VG[ lÊIFVF[G]\ EFJ;EZ VF,[BG V[DF\ YI]\ CF[I K[P SYFDF\ JFZ\JFZ 
A[J0FTF\ HF[0S6F\ 56 JFTF"G]\ EFJHUT 30L VF5TF\ CF[I K[P HF[0S6F\ TF[ VFJL 
JFTF"GF[ ÝF6 CF[I K[P HF[0S6FDF\ VFJTF lJlJW ,I4 XaNF[GL 5;\NUL VG[ 
ÝF;ZRGF JU[Z[ JFTF"GL lJlXQ8 EFJl:YlTVF[G[ sD}0G[f ;FSFZ SZL VF5[ K[P 
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HF[0S6F\ HF[ VFJL AF/JFTF"VF[GF[ ÝF6 U6FI TF[ ;}1DSFI"vSFZ6GL 
X'\B,FYL ;\S/F. G[ ÊDX o YTF[ J:T]lJSF; T[GL ;H"GS/FGF[ :Y}/ N[C AF\WL VF5[ 
K[P HF[0S6F\ 56 J:T] lJSF;GL VlGJFI" S0L AGLG[ H VFJ[ K[4 SYFDF\ SIF\I 
VFUT]\S AGLG[ GCÄP 8}\SDF\ SCLV[ TF[ lJlJW DGF[EFJF[ VG[ :JEFJF[ ZH} SZTF 
HF[0S6F\ G[ 5F+F[ o :Y}/4 SIFZ[S lJlR+ VG[ T[YL ZD}Ò ,FUTL lÊIFVF[4 ;FN] 
AF,EF[uI SYFJ:T] VG[ T[GL S,F5}6" ZH}VFT4 5lZlRT KTF\ V5lZlRT ,FUTF\ 
5F+F[ VG[ HUT V[ GFGL AF/JFTF"GF\ :J~5 ,Ù6F[ K[P 
:J~5GL ÎlQ8V[ VFJL JFTF"VF[ ;JF"\U5}6"TFGF[ 5lZRI VF5[ K[P DFZF DT[ 
8}\SLJFTF" T[GF VFZ\ESF/[ HF^I[ VHF^I[ ,F[SJFTF"GF :J~5G[ H VG];ZTL RF,L K[P 
;]lGl`RT SYFJ:T]4 T[GF VFZ\EvDwIvV\TGF +6 lJlXQ8 lJEFUG]\ ;\IF[HG4 
wI[I{S,lÙTF G[ ZC:IUFlDTF4 :Y/vSF/v5F+GL V[STF4 T[DF\ VFJTF AGFJF[GL 
:JFEFlJSTF4 ÝlTlTSZTF VG[ TFlS"STF4 VF AWF\ :J~5,Ù6F[ 5ZLSYFVF[ VG[ 
VgI ,F[SJFTF"VF[DF\YL 8}\SLJFTF"V[ V5GFJ[,F\ K[P TF[ JFTF"GF ÝF6~5 ;\3Ø" VG[ 
S}T]C,G]\ TÀJ TYF ÒJGNX"G 56 JFTF"GL H :J~5UT lJX[ØTFVF[ K[P 
JFTF"GF[ VF\ZE 8}\SF[4 ;RF[8 VG[ JFTF"GF ÝF:TFlJS H[JF[ CF[I K[P ccV[S CTF[ 
ZFHF4 T[G[ ;FT ZF6L K DFGLTL VG[ V[S V6DFGLTLPcc VFJF 8}\SFG[ ;LWF 
VFZ\EYL zF[TFGF[ SYFDF\ TtSF, ÝJ[X Y. HFI K[P J/L :Y/4 SF/4 ;D:IF VG[ 
;\3Ø"G]\ ;}RG 56 VFZ\EDF\ H Y. HFI K[P VFZ\E[ JFTF"SFZ V[S :Y/ VG[ VD]S 
SF/ NXF"JL N[X[ HIF\ TZT SF[. AGFJ AGJFGF[ CF[IP SFI"GL Tt5ZTFGF[ p<,[B 
JFTF"GF VFZ\E[ H Y. HTF[ CF[I K[P 
JFTF"GF DwIEFUDF\ J:T]lJSF; YFI K[P zF[TFG]\ S]T}C, JFTF"GF ÝFZ\E[ H[ 
EFlJ AGFJF[ TZO S[lgãT YI]\ CF[I K[P T[ AGFJF[ JFTF"GF DwIEFU NZdIFG AC] 
S]NZTL -A[ AG[ K[P H[ ;\3Ø" S[ lJwGG]\ VUFp ;}RG YI]\ CF[I K[4 T[ ÎxI~5 5S0[ K[P 
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5ZFÊDGL X~VFT Y. HFI K[P JFTF" UlT 5S0[ K[P JFTF"GF[ SFI"J[U 5ZFSF[8LV[ 
5CF[R[ K[P VG[ JFTF"GF[ V\T 36]\ BZ]\ ;]BN4 BFW]\4 5LW]\4 G[ ZFH SLW]\4 H[JF[ VG[ 
AF/SF[GL gIFI EFJGFG[ ;\TF[ØTF[ CF[I K[P JFTF"DF\ C\D[XF ;FZF S'tIF[G]\ ;FZ]\ O/ 
VG[ BZFA S'tIF[G]\ DF9]\ O/ D/T]\ CF[I K[P VFD T[DF\ SlJgIFI 5}ZF[ H/JFIF[ CF[I 
K[P 
JFTF"DF\ 5F+F[ 36]\ BZ]\ ;FZF\ G[ GZ;F\ V[ A[ type DF\ JC[\RF. HTF\ CF[I K[P 
VCÄ lJlXQ8 jIlÉTtJJF/F\ 5F+F[G[ VJSFX GYL CF[TF[ KTF\ AF/SF[GL :D'lTDF\ 
l;g0=[,F4 :GF[jCF.84 ;F[GFS]DFZL4 ZFHFGF[ +LHF[ G[ ;F{YL GFGF[ S]\JZ JU[Z[ SFIDL 
3Z SZL ,[TF\ CF[I K[ V[8,[ SF[.G[ SF[. lJX[ØTF T[VF[DF\ H~Z CX[P 
VF56[ VGFIF;[ 5ZLSYFGF VFW]lGS S/F :J~5 TZO J/L UIF KLV[P TF[ 
T[GF[ H JW] lJRFZ SZLV[P H}GL JFTF"VF[G[ VFW]lGS ,[BSF[V[ OZL OZLG[ ,BL K[P 
V[S IF ALHF XLØ"S T/[4 V[S IF ALHF 5F+GF GFD[4 SIFZ[S D}/ JFTF" 5F[TFGL 
DF{l,S H CF[I V[JL CJF éEL SZLG[vk6 :JLSFZ lJGF H ,BL K[4 ,B[ K[4 ,bIF 
SZ[ K[P  
JFTF"DF\ ;\]NZ VG[ EFJJFCL J6"GF[ VG[ JFTFJZ6 VG[ lJlJW TZ[CGF 
ÒJ\T 5F+F[G]\ VF,[BG SZJFGL ÙDTF 56 JWL K[P VG[ VFD JW] ;FlCltIS 
D}<IJ¿FJF/L ;]\NZ S,FS'lTVF[ ZRJFGL TSF[ JWL K[P 8}\SLJFTF"YL DF\0L AF/GJ,F[ 
SCL XSFI T[JL4 SF<5lGS4 JF:TlJS4 V{lTCFl;S4 J{7FlGS4 ;FDFlHS4 
RlZ+FtDS V[D VG[S lJØIF[ 5Z ;FlCtIS'lTVF[ ZRL XSFI K[ T[ D]ã6S/FV[ 
;H[",F[ RDtSFZ H K[P 
VFD KTF\ AF/JFTF"GF Ù[+[ U]HZFT[ l;lâVF[ 56 ;FZL D[/JL K[P :J~5UT 
l;lâVF[GL ;FY[ AF/DFG;GF ;FZF 5lZRIG[ SFZ6[ T[DGF 30TZ lJSF;DF\ 
VF0STZL ZLT[ p5SFZS GLJ0TL ;\]NZ ;FlCtIS'lTVF[ VG[ VG]JFNF[ 56 
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U]HZFTLDF\ ;F\50[ K[P ;FZL AF/JFTF"GL S;F[8L ~5[ ;LPV[;P ,].G]\ VF SYG IFN 
SZJF H[J]\ K[P  "No book is really worth reading at the age of ten which is 
not equally (and often far more) worth reading at the age of fifty." 
? AF,GF8SG]\ :J~5 o 
AF, GF8S ,[BGGL lJEFJGFGF[ VF lJØI H[8,F[ lJ,Ù6 K[4 T[8,F[ H 
lJRÙ6 56 K[ HP V[GF[ lJ:TFZ H[8,F[ lJS;FJJF RFCLV[ T[8,F[ lJS;JFGL 
5}Z[5}ZL ÙDTF WZFJGFZF K[ HP 
AF, ;FlCtISFZ CF[I S[ AF, GF8ISFZ CF[I 56 V[GF[ ÝYD U]Z] AF/S K[4 
V[G]\ ÝWFG S[gã AF/S K[4 VF JFT VF56FYL VF ÝSFZG]\ ;H"G SZTF\ JL;ZL HJFI 
K[P 5F\R JØ"YL DF\0L 5\NZ JØ" ;]WLGF AF/SF[GL ;DHXlÉT4 U|C6XlÉT4 
;\J[NGXL,4 V[GF VG]EJGL DIF"NF V[GF Z]lRT\+DF\ ZC[,F E[N4 VF AWFGL 
VJU6GF SZGFZ ,[BSF[ S[ GF8ISFZF[GL S'lTVF[ AF/SF[ O\UF[/L N[ K[P 
AF, ;FlCtIGF\ VG[SlJW V\UF[DF\ AF,GF8SGL ,BFJ8 lJlXQ8 S,F S;A 
DF\UL ,[ K[P V[S ZLT[ HF[.V[ TF[ GF8I,[BGGL S,F H D}/E}T ZLT[ V[S Sl9G S,F 
K[P V[GL CYF[8L A[;JL V3ZL K[P V[ H ZLT[ AF/SF[ DF8[GF GF8SF[ ,BJF V[ 56 
V[S Sl9G 56 B}A VF:JFn S,F K[P 
AF, GF8SG]\ SYFJ:T] :JrK4 AF,UdI CX[ TF[ T[DF\YL AF/S lGNF["Ø VFG\N 
VR}S ZLT[ ÝF%T SZL XSX[P AF/GF8SF[DF\ AF/SDF\ ZC[,L S]T}C,J'l¿G[ ÊDX o 
p¿[ÒT SZ[ V[JL Ý;\U U}\Y6L VFJxIS K[P H[DF\ AF/SGL S}T]C, J'l¿ p5Z 3F 
YTF[ CX[ T[J]\ GF8S AF/SF[ GF5;\N SZ[ K[P AF/GF8SF[GL UlT J[UL,L CF[JL HF[.V[P 
SFZ6 S[ AF/SF[G[ UlT4 J[U B}A UD[ K[P 5F+F[GL UlT 56 h05L CF[JL HF[.V[P 
5F+F,[BGDF\ HF[ V[S HZF;ZBL 56 S'l+DTF ÎlQ8UF[RZ YX[ TF[ AF/S V[ 5F+ 
;FY[ ;DEFJ S[/JL GCÄ XS[P AF,FG]EJ VG];FZ HF[ 5F+F,[BG ;Z/4 
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:JFEFlJS VG[ ;FClHS CX[ TF[ AF/SF[ Ý[D 5}J"S T[ 5F+F[G[ VFtD;FT SZL ,[X[P 
T[DGFDF\ VF[TÝF[T Y. HX[P S[8,FS AF/GF8SF[DF\ HF[JF D/TF[ JW] 50TF[ 
J6"GFtDS lC:;F[ AF/SF[GL lJRFZ XlÉTG[ S]\l9T SZL GFB[ K[P AF, GF8SF[DF\ 
VFHGL VF N]lGIFG]\ ;FR]\ JF:TlJS ÝlTlA\A 50[ T[ VFJxIS K[P 5Z\T] JW] 50TF\ 
JF:TlJS SZ]6 ÎxIF[ S[ VlWSTD DFGl;S pã[S AF/S ;CL XST]\ GYL4 V[G[ 
ÝDF6DF\ ;]BF\T GF8SF[ JW] UD[ K[P AF/GF8SF[DF\ JW] 50TL µDL",TF4 JW] 50T]\ 
ZF[T, 56]\4 G CF[J]\ HF[.V[P 
AF,GF8S ,[BGGL lJEFJGF lJØ[ VF8,L JFTF[ SZTF\ V[ ;EFGTF TF[ K[ H 
S[ VCÄ DF+ D]¡FVF[ H SC[JFIF K[P T[GF pNFCZ6F[ VF5L D]¡FG[ ;]:5Q8 VG[ 5]Q8 
SZJFG]\ :Y/ ;DI VG[ V\UT DIF"NFVF[G[ SFZ6[ XSI GYL AGL XSI]\ V[GF[ 
J;J;F[ 56 K[ H VG[ ;DI VFjI[ V[ ÝItG 56 RF[Þ; YX[ H V[JL ;]Î- zâF 
;FY[ VF RRF" lJRFZ6F VG[ JFTF[GL SZJF WFZ[,L V[JL GCÄ Y. XS[,L lJXN 
;]jIJl:YT ZH}VFT HF[ AF,GF8I ,[BSF[GF DFG;DF\ SF[.56 ÝSFZ[ SXLS C,R, 
56 lG5HFJX[P TF[ VF V<5 ÝItGG[ YF[0LS ;FY"STF ÝF%T YIFGF[ VG[ VFU/ 
SX]\S VG];\WFG SZJFGF[ pt;FC ÝU8X[ VG[ Ý[ZX[P  
? AF/;FlCtIDF\ lGA\WG]\ :J~5 o 
AF/SF[ lJX[4 AF/ DFG; lJX[4 ,UEU AWF H N[XF[DF\ VJFZ GJFZ ,BFT]\ 
Zæ]\ K[P X[S;l5IZ4 8F[,:8F[I G[ DF[g8[.G H[JF ;H"SF[ S[ UF\WLÒ H[JF DCFDGF[ 56 
SF[.S G[ SF[.S ZLT[ 5F[TFGF ,[BGDF\ VF lJlXQ8 AF<IFJ:YFlJX[4 V[GF pK[Z G[ 
DFJHT lJX[ DCÀJ5}6" ;\S[TF[ SZTF\ ZæF\ K[P AF/S[/J6LGF ;\NE"DF\ Ë[A,4 
5[:8,F[hL4 HF[G 0I}.4 lD; :DLY4 D[0D DF[g8[;ZL S[ lUH]EF. H[JF TNŸlJNF[V[ 
AF/SGL p\DZGF H]NF H]NF TAÞFVF[GF[ bIF, ZFBL VJ:YFG]S}, lXÙ65âlTGF 
V[S EFU~5[ H AF/GF8S4 AF/ÊL0F4 AF/lR+SFZL AF/ DF8[GL Z\UE}lD4 
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AF/ULTF[4 AF/JFTF" JU[Z[G]\ Vl:TtJ HF[. XSFI K[P AF/SF[GF EFØF lXÙ6GF[ 
,FU[ J/U[ K[ tIF\ ;]WL JFTF" ÝJ'l¿GL ;FY[ lGA\WGF[ 56 IF[uI ZLT[ DlCDF  YJF[ 
HF[.V[ 56 AF/ lXÙ6GF lJäFGF[V[ T[DGL EFØF lXÙ6GL lJRFZ6FDF\ JFTF" 
ÝJ'l¿ lJX[ H[ lJUT[ JFT SZL K[P lGA\WGF[ p<,[B YIF[ CF[I TF[ T[ HZFTZF HP  
AF/;FlCtIGF[ clGA\Wc V[S H]NL H lX:T WZFJ[ K[P VF56[ H[G[ ;FlCltIS 
S[ ,l,T lGA\W TZLS[ VF[/BLV[ KLV[ V[GFYL VF AF/;FlCtIGF lGA\WG]\ UF[+ 
lEgG K[P AF/;FlCtIGF lGA\W 5FK/GF[ pNŸ[X V[S\NZ[ ;H"G[TZ ZæF[ K[P EFØF 
;FlCtIGF lXÙ6GF V[S V\U~5[ XLBJF0TF\ ULTF[ VD]S ÝSFZGF SFjIF[4 8]RSFVF[4 
N[JN[JLVF[GL S[ ;FRF Ý;\UF[GL JFTF[ JU[Z[ ;FY[ VF ÝSFZGF lGA\WG]\ :YFG Zæ]\ K[P 
AF/SF[GF[ VG]EJ JW[4 V[GL NX"GvlJRFZ XlÉT S[/JFI VG[ V[ ;J"G[ T[ 
p¿ZF[¿Z :5Q8 ZLT[ VlEjIlÉT SZTF[ YFI V[ C[T] DF[8[ EFU[ AF/;FlCtIGF lGA\W 
5FK/ ZæF[ K[P AF/SGL U|C6XlÉT T[GL S]T}C,J'l¿4 5F[TFGL VFH]AFH]GF 5lZJ[X 
;FY[GF[ V[GF[ ;\A\W VG[ T[ lJX[GF V[GF DGF[EFJF[ V[ AW]\ V[GL VF ÝSFZGL lGA\W 
,[BGÝJ'l¿ p5ZYL lJX[Ø ~5[ HF6L XSFI K[P AF/;FlCtIGF[ lGA\W VFD 
AF/SGL VG[S ÝSFZGL XlÉTVF[GL v VG]EJHUTYL DF\0LG[ EFØF7FG ;]WLGL v 
S;F[8L AGL ZC[ K[P VF ÝSFZGL lGA\WGL 8}\SL jIFbIF VF ZLT[ VF5L XSFI o 
AF/SGF VG]EJ HUTGL DFlCTL VG[ TTŸHgI lJ:DI H[ ZRGFDF\ ;Z/ EFØFDF\ 
:JFEFlJS56[ ÝS8TF\ CF[I T[ AF/;FlCtIGF[ lGA\W VFJF lGA\WG[ VF56[ 
lGXFl/I[ lGA\W S[ XF,[I lGA\W TZLS[ VF[/BFJL XSLV[P 
AF/;FlCtIGF[ lGA\W AF/SGL lJRFZXlÉT4 lH7F;FJ'l¿ VG[ V[GL 
:DZ6XlÉTG]\ ÝlTlA\A 5F0[ K[P AF/;FlCtIGF VYJF TF[ XF,[I lGA\WGF S[8,F\S 
;J";FDFgI ,Ù6F[ VF56[ VF ÝDF6[ TFZJL XSFIP 
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• VFJF lGA\WGF[ lJØI AF/SGF VG]EJDF\GF[ CF[JF[ HF[.V[ V[ H[ 
5IF"JZ6DF\ `J;[ K[4 T[DF\YL H lJØI 5;\NUL YJL 38[P  
• VF lGA\WDF\ lJØI lGl`RT K[P VCÄ V[S H lJØI ZRGFGF S[gãDF\ K[ VG[ 
T[G\] H DCÀJ CF[I K[P VCÄ lJØI p5ZF\T T[ lJX[GL AF/SGL HF6SFZL4 
SJlRT V[ V\U[GL T[GL ÝlTlÊIF 56 VUtIGL AG[ K[P 
• VF lGA\WGL ,[BGZLlT :J{ZlJCFZL CF[TL GYL 56 SJFIT H[JL lX:TAâ 
G[ GF;FU| CF[I K[P VFlN4 DwI VG[ V\T :5Q8 56[ SF[TZFI[,F HF[JFI K[P 
• VFJF lGA\WG]\ ,[BG RF[Þ; ;LDFDF\ ZCLG[ YT]\ CF[I K[P SIFZ[S V[G]\ ,[BG 
lGWF"ZLT 5'Q9 ;\bIFDF\4 VD]S ,L8LVF[DF\ S[ VD]S XaNF[DF\ 5}~\ SZJ]\ T[JL 
;}RGF 56 V5FTL CF[I K[P 
• VCÄ lJlJW EFØFE\lUVF[ S[ EFØF,\SZ6F[GL hFhL V5[ÙF ZBFTL GYL4 
IF[uI XaNF[DF\4 D]¡F;Z ZLT[ lJØI :O}8 YTF[ ZC[ T[ H HF[JFG]\ CF[I K[P 
• VD]S SÙFV[ VFJF lGA\WDF\ VgI EFØFGL ;}lÉTVF[4 VJTZ6F[ S[ ÎQ8F\TF[ 
56 CF[JF HF[.V[ V[JF[ VFU|C H[ T[ lJØI XLBJTF lXÙSF[ TZO ZBFTF[ 
CF[I K[P 
AF/JFTF" VG[ AF/SFjIGL H[D AF, lGA\W :J~5DF\ 56 p¿ZF[¿Z lJSF; 
;WFI V[JL ;FlCltISF[ 5F;[YL V5[ÙF ZC[P  
? AF, RlZ+v;FlCtI :J~5 o 
ccp¿D AF/;FlCtI ;D:T AF/ÝHFGL VG[ T[G[ ,LW[ ;DU| N[XGL pgGl¿G]\ 
;A/ ;FWG K[P V[JF ptS'Q8 AF/;FlCtIDF\ AF/ ÒJGGF jIF5FZF[GF ;]\NZ 
Ý;\UF[4 SFjIF[4 ;\JFN S[ JFTF"~5[ B0F Y. XS[ T[DF\ AF/ VG]EJF[ VG[ 
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AF/S<5GFVF[ ÒJ\T ZH} Y. XS[P AF/ R[Q8F VG[ AF/ ,L,FGF ZF; Z[,L XS[ VG[  
AF/l55F;F4 AF/T'Q6FGL T'l%T YFI VG[ T[YL AF/SF[ lC\DTJFG4 SFI"NÙ VG[ 
:JFzIL YFI VG[ V[JF prRU]6F[ TYF ;tI 7FG ÝF%T SZJF EFuIXF/L YFIcc zL 
lJõ,ZFI VFJ;tYLGF VF SYGDF\ AF/;FlCtIGL H~lZIFTG]\ ÝlT5FNG YI]\ K[P  
U]HZFTGL AF/;FlCtIDF\ RlZ+v;FlCtIGF[ lGZ\TZ lJSF; YTF[ ZæF[ K[P 
AF/SF[ DF8[GF U]HZFTL UnGF[ lJSF; U]HZFTL JFRGDF/FGF ZRGFSF/YL 
VFH5I"\T lJlJW :J~5F[DF\ HF[JF D/[ K[P T[DF\ lJX[ØT o 5F{ZFl6S 5F+F[4 bIFT 
GFD DCF5]Z]ØF[4 JLZF[4 ;\TF[4 HIF[lTW"ZF[4 WD"G[TFVF[4 ;DFH;]WFZSF[4 ;H"SF[ S[ 
S,FWZF[4 J{7FlGSF[ G[ jIFIFDJLZF[vZDTJLZF[4 lJlJW Ù[+GF VU|6LVF[4 XCLNF[ 
VG[ ;[JFJ|TLVF[4 ÝJF;JLZF[ G[ ;FCl;SF[ TYF AF,EF[uI SYFVF[ .tIFlNGF[ 
;DFJ[X YFI K[P VFD KTF\ AF/;FlCtIGF c5F[Tc VG[ c;ÀJXL,TFc lJØ[ 9LSv9LS 
V;\TF[Ø HF[JF D/[ K[P XL, VG[ ;\:SFZÝ[ZS AF/;FlCtIGF c,L,F N]SF/c V\U[ 56 
lR\TF ;[JJFDF\ VFJL K[P 36]\ AW]\ RlZ+ ;FlCtI DF+ c,BFI]\c K[ T[G]\ c;H"Gc GYL 
YI]\P 
zL lUZLX U6F+F SC[ K[ cc;FlCtIGF[ SF[. 56 V3ZF[ ÝSFZ CF[I TF[ T[ K[ 
AF, ;FlCtIP AF, DFG;GF[ VeIF; G CF[I TF[ SFRF 30FG[ BF[8L HuIFV[ 8L5JF 
HTF\ 30FGF[ VFSFZ H A[0F[/ Y. HFI V[D EFlJ 5[-L cBF[8L ZLT[ 30F. HFIc 
DT,A S[ AF/;FlCtI S[J/ c,[BGc GYL4 ;D5"6YL DC[STL ;FWGF K[4 S,DGL 
c,L,Fc GYL4 S,DGL S;F[8L K[P 
AF/SF[ DF8[G]\ RlZ+v;FlCtI V[8,[ RF/LvRF/LG[4 UF/LvUF/LG[ ,BJF 
DF8[ 5;\N SZ[,F Ý;\UF[4 jIlÉTVF[ S[ SYFVF[GL cAF/IF[uIc ZH}VFT4 S[J/ 
cAF/EF[uIc ZH}VFT GCÄ V[DF\ J5ZFI[,]\ Un S,S,GFN[ JC[TF hZ6F H[J]\ ZdI 
VG[ ÝJFC5}6" CF[I4 V[G]\] SyI 5F{lQ8S VG[ VFG\NÝN CF[I VG[ V[ VFG\N 56 
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cVFKS,F[c cTS,FNLc S[ c5F[,F[c GCÄ4 56 :J:Y VG[ ;A/ CF[JF[ HF[.V[P zLDTL 
lXJG UF[ULVFGL V[ plÉT ccAF/;FlCtIGF RlZ+ ,[BSF[ DF8[ DFU"NX"S K[ S[ 
7FGG[ ;O/ AGFJF[ 56 V[G]\ 5F[T 5FT/]\ G 5F0L GFBF[Pcc 
AF/SF[ DF8[GF RlZ+v;FlCtIG]\ D}<IF\SG SZLV[ tIFZ[ VF56[ V[ 56 IFN 
ZFBJ]\ 50X[ S[ V[ DF{l,S CF[I4 TFH] CF[I4 V[DF\ D}SJFDF\ VFJ[,F Ý;\UF[ D}SJF 
BFTZ GCÄ 56 pN[xI5}6" ZLT[ D}SFI[,F CF[I ¦ cHlT S[ ;TLc G]\ RlZ+ VF,[BTL 
JBT[ S[ cNXFGG ZFJ6c G]\ J6"G SZTL JBT[ cAF/DFG;c E|lDT YJFGL XSITFGF[ 
5}Z[5}ZF[ bIF, ZFBL Ý;\UG]\ lG~56 S[ VY"38G V[JL ZLT[ SZJ]\ HF[.V[ H[YL VF56]\ 
:J:Y lR\TG S[ DFgITF H AF/S ;]WL 5CF[\R[ AF/SG[ lXÙ6 VF5JFG]\ SFI" S5Z]\ K[P 
V[ JFTGL U\ELZTF ;DHFJTF\ :JFDL lJJ[SFG\N[ Sæ]\ K[ S[ ccX]\ TD[ V[D DFGF[ KF[ S[ 
AF/SG[ TD[ lXÙ6 VF5L XSTF GYLP AF/S 5F[T[ H 5F[TFGL HFTG[ lXÙ6 VF5[ 
K[P TDFZL V[ OZH K[ S[ TD[ V[G[ XLBJFGL TS ÝNFG SZF[ VG[ V[GF DFU"GF 
VJZF[WF[ N}Z SZF[P KF[0 5F[T[ H K[ S[ TD[ KF[0GL RF[TZO JF0 AGFJF[ VG[ V[ JFTG]\ 
wIFG ZFBF[ S[ SF[. 5X]\ T[G[ RZL G HFIP A;4 TDFZ]\ ST"jI 5}~\ YI]\P KF[0 TF[ HFT[ H 
lJS;X[P 
RlZ+ ;FlCtIDF\ ÝF{-TF4 VFG\NÝTF VG[ RDtS'lT GCÄ CF[I TF[ V[ AF/SG[ 
VFSØL" XSX[ GCÄP V[8,[ H EFlJ GFUlZSGF ÒJG 30TZDF\ B5 ,FU[ T[JL 
RFlZœI l;\RS VG[ lXQ8 S'lTVF[GL CÒI[ H~Z K[ v AF/SF[GF :TZG[ ,FIS4 :JP 
H]UTZFDEF.V[ V5[ÙF ;[JL CTL T[JL CLZF H[JL T[H:JL VG[ 5F;FNFZ S'lTVF[GLP 
:JP D}/X\SZEF. EÎ VFJF AF/;FlCtIGL VFJxISTF 5FZBTF CTF 
V[8,[ H T[D6[ GF[\wI] CT]\ T[D4 VFHGF[ lSXF[Z V[S TNŸG GJF I]UDF\ ÝJ[XL ZæF[ K[4 
ÝR\0 SF/ÝJFCDF\ VF56[ .rKFvVlGrKFV[ JCL ZæF\ KLV[ T[J[ JBT[ VF 
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ÝJFCDF\ TZJF DF8[GL4 G[ TZLG[ .Q8 D]SFD[ 5CF[\RJF DF8[GL 5]Z]ØFY"J'l¿ VF56L 
lSXF[Z5[-LDF\ HFU[ T[J]\ ;FlCtI VFH[ HF[.V[ K[P 
VF p5ZF\T AF/;FlCtIGF :J~5F[DF\ VJGJF ÝIF[UF[ YTF\ CF[I K[P H[DS[ 
AF/JFTF" VG[ Z[l0IF[4 AF/GF8S VG[ Z[l0IF[4 AF/CF:I ;FlCtIDF\ lJ`,[Ø6FtDS 
VlEUD4 H[JF ÝIF[UF[ YIF\ K[ G[ YTF\ ZC[X[P VF p5ZF\T VCÄ :J~5GF D]¡F 5KL 
AF/;FlCtIGL lJSF; VF,[BJFGF[ p5ÊD K[P 
? AF/SFjI ;FlCtIGL lJSF;Z[BF o 
DwISF,LG ;FlCtIDF\ AF/SF[ DF8[ H]NF lJEFU H[J]\ SF\. H GCF[T]\ 56 
VJF"RLG ;FlCtIGF pNI ;FY[ H AF/p5IF[UL ;FlCtI 56 U]HZFTLDF\ ZRFJF 
,FuI]\ K[P AF/;FlCtIG[ U]HZFTL AF/;FlCtIGF lJEFUDF\ VF56[ E,[ D}SL V[ 
56 U. ;NLGF VFBZ JØF["DF\ U]HZFTLDF\ H[ AF/;FlCtI ,BFJF DF\0I]\ T[DF\ 
VUtIGF[ OF/F[ ËFg;GF AF/;FlCtIGF[ CTF[P 
V,A¿4 ;\:S'TDF\ 5\RT\+ TYF lCTF[5N[XGL SYFVF[G[ U6TZLDF\ ,.V[ TF[ 
NlÙ6 ;F[lJI[8 I]lGIGGF ;\XF[WSF[V[4 VG[ V[DF\ BF; SZLG[ HIF[Ò"IFGL 
VSFNDLGF lJäFGF[V[ TF[ .;5GLlTGF VG[ V[ ÝSFZGF AF/;FlCtI p5Z ;\:S'T 
U|\YF[GL V;Z TFZJL ATFJL K[P V[ CJ[ HF6LTL JFT K[P 
JL;DL ;NLGF ALHF NFISF ;]WL VF56[ tIF\ AF/SFjIF[ U6TZLGL ;\bIFDF\ 
CTF\P VFH[ AF/SFjIF[GF Ù[+[ H[ SlJVF[GF\ GFDF[ JØF["YL HF6LTF K[P T[JF l+E]JG 
UF{P jIF;4 D[3F6L4 ;]gNZDŸ4 R\PRLP DC[TF4 :G[CZlxD4 ;F[DFEF. EFJ;FZ4 
AF,D]S]gN NJ[4 DSZgN NJ[4 pDFX\SZ HF[XL H[JF TF[ 5KLGF RFZ[S NFISFDF\ VFjIFP 
56 tIFZ[ TF[ BAZNFZ4 GZl;\CZFJ4 ,l,TÒ4 lJõ,ZFI VFJt;YL VFlNV[ H[ 
ÝNFG SZ[,]\ T[ U6TZ S'lTVF[ 5}ZT]\ CT]\P  
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,F[S;FlCtIGF[ JFZ;F[ V[ S[J0L DF[8L J; K[ T[GF[ lGN["X ;]gNZDŸ[ K[S !)$! 
DF\ zL GZClZÝ;FN EÎ äFZF ;\5FlNT SFjI;\U|C cO},JF0Lc GL ÝF:TFJGFDF\ SIF[" 
K[P 
VF SFD 5KLYL lUH]EF.V[ SI]Å o 5}ZL WUXYL G[ ;ßHTFYL4 VFDF\ T[DGL 
;H"STFGF[ :5X" YIF[ K[P 5Z\5ZFYL SC[JFTL VFJ[,L JFTF"VF[4 T[DF\ V[S~5 U}\YF. 
UI[,F HF[0S6F\4 T[GL EFØF4 ,-64 EFJ4 SX]\I[ V/5F. G HFI G[ cSC[JFTL 
JFTF"VF[c T[H lZlâ ;FY[4 SC[6LGF ,C[SFG[ Z\UT ;FY[ AF/SF[G[ JF\RG~5[ D/[ K[P 
lUH]EF. VF56F ,F[S;FlCtIDF\YL D/TF AF/;FlCtIGF[ DF\I,F[ ;F\UF[5F\U ;FRJL 
ZFB[ K[P 
;F[DFEF. 5KL V[J]\ H SFD ,LGFA[G D\U/NF;[ SI]Å K[P !)&$DF\ 
cUDTFULTF[cGF DhFGF\4 ~5S0F ;\5]8 T[D6[ ÝU8 SIF" K[P 
cO},JF0Lc GL Ý:TFJGFDF\ ;]gNZDŸ[ AF/SFjIF[GF Ù[+[ A[ SlJVF[vl+E]JG 
jIF; VG[ D[3F6LG]\ ÝNFG GF[\W5F+ U6FjI]\ K[P 56 AF/SFjIGF ;H"GGL ;EFGTF 
;FY[ YI[, SFDGL JFT SZJL CF[I TF[ gCFGF,F, G[I IFN SZJF ZæF\P gCFGF,F,DF\ 
VgIYF HF[JF G D/[ T[JF[ lJGF[N T[DGF AF/SFjIDF\ H0[ K[P  
cc5JG µ0X[ V[ KF,F\ q SF[9FZ EZX[ V[ NF6F4 
A/NF[ 5L,X[ V[ CF,Z]\qB}A H[ BFX[ V[ BFW~Pcc 
V[S SFjIDF\ ;Z; DHFGF[ Z\U58 Colourscape VF5[ K[P 
cClZIF/L ;/LVF[ GD[ 
 G[ p5Z S[;ZJZ6F\ O},4 
CFYL XF 0F[,[ VF\A,F  
 V[GL ,L,Lv5L/L -/L h},c 
VG[ 
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 ccU^IF U6FI GCÄ 
JL^IF JL6FI GCL\ 
KFA0LDF\ DF\I GCL\ 
TF[I DFZ[ VFE,[ gCFIcc 
V[ S'lT TF[ VF56L EFØFDF\ AF/;FlCtIDF\ V[S GD6]\ 3Z[6]\ K[P 
AF/SFjI ;H"G V\U[GL ;DH VG[ ;EFGTF ;FY[ YI[,]\ SlJSD" S\.S lJX[Ø 
;FWL VF5[ K[ T[G]\ ÝDF6 56 V[S H lJØIG[ ,ÙLG[ YI[,L A[ SlJVF[GL S'lTVF[ 
HF[TF\ :5Q8 YX[ o 
cVF[ 5[,F[ RF\N,LIF[4 VF. D]G[ ZDJFG[ VF,F[4 
GÙ+ ,FJLG[4 DF DFZF UHJFDF\ 3F,F[Pcc 
    sGZl;\C DC[TFf 
cDF ¦ DG[ RF\Nl,IF[ JCF,F[ 
DF ¦ DG[ ZDJFG[ VF,F[PPPcc 
    sgCFGF,F,f 
GZl;\CvDLZF\ VFlNGF[ D}/ pNŸ[X ElÉTGF[4 gCFGF,F, AF/SFjIGF ;H"G 
V\U[ ;EFG K[P AF/SFjIGL S;F[8LV[ gCFGF,F,G]\ SFD JW] AF,EF[uI YI]\ K[ T[ 
:5Q8 K[P 
.I¿F VG[ U]6J¿FDF\ H[ SFD l+E]JG UF{P jIF;[ SI]Å K[ T[ VFH ;]WLG]\ 
;F{YL DF[8]\ G[ DCÀJG]\ SFD K[P 
ccBFZF\ BFZF\ p; H[JF\ VFKF\ VFKF\ T[,4 
5F[6L N]lGIF p5Z V[JF\ 5F6L Z[,DK[,P 
VFZF[ S[ VF[JFZF[ GCÄ 5F/ S[ 50YFZF[ GCÄP 
;FDF[ TF[ lSGFZF[ GCÄPPPP 
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UF\0F[ Y.G[ Z[,[ TF[ TF[ 
VFBL N]lGIF H/A\AF[/4 H/A\AF[/cc 
VF VG[ VFJF\ AF/SF[G[ C{I[ CF[9[ J;L HFI G[ U/FDF\ U]\HTF Y. HFI T[JF\4 
5],lST SZL N[ T[JF\ S[8,F\ AWF SFjIF[ VF SlJV[ VF%IF K[P l+E]JG jIF;V[ 
VF56L VFJTL 5[-LGF C\D[XGF VFNZGF VlWSFZL 9Z[ K[ T[D6[ clA,F0Lc VG[ 
cµNZ0Lc A\G[ AF,ULTF[ NZ[S AF/SGF D]BDF\ ZDTF SIF" HF[.V[ TF[P 
ccD[ V[S lA,F0L 5F/L K[ q V[ Z\U[ AC] ~5F/L K[Pcc 
V[ SFjIDF\ D}/ ,I ;FY[ TF, HF/JL ZFBTF +6 TF[ 5,8F VFJ[ K[P 
ccNCÄ BFI4 N}W BFI4 
3L TF[ R858 RF8L HFIPcc 
*  *  * 
ccV[ pN\ZG[ h8h8 hF,[ 
56 S}TZFYL ALTL RF,[P 
*  *  * 
ccV[GF l0, 5Z 0FW K[P 
V[ DFZF 3ZGF[ JFW K[Pcc 
VFJ]\ H DHFG]\ SFD cp\NZ0Lc SFjIDF\I[ YI]\ K[P 
ccT]\ VCÄIF ZDJF VFJ DhFGL lB;SF[,Lcc  
V[ SFjIDF\ J/L ZDlTIF/ ,IGL H]NL H l;lâ 50L K[P cchA}S JLH/L 
hA}Scc V[ SFjI 56 V[J]\ H GLJ0[,]\ K[P T[DF\I[ VFJTF ,IGF 5,8FG[ V\T[ VFJT]\ 
ccC]\ DF HZFI EFZ GCÄ G[ DFZF A/GF[ 5FZ GCLcc AF/SGF lR¿DF\ C\D[XF 
JLH/LGF[ RDSFZF[ VF\Ò N[ K[P 
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AF/SFjIF[DF\ D[3F6LGL JFT gIFZL K[P ;]gNZDŸ[ ,F[S;FlCtIGF[ JFZ;F[ G[ 
;\:SFZF[G[ B5DF\ ,[JFGL H[ JFT SZL K[ T[ TF[ T[D6[ SI]Å H K[4 ZlJgãGFY H[JF 
SlJGL SlJTFG[ lXX]SlJTFI[ T[D6[ ;[JL K[P R\ãSFgT X[9 SC[ K[ T[D T[DGL 5F;[ 
cC}\OF/F[ XaNc K[P D[3F6LGF\ AF/SFjIF[G]\ 5]:TS ccGFGF Y{G[ Z[cc 56 ,F[S lD,F5[ 
ÝU8 SI]Å K[P cchF0 DFY[ h}DB0]\cc H[J]\ SFjI TF[ D[3F6L H VF5[P ccCF,F[ U,}0F\ 
ZDF0JFcc GL VF 5\lÉTVF[GL p5DF TF[ D[3F6LDF\I ALH[ GYL H0TLP 
ccDF0LG[ 5[8 50L R; R; WFJ[4 
J[,[ RF[ \8IF\ H[D T}lZIF\ Ò Z[ ¦cc 
EZ5}Z U[ITFV[ D[3F6LGF SFjIF[GL ALÒ lJX[ØTF K[P ccSF[6[ GÄNZ0L 
RF[ZLcc4 ccT,JFZGF[ JFZ;cc cclXJFÒG]\ CF,Z0]\cc V[ AWF\ U[ITFGF U]6[ VF[5TF 
DhFGF\ SFjIF[ K[P 56 D[3F6LGF SFjIF[DF\ lJGF[N SZTF\ JLZZ; JW] N[BFI K[P 
AF/SFjIF[DF\ H[DG]\ lJlXQ8 ÝNFG K[ T[JF VgI A[ SlJVF[GL JFT CJ[ 
SZLV[P A\G[ VF56F ÝlTlQ9T SlJVF[ K[ v ;]gNZDŸ VG[ N[X/Ò 5ZDFZ 
N[X/Ò 5ZDFZ[ TF[ ;FJ GFGF\ AF/SF[I[ DF6L XS[ T[JF HF[0S6FGF[ ;\U|C 
ccU,UF[8Fcc VF%IF[ K[P S[J]\ ;Z; SFD YI]\ K[P V[GL DHF H]VF[ o  
cc0FCL V[S 0F[XL4  HFTZFGL CF[XL4 
SFR,LG[ JFc6[4 R0L T[ 8F6[4 
SFR,LDF\ SF6F\4 G[ GLZ EZF6F\4 
0F[XL U. A}0L4 G[ JFT U. µ\0Lcc 
*  *  * 
ccS\S]0L Z[ S\S]0L4 SIF\ U. TFZL R\R]0L 
R6 H[ YF[0F\ 3F6F4 BFGCL TF[ 5F6FPcc 
*  *  * 
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ccZF\W6LVFDF\ Z\EF EF[/L4 BFT[ BFTL 5}Z65F[/Lcc  
VF VG[ VFJF DhFGF HF[0S6F N[X/Ò 5ZDFZGF\ VF cU,UF[8Fc H[JF\ 
HF[0S6F\ VF56F\ E],SFVF[G[ SlJV[ NLW[,L DF[8L N[6 K[P  
TF[ J/L SlJzL ;]gNZDŸ ZJLgãWFZFGF SlJ K[P T[DGF\ SFjIF[ AF,D\lNDF\4 
XF/FDF\4 ACFZ4 V\NZ AW[ hL,FTF\ G[ UJFTF ZæF\ K[P cSFjIc,[B[I Ý:T]T ZC[ T[ 
AZG]\ T[DG]\ ÝNFG K[P D[3F6LGL H[D T[DG[ ZJLgãGFYGL SF[. V;Z hL,JF56]\ 
GYLP lGTFgT ;]\NZ AF, SFjIF[ VF SlJV[ VF%IF\ K[P 
ccCF Z[ VD[ uIFc TF\ CF[ Z\UGF VF[JFZ[ 
  S[ T[HGF O]JFZ[ 
VG\TGF VFZ[ 
S[ Z\U Z\U JFNl/IFPPcc 
V[ SFjI VF56]\ ;JF["¿D AF/SFjI K[P VFH AZG]\ ALH]\ SFjI K[P  
ccC\] TF[ 5}K]\ S[ DF[Z,FGL 5ÄKLDF\ 
 Z\U Z\UJF/L VF 8L,0L SF[6[ H0LPcc 
Ý,\A ,IGF4 EZ5}Z U[ITFJF/F\4 DGF[CZ4 AF/EF[uI4 S<5GFYL D-[,F 
VFJF ULTF[ p5ZF\T 8}\SF ,IGF\ DhFGF\ SFjIF[ 56 ;]gNZDŸ[ VF%IF K[P 
ccA[G A[9L UF[BDF\4 
RF\NF[ VFjIF[ RF[SDF\ 
A[G ,FJL 5FYZ6]\ 
RF\NF[ ,FjIF[ RF\NZ6\]cc 
*  *  * 
cc;}ZH A[9F[ 3ZTL SF\9[4 VF\AF[ A[9F[ T/FJ SF\9[ 
SF[I, VF\A[ A[9LcTL4 SFRL S[ZL BFTLc TL4 DL9]\ ULT UFTLcTL 
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l+E]JG jIF;GL DFOS ;]gNZDŸG[I AF/SFjIGF[ DD" VJUT K[P T[DG]\ 
SlJSD" S\.S JW] µR]\ K[P VF56F VF D}W"gI SlJV[ AF/SF[G[I lJ;FIF" GYL V[ 
VF56L EFØFG]\ T[ ÝHFG]\ ;NŸEFuI K[P 
TF[ J/L ZD6,F, ;F[GLGF\ cAF, SFjIF[c GF[ ;\RI !)*) DF\ ÝU8 YIF[ K[P 
T[DGF SFjIF[DF\ plRT XaN 5;\NUL4 ;FOv;Z/v,I VG[ BF; TF[ JFTF"G[ J6L 
,[JFGL µ\RL OFJ84 EZ5}Z lJGF[N4 T[ lJlJW ÝSFZGL AF/ EF[uI ;FDU|L HF[JF 
D/[ K[P T[DGF SFjIF[ ;FR[ H AF/ EF[uI AgIF K[P AWF SFjIDF\YL 5;FZ YTF\ V[S 
D]¡F[ V[ µEF[ YFI K[ S[ JFTF"G]\ TÀJ4 SYFG]\ TÀJ AF/SFjIF[DF\ S\. ZLT[ ÝIF[HJ]\ 
.Q8 U6FI SFjIGL ;FY[ H SYF µUL GLS/L CF[I TF[ 5lZ6FD JW] ;\T5"S ZC[JFG]\P 
AF/ EF[uI SYFVF[G[ J6L ,[TF\ SFjIF[DF\YL ZD6,F, ;F[GLGL SFlDIFAL GF[\W5F+ 
K[P G[ T[ KTF\ T[DG]\ 5F[TFG]\ SFjI cZLK V[S,\] OZJF RF<I]\c T[DGF VgI SFjIF[ SZTF\ 
VJxI JW] ;FZ]\ YI]\ K[P V[8,]\ H GCÄ VF56[ tIF\ H[ YF[0F\ p¿D TFHF AF/SFjIF[ K[ 
T[DF\I[ T[GF[ C\D[XF ;DFJ[X SZJF[ 50[ T[J]\ V[ SFjI K[P ZD6EF.V[ YF[0F\ DhFGF 
DGEZ HF[0S6F\I VF%IF K[P 
;F[DFEF. EFJ;FZ[ ;\5FNG p5ZF\T AF/SFjIF[G]\ ;H"G 56 SI]Å K[P A\G[ ZLT[ 
T[DG]\ ÝNFG p<,[BGLI K[ T[DGF ;\U|CDF\ cBFZ[S 8F[5ZF\c lJØI J{lJwI JF/F 
DCÀJGF SFjIF[ K[P N[XGF G[TFVF[4 SlJVF[4 DCF5]Z]ØF[ G[ GFZLZtGF[ lJX[ 8R}S0F\ 
pBF6F\ H[JF\ DhFGF SFjIF[ VF%IF\ K[P 
cc:JEFJYL H[ ;FC;L4 BF[8F\YL ,0GFZ  
SF[6 SlJ4 K[ U]H"ZL EFØFGF[ 30GFZ mcc 
*  *  * 
ccGFZL 56 XlÉT~5[ ;Z:JTL VJTFZ4 
SF[6 CT]\ EFZT lJX[4 A],A], X]\ UFGFZ mcc 
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ccBFZ[S 8F[5ZF\cc p5ZF\T ccU]\HGcc s!)#)f4 ccE[/cc s!)5!f4 ccRU0F[/cc 
s!)&!f H[JF SFjI;\U|CF[ VF5GFZ ;F[DFEF. 5F;[YL VG[S ;]\NZSFjIF[ D?IF\ K[P 
VF p5ZF\T DlC5TZFD HF[XLGF[ ;\U|C c.gN]\c s!)*!f DF\ D/[ K[P T[DGF 
SFjIF[DF\ JØF"GF[ pD\U lJX[Ø lG~5FIF[ K[P  
cc5F[9 EZLG[ 5F6L VFjI]\4 EFZ[ ,L,F ,C[Z Y.Pcc 
*  *  * 
ccJØF" S[ZF jIF[DYL HF6[ T}8IF[ GJ,BCFZ4 
V,SD,S DF[TL J[ZFIF4 WZTLGF[ X6UFZPcc 
VF p5ZF\T v 
 ccDF/ GCÄ S[ D[0F[ GCÄ4 JFN/GF[ TF[ K[0F[ GCÄ4 
;}ZH RF\NF[ ZDTF ZF;4 RF[S DHFGF[ K[ VFSFXPcc 
TF[ J/L UdDT 50[ T[JF SFjIF[ 56 VF SlJV[ VF%IF K[P 
ccDFZ]\ GFD ,F0]\ EÎ 
DFZL JFT ;LWL ;Îcc 
*  *  * 
cc;}ZH RF\NF[ D]HG[ HF[TF\ K]5FI JFN/584 
E},YL E8Ò U/L HX[ TF[ YFX[ AC]\ CZSTcc 
U\UFX\SZ 5\0IFGF[ ;\U|C ;F[GFU[0L s!)*&f GF SFjIF[ ÝS'lTGF\ SFjIF[ K[P 
T[DG]\ ccJ0cc G]\ SFjIGF[\W5F+ K[P  
ccDFZL EFUF[0[ J0 q V[GL KFIF XLT/4 
V[G]\ HF0[Z] \ Y0q0F/ OF,L ;ßH0 
5FG ,L,F\ ;Z;q38F HFDL RF[NX4 
D}/L ,F\AL ,RS q O/ ZFTF\ RÎScc 
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TF[ J/L VD'T,F, K 5FZ[B A[ ;\U|CF[ c;ZJlZIFc s!)(_f VG[ 
chUDlUIFc s!)(#f VF%IFP lG;U"GFG[ U|FD5lZJ[XGF SFjIF[ VF5[ K[P AF/ 
EF[uI S<5GFVF[ lJX[Ø K[P pØFv;\wIFGL A[ 5ZLG]\ SFjI B}A DhFG]\ K[P 
ccVFSFX[ A[ 5ZLVF[ ZC[TL4 5ZLVF[ ZC[TL ;]\NZ4 
V[S ZC[ pUD6[4 ALÒ ZC[ VFYD6[ A\NZ4 
A\G[GL VF\BF[ RDSTL4 5F\BF[ GFH]S ZC[TL4 
V[S JL6[4 G[ ALÒ J[Z[4 UUG[ TFZS DF[TL4 
30LS hASL4 HFTL ;ZSL4 TF[ I[ A\G[ VdDZ4 
pUTF G[ VFYDTF ZFIG[ -F[/[ ;F[GFRdDZPcc 
TF[ zL EFG]Ý;FN 5\0IFGF cO}, TFZF G[ hZ6Fc s!)*)f VF56G[ D?IF 
K[P EFG]EF. 5\0IFGF\ SFjIF[ T[DGL AF,SGvÒvAFZLGL ÝJ'l¿GL GL5H K[P 
cVFUUF0Lc DF\ RF,TL VFUUF0LGL B8FB8GF[ ,I U}\YFIF[ K[4 TF[ ccDF[ZAL GF 
ZFHFGL JFC Z[ JFCcc V[ HF[0S6F v SFjI AF/SF[DF\ lÝI Y. 50I]\ K[ ccU65lT 
AF5F DF[lZIF q GJvN; ,F0]VF[CLIFcc VG[ cGFG] DC[TFÒGL GFGL lGXF/G]\ SFjIc 
SlJGL AF,SFjI lJX[GL ;DH ;}RJ[ K[P 
D}/ÒEF. EÉTGF V[SFlWS SFjIF[ AF/SF[GF S\9[ UJFTF\ ZæF\ K[P 
ccVD[ O[ZO]NZ0L OZTFcTF\4 
VD[ UF[/ O]NZ0L OZTF\cTF\4  
O[ZO]NZ0L OZTF\ OZTF\4 
UF[/ O]NZ0L OZTF\ OZTF\ 
50L HJFGL S[JL DHF ¦cc 
VF VG[ VFJF SFjIF[ SlJV[ VF%IF K[P 
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VF p5ZF\T p5[gã VFRFI"G]\ 5[,]\ ULT V[S[ CHFZF H[J]\ K[P 
ccGFGL DFZL VF\B4 V[ HF[TL SF\S SF\S 
V[ TF[ S[JL VHA H[JL JFT K[ ¦ 
GFS DFZ]\ GFG]\4 V[ ;}\3[ O}, DHFG]\ 
V[ TF[ S[JL VHA H[JL JFT K[ ¦ 
GFGF DFZF CFY4 V[ TF/L 5F0[ ;FY 
V[TF[ S[JL VHA H[JL JFT K[ ¦ cc 
V[J]\ H V[S VGgI SFjI HI\lT,F, VFRFI"G]\ 
ccD\lNZ TFZ]\ lJ`J ~5F/]\q;\]NZ ;H"GCFZF Z[4 
5/ 5/ TFZF NX"G YFI[ q N[B[ N[B6CFZF Z[ 
GCÄ 5}HFZL4 GCÄ SF[. N[JFqGCÄ D\lNZG[ TF/F\ Z[4 
J6"G SZTF XF[EF TFZLqYFSIF SlJU6 WLZF Z[ 
D\lNZDF\ T]\ SIF\ K]5FIF[qXF[W[ AF/ VlWZF\ Z[Pcc 
VF p5ZF\T S[8,LI DhFGL ZRGF H]NF\ H]NF\ SlJVF[ 5F;[YL D/L K[P 
ccRF,F[ ZDLV[ CF[0L CF[0L 
*  *  * 
cc5%5FGF KF5F TF[ GÞFDF\ YF[YF\ 
SF5LS}5LG[ SZLV[ CF[0L4 v RF,F[G[PPcc 
  sl5GFlSG l+J[NLf 
cc+F0[ 0]\UZ TF[0[ SF[6 m H]JFGl;\C4 H]JFGl;\C 
 DFG DZNGF DF[0[ SF[6 m H]JFGl;\C4 H]JFGl;\Ccc 
    sÝF6X\SZ p5FwIFIf 
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ccVDFZF UFDGL JrR[ RA}TZF[4 
5\BLGF[ HF6[ lJ;FDF[ ÒZ[4 
V[ Z[ RA}TZ[ JC[,L ;JFZYL 
5\BLGF[ 50TF[ WFDF[ ÒZ[Pcc 
   sGFZFI6 T5F[NGf 
ccJFIZF JG JU0FDF\ JFTFc TF 
 JFJF J\8F[l/IF 
   sHUNL5 JLZF6Lf 
AF,SFjIF[GF Ù[+[ S[8,LS S,DF[ :+L SlJIl+GF CFY[ 56 RF,L K[P T[DF\ 
V[GLA[G ;Z{IFV[ ccTFZl,IFcc s!)5)f VG[ cc.G DLG TLGcc s!)(Zf DF\ 
AF/EF[uI ZRGFVF[JF/F ;\U|CF[ VF%IF K[P 
TF[ J/L ;]Z[XF DHD]NFZ c8C]SF[c VF5[ K[P s!)**f TF[ cAF,Z\HGFc VG[ 
cE},SFc H[JF ;\U|CF[ HIDGUF{ZL 5F9SÒV[ 56 VF%IF K[P 
cchA}lSIFcc s!)*)f VG[ ccZdDT UdDTcc s!)(_f V[ A[ ;\U|CF[ VF5GFZ 
lGZ\HGF N[;F. lA|8GJF;L lXÙSF K[P 
;]XL,FA[G hJ[ZL ccSFH] l5:TF ANFDcc GFD[ ;\U|C VF5[ K[P s!)*&f T[DF 
JØ"GF AFZDF;4 +6k6] +L; lNJ;4 X]S,vS'Q65Ù4 ;FT JFZ JU[Z[G[ 
VFUUF0LGF 0aAF4 5{\0F4 AFZL JU[Z[GF\ ~5SYL lG~5JFGF[ S]n ÝItG T[D6[ SIF[" 
K[P T[DF\ 36L VF:JFNL 5\lÉTVF[ H0[ K[P 
ccV[S JZ;GL VFUUF0LG[ 0aAF HF[0IF AFZ4 
RFZ N}lWIF4 RFZ 5L/FG[ J/L ,L,F RFZP 
*  *  * 
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+LHF RFZDF\ VØF-4 zFJ64 EFNZJF[G[ VF;F[4 
lNJF/LG]\ K[<,]\ :8[XG4 pt;J VCÄIF BF;F[P 
*  *  * 
NZ[S 0aA[ A\G[ AFH] U6TF\ 5{0F\ +L; 
OZ[ AZFAZ4 GCÄ B8FB8 GCÄ V[lHGGL RL;cc 
V[D TF[ XFDÒEF. HDF[0GL ;FY[ TFZFA[G HDF[0GF[ ;\I]ÉT ;\U|C 
cTFZ,LIFc s!)*!f 56 D?IF[ K[ G[ lGD"/FA[G NF6L ccS,ZJcc s!)&Zf GFD[ 
;\U|C VF5[ K[P 
WLZ]A[G 58[,[ clD+FGF HF[0S6F\c VF%IF K[ s!)*#f VCÄ DF+ HF[0S6F\ H 
K[P VF HF[0S6F ;\U|CDF\ T[YL H VCÄ cD\SF[0L DFXLc G]\ V[S DhFG]\ 5F+ ;HF"I]\ K[P 
ccD\SF[0L DFXL GFCJF RF,L SFXL4 
S[0[ DF[8F[ ,F[8F[ CFYDF\ K[ ;F[8F[4 
V0W[ Z:T[ D?IF[ DF[Z DFYL HF6[ CX[ RF[Z 
N0A0 N0A0 NF[0IF\4 NF[ZLv,F[8F[ BF[IF\cc 
!)&_ YL !)*) sVF\TZZFQ8=LI lXX]JØ"f ;]Z[X N,F, H[JF SlJ G[ AFN 
SZTF\ VgI SlJVF[G]\ ÝNFG 56 AF,SFjIDF\ YI[,]\ K[P 
DSZ\N NJ[4 J[6LEF.4 AF,D]S]gN NJ[4 l5GFlSG 9FSF[Z4 Cl;T A}R4 
zL3ZF6L4 ZD6LS VZF,JF/F JU[Z[V[ AF/SFjIF[ VF%IF\ K[P DSZ\NEF. lXX]G[ 
AZFAZ VF[,B[ K[ T[DG]\ 5[,]\ SFjI cc8DL U. :S},[cc TF[ ZF[HG]\ TFH]\ SFjI K[P 
AF,D]S]gN NJ[V[ ccV<,S N<,S4hF\hZ h<,Scc H[J]\ J6" RDtS'lTGF KF8JF/]\ 
lJlXQ8 SFjI VF%I]\ K[P T[DGF[ SFjI ;\U|C cc;F[GR\5F[cc  s!)*&f T[DF\GF V[S 
SFjIGL VF 5\lÉT DGEZ K[P 
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ccµ0[ VNL9 ZF[H hFS/GL R}\N0L 
VFH V[G[ µ0L HTL BFJ/L ÒZ[Pcc 
J[6LEF. AF/SF[G[ UdDT 50[ T[JF SFjIF[ VF5[ K[P cHDGF 0F[XL DZHFNLc 
VG[ ccHF[.TFZFD H0L A]ÎLcc T[DGF SFjIF[ V[GF ÝDF6[ K[P ZFH[gã XFCGF ccCF{V[ 
C[IF[" SFSL0F[cc DF\ SFSL0FGL Z\UAN,JFGL VS/ ,L,F K[P TF[ pDFX\SZG]\ cchZ6]\cc TF[ 
HF6LT]\ K[ p5ZF\T ccÝF6LAFUcc G[ ccJ'ØEFJTFZcc H[JF SFjIF[ T[DGL 5F;[YL D?IF 
K[P 
ccVD[ TF[ ;}ZHGF K0LNFZqVD[ TF[ ÝEFTGF 5F[SFZcc H[J]\ DW]Z SFjI VG[ 
cc5L,]0Lcc H[J]\ S<5GF ;EZ SFjI VF5GFZ zLWZF6LV[ ccCFYZ;GF[ CFYLcc GFD[ 
V[S ,F\A]\ SFjI VF%I]\ K[P s!)&_f TF[ Cl;T A}R[ ccVFULIF hA}lSIFcc s!)&5f 
VG[ ccV[G3[G NLJF3[G s!)(_f V[D A[ ;\U|CF[ VF%IF K[P ZD6LS VX,JF/FG]\ 
ccRS,FDF\ R]lGIFGL GFGL N]SFGcc H]NL H Z\UTG]\ SFjI K[P l5GFlSG 9FSF[Z ccOF[ZF G[ 
O},cc s!)*&f VF5[ K[P 
;]Z[X N,F,[ !)&_ YL !)(_ ;]WLDF\ ;TT4 V[SWFZF\ AF/SFjIF[ VF%IF 
K[P c.ÎF lSÎFc s!)&!f YL X~ SZL cc5L5ZDL8GF 5CF0 5Zcc s!)(_f ;]WLGF 
NX SFjI ;\U|CF[ T[DGL 5F;[YL D?IF K[P ;]Z[X N,F,G]\ SFD AF/SFjI Ù[+[ GF[\W5F+ 
K[P 
!)*)GF lXX]JØ"DF\ 5FKF S[8,FS SlJVF[ AF/SFjIGF ;H"G TZO J/[ K[P 
:G[CZlxD TF[ VUFp 56 AF/SFjIF[ VF5L R}S[,F4 56 T[DGF ;\U|C ccTZF5F[cc VG[ 
ccpHF6Lcc CJ[ D/[ K[P R\ãSFgT X[9 ccRF\N,LIFGL UF0Lcc ,. VFJ[ K[P ZD[X 5FZ[B 
ccCFpScc AF/SFjIF[DF\ GJF[ pgD[Ø ÝU8[ K[P ZD[X 5FZ[B CÒ T[GL ELTZGF 
AF/SG[ ;FRJL XSIF K[P ZD[X 5FZ[BGF[ ALHF[ ;\U|C ccRLcc D/[ K[P ClZS'Q6 
5F9SG]\ ccSF[.G]\ S\. BF[JFI K[cc4 IF[;[O D[SJFGG]\ ccTF[OFGcc VF VZ;FDF\ D/[ K[P 
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VgI GJSlJVF[DF\ lOl,5 S,FS"4 CZLX lDGFz]4 DGF[CZ l+J[NL4 AFN, JU[Z[ 
AF/SFjIF[ TZO J/[ K[P cGJGLT ;D5"6c DF\ V[SFN 5FG]\ G[ SIFZ[S VFBF[ V\S 
AF/;FlCtI DF8[ OF/J[ K[P cSlJ,F[Sc VG[ cSlJTFc H[JF ;FDFlISF[ AF/SFjIG]\ 
UF{ZJ SZ[ K[ G[ lXX]SFjIF[GF lJX[ØF\SF[ ACFZ 5F0[ K[P 
ccJFC E{ JFCcc H[J]\ ;\5FNG SZJFG]\ ZD[X VFRFI" VG[ V[;PV[;PZFCLG[ 
;}hL VFJ[ K[P ccV[S lA,F0L HF0Lcc GF ;H"S R\P RLP DC[TF 56 OZL 5FKL 
AF/SFjIGF pH/F EFlJGL VFXF A\WFI K[P 
? AF/JFTF" ;FlCtIGF[ lJSF; o 
V\U|[HF[GF VFUDGG[ SFZ6[ VF56[ tIF\ jIF5S 56[ ;F\:S'lTS 5lZJT"GGL 
ÝlÊIF X~ Y.P V\U|[ÒGF VeIF;[ 5l`RDGF ;FlCtI ;FY[ VF56G[ HF[0IF 
5lZ6FD[ 7FGGL VG[S lÙlTHF[ B},LP AF/SF[ DF8[GF lXÙ6GL jIJ:YF lJRFZF. 
T[G[ DF8[ V,U 5F9I5]:TSF[GL H~lZIFT JZTF.4 VF H ;DI[ lCTF[5N[X4 5\RT\+ 
H[JL EFZTLI S[ .;5GL JFTF[ S[ VZ[lAIG GF.8Ÿ;GL S[ V[JL VgI 5ZN[XL 
JFTF"VF[GF TZH}DF SZJFGL ÝJ'l¿GF[ ÝJFC RF<IF[4 H[6[ AF/SF[GL JFRGE}BG[ 
S[8,[S V\X[ ;\TF[ØJFGF[ ÝItG SIF["P 
lUH]EF. EUJFGÒEF. AW[SF AF/S[/J6L VG[ AF/;FlCtIGF VF56F 
V[S ;DY" 5]Z:STF"4 AF/S[/J6L lJX[ V[D6[ 36]\ JFR[,]\ v lJRFZ[,]\4 
AF/S[/J6LGF bIF,F[G[ V[D6[ ZRGFtDS ZLT[ VD,DF\ D}SIF EFJGUZGL 
cNlÙ6FD}lT"c ;\:YF äFZF V[D6[ AF/SF[ DF8[ DGF[Z\HGFtDS VG[ T[ ;FY[ H 5yI V[J\] 
J{lJwI5}6" AF/;FlCtI ;HI]"\ V[D6[ V[DGL VF;5F; AF/;FlCtIDF\ Z; ,[ T[JF 
lXÙSF[v;H"SF[G]\ D\0/ 56 HDFjI]\P VFD AF/;FlCtIÙ[+[ lUH]EF. 5F[T[ H V[S 
DF[8]\ Ý[ZS A/ AGL ZæF\ T[YL H V[D SCL XSFI S[ lUH]EF. V[8,[ AF/;FlCtIGL 
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SZF[0ZßH]P VFYL H lUH]EF. 5}J["G]\ VG[ 5KLG]\ V[ ZLT[ AF/;FlCtIG]\ VJ,F[SG 
SZJFDF\ VF{lRtI ZC[,]\ K[P 
DFGJ ;\:S'lTGF .lTCF;DF\ DFGJAF/ SIFZ[I SYF JUZ Zæ]\ CF[I V[D 
S<5L XSFT]\ GYLP V[ TF[ N[BLT]\ K[ S[ VJF"RLGSF/GL AF/;FlCtIGL lJEFJGFG[ 
5}Z[5}ZL VG]~5 JFTF"VF[ DwISF/ S[ ÝFRLGSF/DF\ G D/[ T[YL DwISF/ VG[ ÝFRLG 
SF/DF\ AF/JFTF"YL H J\lRT Zæ]\ CX[ V[D DFGLG[ RF,JFG]\ GYL V[GF DF8[ 
NFNLDFGL JFTF[ S[ 0F[XLDFGL JFTF[GF[ BHFGF[ CFYJUF[ CTF[ HP VG[S V[JL JFTF[ 
,F[SD]B[ VF;5F;GF JFTFJZ6DF\ TZTL ZC[,L H6FI K[4 H[D6[ 5F[TFGL ZLT[ H[ T[ 
SF/DF\ AF/SG]\ DGF[Z\HG SZJF ;FY[ T[G]\ DGF[30TZ 56 SI]Å K[ AF/SYF ;TT 
AF/SGF DGF[UE"GF 5F[Ø6 VG[ lJSF;DF\ AC] DCÀJGF[ OF/F[ VF5TL VFJL K[P 
GD"N[ AF,F[5IF[UL ;FlCtI ,bI]\ GYL S[D S[ T[ T[GL ÝS'lTG[ VG]S}/ G CT]\ 
GJ,ZFD[ ccAF/,uG A+LXLcc VG[ ccAF/ UZAFJ/Lcc ZrIF K[P zL W}DS[T]V[ 
AF/SF[G[ ÝF{-F[ DF8[ GF[\W5F+ ÝIF; SIF[" K[P cc,F[S ZFDFI6cc4 ccJ0G[ KF\I0[cc4 
7FGSYFVF[cc ccAF[W SYFVF[cc EFUv!vZ4 cc;\:SFZ SYFVF[cc4 ccRFlZ+ SYFVF[cc 
ccp5lGØNŸ SYFVF[cc JU[Z[ VFJF ÝSFZG]\ ;FlCtI DF[8F ÝDF6DF\ ZrI\] K[P zL 
D[3F6LGF ccNFNFÒGL JFTF[cc4 cc0F[XLDFGL JFTF[cc4 cclS<,F[,cc4 ccJ[6LGF O},cc DF\ 
AF/SF[G[ ZF[RSG[ DF[CS X{,LDF\ ;]\NZ AF,;FlCtI ZRFI]\ K[P 
zL ZD6,F, ;F[GL4 pDLIFX\SZ 9FSZ JU[Z[G\] SFI" 56 GF[\W5F+ K[P ;F{ 
C\;FAC[G DC[TFGL ccUF[/LAFZGL D];FOZLcc4 ccJ[\lTIFGF N[XDF\cc4 ccV~6G]\ VNŸE]T 
:J%Gcc JU[Z[ S'lTVF[DF\ AF, EF[uI ;Z, X{,LDF\ V[JL JFTF"VF[G]\ ;\5FNG YI]\ K[P 
zL NlÙ6FD}lT" ÝSFXG D\lNZ4 UF\0LJ4 U]H"Z U\|YZtG SFIF",I4 I]UFgTZ VFlN 
;\:YFVF[ K[S !)#_ GF VZ;FYL VF ÝSFZG]\ AF,;FlCtI ÝU8 SZTL VFJL K[P zL 
GFUZNF; 58[,GL AF, lJGF[NDF/F VF ;FlCtIDF\ HF6LTL K[P ccAF,ÒJGcc GF 
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T\+ zL ZD6,F, XFC[ ccZTlGIF[cc4 ccDl6IF[cc4 ccRT]ZF[cc4 ccp\NZ N[Xcc4 ccE}lZIF[cc4 
ccEFl6IF[cc4 ccDZ3FEF.cc4 cc5\l0TÒcc4 ccS,FJTLcc4 U\UFZFDcc4 ccEUF[cc 
ccµ\36XLcc JU[Z[ 5]:TSF[GL z[6LG]\ ;\5FNG SI]Å K[P zL ZD6,F, XFC[ ccN[X N[XGL 
VNŸE]TJFTF[cc EFU o !vZ4 zL plDIFX\SZ 9FSZ[ ccSLTL" SYFVF[cc4 zL ZD6,F, 
XFC[ ccCLZFDF[TLcc VG[ ccC;T] DF[\cc4 cczL R\ãX\SZ EÎ[cc4 ccÝF6L J6"Gcc4 zL 
ZlT,F, N,F,[ ccAF/SF[GL ZDTF[cc4 zL lÝIJNG AÙLV[ ccWZTL S\5cc4 zL R]lG,F, 
XFC[ ccRFZ ;]\NZ ;\JFNF[cc zLDlT SLTL"NF AC[G NLJFGÒV[ cHF5FGGF[ HJF/FD]BLc4 
;FlCtI ZrI]\P 
;F{P Sl5,F 9FSZ[ ccH\U,DF\ ZB0TF\cc VG[ zL EFG]Ý;FN EÎ[ cc7FGU\UFcc 
zL ZD6,F, ;F[GLV[ ccRF\NF[ ;}ZHcc zL lUH]EF.V[ cc.;5GF\ 5F+F[ o U3[0Fcc zL 
G8]EF. V[ ccU],NFGLcc XFZNFÝ;FN JDF"V[ ccOF[ZDcc lC\DT,F, XFC[ ccJGS},cc zL 
GJ,SFgTGL EFJ;FZ VG[ S[XJ,F, XFC[ VG]ÊD[ cclJ7FGGL JFTF[cc VG[ 
ccEFZTE}lDcc EF[ULgãZFJ lNJ[8LIFV[ ccAF,JF0Lcc GFD[ SZ[,]\ Z;ÝN EFØFgTZ4 
ccl;\NAFNGF ;FC;F[cc4 cc,õF[ 5õF[G[ UõF[cc4 ccRF\NF DFDFGF N[XDF\cc ccV[GU[G NLJF 
3[Gcc D}/X\SZ EÎ[ cc;FUZ ;D|F8cc4 ZD6,F, XFC[ ccAF/SF[G]\ DCFEFZTcc4 
ccVlEDgI]cc4 ccÝ`G 5[8Lcc JU[Z[ ;FlCtI ZrI\]P  
p5ZF\T VXF[S AF, 5]:TSDF/FGF\ 56 36F\ 5]:TSF[ ÝU8 YIF K[P UF\0LJ[ 
ccASF[Z 58[,GL JFTF[cc GF JL; EFU ZH} SIF" K[P T[ 56 VtI\T Zl;S K[P zL 
ÒJZFD HF[XLV[ 9LS 9LS ,F\AF ;DI 5C[,F cclXSFZ SYFVF[cc ÝU8 SI]Å K[P 
VF AWFGL JrR[ CZZFI VP N[;F. ccRFT]ZLGL JFTF[cc cc;F[G[ZL ;OZHGcc4 
ccNIF;FUZcc H[JL ZRGFVF[ äFZF VG[ G8JZ,F, DF/JL ccH\U,DF\ D\U,cc GFD[ 
Z;/TF[ VG]JFN VF5L lJlXQ8 :YFG D[/J[ K[P VF p5ZF\T cDCFEFZTGF 5F+F[4 
ZFDFI6GF\ 5F+F[GL z[6LVF[4 DCFEFZT SYF4 ,F[S EFUJT4 AF, EF[uI S[8,F\S 
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;FZF\ ÝSFXGF[ SZ[,F K[P 5{0]\4 SLT"G ,8SF/L4 RF\NFDFDF4 5F[58GL D];FOZL4 
,8SF/L4 H\U,DF\ D\U,4 S[;]0F4 U]\HFZJ4 JT"DFG I]UGF lJWFISF[4 N[XG[TF4 
GZJLZF[4 T[HZ[BF4 GULGFJF0L4 ;FC;SYFVF[ JU[Z[ AF/JFTF"VF[ HF[JF D/[ K[P 
TF[ VF p5ZF\T ZD6,F, XFC ccT],;LNF;cc ZD6,F, XFC cc8FZhGcc 
ÝO]<, 9FSF[Z ccAF/SF[GF lJJ[SFG\Ncc ÒJZFD HF[XL cclDIF O];SLcc GL JFTF[ 
ccGFGF;[Gcc D}/X\SZ EÎ4 AF, ;FlCtIGF 5]:TSF[ JU[Z[ VG[S S'lTVF[ VF Ù[+DF\ 
ZRF. K[P 
VFD U]HZFTL ;FlCtIDF\ AF,;FlCtIGF[ lJEFU ;\bIFGL ÎlQ8V[ TF[ VtI\T 
;D'â K[ H 56 V[DF\ lUH]EF. TFZFAC[G4 DF[\3LA[G H[JF X~VFT SZGFZF\ 
,[BSF[GF TYF p5I]"ÉT H]NL H]NL AF,F;FlCtI DF/FVF[GF ,[BSF[GF\ 36F\ 5]:TSF[ 
µ\RL SÙFGF\ AgIF\ K[P p5ZF\T ccl;\NAFNGF ;FC;F[cc ZF[lAg;G Ê}hF[4 c0F[G 
lSJShF[8c4 ;FlCl;SF[GL ;'lQ8 ;FlC;S ZFHN}T4 (_ lNJ;DF\ 5'yJLGL ÝNlÙ6F4 
5FTF/ ÝJ[X4 HJF/FD]BLGL ELTZDF\4 JU[Z[ H],[ JG"GF 5]:TSF[GF[ zL D}/X\SZ 
DF[P EÎ[ SZ[,F[ VG]JFN VG[ cZB0] 8F[/Lc GF A[ EFU 5KL GF[\W5F+ AF, lSXF[Z 
;FlCtI 5}~\ 5F0[ K[P 
VF p5ZF\T ZD[X 5FZ[B4 DGF[CZ l+J[NL4 ZÙF NJ[4 ZFH[gã XFC4 
DlC5TZFD HF[XL H[JF ;H"SF[GF CFY[ 56 AF,JFTF"GF ;]\NZ ;\U|CF[ ÝSFlXT YIF 
K[P  
VFD VCÄ AF,JFTF" ;FlCtI ;'lQ8DF\ ,[BSF[GF[ C[T]\ DF[8[EFU[ AF/SF[G[ 
DGF[Z\H 5}~\ 5F0JFGF[ VG[ ;FY[ H J{7FlGS4 ZFHSLI S[ ÒJG RlZ+GF ÝSFZGL 
DFlCTL 5}ZL 5F0JFGF[ p5ÊD ;[jIF[ CTF[P V[S\NZ[ :JF,\AL VG[ 5ZFJ,\AL A[p 
ÝSFZG]\ AF, ;FlCtI B}A h05YL ZRFT]\ HFI K[ VG[ B5T]\ 56 HFI K[P 
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? AF/GF8SGF[ lJSF; o 
DF[8FVF[ DF8[GF\ ;DU| U]HZFTL ;FlCtIG]\ GA/FDF\ GA/]\ V<5lJSl;T 
V\U SI]\4 V[JF[ HF[ ;JF, SZJFDF\ VFJ[ TF[ VlGrKFV[ 56 VF56[ HJFA N[JF[ 50[ 
S[ ccGF8SccP 
AF/;FlCtIDF\ 56 V[H N]QSZ 5lZl:YlT K[P ,UEU V[SFN ;F{SF 5C[,F\ 
,BFI[,F\ SlJJZ N,5TZFDGF cclDyIFlEDFGcc AF,GF8S U6JFGL R[Q8F HF[ ÙdI 
U6FI TF[ T[ AFN K[S !)#_ GF UF/FDF\ AF/SF[GL D}KF/L OF[. U6FTF U]HZFTGF 
;DU| AF,;FlCtIGF VFnÝ6[TF SCL XSFI T[JF :JP zL lUH]EF. A3[SFV[ 
DCNŸV\X[ NlÙ6FD}lT"DF\ EHJJF DF8[ ,B[,F\ AF,GF8SF[ EFU o !vZ GL 
5]l:TSFVF[ p5Z VF56L GHZ ;FClHS ZLT[ HFIP 
D]ZaAL zL H]UTZFD NJ[V[ 56 EHJJF DF8[ ccVF\3/FG]\ UF0]\cc4 ccB[0}TF[GF[ 
lXSFZLcc4 ccUF<,L DFZL 3ZZZHFIcc H[JF AF, GF8SF[ ,B[,F K[P tIFZYL DF\0L 
VFHlNG ;]WLGL AF,GF8SGF ÝSFXGF[GL VFKL 5FT/L 5Z\5ZFDF\ lS:DT S]Z[XLG]\ 
cc.`JZ D\lNZcc4 UF{ZLX\SZ RT]J["NLG]\ ccAF/SF[GF AF\WJcc VG[ ccAF/SF[GF[ A[,L 
SF[6cc4 R]lG,F, S]A[ZNF;GF ccRFZ ;]\NZ ;\JFNF[cc zL HI\lT N,F,GF ccZ\UTF[Z6cc4 
ccZ\UäFZcc4 ccZ\U5U,Lcc4 ccZ\U5F[YLcc H[JL B}A ;\]NZ AF/GF8SF[GL RFZ 
5]l:TSFVF[4 H[9F,F, RF{WZLGF\ ccV\TZGF VHJF/Fcc4 ccAF/SF[G]\ Al,NFGcc4 
ccEF[/L ;]EãFcc zL W}DS[T]\ H[JF U]HZFTGF DCF;DY" ;FlCtISFZ[ ,B[,]\ cc503Fcc 
zL G8JZ,F, DF,JL4 zL ClZÝ;FN jIF;4 zL AF,S'Q6 HF[XL4 zL C;D]B 5\l0T 
JU[Z[ ,[BS A\3]VF[ äFZF UF\0LJ[ Ýl;â SZ[,L ccRF,F[ EHJLV[cc GL AF,GF8SF[GL 
CFZDF/F4 zL GFGF,F, XFC ZlRT cc;]\NZ5]ZLcc ÝFUÒ 0F[;F ZlRT ccV[S,jI VG[ 
ALÒ AF, GFl8SFVF[cc VG[ ALHF ;\bIF A\W GF8I ~5F\TZF[4 zL DG]EF. ;]B,F, 
XFCG]\ ccVFNDlDIFcc4 DFWJZFJ EF:SZZFJ Sl6"SFGF 1F[DZFH4 X}ZJLZ ;]Z5F/4 
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R\ãEFUF4 5gGFS]DFZL4 lC\DT,F, plDIFX\SZ NJ[G]\ ccD\U, pØFcc J;\T GFISG]\ 
cc+6 AF, GF8SF[cc XFZNFÝ;FN JDF"G]\ ccV-FZ;F[ ;¿FJG ST, VG[ S]ZAFGLcc G]\ 
AF,F[lRT X{,LV[ ,BFI[,]\ GF8S4 VF ,BGFZ[ ,B[,F ccACFN]Z AF6FJF/Lcc4 ccJLZ 
WG\HIcc H[JF AF/ V[SF\SLVF[GF ;\U|CF[ VG[ ccV,LAFAFcc cc-ÄU,F[cc ccVA]GJFhc 
cc;F[GS[XLcc ccZFD] VG[ ~5Fcc H[JF TbTF p5Z EHJJF DF8[ ,B[,F VG[ CHFZF[ 
AF/SF[ ;DÙ EHJFI[,F\ l+V\SL AF, GF8SF[4 zL IXJ\T 5\0IFGF\ ccAF/GF8SF[cc4 
zL ;]BN[J 5\0IFGF ccS]DFZ GF8SF[cc4 zL Cl;T A}RGF cclSXF[Z GF8SF[cc zL ;]Z[X 
UF\WLGF cc;C[,F GF8SF[cc4 zL WLZH,F, UßHZ[ ,B[,F ccVF56F V[SF\SLVF[cc zL 
DG]EF. XFCG]\ cc5ZL;,G VG[ AF/GF8SF[cc zL A/N[J DF[l,IF ZlRT ccEHJF[ 
GF8SF[cc4 zL CZLX GFISGF ccZD}Ò GF8SF[cc4 zLDTL XF\TF UF\WLV[ EHJJF DF8[ 
,B[,F VG[ ;FZL ZLT[ EHJFI[,F\4 ccVF ZF[8,L SF6[ BFX[cc ccV[S,jIcc ccÒJ VG[ 
;ÒJcc VG[ cc5]:TSZFHcc zLDTL ,LGF D\U/NF;[ EHJJF DF8[ ,B[,F VG[ ;]\NZ 
ZLT[ EHJFI[,F\ ccVF;DFGL R<,Lcc4 ccAF,EFZTcc cc.;] ÒJG NX"Gcc lXZLØ 
DC[TFG]\ ccDFDFGF N[XDF\cc C;D]B,F, SFÒG]\ cc;\JFN S];]Dcc D/[ K[P 
AF/SF[GL VFSZL B[\R VG]EJTF\ U]HZFTL ;FlCtI 5lZØN[ TFH[TZDF\ ÝS8 
SZ[,F ÝSFX ,F,FGF ccRF,F[ ZDLV[ GF8S GF8Scc4 zL HIF[lTZ ZFJ/G]\ cc;}ZH TFZL 
KFIFcc4 zL .\N] 5]JFZ[ EHJJF DF8[ ,B[,F\ VG[ ;Z; ZLT[ EHJ[,F[ cch}G h}G h} 
A}A,F A}cc VG[ ccH\U, ÒJL UI]\ Z[ ,F[,cc JU[Z[ AF, GF8SF[ ;DFJ[X YFI K[P  
V\T[ V[8,]\ SC[JFG]\ S[ AF, GF8SF[GF\ Ù[+[ 56 V[JL W}6L WBFJGFZF 
E[BWFZLVF[ ÝS8[ VG[ AF/SF[GL Z\UE}lD p5Z 5lJ+ VG[ plNT EFJGFGF DW]Z 
RF\NZ6F\ 5YZF. ZC[P  
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? AF/lGA\W ;FlCtIGF[ lJSF; o 
AF/;FlCtI :J~5F[DF\ AF/SF[ lJX[ T[GF DFG; lJX[ AWF H N[XF[DF\ VJFZ 
GJFZ ,BFT]\ Zæ]\ K[P AWF :J~5F[DF\ lJSF; YIF[ K[P 56 lGA\W ;FlCtI :J~5 
Vl:TtJDF\ VFjI]\ 56 AF/ lXÙ6GF lJäFGF[V[ T[DGL EFØF lXÙ6GL lJRFZ6FDF\ 
JFTF" ÝJ'l¿ lJX[ H lJUT[ JFT SZL K[ lGA\WGF[ p<,[B YIF[ CF[I TF[ T[ HZFTZF HP 
VFYL H AF/;FlCtIDF\ lGA\WGF :YFG lJX[ VG[ V[ ÝSFZGF lGA\WGL lJEFJGF4 
lJSF; lJX[ THŸ7F[ lJRFZ[4 5]QS/ lJRFZ[ T[JL V[DGL 5F;[ VF56L VFXF ZC[ K[P 
VCÄ V[ lNXFDF\ YF[0F\ V\U]l, lGN["XF[ SIF" K[P 
VF56L EFØFDF\ XF,[I lGA\WGF\ ,Ù6F[GF[ ÝYD V6;FZ N,5TZFDGF 
cclGA\W ,BJFGL ZLTcc V[ GFDGF SFjI p5ZYL S\.S D/L ZC[ K[P T[D6[ lJØI 
T[GF\ lJlJW V\UF[4 TNG]S}, J6"G4 ÎQ8F\TF[ J^I" lJØIGF p5IF[UF[4 V[GF lJGF 
50TL V0R6 VG[ lJØIFG]~5 ALHF ,BF6F[GF p<,[B JU[Z[GF[ VFU|C lGA\W 
,[BGDF\ ZFbIF[ K[P V[J]\ VG]DFG Y. XS[ S[ lYIF[0F[Z CF[I VG[ OFA"; H[JF 
lXÙ6Ý[DL V\U|[HF[V[ S[/J6L BFTFDF\ ZC[,F N,5TZFDG[ Z6KF[0EF. H[JFVF[G[ 
lGXF/DF\ lGA\W ,[BG NFB, SZJF ;}RjI]\ CF[I VG[ V[ ZLT[ VF A[ U]HZFTL 
,[BSF[DF\YL SF[.S[ cclGA\Wcc XaN ÝYDJFZ IF[HIF[ CF[IP 
Ë[A,GL lSg0ZUF8"G 5âlTG[ bIF,DF\ ZFBLG[ VF56[ AF/SF[GL p\DZGF 
V[SYL +64 RFZYL ;FT V[JF EFUF[ 5F0LV[ VG[ V[ EFUG[ VFU/ ;FTYL AFZ 
T[DH AFZYL 5\NZ ;]WL ,\AFJLV[ TF[ NZ[S SÙFV[ lJØIG]\4 EFØFG]\4 ,[BGGF 
VlEUDG]\ DF/B]\ TF[ AN,FT]\ H ZC[JFG]\ H[D S[ RFZ WF[Z6 ;]WLGF AF/SG[ XF/F4 
3F[0F[4 UFD4 DF[Z4 lNJF/L4 GJZFl+4 E[\;4 CF[/L4 85F,L H[JF 5lZlRT lJØIF[ H 
VF5L XSFIP J/L 5F\R ;FT ,L8LYL V[ lGA\W ,F\AF[ 56 G CF[I V[H ZLT[ 5F\RYL 
VF9 WF[Z6 ;]WLGF\ AF/SF[ DF8[GF lGA\WGF lJØIF[ 56 H]NF CF[JFGFP ,L8LGL ;\bIF 
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56 5\NZvJL; 5CF[RJFGL V[ H ÝDF6[ VF9YL N; WF[Z6GF AF/S DF8[GF 
lGA\WGF lJØIF[4 V[GL ZH}VFT JU[Z[ 56 V,U ZC[JFGF VF :TZ[ DFlClT ;FY[ 
S<5STF 56 VD]S V\X[ E/JFGLP GD}GF ~5[ AF/JFTF" S[ AF/ULTF[GL H[D 
SÙFG];FZ XF,[I lGA\WF[ ,BFJF HF[.V[P VF56L 5F;[ Dl6,F, GE]EF. läJ[NL 
ccAF/ lJ,F;cc ;\U|C K[P 56 V[ lGA\WF[I K[S AF/S U6FI4 VF9N;GL p\DZGF 
CF[I4 T[G[ DF8[ TF[ G H RF,[P cAF/lJ,F;c GF[ VlEUD S\.S U\ELZ K[P 
XF,[I lGA\WGF :J~5GL JW]G[ JW] RRF"VF[ YTL ZC[ VG[ V[ ÝSFZGF 
lGA\WF[GF ;\bIFA\W pNFCZ6F[ D/L ZC[ T[JF lGA\WF[ 36L DF[8L ;\bIFDF\ 
VlWSFZLVF[ äFZF ,BFTF ZC[ V[ VFHGF TAÞ[ VFD H~ZL AgI]\ K[P 
? AF/RlZ+ ;FlCtIGF[ lJSF; o 
U]HZFTL AF/JFTF"GL DFOS U]HZFTL RlZ+ ;FlCtIGF[ ÝFZ\E VG]JFNYL 
YIF[ K[P 
.P;P !(#) DF\ H[GL ÝYD VFJ'l¿ Ýl;â Y. T[ ccSF[,\A;GF[ J'¿F\Tcc 
5]:TS D}/ ZFAt;"GS'T cVD[lZSFGF .lTCF;c GF ALHF 5]:TSG]\ ÝF6,F, DY]ZNF; 
VG[ VFG\NZFI RF\5FÒV[ SZ[,]\ EFØF\TZ K[P 5KL zL DlC5TZFD ~5ZFD 
GL,S\9S'T c;WZFH[;\Uc VYJF l;âZFH HIl;\CGL JFTF" s!)(Zf4 GFZFI6 
C[DR\ãS'T ccÝbIFT :+LVF[GF\ U]6SLT"Gc V[8,[ S[8,LS ÝbIFT :+LVF[GF\ 
ÒJGRlZ+ s!()#f4 ccpnF[UL 5]Z]Ø[F VYF"TŸ S[8,F\S pnF[UL 5]Z]ØF[GF\ ÒJG 
RlZ+cc s!()#f :JN[XÝ[DL 5]Z]ØF[GF ÒJG RlZ+ s!()5f VG[ U65TZFD 
UF[lJ\NZFD XF:+LS'T cclDl;; VFlGlAhF\8G]\ RlZ+cc s!()$f H[JF RlZ+F[ HF[JF 
D/[ K[P 
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VF p5ZF\T DCFX\SZ lJP ,<,]EF. EÎ pO[" DC[` JZ XDF"S'T cc;FlJ+L 
RlZ+cc s!)_$f AF/SF[G[ GLlTGF[ AF[W VF5JFGF C[T]YL ,B[,F\ GFGF GLlTDI 
5]:TSF[GL z[6L 5{SLG]\ RlZ+ K[P 
JL;DL ;NLGF AF/ lXÙ6GF ÎQ8F VG[ AF/;FlCtIGF z[Q9 ;H"S 
lUH]EF.V[ AF/JFTF"VF[GL ;FY[ ;FY[ S[8,F\S AF/RlZ+F[G]\ ;H"G SI]Å K[P T[DGL 
5F;[YL ccSYF GF8IU\|Ycc DF\ ,BFI[,F cclXJFÒ DCFZFHcc s!)*&f4 ccClZ`R\ãcc 
s!)*&f4 cA]âRlZ+ s!)*&f4 UF[5LR\N s!)*&f4 VG[ cS,DGL 5ÄKLYLc 
s!)$_f GFDGF\ RlZ+F[ D/[ K[P zL GZClZ 5ZLB[ ccSZ\l0IF[cc s!)Z(f GFDGF 
;\U|CDF\ HUTGF DCF5]Z]ØF[GF ÒJGÝ;\UF[ TYF J[N VG[ 5]ZF6GF Ý;\UF[ CF[JFYL 
VF ;\U|CG[ ;\5}6" 56[ RlZ+ TZLS[ G U6L XSFIP 5Z\T] ,[BS[ VF 5]:TSG]\ SZ[,]\ 
VFIF[HG GF[\W5F+ K[P 
VF p5ZF\T lUH]EF. ;FY[ cNlÙ6FD}lT"c AF/D\lNZDF\ lXÙ6SFI" SZTF\ zL 
H]UTZFD NJ[V[ AF/;FlCtI SFjI4 GF8S VG[ JFTF"GL ;FY[ ;FY[ RlZ+DF\ 56 
GF[\W5F+ ÝNFG SI]Å K[P V[D6[ ccAF/SF[GF UF\WLÒcc s!)Z)f AFJG ÝSZ6F[DF\ 
DFlD"S Ý;\UF[ äFZF UF\WLÒG]\ RlZ+ p5;FjI]\ K[P VF 5KL ;F{YL DF[8L ;FlCtI ;[JF 
TF[ U]HZFTG[ WLZH,F, XFC[ VF5[,L RFlZœI 30TZGL G[D WZFJTL 5]l:TSFVF[GL 
z[6L U6FX[P V[D6[ ccAF/U|\YFJ,Lcc s!)Z(f GL K z[6LGF\ !Z_ 5]:TSF[ VG[ 
ccS]DFZ U\|YDF,Fcc GF N; 5]:TSF[G]\ ÝSFXG SI]Å K[P VF p5ZF\T H{G WD"G]\ UF{ZJ 
ÝU8FJTL ccWD"AF[W U\|YDF,Fcc4 ccH{G lXÙFJ,Lcc VG[ ccH{G RlZ+DF,Fcc GL ZRGF 
SZL K[P 
zL ;F[DFEF. EFJ;FZ[ GFGF CTF tIFZ[ s!)#)f ccAFcc s!)5!f4 
ccVDZUF\WLÒcc s!)$)f4 JCF,F ;ZNFZ s!)$)f4 ccZJLgãGFY 8FUF[Zcc 
s!)&!f4 cc%IFZF HJFCZcc4 ccAF,lD+ lUH]EF.cc H[JF S[8,F\S ;]\NZ RlZ+F[ 
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VF%IF\ K[P VF p5ZF\T zL XFZNFÝ;FN4 HIlEbB]4 zL DF[CG,F, 5F9S4 R\ãEF. 
EÎ[4 zL JGZFH DF,JL4 zL D]S],EF. S,FYL"V[4 56 36F p¿D RlZ+F[ VF%IF 
K[P  
U]HZFTGF Ýl;â GJl,SFSFZ cW}DS[T]\c V[ AF/SF[GF DF8[GF RlZ+F[ VF,[bIF 
K[P AWF JF\RL XS[ VG[ lXX] V[G[ AZFAZ ;DÒ XS[ T[J]\ ccEUJFG A]âcc s!)5&f 
G]\ RlZ+ W}DS[T]V[ VF%I]\ K[P SFZ6 S[ T[VF[ DFG[ K[ S[ ccÒJG RlZ+F[ ÒJG RlZ+ 
30[ K[P VF 5KL zL 3GJ\T VF[hF 5F;[YL ÒJG RlZ+F[GL V[S z[6L D/[ K[P V[D6[ 
VFXZ[ !Z_ H[8,F ÒJG RlZ+F[ ,bIF K[P zL RLDG,F, 5ZDFZ[ ccN]UF"ZFD 
DC[TFÒGF\ ÒJG5]QIF[cc s!)5)f GFDG]\ lXÙ6Ù[+[ VFn V[JF N]UF"ZFD DC[TFG]\ 
ÒJGRlZ+ VF,[BT]\ 5]:TS ,bI]\ K[P 
zL ,<,]EF. DSGÒV[ ccUF\WLÒGF 5FJG Ý;\UF[ EFU o !v# DF\ sÝPVFP 
!)5)f lJlJW Ý;\UF[ VF%IF K[P VF56F HF6LTF JFTF"SFZ CZLX GFIS[ 56 
RlZ+F[ VF%IF K[P zL J'H,F, NFJ0F4 H[JF RlZ+SFZF[V[ RlZ+ ;FlCtI VF%I]\ K[P 
S]DFZ 5F/ N[;F.V[ ccJTG TFZF\ ZTGcc s!)&5fcc,F, U],FAcc  s!)&5f4 
cDCFDFGJ XF:+Lcc s!)&&f4 ccV5\UGF VF[H;cc s!)*#f4 cc5ZFÊDL ZFHFcc 
s!)*&f ccJLZ ZFDD}lT"cc sÝPVFP !)*&f4 ccZFDJGJF;cc s!)**f 
cc;LTFCZ6cc s!)**f ccJLZCG]DFGcc s!)*(f4 ;LPS[P GFI0]\ s!)*(f 
ccAF/SF[GF A]lâ;FUZ ;}lZÒcc s!)*)f4 ccELD;[Gcc s!)(_f H[JF RlZ+F[ 
VF%IF K[P zL l+E]JG UF{P jIF; 5F;[YL ccEFZTGF\ DCFG ZtGF[cc s!)&&f DF\ 
VF%I]\P 
VF p5ZF\T IX\JT DC[TF4 WLZH,F, UßHZ4 zL ZlxDG DC[TF4 SG]EF. 
ZFJ/[4 GJ,EF. XFC[4 zL J;\T GFIS VG[ zL ;]Z[X X[9[ 56 RlZ+F[ ,bIF K[P 
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VF p5ZF\T zL R\ãSF\T DC[TFV[ ccR\ã X[BZ VFhFNcc s!)*)f4 0F¶P 
VF\A[0SZ s!)*)f GFDGF RlZ+ VF%IF K[P cc;]AF[W U\|YFJ,Lcc DF\ !___ RlZ+F[ 
VF5JFGL G[D K[ ÒJZFD HF[XLGLP 
p¿D lJE}lTVF[GF\ ÒJG RlZ+F[GF JFRG JUZ SF[.56 N[XGL EFlJ ÝHF 
lGo;ÀJ ZC[ K[P T[YL AF/;FlCtIDF\ ÒJGRlZ+ ,BJFGL ÝYF VD,DF\ VFJL 
5Z\T] AF/SF[GL Z]lRG[ ,ÙDF\ ZFBLG[4 AF/EF[uI ZLT[4 AF/SF[GF CNIG[ :5X[" T[JF 
ÒJG RlZ+F[ U]HZFTL AF/;FlCtIDF\ B}A VF[KF\ ,BFIF\ K[P #_v$_ 5'Q9F[DF\ 
;DFI T[J]\ SF[. 56 DCF5]Z]ØG]\ ÒJG RlZ+ DF[8F 8F.5DF\ K5FJL AF/;FlCtISFZ 
AGL XSFI V[J]\ V[S VIF[uI J,6 56 ÝJT"T]\ HF[JF D/[ K[P  
U]HZFTL AF/;FlCtI lJSF;DF\ VF[U6L;DL ;NLGF RF[YFv5F\RDF\ NFISFDF\ 
VF56F ;FlCtI VG[ EFØFGF SFSFGF VFlN 30J{IF SlJJZ N,5TZFD 
0FCIFEF.V[ 5F9I 5]:TSF[ DF8[GL ZRGFVF[GF ~5DF\ U]HZFTL AF/;FlCtIGF[ 5FIF[ 
GFbIF[ tIFZYL U]HZFTL AF/;FlCtI[ 9LS 9LS ,F\AL DH, SF5L K[P VG[ CÒ 56 
p¿ZF[¿Z ÝUlT SZT]\ HFI K[P VFHGF VF ;DIDF\ AF/ ;F%TFlCSF[4 ZC:ISYF4 
SF[I0F SYF4 lJ7FG SYF4 SF[lDS; SYF4 Z\ULG lR+SYFVF[4 SF8}"G VG[ S[ZLS[ZFZ4 
lR+JFTF"4 lR+S,F4 AF/U\|YF,I H[JF p5SZ6F[YL AF/;FlCtI H,NL AF/SF[ ;]WL 
5CF[\R[ K[P VFJF GJLGTD ÝIF[UF[ YTF\ ZæF\ K[ VG[ CÒ 56 VFXF ZFBLV[ S[ YX[P 
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;\NE" ;}lR 
!P VJF"RGL U]HZFTL ;FlCtI :J~5F[GF[ lJSF; 
 0F¶P Z6lHT V[DP 58[, sVGFDLf4 ÝF[P ZFDR\ã GF 5\0IF 
ÝSFXS o U}H"Z U|\YZtG SFIF",IP 
ZP c5ZAc AF/;FlCtI lJX[ØF\S o 
 ;\5F o EF[/FEF. 58[, JØ"vZ&4 V\S o (v)4 !)(5 VF[UQ8v;%8[dAZP 
#P U]HZFTL ;FlCtIGF\ :J~5F[ sDwISF,LG TYF JT"DFGf 5nvlJEFU 
 ,[BS o ÝF[P D\H],F, ZP DHD]NFZ4 ÝSFXS o VFRFI" A]S 0[5F[ v J0F[NZFP 
$P AF/;FlCtIGF[ V~6F[NI o D}/X\SZ DF[P EÎ 
 c5ZAc AF/;FlCtI lJX[ØF\S VF[UQ8v;%8[P !)(54 5'P ))P 
5P AF/SFjIG]\ :J~5 o R\ãSFgT X[9 
c5ZAc VF[UQ8 v ;%8[P !)(54 5'P *P 
&P AF/JFTF"G]\ :J~5 o EFZTL hJ[ZL  
 c5ZAc VF[UQ8v;%8[P !)(54 5'P !$P 
*P AF/;FlCtIDF\ lGA\W o ÝJL6 NZÒ 5'P Z$4 c5ZAc VF[UP ;%8[P !)(5P 
(P AF/GF8S o l5GFlSG 9FSF[Z 5'P Z(4 c5ZAc VF[UP v ;%8[P !)(5P 
)P AF/SF[G]\ RlZ+ ;FlCtIG[ lJSF; o R\ãSFgT DC[TF4 5'P #(4 
 DLG, GF6F\J8L 5'P !&$P c5ZAc VF[UQ9v;%8[P !)(5 
!_P U]HZFTL AF/;FlCtIDF\ JFTF" o ZD6,F, ;F[GL4 5'P !_&P 
 c5ZAc VF[UP ;%8[P !)(5P 
!!P U]HZFTL AF/GF8SF[ o 3G\HI XFC 5'P !5(4 c5ZAc VF[UP ;%8[P !)(5P 
???
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ÝSZ6 v Z 
ZFH[gã XFCG]\ AF/ ;FlCtI ;H"G 
 
? E}lDSF  
? zL ZFH[gã XFCGF[ ÒJG 5lZRI  
? zL ZFH[gN= XFCG]\ ;FlCtI ;H"G  
? ZFH[gN= XFCGF AF/SFjIG]\ VG[Z]\ EFJlJ`J  
? CF,Z0]\  
? 5ZLSFjIF[  
? ZFH[gã XFCGF SFjIF[DF\ ÝS'lT  
? SF[I0F[  
? V,\SFZF[  
? VtIFG]\ ÝF;  
? J6F"G]\ÝF;  
? XaN J{lJwI  
? T/5NF XaNF[  
? lCgNL XaNF[  
? lä~ÉT XaNF[  
? p5;\CFZ  
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ÝSZ6 v Z 
ZFH[gã XFCG]\ AF/ ;FlCtI ;H"G 
 
? E}lDSF o 
 VJF"RLG U]HZFTL ;FlCtIGF[ VeIF; SZTF\ 5F`RFtI ;FlCtI4 ;\:S'lT VG[ 
lJRFZWFZFGF[ ÝEFJ ÎlQ8UF[RZ YFI K[P ;]WFZSI]UYL ÝFZ\EFI VJF"RLG ;FlCtI 
:J~5F[DF\ VG[SlJW 5lZJT"GF[ VFjIF K[P V,A¿ VF 5lZJT"GF[ Un SZTF\ T[GL 
T],GFDF\ SlJTF Ù[+[ lJX[Ø ~5[ ÝU8TF HF[JF D/[ K[P ;]WFZS I]UYL ÝFZ\EFI VF 
;FlCtIIF+F ÝtI[S I]UDF\ 5F[TFGF[ ÝJFC AN,TL ZCL K[P VF AN,FI[,L 
lJRFZWFZFG[ Ò,TL SlJTF I]U[ I]U[ VJGJF SlJ VJFHF[ ÝU8FJTL ZCL K[P H[DF\ 
BF; SZLG[ UF\WLI]U VG[ VG]UF\WLI]UGF ;\WLSF/[ 5F[TFGL lJlXQ8 ;H"S ÝlTEFYL 
;F{YL V,U TZL VFJTF SlJ ZFH[gã XFC[ SlJTFÙ[+[ ;JF["rR lXBZF[ ;Z SIF" K[P 
VCÄ T[DGL SlJ ÝlTEFG[ AF/SFjIF[G[ VFWFZ[ RÄWL ATFJJFGF[ p5ÊD K[P 56 
VCÄ ÝYD SlJGF ÒJGGF[ 5lZRIP 
? zL ZFH[gã XFCGF[ ÒJG 5lZRI o 
 zL ZFH[gã XFCGF[ HgD .P;P Z(v!v!)!#GF ZF[H DF[;F/ S50J\HDF\ 
YIF[ CTF[ NFNF äFZSFNF; VG[ NFNLDF DCF,1DL WFlD"S CTFP VFJF WFlD"S VG[ 
;\:SFZL JFTFJZ6DF\ l5TF S[XJ,F,GF[ HgD YIF[ CTF[P 
 S[XJ,F,[ ,l,TFA[G ;FY[ +LÒJFZG]\ ,uG SI]Å ZFH[gã XFCGF HgD 5KL 
l5TFG]\ D'tI] YI]\ V[8,[ V[SGF V[S ;\TFGGF pK[ZGL HJFANFZL DFTF p5Z VFJL 
50LP lJØD VFlY"S ;\HF[UF[DF\ 56 ZFH[gã XFCDF\ lXÙ64 :JDFG VG[ ;\:SFZGF 
ALH ZF[%IF\P 
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 ZFH[gã XFC[ ÝFYlDS VG[ DFwIlDS lXÙ6 S50J\HDF\ ,LW]\P jIFIFD ÝtI[GL 
VtI\T Z]lRG[ ,LW[ VeIF;DF\ 5}ZT]\ wIFG G VF5L XSJFYL V\U[|Ò ALHF WF[Z6DF\ 
GF5F; YIFP V[ ;DIDF\ :JFT\È R/J/ RF,TL CTLP ;¿Z JZ;GF ZFH[gã XFC[ 
T[DF\ EFU ,.G[ +6 DlCGFGL H[,GL ;HF EF[UJLP 
 .P;P !)#ZDF\ D[8=LSGL 5ZLÙF VF5L VG[ tIFZAFN D]\A.GL lJ<;G 
SF[,[HDF\ NFB, YIFP tIFZAFN J0F[NZF VFJL VeIF; SIF[" VG[ .P ;P !)#*DF\ 
TÀJ7FG lJØI ;FY[ ALPV[PGL 5ZLÙF VF5LP UF\WLI]UGF SlJ CF[JF KTF\ V[GL 
SlJTFDF\ UF\WLI]UGL V;Z H6FTL GYL 5\ZT] TÀJ7FGGL V;Z H6FIF JUZ 
ZC[TL GYLP 
 lJØD VFlY"S 5lZl:YlTG[ ,LW[ D]\A.DF\ VeIF; SZTF\ CTF\P tIFZYL GF[SZL 
SZJF ,FuIFP D]\A.GF ~GF J[5FZL c;LP 5lZB V[g0 S\5GLcDF\ GF[SZLV[ ,FUL UIFP 
J0F[NZF lGJF; NZdIFG BFGUL 8I]XGF[ SZL VFlY"S 5lZl:YlT ;]WFZJF ÝItG 
SIF["P 
 VDNFJFN V[DPV[PGF[ VeIF; SZJF VFjIF tIFZ[ 56 XF/FDF\ GF[SZL SZL 
tIFZAFN YF[0F ;DI HIF[lT;\3DF\ GF[SZL SZL DGDF\ ê0[ ê0[ V[JL .rKF CTL S[ 
S\.S :JT\+ W\WF[ SZJF[P K[J8[ VDNFJFNDF\ DF[NLBFGFGL VG[ SF[,;FGL N]SFG X~ 
SZL 56 V[ ,F\AF[ JBT RF,L GCÄP tIFZAFN AF[lAG AGFJJFG]\ SFZBFG]\ GFbI]\ 
T[DF\ 56 G;LA[ IFZL G VF5LP VFYL VF AW] ;\S[,L ,.G[ D]\A. 5CF[\RL UIFP tIF\ 
OZL 5FKL A[ +6 JZ; GF[SZL SZL VF ;FCl;S ÒJ SIF\S 5,F9L JF/LG[ A[;[ V[JF[ 
GCF[TF[ tIFZAFN cVFZP H[P XFC V[g0 S\5GLc H[ H\U,F[DF\ ,FS0F\ SF5JFGF[ SF[g8=FS8 
ZFBTL H[DF\ GF[SZLV[ ZæF\ VF lGlD¿[ YF6FGF H\U,F[DF\ JFZ\JFZ HJFG]\ YT]\ 
S]NZTG]\ ;F{\NI" DF6JFGL TS D/LP ZFH[gãGF ÒJG 30TZDF\ VF UF/F[ DCÀJGF[ 
CTF[P 
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 tIFZAFN SFU/GF[ J[5FZ X~ SIF[" V[DF\ 56 G OFjI]\P V[8,[ cl,l5GL 
lÝg8ZLc GFDGF Ý[;GF[ ÝFZ\E SIF["P VFH[ V[ SFZBFG]\ T[DGF 5]+ ;\EF/[ K[P 
 ZFH[gã XFCG]\ ,uG .P;P !)#! V[8,[ S[ D[8=LS 5F; YIF V[ 5C[,F\ Y. 
UI]\P D\H],FA[G ;FY[ T[DG]\ NFd5tI ÒJG ;]BL CT]\P VFlY"S 5lZl:YlT AC] ;FZL 
GCF[TL4 KTF\ 56 T[DF\ ;]B ;\TF[Ø CTF\P l5GFSLGEF.4 l5I]ØEF. VG[ 
SF{J<IEF. V[ +6 5]+F[ VG[ .,FA[G4 lJE}lTA[G4 IF[lUGLA[G +6 5]+LVF[ V[D 
K ;\TFGF[YL V[DGF[ S]8]\A J0,F[ EIF[" EIF[" K[P 8F.OF[.0GL ,F\AL DF\NULG[ ,LW[ 
lGJ'l¿ ,[JFGF[ lJRFZ SIF["P .P;P !)*_DF\ jIJ;FIDF\YL :J{lrKS lGJ'l¿ ,[JFGF[ 
lJRFZ SIF[" .P;P !)*_DF\ jIJ;FIDF\YL :J{lrKS lGJ'l¿ ,. JTG S50J\HDF\ 
:YFIL lGJF; SIF["P 
 zL ZFH[gã XFCGF ÒJG 30TZDF\ SF{8]\lAS ;\:SFZGF[ OF/F[ DCÀJGF[ K[P 
:JFT\È R/J/F[4 WFlD"S JFTFJZ64 VFlY"S D]xS[,LVF[ JU[Z[V[ SlJtJ XlÉTG[ 
30JFDF\ OF/F[ VF%IF[ K[P  
? zL ZFH[gã XFCG]\ ;FlCtI ;H"G o 
 SlJ ZFH[gã XFCG]\ ;FlCtI ;H"G lJ5], K[ T[D ;ÀJXF/L 56 K[P .I¿F 
VG[ U]6J¿FGL ÎlQ8V[ VF SlJ VG]UF\WLI]UGF ÝD]B SlJ K[P V[DGL SlJTFDF\ 
ÝC,FN 5FZ[BGL SlJTFGF\ ,Ù6F[ lJSl;T ~5[ HF[JF D/[ K[P ÝC,FN 5FZ[B v 
zLWZF6LYL X~ YI[,L ;F{\NIF"lED]B SlJTFGL 5ZFSFQ9F VF SlJGL SlJTFDF\ VFJL 
K[P G[ UF\WLv9FSF[ZvÝEFJ VF[;ZTM UIF[ K[P J/L4 ZJLgã4 ÝEFJ ÝA/ ~5DF\ 
VgI SFjIF[ SZTF\ V[DGF ULTF[ 5Z lJX[Ø H6FI K[P cwJlGc s!)5!fGF\ !_( 
SFjIF[DF\ l5:TF,L; ULTF[ K[P VF ;\U|C ÝU8 YIF 5KL YF[0FS DlCGF 5KL SlJGF[ 
;F9 ULTF[G[ ;\U|C cVF\NF[,Gc s!)5!f ÝU8 YIF[ K[P T[ 5KLGF ;\U|CF[DF\ 56 
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ULTF[ ;FZL ;\bIFDF\ K[P p5ZF\T !)*(DF\ SlJGF[ ALHF[ ULT ;\U|C cpNŸULlTc ÝU8 
YIF[ K[P VFD4 VF SlJ4 gCFGF,F, 5KLGF VF56F DF[8F UHFGF ULT SlJ K[P 
 V[DGF ÝYD SFjI ;\U|C cwJlGc V[ SFjIXlÉTGF\ êRF lXBZF[ ;Z SIF" K[P 
VGJn ÝS'lTSFjI czFJ6L DwIFCG[c VY";3G lR\TG Ý6J SFjI clG~¡[X[c D'tI]GF 
lD,GG]\ lJZ, SFjI cX[ØvVlE;FZc IXF[NFIL ;F[G[8 DF/F cVFI]QIGF VJX[Ø[c 
JU[Z[YL VF ;\U|C ;D'â K[P !)&_DF\ AF/SFjI ;\U|C cDF[Zl5rKŸc ÝSFlXT YIF[ 
K[P 
 cXF\T SF[,FC,c s!)&Zf V[DGF[ ALHF[ SFjI;\U|C K[P V[DF\ cZFlU6LcGF 
VF9 ;F[G[8GF U]rKDF\ ;\ULTGF lJlJW ZFUF[G[ VG],ÙLG[ ;d5gG NFd5tIÒJGGL 
Ý;gGTF ÝU8 SZL K[P VFJ]\ H GF[\W5F+ ALH]\ U]rK K[P cJGJF;LGF ULTc VF A[ 
U]rKF[ p5ZF\T cK,lGD",c4 cD[0LG[ V[SF\Tc4 c:J%Gc4 cO[lZIF[ VG[ OÞ0c4 cXF\T 
SF[,FC,c4 cW~\c H[JF p¿D SFjIF[ ;\U|CGL U]6J¿F JWFZ[ K[P clR+6Fc s!)&*fDF\ 
DFwID SlJG]\ CF[JF KTF\ ÎlQ8 TF[ lR+SFZGL H K[P clJØFNG[ ;FNc s!)&(fGF 
SFjIF[DF\ ;F\ÝT 5lZl:YlTGL ;EFGTF VG]EJFI K[P V[DF\ A[ ÝSFZGL ZRGFVF[ K[ 
o 5]ZF6GF Ý;\UF[ JT"DFGG[ :5X"TF VY"38G ;FY[ ZH} YFI K[P cÙ6 H[ lRZ\TGc 
s!)&(fGF cD]\A.DF\c4 cDwIZFl+V[ XC[Zc H[JF\ GUZSFjIF[ lGZ\HG VFlNGF GUZ 
SFjIF[YL lEgG ÝSFZGF\ TF[ K[ H4 ;FY[ ;FY[ SlJGL J{IlÉTS D]ãFYL V\lST 56 K[P 
cDwIDFc s!)**fDF\ SlJ GJ]\ SFjI~5 ,. p5l:YT YIF K[P TF[ J/L cNlÙ6Fc 
s!)*)fGL SFjI;'lQ8 ZC:IvlR\TG VwIFtDGL ;'lQ8 K[P VCÄ SlJ J{IlÉTS 
VG]E}lTGF[ J{l`JS VG]E}lT ;FY[GF[ ;\A\W HF[0L VF5[ K[P  
 VF p5ZF\T 5+SFjIF[GF[ ;\U|C c5+,[BFc s!)(!fDF\ D]bItJ[ .C,F{lSS 
VG]E}lTVF[G]\ VF,[BG ;F\50[ K[P S]8]\A ÒJG ;FY[ ;\S/FI[,F VG[S EFJF[G]\ 
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VF,[BG VCÄ S[8,LS ZRGFVF[DF\ YI]\ K[P NLSZLG[ ;F;Z[ J/FJJFGF DD":5XL" 
Ý;\UG]\ VF,[BG SlJV[ cU'lC6LG[c ZRGFDF\ SI]Å K[P 
 cÝ;\U ;%TScGF SFjIF[DF\ V[S GF8ŸIDI VFS'lT ZRJFGF[ SlJGF[ ÝIF; HF[. 
XSFI K[P c;\Sl,T SlJTFc s!)(#f V[DGF[ 5}J" ÝSFlXT ;\U|CF[GF[ ;\U|C K[P 
V[D6[ !)(5DF\ cVF\A[ VFjIF\ DF[Zc GFD[ ALHF[ AF/SFjI ;\RI VF%IF[ K[P 
 V[DGL SlJTFGF D]bI lJØIF[ 5{SL V[S K[ 5[|D V[DGF[ 5[|DGF[ VG]EJ JW] G[ 
JW] jIF5S YTF[ UIF[ K[P V[GL ÝTLlTGL cwJlGcYL c5+,[BFc ;]WLGF 5[|DSFjIF[DF\ 
YFI K[P V[DF\ Ý6IEFJ 36LJFZ ,F{lSSTFGL CNG[ VF[/\UL V,F{lSSTFGF 
;LDF0FG[ :5XL" ZC[ K[P ALHF[ DCÀJGF[ lJØI K[P ÝS'lT4 ÝS'lT HIF\ VF,\AG 
lJEFJ TZLS[ VFJL K[P tIF\ X]â ÝS'lTSFjIF[ ÝF%T YIF\ K[P 5Z\T] ÝS'lT HIF\ p¡L5G 
lJEFJ TZLS[ ÝIF[HF. K[P tIF\ T[ Ý6IGF EFJG[ 5F[ØS AGL K[P 5[|DSlJTF SZTF 
ÝS'lT SlJTFG]\ O,S lJ:T'T K[P V[DGL ÝE]5[|DGL4 ZC:IJFNL VG[ ;F\ÝT 
5lZl:YlTGL ;EFGTFGL lR\TGSlJTF V[SL ;FY[ VwIFtDGL VG[ S,FGL V[D 
lälJW ÝFl%T DF8[ DY[ K[P V[DGF\ SFjIF[ 5ZYL V[DG]\ H[ SlJ jIlÉTtJ VF56L 
;DÙ B0]\ YFI K[ T[ kT] ÎlQ8 SlJG]\ K[P 
 élD"SlJTFG]\ VtI\T DCÀJG]\ ,Ù6 cl,lZl;hDc V[DGL SlJTFDF\ G}TGTF 
VG[ TFH5 ;FY[ VlEjIÉT YFI K[P V[DGL SlJTF ;F{\NIF"G]E}lTGL 5Ll9SF 5Z 
VF:JFNL XSFI K[P V[G]\ SFZ6 K[ V[DGL V5}J" ;\J[NGÙDTF4 SlJDF\ ;}1D ;\J[NG 
XlÉT TF[ K[4 ;}1D XaNXlÉT 56 K[P VF XlÉTãIG]\ Z;FI6 ZRTF SlJTFDF\ 
EFJ;F{\NI" ÝU8[ K[P V[DGL SlJTFGF[ ÝWFG U]6 DFW]I" K[P plRT ÝTLSvS<5GF[GF[ 
lJlGIF[U4 EFØFGL ;]30TF4 XaNF[GL RFZ]TF4 K\NvV,\SFZ ,IvÝF7FlNG]\ ;}hEI]Å 
lGIF[HG TYF SFjIAFGLG]\ ;]3Î Z[XDL 5F[T V[DGL SlJTFG[ S,FtDS~5 VF5[ K[P 
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 V[D6[ U]HZFTL ;FlCtI D\0/4 S,S¿FGF JFlØ"S cS[;}0FcDF\ c;}ZNF;c VG[ 
VF.PV[GP8LPGF ;FDFlIS cV[SF\SLcDF\ cUlTD]lÉTc V[D A[ V[SF\SLVF[ ÝSFlXT SZL 
K[P V[D6[ VF9[S JFTF"VF[ 56 ,BL K[P SlJ HIN[J ZlRT ÝlXQ8 ;\:S'T S'lT cULT 
UF[lJ\NcGF[ V[D6[ SZ[,F[ ;D`,F[SL VG]JFN wIFGFN" K[P 
 VF p5ZF\T SlJzL ZFH[gã XFCGL ;FlCltIS lJX[ØTFYL lJlJW 
5FlZTF[lØSYL T[DG[ GJFhJFDF\ 56 VFjIF K[P U]HZFTL ;FlCtIGF E}T5}J" ÝD]B 
SlJzL ZFH[gã XFCG[ .P;P !))#DF\ GZl;\C DC[TF UF{ZJ 5]Z:SFZYL ;gDFGJFDF\ 
VFjIFP tIFZAFN S]DFZR\ãS v !)$*4 Z6lHTZFD ;]J6"R\ãS4 U]HZFTL ;FlCtI 
;EF VDNFJFN v !)5&4 cDwIDFc SFjI;\U|CG[ GD"NR\ãS !)**4 c.Ù6Fc 
SFjI;\U|C U]HZFTL ;FlCtIv5lZØNŸGF[ zL VZlJ\N ;]J6"R\ãS !)(_DF\ ÝF%T 
YIF[P 
 cwJlGc SFjI;\U|C4 !)5! D]\A. ZFHI ;ZSFZ äFZF cDF[Zl5\Kc AF/SFjIF[ 
!)&_ U]HZFT ZFHI ;ZSFZ äFZF4 cXF\T SF[,FC,c SFjI;\U|C !)&$4 U]HZFT 
ZFHI ;ZSFZ TYF ;FlCtI VSFNDL v lN<,L äFZFP cÙR6 H[ lRZ\TGFc SFjI;\U|C 
!)&( gCFGF,F, 5FlZTF[lØSP c;\Sl,T SlJTFc SFjI;\U|C !)(#DF\ EFZTLI 
EFØF 5lZØNP cVF\A[ VFjIFDF[Zc AF/;FlCtI4 !)($ TYF cULT UF[lJ\Nc VG]JFN 
!)((DF\ U]HZFTL ;FlCtI 5lZØN VDNFJFN äFZF 5]Z:SFZJFDF\ VFjIF K[P 
 VCÄ cDF[Zl5\Kc4 cVF\A[ VFjIF DF[Zc4 c~Dh]Dc VG[ cSlJ,F[Sc DFl;SDF\ 
VFJ[, H]NFvH]NF AF/SFjI äFZF AF, ;FlCtISFZ SlJzL ZFH[gã XFCGF 
AF/;FlCtIG[ D},JJFGF[ p5ÊD VF ÝSZ6DF\ ;[jIF[ K[P 
? ZFH[gN= XFCGF AF/SFjIG]\ VG[Z]\ EFJlJ`J o 
 VCÄ Ý:T]T zL ZFH[gã XFCGF AF/SFjIG]\ EFJ lJ`J VG[Z]\ HF[JF D/[ K[P 
VCÄ SlJ zL ZFH[gã XFC[ AF/SFjIF[DF\ AF/ DFG;G[ jIÉT SI]Å K[P T[DF\ SlJV[ 
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AF/ DFG;DF\ éEZT]\ 5lZG]\ RlZ+4 VG[ JZ;FNGL DF{;DDF\ AF/DG p5Z YTL 
V;Z4 AC[G EF. JrR[GL ZDTF[vTSZFZ4 DFTFG]\ DL9]\ CF,Z0]\4 TF[ J/L SIF\S 
SF[I0F :J~5GF SFjIF[ 56 HF[JF D/[ K[P 
? CF,Z0]\ o 
 VF56[ tIF\ S'Q6GL AF/,L,FDF\YL DFTFVF[V[ JFt;<IGF 5F[Ø6 ,LWF K[P 
VG[ V[ äFZF AF/S ÝE]GL ;FY[ HF[0FI]\ K[P S'Q6 V[8,[ V[S VFNX" AF/S o 
N[JD\lNZF[DF\ ZF[H V[GF CÄ0F[/F CÄRF[/FI K[P 5FZ6FDF\ h],FJFI K[P S'Q6GL 
AF/,L,FGF UFG T[ TDFD AF/SF[GL AF/,L,FGF UFG K[P DF8[ H VF56F 36F\ 
BZF\ ,F[SvCFZ,0F\ S'Q6G[ ;\AF[WLG[ UJFIF K[P D[3F6L ,B[ K[ o ccS. ;]EU 30LV[ 
ÝE]V[ DFTFGF N[CDF\ AF/S D[<I]\4 lJ`JSDF"V[ ;}TFZGL S<5GFDF\ 5FZ6]\ D[<I]\4 
VG[ ;Z:JTLV[ SlJGF S\9DF\ CF,Z0]\ D[<I]\ m V[ +6[ GFGS0L S'lTVF[DF\ .`JZL 
;H"GS,FGF[ DF[8F[ lJHI V\SFIF[ K[Pcc 
 VCÄ SlJzL ZFH[gã XFC[ 56 CF,Z0]\ VF%I]\ K[P VF CF,Z0FDF\ DFTFG[ 
5F[TFGF[ AF/ ~5F/F[ ,FU[ K[P VG[ AWFYL VGF[BF[ ,FU[ K[ T[ SC[ K[ S[ 3dDZ J,F[6]\ 
3}Z3}Z JFU[ K[ VG[ VF 3Z UF[S/LIFGL DFOS UFH[ K[P AWL 5lGCFZLVF[ 5F6L 
EZJF SFH[ 3F8 5Z HFI K[P T]\ ;}. HF GÄNZDF\ SF[. DHFG]\ ;5G]\ VFJ[ VG[ V[D 
TFZF[ ~5GF[ SF[. RF/F[ GYLP 
 cc3}Z3}Z 3dDZ J,F[6[ UF[S]l/I]\ 3Z UFH[ 
 H. ZCL 5lGCFZLVF[ 3F8[ UFUZ EZG SFH[ 
 G[6 lDrIFG]\ lDØ S[4 
  S[ H]V[ GÄNZDF\ SF[. ;F[6,]\ E,]\ m 
  V[D tCFZF\ A[ë ~5GF[ RF/F[PPP 5F[9[PPP 
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 TF[ J/L VFU/ DF SC[ K[ SF[. ZDS0]\ TG[ GYL UDT]\ DF[ZGL UC[S TG[ JF,L 
K[P T]\ NF[0L HFI VA30L JFZ\JFZ TG[ hF,L G XSFI VG[ SF[9DF\ UFI]\ EF\EZ[ VG[ 
V[ UFIGL VF\R/G]\ N}W ;LW]\ TG[ 5LJ0FJ]\ V[GFYL TFZF CF[9 S[JF ,FU[ ;F{DF T]\ 
VGF[BF[ ,FU[ K[P 
 ccSF[. lB,F{GF\ GCÄ tCG[ TF[ DF[ZGL UC[S jCF,L 
 HFI NF[0L VA30LV[ JFZ\JFZ4 XSFI G hF,L 
 SF[9DF\ UFI]\ EF\EZ[ V[GF[ 
 X[Z0F[ tCFZ[ CF[9 ;]CFTF[PPPP 
 ;F{DCL T]\ VFJ lGZF/F[PPP 5F[9[PPP 
 DFG[ J/L 5F[TFGF AF/SDF\ SFG]0FG]\ :J~5 N[BFI K[P V[8,[ H SC[ K[P 
ALHFYL JWFZ[ TG[ DFB6 DL;ZL EFJ[P D]B VF\B] DFB6 BFTF DFB6vDFB6 
Y. HFIP D]BGL ;FY[ CFY 56 A[ë DFB6 JFAF EZF. HTFP TF~\ D]B DFB6YL 
VF[WZF/]\ EZF. HFI K[P VG[ NFT JUZGF TFZ]\ D]B AF[B]\ HF[.G[ C;J]\ VFJ[P VFJF 
VF TFZF ~5DF\ C]\ AF/S'Q6G[ HF[J K]\ DFZ[ DG TF[ T]\ H DFZF[ AF/ S'Q6 K[P 
 ccSF\. ALHFYL VNSF tCG[ DFB6 DL;ZL EFJ[P 
 D]BDF\ D[c,]\ T[ DF[Z4 VWLZ4 CFY A[p EZL ,FJ[4 
 VF[WZF/]\ tCF~\ D]B G[P 
  AF[BF D]BG]\ tCFZ]\ C;J]\ 9F,]\ 
  HF[ë T]\ KF[ D]H SFG0 SF/F[PP 5F[9F[PPP 
 VFD VCÄ DFTF 5F[TFGF 5]+G[ ;]J0FJTF SC[ K[P 
 ccC/] C/] CF,Z CF,F[ 
  5F[-[ dCFZF[ AF/ ~5F/F[cc 
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 VF p5ZF\T AF/SG[ DFTF ;FY[ ALHF[ V[S GFTF[ 56 A\WFTF[ CF[I K[P 
GFG56DF\ H[ DFV[ T[G[ 5FZ6[ ;]JF0IF[ TF[ T[ H DF VF AF/S HIFZ[ DF[8]\ YFI K[ 
tIFZ[ T[GL lD+ AGLG[ T[GL ;FY[ ZD[ 56 K[P DFTF VG[ 5]+GL AC]\ H HF6LTL ZDT 
T[ ,]5FvK]5LP AF/S 5F[TFGL DFTFG[ SC[ K[ C]\ ;\TF. H.X tIFZ[ T]\ DG[ XF[W[ H[ 
DFPPP 
 ccS[D SZL T]\ XF[WX[ dCG[ m 
 DFPPP 
 CD6F\ C]\ K]5F. HFë K]\P 
  T]\ A[;L ZC[ VCÄ 
 VF\B DÄR[,L ZFBJL tCFZ[ 
  KFG]\I HF[J]\ GCÄ4 
 SIF\SYL S\. BB0[ HIFZ[ 
 BF[/JFG[ T\] VFJH[ tIFZ[PPPcc 
 5KL AF/S DFTFG[ SC[ K[P T]\ DG[ AFZ6F 5FK/4 50NF 5FK/4 hF0GL 
0F/[4 T/FJGL 5F/[4 DG[ UF[TH[ 56 tIF\ C]\ TG[ GCÄ D/]\P V[D TFZF CFY[ C]\ GCÄ 
VFJ]\ ccSIF\ KF[ DFZF ,F,cc V[D AF[,LX tIFZ[ C/J[YL 0F[SF.X VG[ cCFëc SCLG[ 
TFZL 5F;[ VFJLXP 
 ccV[D C]\ tCFZ[ CFY G VFJ]\4 
  cSCL KF[ dCFZF ,F, mc 
 AF[,X[ tIFZ[ 
  C/J[YL 0F[SF.G[ ,ULZ 
  Rd5FTL ,. RF, 
 ccCFëcc SZL VFJLX C]\ tCFZL SG[cc 
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 VFD VCÄ DFTF 5]+GL ZDT HFD[ K[P DFTF VG[ 5]+ JrR[ V[S VGF[BF 
:G[CG]\ hZ6]\ ;NF VFD H JC[T]\ ZC[ K[P 
? ccH, EZJFG[cc SFjI äFZF GFGS0L NLSZL 5F[TFGL DFTFG[ SC[ K[ S[ DG[ GFGF[ 
30]l,IF[ VF5 H[YL C]\ TG[ 5F6L EZFJ0FJ]\ VCÄ V[S GFGL V[JL NLSZL DFG[ SFD 
SZFJ0FJFGL VFXF jIÉT SZ[ K[P VG[ VFDFI NLSZL DF[8L CF[I S[ GFGL T[ TF[ 
VF56[ tIF\ SC[JT K[ T[ D]HA ccNLSZL TF[ Ol/IFDF\YL SFD p5F0TL VFJ[cc cc!_ 
JØ"GL NLSZLG[ JL; JØ"GL JC]\cc VFD VCÄ ëDZ[ CÒ TF[ ;FJ GFGL V[JL VF NLSZL 
DFTFG[ DNN SZJF DFU[ K[ VG[ ;FYF[ ;FY CZBYL 5F[TFGL .rKFVF[ 56 jIÉT SZ[ 
K[P VF VFB]\ SFjI V[S GFGL NLSZLGL .rKFVF[GL DF\UG]\ SFjI K[ B}A H GFGL 
V[JL JFT G[ S[8,L ;Z/TFYL VCÄ ZH} SZL K[P H]VF[ o 
 ccDF4 dCG[ gCFGF 30]l,IF VF,4 
  HFJ]\ H, EZJFG[P 
 DF4 dCG[ Z\UZ\U è-F[6L VF,4 
  DFYF 5Z D[,JFG[P 
 UF[DTLGL ;FY VFH C]\ I[ T[ HFë4 CL4 
  -Fl/IF S}J[ UFDvK[0[4 
 VFJ]\ C]\ A[ë EZL4 V[S D[c,L DFY[4 
  G[ ALH]\ EZFI]\ DFZL S[0[P 
 ZFXTF[ C;[ dCFZ[ 0FA[ BE[ G[ 
  dCFZL VF[-6LGL SF[Z HZFELGL 
 TF[I T[ CJFDF\ CX[ <C[lZIF ,[TLG[ 
  dCFZL RF,DF\ hF\hZ4 hL6L hL6L 
 DF4 dCG[ HF[ H[ T]\ AFZ6[ VFJL 
  30]l,IF EFZ[ pTFZL 
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 DF4 dCG[ ,[ H[ T]\ jCF,YL JWFJL 
  NLSZL K]G[ C]\ tCFZLcc 
 VCÄIF GFGS0L NLSZLGF S[8S[8,F DGGF VF[ZTF K[P 
? TF[ J/L4 cG80L gCFGLc SFjIDF\ GFGF[ AF/ 5F[TFGL AFG[ SC[ K[ HF[ GFGL 
G80L AC[G Z0[ K[P KTF\ T]\ AF V[G[ S[D KFGL GYL ZFBTL ,FJ T[GF[ 3}3ZF[ SIF\ K[ 
DG[ SC[ C]\ T[G[ KFGL ZFBLXP 5KL VFU/ SC[ K[P 
 ccVF, dCG[ TF;SDF\ XLZF[4 
  S[ T]\ V[ BJZFJ o 
 5KL T]\ HF[PPP 
  v AF[B]\ C;TF\4 SF{T]S V[GF T}OFGLcc 
 VFD VCÄ V[S DFTFGF[ 5]+ S[ 5+L ;FY[GF[ :G[C T[G]\ jCF, VCÄ SlJ ZFH[gã 
XFC[ CF,Z0F :J~5[ S[ ZDTGF ~5DF\ S[ DFTFG[ DNNUFZ YJFGF ACFGF C[9/ H[ H[ 
EFJ HFuIF K[ T[ ZH} SIF" K[P 
? 5ZLSFjIF[ o 
 JØF["YL AF/ DFG;G]\ VFSØ"6G]\ S[gã c5ZLc AGL K[ SCLV[ TF[ c5ZLc V[S 
AF/ DFG;G]\ H GCÄ 56 AF/JFTF"SFZ4 AF,SlJTF ,BGFZ SlJVF[ DF8[ 56 T[ 
AF/;FlCtI ,BJF DF8[ 5[|ZS TÀJ AgI]\ K[P VF 5ZL V[ ;FlCtISFZGF DFG;G]\ 
SF<5lGS 5F+ K[P VF c5ZLc ,[BSGL S<5GFDF\ lJ:TZ6 5FD[ K[ VG[ GLT GJF 
RDtSFZ ;Ò"G[ AF/SF[G]\ UDT]\ 5F+ AGL HFI K[P VG[ AF/SF[G[ 56 V[D YFI S[ 
VF 5ZL ;FY[ H HF[ VFJ[ TF[ T[ VDFZL ;FY[ ZD[ VDG[ UDTL J:T]\ ,FJL VF5[ 
VDFZL DGUDTL HuIFV[ H<NLYL é0LG[ ,. HFIP VDF~\ ,[XG SZL VF5[ VFJL 
VFJL S<5GFVF[ AF/G]\ DG SZT]\ CF[I K[P 
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 VCÄ 56 AWF AF/;FlCtISFZF[GL H[D ZFH[gã XFC[ 56 5F[TFGF SFjIF[DF\ 
5ZLG[ :YFG VF%I]\ K[P VG[ 5F[TFGL S<5GF ÝDF6[ 5ZLGF 5F+G[ lRl+T SI]Å K[P 
 VCÄ c5ZLc XLØ"SGF SFjIDF\ EF. A[GG[ JFT SZ[ K[ S[ A[G4 AF ZF[H DG[ 
JFT SZ[ K[ S[ RF\NFGF VHJF/FDF\ V0WL ZFT[ O},GL J[,L 5FK/YL Z\UZ\UGL GD6L 
5F\BF[ OO0FJTL GFH]S GFGL 5ZL SF[.S ,F[SDF\YL ZDJF DF8[ VCÄ éTZL VFJ[ K[P 
VFJL ;Z; S<5GF SlJ SZ[ K[ H]VF[ o 
 ccEF. o A[cG 
 AF TF[ SC[ K[ JFT[ JFT[4 
 RF\NZ6F\GF\ VHJF/FDF\ V0WL ZFT[ 
 JGJU0FGL O},vS]\HDF\4 
 hL6L hL6L U/FvU]\HDF\ 
 Z\UZ\UGL 5F\B[ GD6L4 
 GFH]S gCFGL ZD6L H[JL4 
 ZDJF VFJ[ S\.S4 éTZL 
 SF[. ,F[SYL 5ZLcc 
 VF 5ZLGL JFT AF 5F;[YL EF.V[ ;F\E/L G[ A[GG[ 5}K[ K[ VG[ SC[ K[ S[ 
ZFT 50[ tIFZ[ ;F{YL jC[,F[4 ;F{YL %C[,F[ C]\ ;}. Hë K]\P 56 A[G T]\ TF[ HFUTL CF[X 
VG[ T[ TF[ V[G[ HF[. \CX[4 C]\ SIFZ[I V[ ;F{GL ;FY[ D/LG[ ZDJF U. KF[ VFJL JFT 
S[8,L ;]\NZ ZLT[ EF. T[GL A[GG[ 5}K[ K[ H]VF[ o 
 ccjC[,F[ jC[,F[ 
 ZFT 50[ tIF\ ;F{YL %C[,F[ 
 C]\ TF[ ê3L Hë E,[4 56 
 SNLS T]\ TF[ SZ[ HFUZ64 
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 TF[ T]\ SC[G[ T[ TF[ V[G[ HF[. CX[G[ m 
 T]\ SIFZ[ I[ V[ ;F{ ;FY[ E/L H.G[ 
 ZDJFG[ U. BZL mcc 
 VFJF[ Ý`G HIFZ[ EF. A[GG[ 5}K[ K[ tIFZ[ A[G EF.G[ HJFA VF5[ K[ G[ SC[ 
K[P DG[ V[S lNJ; RFZv5F\R 5ZL T/FJGF lSGFZ[ ,. U.cTL tIF\ H.G[ HF[J TF[ 
GLZD/ GLZ éTIF" 5KL T[ T/FJGF SD/ 5Z R0L U. VG[ C]\ I HF6[ C/JL 
C/JL ,CZ 5Z HF6[ ZF; ZDTF CF[I T[D VFJF ;Z; `J[T RF\NGGL pHF;DF\ VG[ 
VFJ]\ ÎxI ;HF"I tIF\H R\ã V:T YFI K[ G[ ;JFZ 50JF VFJ[ K[P tIF\H AWL 5ZLVF[ 
,F[5 Y. HFI K[P VG[ HIF\ C]\ ;FN 5F0JF Hë tIF\ TF[ HF[J K]\ TF[ SF[6 DG[ 5FK]\ 
5YFZLDF\ D}SL UI]\ IFN GYL VFJT]\ VFJL ;5GFGL JFT A[G 5F[TFGF EF.G[ HJFA 
VF5TL JBT[ SC[ K[P H]VF[ o 
 ccAC[T o C]\ PPP VPPP 
 dCG[ V[S NL 
 RFZv5F\R T[ ,. U.cTL 
 T/FJ TLZ[ 
 5KL éTIF" lGZD/ GLZ[PP 
 R0L H.G[ SD, SD/ 5ZP 
 VD[I HF6[ C/JL C/JL ,CZ ,CZ 5Z 
 9[S ,.G[ ZDTF\ ZF;[P 
 WJ, pHF;[ 
 VFYD6[ tIF\ R\ã HFIG[ 
 5ZL AWLI[ ,F[5 YFI G[ 
 C]\ 5F0]\ HIF\ ;FN tICÄ TF[ 
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 SF[6 dCG[ D}SL U. 5FKL 5YFZLDF\ T[ 
 dCG[ G VFJ[ IFNP 
 VFD4 VCÄ A[Gc EF.GL JFT RLT äFZF ;]\NZ c5ZLc SFjI VF%I]\ K[ SlJV[P 
VF p5ZF\T VCÄ AF/ DFG;GL Ò7F;FG[ 56 ;]\NZ ZLT[ jIÉT SZL K[P 
? TF[ J/L cVF[ 5ZLc ALHF SFjIDF\ SlJ AF/S äFZF SlJG[ T[GL ;FD[ VFJJFG]\ 
VFD\+6 VF5[ K[P AF/S[ 5ZLG[ CÒ HF[I GYL BF,L JFTF[ H ;F\E/L K[P VFYL T[ 
5ZLG[ 5F[TFGL ;FD[ VFJJFG]\ SC[ K[ VG[ SC[ K[ S[ v ,L,F JGDF\ VF[ 5ZL T]\ SIF\ 
;]WL K]5F.XP T]\ K]5F.G[ ZC[JFG]\ KF[0L N[P C]\ TG[ SIFZGF[ BF[/L ZæF[ K]\P T]\ 
K]5F.X GCÄ T]\ ZDTL ZDTL DFZL ;FD[ VFJG[P VFD AF/ DG CJ[ 5ZLG[ ÝtIÙ 
HF[JF DFU[ K[ T[YL SC[ K[ S[ v 
 cc,L,F JGDF\GL VF[ 5ZL 
  K]5F. Z[cJ]\ KF[0G[4 VZ[ 
 SIFZGF[ BF[/L ZæF[ K]\ BZ[4 
 ZDTL ZDTL VFJG[ CJ[ 
  dCFZL VFU/ ;ZLPcc 
 TF[ J/L 5ZLG[ HF[. GYL 56 T[ S<5GF SZ[ K[ G[ SC[ K[ 5ZL SNFR VFJL CX[ 
VFYL T[ S<5GF SZTF[ SC[ K[ S[ S[JL ;Z; TFZL VFBF[ K[4 VG[ TFZL 5F\BF[GL JFT 
;F\E/L K[ 56 HF[. GYL V[8,[ DFZ[ TFZL 5F\BF[G[ HF[JL K[ V[DF\ S[8,F Z\UF[ K[ T[ 
HF[JF K[ VG[ T[DF\ SF[6[ S[8,F Z\UF[ 5}IF" K[ T[ HF[J]\ K[P VG[ T]\ HIFZ[ WLD[vWLD[ AF[,[ 
K[ tIFZ[ T[DF\YL VFKLvVFKL OF[ZD VFJ[ K[P T]\ GD6LG[ GFH]S KF[ TF[ 5KL S[D 
VFJL V/JLTZL K[ S[ VDFZL ;FD[ GYL VFJTL H]VF[ o 
 ccS[JL TZ, tCFZL VF\BF[4 
  HF[JL K[ V[D tCFZL 5F\BF[P 
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 S[8,F\ V[cDF\ Z\U 5}Z[,F 
  SF[6[ m G[ S[D SZL m 
 hL6]\ hL6]\ AF[,TL SCL ¦ 
 OF[ZD VFKL VFJTL VCÄ ¦ 
 GD6L GFH]S TF[I T[ VFcJL 
  XFG[ V/JLTZL mcc 
 TF[ J/L VFU/ V[D 56 SC[ K[ VF56[ A[p ;FY[ ZDLV[ VG[ TG[ jCF, 
EZLG[ T[G[ J/UL 50]\ G[ TFZL ;FY[ DL9L DL9L JFTF[ SZ]\P VG[ T]\ é0TL é0TL DG[ 
TFZL ;FY[ VFEDF\ ,. HF VG[ TFZL ;FY[ VFSFXGL ;OZ SZFJ VF[ ,L,F JGDF\ 
ZC[GFZL 5ZL m 
 ccVF56 A[ë ZDLV[ ;FY[4 
 jCF, EZ[,L J/UL JFT[4 
 é0TL é0TL ,.HF dCG[4 
  VFEDF\ êR[4 VZL ¦ 
  ,L,F\ JGDF\GL VF[ 5ZL ¦cc 
 VFD VCÄ SlJV[ 5ZLGL AF/ DFG;GL S<5GF äFZF lR+6 SI]Å K[P VFD 
VCÄ SlJ ZFH[gã XFC[ 5ZLGF SF<5lGS lR+G[ p5;FjI]\ K[P 
? ZFH[gã XFCGF SFjIF[DF\ ÝS'lT o 
 Ý6I4 ÝS'lT VG[ 5ZD[xJZ SlJVF[GF ;GFTG SJG lJØIF[ K[P ZFH[gã 
XFCGF SFjIF[DF\ Ý6I VG[ ÝS'lT V[S ALHFGF CFYDF\ CFY U}\YLG[ RF,[ K[P VCÄ 
AF/SFjIF[DF\ 56 ZFH[gã XFC[ ÝS'lTGL hF\BL SZFJL K[P AF/ DFG;GL :JEFJ ;FY[ 
ÝS'lTGL VG[ZL ,L,FG[ jIÉT SZL K[P AF/ DFG; p5Z H[8,F ALHF U]6vVJU]6 
V;Z SZ[ K[ T[8,]\ H T[GF DFG; 5Z ÝS'lTG]\ VG[Z]\ VFSØ"6 56 V;Z SZ[ K[P VCÄ 
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cVFJ D[C],F VFJc4 cgCFGL DFZL CF[0Lc4 cUF[S/UFIc4 cJFJ^8F[/c H[JF ÝS'lTGF 
SFjIF[ VF%IF K[P 
 VCÄ cVFJ D[C],F VFJc SFjIDF\ SlJV[ cJZ;FNG[c VFJJFG]\ SC[ K[P VCÄ 
SlJ SC[ K[P JZ;]\ JZ;]\ SZTF\ JFN/ CH] ;]WL JZ;TF GYL VG[ AF/SF[ JZ;FNGL 
ZFC H]V[ K[P VG[ AF/SF[GF DFG; 5Z JZ;FNGL V[S VGF[BL V;Z YTL CF[I K[P 
AF/S V[SND JØF"GF VFUDGYL AF/S U[,DF\ VFJL HFI K[P JZ;FNDF\ gCFI K[P 
VG[ VFG\N SZ[ K[P 56 HIF\ ;]WL JZ;FN GYL VFJTF[ tIF\ ;]WL AF/S AC]\ H 
VFT]ZTFYL T[GL ZFC HF[J[ K[P 
 VCÄ SlJ SC[ K[ S[ JZ;FNGL ZFC HF[TF AF/SF[ JZ;FNL JFTFJZ6 KJFI 
HFI K[P 9\0F[ 5JG VFJJFGF[ X~ Y. HFI K[P VG[ VFB]\I VFSFX 5ÙLVF[YL 
EZFI HFI K[P SFZ6 S[ pGF/FGF ;BT TF5YL AWF 5ÙLVF[ +:T Y. UIF K[P 
VG[ V[ 56 5[,F AF/SF[GL H[D JZ;FNGL A]\NF[G[ h\B[ K[P VF ;Z; 5ÙL VG[ 
AF/SGL h\BGFG[ SlJV[ B}AH ;]\NZ ZLT[ D}SL VF5L K[ VF 5\lÉTDF\ H]VF[ o 
 cc9\0F[ VFJ[ 5JG4 
  VFEDF\ é0[ RF[UD 5\BL4 
 V[I VDFZL DFOS 
  S[JF\ CX[ ZC[,F\ h\BL ¦ 
 OF[Z] \ V[S p3F0F\ V\U[ 50TF\ VD[ CZBTFcc 
 TF[ J/L AF/SF[ H GCÄ 56 5X]\4 5ÙLVF[ 56 B]<,F D[NFGDF\ JZ;FNDF\ 
U[, SZ[ K[P DFZ[ 5F[TFGF 8C]SFZYL 0F/0F/ 5Z 8C]S[ K[P D[C],FG[ VFJJFG]\ 
VFD\+6 VF5[ K[P 
 ccS/F SZL B]<,F D[NFG[ 
 DF[Z ZæF[ AF[,FJL 
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 8C]S[ 8C]S[ 0F/0F/GF\ 
 5FG ZCF[ 0F[,FJL 
 VFJ D[C],F VFJ4 UFHvJLH[ UF[ZdEF[ SZTF\ 
 VFJ hL,LV[ VD[ T/FJvTZU\;DF\ éK/TF 
 TF[ J/L VF p5ZF\T VCÄ cJFJ\8F[/c SFjIGF 5JGvJFI]vCJFGF V[S GJF H 
~5 Z\UG[ VF56L ;FD[ jIÉT SI]Å K[P SlJ SC[ K[ S[ VFH[ JFI] TF[OFG[ R0IF[ K[ C/J]\ 
C/J]\ ,C[ZFJFG]\ D}SLG[ TF[OFGL AgIF[ K[P WZTLGL W}/4 5FG OFJ[ tIF\ p0FJ[ K[P 
VG[ VF B]<,F VFSFXG[ VF\WLGF V\WSFZDF\ WS[,L N[ K[P VG[ HF[ 5F[TFGF 
JFJFhF[0F ~5L 5JGDF\ HF[ SF[. hF0 VF0]\ VFJ[ TF[ T[G[ D}/YL pB[0L GFB[ K[P VCÄ 
5JGG]\4 J\8F[/LIFG]\ VGF[B]\ ~5 HF[JF D/[ K[P H]VF[ o 
 ccVFH[ JFI] JFIZ[ R-IF[ 
 C/J]\ C/J]\ OZJ]\ D[,L TF[Z T}OFG[ A-IF[P 
 WZTLGF\ W}/4 5FG AW]\ S\. 
  OFJ[ tIF\ O\OF[/[ 
 B]<,F VF GEG[ VF\WL 
  VgWFZ YSL WDZF[/[ 
 VF0[ VFjIF\ hF04 D}/YL B0[ V[D V[ ,0IF[Pcc 
 VFJF JFI]GF ÝR\0 J[UGL ;FD[ SF[. VUDŸ lNXFDF\YL VFJLG[ SF[. 5F6LGF 
KF\8F 5F0T]\ VG[ VF 5JG 5F[TFGF J[UDF\ JZ;FNG[ ;FY[ ,FJ[ K[P VG[ HIFZ[ VF 
U|LQDGF TF5DF\ T%T ;J" ;'lQ8G[ JZ;FNYL EÄHJ[ K[P tIFZ[ T[ CFX SZLG[ V\T[ 
;LDDF\ H.G[ ;}GF[ WLDF[ 50[ K[P VF 5JGGF SlJV[ VCÄ ;]\NZ lG~%I]\ K[ H]VF[ o 
 ccVUD lNXFYL VFJL SF[. 
  GLZ KF\8T]\ DFY[ 
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 KFS T6F[ VF[YFZ éTZ[ 
  V[GL ;FY[ ;FY[ 
 CFPPPPXPPPP SZLG[ V\T[ ;}GL ;LD[ ;}GF[ 50IF[P 
 ÝS'lTGF TÀJF[DF\ ÝR\0 CJFvJFI]G]\ :J~54 JZ;FN VG[ T[GL ;FY[ ÝS'lTGF 
TDFD TÀJF[ VG[ DFGJ DGGL V;Z4 ÝF6L4 5X]4 5\BL 5Z YTL VF ÝS'lTGL 
V;Z ;]\NZ ZLT[ SlJV[ jIÉT SZL K[P VCÄ cgCFGL dCFZL CF[0Lc SFjI äFZF GFGF 
AF/ DFG;G[ jIÉT SZ[ K[P T[GF DGGL EFJGFG[ T[GL V5[ÙFG[ J6"J[ K[P VG[ VF 
SFjIDF\ ÝS'lTG]\ TÀJ S[J]\ AF/SG[ ZFhL SZ[ K[P 
 JØF" VFJJFYL NZ[S B]X Y. HFI K[P 56 AF/SG[ DG VF JØF"G]\ H/ DF+ 
H/ GYL ZC[T]\ 56 U\UFvH/ AGL HFI K[P VG[ JØF"GF VF H/DF\ T[ CF[0L 
AGFJLG[ T[ U\UFH/DF\ KF[0[ K[P T[GL CF[0L ,CZ ,CZ 5Z 0F[,TL HFI K[P VG[ 
0F[,TL CF[0LG[ HF[.G[ AF/SG]\ DG GFRL é9[ K[ VG[ ULT 56 UFI K[ HIFZ[ 
VFSFXDF\ µ0TF 5\BL CF[0LGL HF[0F HF[0 Y. HFI K[P tIFZ[ 5F[TFGL CF[0LG[ 5\BLGL 
;FY[ V0F[V0 HF[.G[ T[ CZBDF\ VFJL HFI K[P 5\BL CF[0LGL HF[0L HF[.G[ VF J6"G 
SlJV[ ;Z; SI]Å K[ H]VF[ o 
 cgCFGL DFZL CF[0L dC[\TF[ 
 U\UFvH/DF\ KF[0LP 
 * * * 
 ,CZv,CZ 5Z HFI 0F[,TL 
 ;FY[ ZC]\ K]\ ULT AF[,TL 
 p5Z é0TF\ 5\BL 8C]S[ 
 J/L J/L CF[0L 5Z h}S[ 
 HF6[ CZB[ 
 D/L DhFGL HF[0Lcc 
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 VF CF[0L ,F, U],F, µ0FJTL VFEDF\ HFI K[ TF[ JFN/F 5FK/YL ;}ZH 
VFJ[ K[ VG[ GL,F[ Z\U VF5[ K[ T[ 5FK]\ CJF S,[;]\ AGLG[ 5[,[ TLZ[ T[ CF[0LG[ CF[\X[ YL 
D}SL VFJ[ K[P  
 VFD4 VCÄ SlJ ZFH[gã XFCGF AF/SFjIF[DF\ ÝS'lT lJlEgG ZLT[ jIÉT Y. 
K[P 
? SF[I0F[ o 
 AF/;FlCtIDF\ SF[I0F[ VYF"TŸ pBF6FG]\ V[S VG[Z]\ :YFG K[P AF/SF[ ZDT 
ZDTDF\ V[SALHFG[ Ý`G :J~5[ SF[I0F[ 5}K[ K[P :S},DF\ 56 UdDT ;FY[ 7FG 
VF5JF DF8[ AF/SF[G[ SF[I0F[vpBF6F 5}K[ K[ T[GF lXÙSF[P VFYL 
AF/v;FlCtISFZF[DF\ 56 VF VFSØ"S :J~5 Zæ]\ K[P VCÄ ZFH[gã XFC[ cSF[I0F[c 
XLØ"S C[9/ S[8,FS V[JF Ý`G SIF" K[P cRF\NF[c V[ AF/SF[G[ GFG56YL VFSØ[" K[ 
VFYL VFEGF RF\Nl,IFG[ ,.G[ Ý`G SIF" K[ S[ V\WFZ[ H[GL A[ VF\BF[ TUTU[ K[ 
T[GL VF\BF[ HZFI V[S5/JFZ DF8[ 56 DÄRFTL GYL HZFI VF3L 5FKL YTL GYL 
TFZFVF[ ;FY[ ZDT HDFJTL AF[,F[ V[ SF[6 TD[ 5F;[ VFJF[ TF[ SC]\ VFD VFB]\ 
cSF[I0Fc XLØ"SG]\ SFjI H]VF[ o 
 ccVgWFZ[ VgWFZ[ HF[. 
 TUTUTL A[ VF\BF[ SF[. 
 S[D CX[ V[ GCÄ DÄRFTL m 
 VF3L5FKL S[D G YFTL m 
 * * * * 
 VFSFX[YL A[ T}OFGL 
 TFZl,IF[ VFJL X]\ KFGL m 
 ,ULZ 56 U]5R]5 GF VFJ[ 
 V[cJL S[JL ZDT HDFJL mcc 
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 * * * * 
 ccSF[6 tCD[ m SC]\ VFJF[ 5F;[4 
 50SFZ[ 56 V[ GF GF;[4 
 ê0[ `JF; SZ]\ BF[\BFZF[ 
 VJFH dCFZF[ ZC[ GF[ \WFZF[P 
 * * * * 
 V[S 9[S HIF\ 5UGL DF~\ 
 TF[ ;FD[ SF/]\ VgWFZ]\ 
 êR[ GHZ SZ]\ TF[ 0FA[ 
 C;L ZæF[ RF\Nl,IF[ VFE[cc 
 VF p5ZF\T AF/SF[G[ ;FZF ;]JFSIF[ VG[ ;FZL VFNT 50[ T[ DF8[ 56 
HF[0S6F H[JF SFjI 56 SlJ ZFH[gã XFC VF5[ K[P VFJF HF[0S6F H[JF SFjI 
lJRFZF[YL AF/SDF\ ;FZL VFNT 50[ K[P VCÄ ccS}SZ[PP S}Scc SFjIDF\ 56 S\.S VFJL 
H JFT SlJ SC[ K[ H]VF[ o 
 ccS}SZ[PP S}S 
  ;}TL J[/F VF[-[,]\ T[ 
  CJ[ TF[ VF3\] D}S 
 S}SZ[PPP S}S 
  ÝEFTG]\ HF[ EHG UJFT]\ 
  H,NL H,NL é9P 
 S}SZ[PPP S}S 
  ;]ZHZF6F[ VFJ[ ;F[G, 
  8[SZLVF[GL 8}\S 
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 S}SZ[PPP S}S 
  gCFJ]\4 UFJ]\4 SZL lXZFD6 
  E6JFG]\ GF R}S 
 S}SZ[PPP S}S 
  5KL E[Z]GL ;\U D/LG[ 
  ZDJFGL ;F{ K}8 
 S}SZ[PPP S}S 
  SF[6[ SF[GF SFG DCÄ Z[ 
  DFZL OZ;] O}\Scc 
 TF[ J/L AF/SF[G[ UdDT ;FY[ 7FG SZFJT]\ SFjI 56 SlJ ,B[ K[ VG[ ;FY[ 
;FY[ V[S YL ;F[GF[ 5F9 56 E6FJ[ K[P ZDT ;FY[ AF[,FI[,L SlJTF :J~5G]\ VF 
HF[0S6]\ IFN ZCL HFI K[ G[ ;FYF[;FY E6JFG]\ 56 YFI K[ VG[ 5[,]\ ZD[X 5FZ[BG]\ 
AF,SFjI K[ G[ v 
 ccV[S0F[ ;FJ ;0[S0F[G[ 
 AU0F[ 0L,[ TU0F[cc 
 T[GL IFN V5FJL HFI T[J]\ SFjI VCÄ SlJ ZFH[gã EF.V[ ,bI]\ K[ H]VF[ o 
 ccV[S A[ 
 ZDLV[ ;FY[ TF<,L N[ 
 +6vRFZ 
 TZTF H.V[ 5[,L5FZ 
 5F\R K 
 XLB[ GCÄ T[ Z[cTF[  
  * * * * 
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 ;FT VF9 
 S]NZTYL E6JFGF[ 5F9P 
 GJ NX 
 jCF,[ ;F{G[ SZLV[ JXP 
 G[PPP K[<,[ VFJ[ 
 GjJF6]\ G[ ;F[ 
 V[S VG[ A[ DÄ0F ,F[cc 
? AF/ ZDTGF SFjIF[ o 
 VCÄ SlJ ZFH[gã XFC[ SFjIF[DF\ 56 lJlJW AF/ ZDTF[GF[ p<,[B SIF[" K[P 
EF.vAC[G JrR[ ZDT ZDFTL CF[I tIFZ[ S[JL S[JL ZDTF[ AF/SF[GL N]lGIFDF\ CF[I 
T[GF[ bIF, VFJ[ K[P VCÄ cRF,F[ ZDLV[v!c SFjIDF\ EF. V[GL AC[GG[ SC[ K[ S[ C]\ 
JF3 AG]\ T]\ ASZL AG VG[ SC[ K[ C]\ HAZF[ VG[ T]\ UE~P GNL lSGFZ[ HIFZ[ T]\ 
5F6L 5LJ[ tIFZ[ C]\ UH"GF SZLX VG[ tIFZ[ TFZ[ ALJFG]\4 VG[ HIFZ[ T]\ ALX tIFZ[ T]\ 
S[JL DHFGL GD6L ,FULX VtIFZ[ KF[ T[GF SZTF 56 ;]\NZP VCÄ EF. AC[GGL 
ZDTDF\ 56 AC[GvEF.GF 5[|DGF EFJ K,SFI K[P 
 VG[ SFjIGF V\TDF\ SC[ K[ S[ HIFZ[ C]\ TFZL ;FD[ HF[J tIFZ[ TFZ[ NF[8 D}SJL 
VG[ C]\ TFZL 5FK/ DF[8L OF/EZLG[ TG[ 5S0JF VFJLX tIFZ[ TFZ[ A[\ A[\ SZTF\ 
EFUL HJFG]\ VG[ C]\ +F0 5F0LX TFZ[ BF[8[ BF[8]\ Z0JFG\] 5KL VFD ZDT ZDTF\ V[S 
ALHF TZOGF[ :G[C K,S[ K[P VG[ VFJL ZDT ZDTF\vZDTF\ C;JFG]\ H]VF[ o 
 ccHZF dCFZL ;FD[ HF[.G[ NF[8 D}SJL tCFZ[ 
 DF[8L OF/ EZLG[ 5FK/4 tCG[ 5S0JL dCFZ[ 
 tCFZ[ SZJFG]\ A[\ A[ A[\ 
 dCFZL +F0[ JG E[\ E[\ E[\ 
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 BF[8] \ BF[8] \ tCFZ[ Z0J]\ 
 V[SALHFG]\ UDJ]\P 
 VG[ 5KL TF[ ZDTF\ ZDTF\ C;J]\ C;J]\ C;J]\P 
 VFD VCÄ4 VF SFjI äFZF EF.vAC[GGL ZDTDF\ JgI 5X] 5\BLG[ ÝF6LGF[ 
VFWFZ ,.G[ ZDT ZDFI T[J]\ J6"J[ K[ TF[ ccRF,F[ ZDLV[vZcDF\ AC[G 5F[TFGF 
EF.G[ SC[ K[ C]\ DCFZFHIGL ZF6L AG]\ VG[ T]\ X}ZJLZ IF[âF[ AG4 ;[GFGFIS AGP 
VG[ 5KL V[JL S<5GF SZ[ K[ S[ HF6[ S[ N]xDGN/ ;ZCNG[ VF[/\UL HFI K[ VG[ T]\ 
;[GFGFIS H\U[ R0LG[ T]\ V[J]\ ,0[ K[ S[ V0WF N]xDGF[ C6F. HFI K[ VG[ V0W]\ 
EFUL HFI K[P VG[ TG[ ÒT D/[ K[ tIFZ[ ìNIDF\ V[S VG[ZF[ pD\U HFU[ K[P VG[ 
VF ÒTG[ ,LW[ TG[ ;,FD SZJFDF\ VFJ[ K[ VG[ lN,YL ZFÒ Y.G[ TG[ B}AH 
lS\DTL AlÙ; WZJFG]\ DG YFI K[P VCÄ VF 5\lÉTVF[ HF[.V[ tIFZ[ ,FU[ K[ S[4 VF 
5\lÉTVF[DF\ V[S EF. AC[G JrR[ S[J]\ C[T CF[I K[ S[ ZDT ZDTF\ ZDTF\ 56 V[SA[G 
lJRFZ[ S[ DFZF[ EF. AWFYL H]NF[ ,FU[ H]VF[ 5\lÉTVF[ HF[.V[ o 
ccAC[G o 
 C]\ DCFZFHIGL ZF6L 
 X}ZJLZ T]\ ;[GFGFIS ATFJ I]â[ 5F6L 
 HF6[ N]xDGN/ VFJLG[ ;ZCNG[ VF[/U[\ 
 ;[GF TZT H SZL ;FANL R0L HFI T]\ H\U[4 
 V0W]\ HFI C6F. AFSL V0W]\ EFUL HFIP 
 ÒT D[/JL VFJ[ v C{I[ pD\U VNSF[ YFIP 
 * * * * 
 VF3[YL h]SLG[ tCFZ[ +6v+6 ;,FD EZJL4 
 ZFÒ ZFÒ YFI T]\ V[cJL dCFZ[ AlÙ; WZJLcc 
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 TF[ J/L A[cG V[D 56 SC[ K[P TFZL VF ÒTYL B]X Y.G[ TG[ AlÙX VF5]\ 
VG[ SIFZ[S T]\ YFSLG[ HF[ K]ÎL DFU TF[ C]\ l;\CF;G 5ZYL pTZLG[ TFZF[ CFYG[ 
5S0LG[ TG[ D]ÞL DFZ]\ VG[ TFZF[ CFY V[JF[ 5S0]\ S[ KF[0]\ GCÄ HIF\ ;]WL T]\ DG[ ;}SF[ 
D[JF[ G VF5 tIF ;]WL VCÄ A[G EF.GL ZDT S[JL HFD[ K[ T[ HF[JF D/[ K[P 
 VF SlJ cVD[ AF,]0F GCÄc XLØ"S T/[ ,B[ K[ S[4 CJ[ V[ ;]S]DFZ AF,]0F GCÄ 
56 CJ[ lSXF[Z AGL UIF K[P CJ[ 3ZYL X[ZLDF\ VG[ X[ZLV[YL JGDF\ ZDJF HTF\ 
Y. UIF VD[ VF\A,L 5L5/L 5Z R-LG[ ,8SLG[ S}NLV[ VG[ H[D H[ DF{;D VFJ[ 
T[GF TFHF AF[Z4 HF\A]4 BF8F DZJF 56 BFTF4 TF[ J/L V[D 56 SC[ K[ S[ E,[ G[ 
WZF[ CF[I ê0F[ 56 TZTF OFJL UI]\ CF[JFYL GNLDF\ GFTF4 N0F[ ,. ZDTF TF[ J/L 
V[D 56 SC[ K[ S[ o 
 ccGLS/LV[ HIF\ aCFZ4 
  VDF[G[ 5F[S/ 5[8[ E}B ,FUTL V[JL4 
 06S VDFZL l;\C H[JL G[ 
  OF/ VDFZL SFl/IFZGF H[JL 
 ;LWF 5FKF 3Z[ H.G[ 
  AF AF SZTF\ HFJ]\ N0L Z;F[0[4 
 A[ H6 ;FY[ HDJFDF\4 tIF\4 
  SF[6 JWFZ[ BFI4 CF[\X T[ CF[0[cc 
 TF[ J/L GNL lSGFZ[ cpHF6Lc SZJFGL JFT SZ[ K[P VG[ VF pHF6LDF\ NZ[S[ 
5F[TFG[ tIF\YL BH}ZvWF6L ,FJJFGL 5F6LDF\ VFN]0F[v5FN]0F[ ZDJFGF[4 VG[ 5F6L 
HIF\ ê0]\ CF[I tIF\ GCÄ HJ]\ VF ZDTG[ hF0 p5Z A[9[,F[ JF\NZF[ HF[X[4 VG[ VF\3[YL 
5\BLVF[ 56 é0TF VFJTF VG[ T[GL 5F\B DFY[ JFUTL4 TF[ J/L DFK,LVF[G[ 
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AF/SF[GL ALS ,FUTL tIFZ[ T[ ALTL VG[ HIF\ 5F6LDF\ AF/SF[ ZDTF\ CF[I tIF\ 
DFK,LVF[ VFJTL GYL VG[ V\TDF\ cpHF6Lc SFjIDF\ SC[ K[ o 
 cc;DL ;F\H YFTF\ HDJFG]\4 HFI éTZL YFS o 
 BH}ZG[ ,F0]\ U6JFGF4 WF6L ;3/F XFScc 
 VFD4 VCÄ AF/SF[GL pHF6L ZDTYL X~ Y.G[ HDJF ;]WL 5}ZL YFI K[P 
VG[ HDTF\ H VFBF\ lNJ;GF[ YFS éTZL HFI K[P 
 VCÄ SlJ ZFH[gã XFC[ AF/ ZDTG[ V[S H]NL H ZLT[ D}SL K[P lJlJW ZDTDF\ 
UFD0F UFDGL ZDTF[ 56 HF[JF D/[ K[ S[JF[ AF/S ÝS'lTGF TÀJF[G[ 5F[TFGF ZDTG]\ 
;FWG AGFJL D}S[ K[P T[ bIF, VFJ[ K[ UFDGF B[TZGF X[-[ 3Z K[ G[ tIF\ 36F ALHF 
DF[8F hF0F[ 56 K[P VG[ V[ hF0GL 0F/LV[ NF[Z0]\ AF\WLG[ 0F/LV[ h},[ K[P VF VFB]\ 
U|FdI JFTFJZ6 VG[ VF GJLvGJL ZDTF[G[ SlJ ZFH[gã XFC cB[,Fc AF/SFjI äFZF 
B}AH ;]\NZ ZLT[ ZH} SZ[ K[P VFU/ VF SFjIDF\ SlJ SC[ K[ S[ ,LD0F[ 56 B}A DF[8F[ 
K[ VG[ V[8,F[ H 38FNFZ K[P ;FYF[v;FY H[JL V[GL DL9L KFIF K[ T[JL H V[ 
AF/SF[G[ XLBJ[ K[ S[ H[JL DFZL DL9L KFIF K[ V[JL H DL9L ;F{J ;FY[ DFIF ZFBJL 
TF[ J/L V[D 56 SC[ K[ S[4 SF[I, ;FY[ ZCL SF[I, H[J]\ H DL9]\ AF[,LV[ VG[ SF[I,GF 
8C]SF ;FY[ h},LV[P JFIZFGL ;FYF[;FY JFGZ Y. H.V[ SF[I, E[UF SF[I,4 5JG 
E[UF 5JG Y.V[ SIFZ[I SFIZGL H[D G ZCLV[ VG[ ACFN}Z AGLV[P VG[ SFjIGF 
V\TDF\ SlJ SC[ K[ S[ VF V[JF E,FvEF[/F AF/SF[ K[ S[ H[ UF[/vR6F H[JF ;FDFgI 
V[JF EFUYL AF/S  ZLÒ HFI K[P VG[ V[ UF[/vR6FGF[ GF:TF[ SZLG[ GNLGF 
jC[6G]\ 5F6L 5LG[ ZFÒvB]XLYL ZDTF CF[I K[P VCÄ ÝS'lTGF JFTFJZ6DF\ AF/SF[ 
S[J]\ ÝS'lT ;FY[ V{SI WZFJ[ K[P 
 AF/SF[GL lJlJW ZDTF[DF\ V[S cDNFZLcGF B[, HF[JFGL 56 V[S ZDT HF[JF 
D/[ K[P VCÄ cDNFZLc SFjI äFZF AF/SF[GL DHF 50TL VF B[,GL JFT ZH} SZL K[P 
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AF/S ;CH lH7F;FJ'l¿YL 5[|ZF.G[ S[JF DNFZLGL 0]U 0]UL JFU[ VG[ KF[SZFVF[ 
ACFZ NF[0L HFI K[P 0]U 0]UL AHFJTF[ VF DF[8F[ DNFZL VFjIF[ X[ZL JrR[ A[9F[ K[P 
VG[ V[GL VFU/ 5FK/ B[, HF[JF JF/F KF[SZFVF[GL EL0 HFDL HFI K[P VFBL 
X[ZL lRÞFZ EZFI4 HFI K[P V[ ZDTL,F[ DNFZL VFJ[ K[ VG[ T[GL ;FY[ GFGS0L 
JF\NZL ,FJ[ K[ V[ JF\NZL ZDTLIF/ K[P V[ JF\NZLG[ U/FDF\ 3]3ZFGF[ CFZ 5[ZFjIF[ 
K[G[ U/FDF\ ,F\AL NF[ZL AF\WL K[P V[G[ T[ JF\NZLG[ ,F, Rl6IF[ 5C[ZFjIF[ K[ G[ 5L/L 
V[GL RF[/L 5C[ZFJL K[ T[ ~Dh]D TF,[ G[6 GRFJL GRFJLG[ GFR[ K[ VG[ V[ GFR[ 
tIFZ[ S{\ EF[/L GYL ,FUTL T[GF GFRDF\ 56 ,]rRF. K[P 0]UL 0]UL AHFJTF[ HFI 
VG[ JF\NZLG[ GRFJTF[ HFI VG[ JRGDF\ AF[,TF[ HFI cV[I ,\U]ZLc 
 5KL AF[,TF[ HFI S[ GFGF DF[8F ;F{ TFZF[ B[, HF[JF VFjIF K[ AWFG[ GLRL 
J/LG[ ;,FD SZ VG[ 5KL SC[ S[ T]\ :JU" ,F[SGL V5KZF AGL HF4 5ZL AGL HF4 
VG[ TFZF ,8SFYL4 TFZF GBZFYL AWFG[ ZFÒ SZL N[ VG[ VF GFRGF V\T[ DNFZL 
SC[ K[ S[ VCÄ AWF NFTFZ HF[JF VFjIF K[ AWFG[ ;,FD SZLG[ N[P SM. jIlÉT H[ 
VF5[ T[ ,.G[ AWFG[ %IFZ SZLG[ 5FKL VFJ HF[IP V[D SCL T[ DNFZL AWFV[ 
VF5[,F 5{;F 5F[TFGF Y[,FDF\ GFBL G[ T[ 0]U 0]UL SZTF[ ALÒ VF3[GL X[ZLDF\ HFI 
K[P VF AF, SFjIDF\ SlJ ZFH[gã XFC[ AF, XaNF[GL ;FYF[;FY S[8,FS lCgNL XaNF[ 
56 ÝIF[HIF K[P H[DF\ 5[,L DNFZLGL EFØF AF[,FTL CF[I T[J]\ ÝTLT YFI K[P H]VF[ o 
 ccR, A[4 IFÒ ICF SF[. GCÄ ;A VFI[ NFTFZ 
 HF[ N[J[ ;F[ ,[SZ VFHF4 SZS[ ;ASF[ %IFZcc 
 VCÄ cDNFZLc SFjIGL H[D cDgKF0F[XLcG]\ SFjI K[ VG[ VF AF,SFjI äFZF 
50F[XDF\ ZC[TF DgKF0F[XLG]\ V[S lR+ VF56L ;DÙ NF[ZL VF%I]\ K[P DgKF0F[XLGL 
lNGRIF"G[ H]VF[ S[8,F ;]\NZ4 ;Z/ VG[ ;CH XaNF[DF\ VF,[B[ K[P H]VF[ o 
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 ccX[ZLV[ dCFZL4 ;FJ 50F[XL 
  GFD K[ DgKF0F[XL4 
 EZ EF\B]\ YFI T[ 5C[,F\ 
  é9JF ;NFI 0F[XL 
 * * * * 
 8C]SF[ SZL UFI4 G[ V[DF\ 
  VFJT]\ cSFG0c GFD 
 VF\B VDFZL é30[ HF6[ 
  HFUT]\ UF[S]/ UFD 
 * * * * 
 T0SF[ YTF\ ZDLV[ tIFZ[ 
  VF5TF\ V[ 5Z;FN 
 ZF[H ;JFZ[ VDG[ V[GL 
  VFJTL Z[cTL IFN 
 * * * * 
 ;F\HG]\ JF/] YFI T[ 5KL 
  VF[8,[ VFJL A[;[ 
 GHZ[ HF[TF\ CF[IG[ V[cGL 
  SZTF\ SYF 8[;[ 
 * * * * 
 TDFZF\ AF[,[4 3ZDF\ tIFZ[ 
  ,[JFG[ lJ;ZFD 
 HFJ Z[ 5F[-F[ D/X]\ SF,[ 
  HFI SCL cZFD ZFDc cc 
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 VFD4 VFBF SFjIDF\ DrKF0F[XLGL ;JFZYL ;F\H ;]WLGL lNGRIF" J6"JL K[P 
VF SFjI äFZF DrKF0F[XLGF :JEFJ VG[ T[GF JT"GG[ J6"jIF K[P 
 V[S TZO SlJ cDrKF0F[XLc VG[ cDNFZLc H[JF RlZ+ SFjI VF5[ K[ TF[ 
;FYF[;FY cUF[S/UFIc H[JF XLØ"SYL SFjI 56 VF5[ K[P H[DF\ RF[DF;FGF lNJ;F[DF\ 
cUF[S/UFIc HF[JF D/[ K[P VG[ V[ SIF\YL GLS/[ G[ SIF\ HFI K[ 3ZDF\ SIF\ SIF\ 
EZFI K[ T[GL JFT SZL K[ o 
 ccJFN/ JZ;[ dCF[8F OF[ZF\ 
 V[DF\ SF[. ZC[ GCÄ SF[ZF\ 
 EZFI ;F{V[ 3ZGL VF[Y[4 
 dCG[ HZLI[ HIF\ GJ UF[9[cc 
 TF[ J/L V[D 56 SC[ K[ S[ UF[S/UFI SIFZ[S JF0F DF\YL WLDL RF,[ ACFZ 
GLS/[ VG[ T[GL SFIF ;\SF[ZL ,[ TF[ J/L H/DF\ T[ G U6FI V[JL 5F[TFGL SFIFG[ 
;FRJL ,[ K[P TF[ J/L T[GL BFl;ITF[G[ J6"JTF SlJ SC[ K[ S[ T[ V[8,L TF[ 5F[TFGL 
HFTG[ ;FRJ[ K[ S[ SIFZ[I V[G[ DFZUGL WFZ p5Z GYL HF[JF D/TL VG[ SIFZ[I 
T[G[ T],;L SIFZ[ GYL HF[.TLP VG[ JZ;TF JZ;FN[ T[ SIF\I 5F[TFGL HFTG[ ARFJL 
50L ZC[ K[P TF[ UF[S/UFIG[ AF/56DF\ HF[. tIFZG]\ :DZ6 JFUF[/TF SlJ SC[ K[ o 
H]VF[ o 
 cchL6L tIF\ VFJ[ K[ ;FN4 
 dCG[I T[ S\. VFJ[ IFN 
 J[,vDF\0JFGL ,. ;F[0 
 éuIF gCFGF lA<,L8F[5 
 8F[5[ UF[S/UFI GlRgT 
 C,FJTL 5FTl/IF lX\U ¦ 
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VF\A[ VF\A[ VFjIF DF[ZF 
 SF[I, AF[,[ RFZ[ SF[Z 
 GCÄ ZDT 3Z X[ZLV[ 
 R,F[ JG[ VJGJ,[ TF[Zcc 
 VFD SCÄ4 SlJV[ 5F[TFGF AF/56FGF :DZ6F[G[ VG[ VF UF[S/UF.GL 
ZDTF[ T[GL ;FY[ AF/56FGL IFNG[ VF,[B[ K[P 
 H[D SlJ UF[S/UFIGL H[JF GFGFDF\ GFGF H\T]GL JFT SZ[ K[ TF[ J/L ALÒ 
TZO ZFT 50[ G[ R]GŸ R]GŸ SZTF[ VJFH S\;FZL H[JF GFGF H\T]G[ 56 lJØI AGFJL 
SFjI VF,[B[ K[P ZFT 50[ G[ R}GR}G SZT]\ VFJ[ m V[ SF[6 K[ V[JF[ Ý`G 5[,F AF/ 
DFG;DF\ YFI K[ tIF\ SlJ VFU/GL 5\lÉTDF\ HJFA VF5[ K[P S[ VF TF[ cS\;FZLc K[ 
V[ R]GvR]G SIF" SZ[ T[G[ GÄNZ GYL VFJTL VFBL ZFT AA0IF SZTL CF[I VFD 
V\WFZFDF\ RZGFZL4 V[ GFGS0L S\;FZLG]\ 3Z SIF\I HF[JF D/T]\ GYLP T[ V\WFZFDF\ 
N[BFTL GYL VG[ VFYL H T[ AF/S T[GL AFG[ 5}K[ G[ ,B[ K[ o 
 ccAF/ T]\ 5}KL HF[ AFG[ tIFZ[ 
 AF/ dCG[ VFJTL ê34 E,[G[ R]GvR]G TF[I[4  UFG DHFG]\ 
 AF/ v tCFZ]\ K[ T{IFZ lAKFG]\cc 
 TF[ J/L ccT}ééT}cc SFjIDF\ SlJ cSFl/IF ,Fl,IFc S}TZFGL JFT SZ[ K[ VG[ 
SC[ K[P SFl/IF[ ,Fl,IF[ S}TZF[ cT}ééT}c SZLG[ 3ZDF\YL VFJL S\RG J8YL ;FN 5F0[ 
K[P SIFS EZFI HFI K[ G[ SIF\S NF[0LG[ VFJ[ K[P VG[ êRL 0F[S[ HF[IF ZFB[ K[P VG[ 
ZF[H[vZF[HGL IFN VF5[ K[P 
 SFl/IF[ ,Fl,IF[ 5}K0L S,FJTF[ VFD T[D VFU/ 5FK/ OIF" SZLG[ T[ ,F0 
SZTF[ tIFZ[ S\RG VFJL T[G[ EFBZL GFBTL T[ BFIF DF[-[ ÒE O[ZJLG[ HZFI AUF0 
SZTF[ GYLP 5KL 5F6LGL S}\0LDF\ 5F6L GFB[ VG[ S\RG HTL ZC[TL VFD VCÄ SlJ 
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S}TZF H[JF GFGF ÝF6L 5X]G[ 56 AF/SFjIGF[ lJØI AGFJLG[ T[G[ ;Z; ZLT[ 
VF,[B[ K[P H]VF[ o 
 cc5}K C,FJL VFD T[D V[ 
  RF/[ SZTF ,F04 
 S\RG VFJL tC[G[ EFBZ 
 N[TL4 SZTL OF0 o 
 BF. ZæF\ T[ ÒE OZ[J[4 
 GCÄ HZFI AUF0 
 5KL BFD6[ EZL GLZ 
 S\RG Y. HFTL K}cc 
 TF[ J/L c;}ZG[ VHJF/[c SFjIDF\ ;}ZHGF VFJJFYL VFBL ZFTG]\ V\WFZ]\  N}Z 
Y. HFI K[P C]\ HIF\ jC[,F[ gCF.4 lXZFD6 SZL ZDJF NF[0L HFI K[ B0SLGF 
D[NFGDF\ tIF\ S}S0[ S} UF0L K]SvK]S4 ;\TFS}S0L NF[0FNF[0GL ZDT 5KL YFS ,FUTF\ 
3Z[ HFI K[ VG[ Z;F[0[ YF/L 56 T{IFZ YFI tIF 5[,L lXB VF5TF CF[I T[D SlJ 
,B[ K[ S[ T{IFZ YF/L HDJL 56 VF\U/L 8F/LG[ G BJFI 5F\R VF\U/L ;FY[ 
ZFBLG[ BJFI K[P VCÄ S[JL ;]\NZ ZLT[ lXB VF5L K[ H]VF[ o 
 ccYFS ,FUTF\ 3Z[ HJ]\4 T{IFZ Z;F[0[ YF/L4 
 5F\R VF\Ul/I[ BFJ]\4 GF ZBFI V[ S[ 8F/L4 
 * * * * 
 A5F[ZGF T0SFDF\ TF[ HIF\ CF[I hF0GL KFIF 
 HFU[ T[ VFJ[ ZC[ ALHF ê3 DCÄ ,58FIFcc 
 c,<,] S<,]c SFjIDF\ SlJ V\W[ZL GUZLGF ZFHFGL JFT SZTF SC[ K[P VF 
V\W[ZL GUZLGF[ ZFHF VWB]<,F NZJFHF ZFB[ K[ T[GF E\0FZDF\ GF6]\ GCÄ TF[I[ T[G[ 
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DFU6F[ hFhF 3[ZL J/TFP VF ZFHFGF ZFHIDF\ ,<,]G[ S<,] AgG[ ZC[P ,<,] 8L56]\ 
,.G[ HFI K[ TF[ S<,] S[0vS;L T,JFZ ,.G[ ZFHF 5F;[ H.G[ éEF ZC[ K[P T[ AC]\ 
AF[, AF[, SZ[ K[P tIF\ ZFHF V[DGL 5F;[ S[J]\ SFD S-FJ[ K[ T[ H]VF[ o 
 ccAFD6 dCF[8F[ 5\l0T ;FRF[ 
 V,L5}T GF HF[âF[ SFRF[ 
 ZFHF SC[ NZAFZ[ dCFZF 
 HF[ë tCG[ A[ S[J]\ GFRF[ 
 * * * * 
 5\l0T ÒGL ÒE TF[T0L 
 9[S[ -L,L Y. 5F[T0L 
 A0SF[ Y. S<,] HIF\ S}N[ 
 Vâ é0L U. DF[H0L 
 êRL GLRL V\U DZ0TL 
 JFCJFC4 SCL ;EF UZHTL4 
 A[p H6FG[ ,FU[ V[J]\ 
 GE GLR]\ êRL K[ WZTLP 
 A<,],},F[ S<,] SFRF[ 
 HF[IF[ K[ ZFHFV[ -F\RF[ 
 AgG[G[ ;Z5FJ lNIF[ K[ 
 V[S dCF[ZG[ V[S TDFRF[P 
 VCÄ VF SFjI äFZF4 ,<,] S<,]GF 5ZFÊDGL JFT S[JL ;]\NZ ZLT[ VF,[BL 
K[P 
 cBZFBZLGL HFDLc SFjIDF\ SD/LV[ DFYFGF JF/GL A[ ;[ZJF/L J[6L 
U}\YFJL K[P AgG[ AFH]GF BEFYL U/F VFU/ V[ ,8S[ K[ V[ HF[.V[ G[ RL0JJF CØ" 
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VG[ GgN] S[J]\ S[J]\ AF[,[ K[ T[ VCÄ ;\JFN H[JL SFjI ZRGFDF\ SlJ ;]\NZ VF,[B[ K[P 
H]VF[ o 
CØ" o 
 GgN] ¦ SD/LGF S^9[ G[ DFY[ A[9F[ GFU ¦ 
 S[JL V[cGL VF\BF[ A[ TUTUTL4 HF[ G[ 
    EFU VCÄYL EFUP 
 TF[ J/L GgN] SC[ K[ S[ E,[ ALHF AWF E,[ V[GFYL AL HFI 56 C]\ T[GL 
5}K0L 5S0L T[G[ UF[/ UF[/ O[ZJL V[G]\ h[Z AW]\ T]rK Y. HFIP tIF\H SD/L ;]\NZ 
HJFA VF5[ K[ o 
SD/L o 
 SG[ HZFTF[4 VFJ4 HF[ë C]\ S[JF[ K[ T]\ X}ZF[ 
 V0TF\ %C[,F\ TF[ Y. HFX[P HgDFZF[ TJ 5}ZF[P 
TF[ J/L CØ" SC[ K[ o 
CØ" o 
 BZFBZLGL HFDL X[ZLGF KF[ZF\ KF[ZLGL 
 E[/F Y.G[ ZDLV[ ,0LV[ JFT SZL TF[ZLGL 
 GgN] HFI 5S0JF J[6L4 ZF[O SZLG[ ZF[Ø[4 
 BLH SF-TL SD/L V[cG[ EZL HF[ZG]\ ARS] 
 NF[0L HFI ÒtIFGL CF[X[P 
 VFB SF-TF[ ZæF[ GgN] tIF\ KF[ZF\ Dl/IF 8F[/[ 
 CFY H]V[ ;DHFI G V[J]\ 8LB/ 8F[/[ AF[,[P 
 VFD SCÄ ;\JFN ZRLG[ SFjI ,BJFGF[ ÝIF[U SlJ ZFH[gã XFC[ SZ[, K[P VF 
SFjI äFZF AF, ;CH ZDT VG[ AF, ;CH V\NZF[ V\NZ ,0JFGF DHFS SZJFGF 
lS:;FVF[G[ VJGJL ZLTYL J6"J[ K[P  
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 TF[ J/L cN5"6c H[JF GFGF D]ÉTS H[JF SFjIDF\ SlJ T/FJGF GLZ[ RF\N 
CZBYL 5F[TFG]\ ÝlTlA\A HF[J[ K[ T[ JFTG[ ÝIF[U ;FY[ J6"J[ K[ H]VF[ o 
 ccT/FJ GLZ[ 
 GLZBL lGH~5 
 CZB[ RF\NPPPcc 
 V[S TZO SlJ GFGS0F D]ÉTGF[ ÝIF[U SZ[ K[ TF[ ALÒ TZO ÒJGDF\ 
GFGFvGFGF AF/SF[V[ ;J" SFI" cSF/Ò 5}J"Sc SZJF VG[ T[GL ;FY[ SC[ K[ S[ 
SF/Ò5}J"S RF,J]\ GFGF AF/SF[G[ SFjI äFZF B}AH DF[8L JFTG[ S[8,L ;Z/TFYL 
;DHFJ[ K[P SlJGL lXBFD6 VF5JFGL ZLT 56 S[8,L ;]\NZ VG[ ;Z/ K[ SlJ SC[ 
K[ S[ RF[SDF\ RLS6]\ YI]\ p5ZYL 5F6L 50I]\ VFYL SF/Ò5}J"S RF,J]\P CH] VF JFT 
CF[9 5Z VFJTL CTL tIF\ H NF[0TL NF[0TL DGDF\ CZBFTL EF6L VFJ[ K[P VG[ 
tIF\H ,5;LG[ 50[ K[ VG[ DM8M E[S0M TF6L TF6LG[ Z0[ K[P tIF\H T[ GFGL EF6LG[ 
;DHFJTF SC[ K[ o 
 ccé9 V,L é9 VCÄ T]\ HF[G[ RUNF. U. RL8Ä4 
S[8,]\ V[G[ JFuI]\ m D[c,L Z0J]\ HF[G[ 8LSLP 
éTZL UI]\ VF[-6 tCFZ]\ ,. ,[ V[G[ JÄ8L 
E6JF ,FUL AW]\I CJ[GF S\. gCFGL SLSLcc 
 VG[ tIF\ ;DHFJTF AF VFJ[ K[ G[ SC[ K[ X]\ YI]\ VG[ T[GF 5F,JYL V[GF 
VF\;] ,}K[ K[P VCÄ VF SFjI äFZF SlJ GFGL JFTG[ S[8,L ;Z/ ZLT[ ;DHFJL K[P 
CÒ VFHGF ;DIDF\ 56 VF56[ GFGF[ KF[SZFJG[ ;DHFJLV[ KLV[ S[ HF[ 50L UIF 
5KL Z0FI GCÄ HF[ SL0L DZL U.4 V[D SCLG[ ;DHFJL N.V[ KLV[P VCÄ VFH 
JFT SFjI äFZF SlJ SZ[ K[P 
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 TF[ J/L c5F\N0[ 5F6Lc SFjI äFZF SlJ RS,LGL JFT SZ[ K[P VF RS,L S[JL 
K[P 5F\N0F 5Z 5F6L 50I]\ K[ T[ 5LJ[ K[P T[ VFD T[D H]V[ K[ T[G[ SF[.GF[ EI GYLP 
RS,L é0L HFIG[ 5FKL VFJ[ VG[ 5FKL V[ H 5FG 5Z A[;L HFI VG[ RÄ RÄ RÄ 
SZTL HF6[ SF[.G[ AF[,FJTL CF[I T[D A}D AZF0F SZL D}S[P TF[ V[S AFH] VFEDF\ 
~5F/]\ VHJF/]\ YFI K[ G[ V[ VHJF/]\ ;}ZH NFNFGF VFJJFYL YFI K[P ;}ZHGF 
VHJF/F ;J"+ KJFI HFI K[P VG[ 9\0F[ JFIZF[ 56 JFI K[ tIFZ[ T[ GFR[ K[ YGS 
TFY{ GFR[ K[P tIF\H RSL RSFG[ EF/[ K[ VG[ X]\ SZ[ K[ T[ VCÄ SlJV[ ÝS'lTGF TÀJG[ 
;FY[ J6LG[ ;]\NZ ZLT[ ÝU8 SZ[ K[P H]VF[ o 
 cc0F/LV[ ;ZSL HFI RSL4 G[ VFJTF[ SG[ RSF[4 
 hFS/ 50I]\ CF[I G[ tIFZ[ D/TL VFJL TSF[cc 
 VCÄ ÝS'lTGF TÀJF[ äFZF S[JL ;]\NZ ZH}VFT SZL K[P 
 V[S TZO SlJvÝS'lT 5\BLGF ULTF[ UFI K[ TF[ ALÒ TZO T[ AF/SF[G[ ;FRL 
XLB 56 VF5[ K[P T[ clSÎFc SFjIDF\ SC[ K[ S[ C]\ V[GL ;FY[ GCÄ AF[,]\ V[J]\ D[\ GÞL 
SZL ,LW]\ K[P VFH[ C]\ V[GL ;FY[ GCÄ AF[,]\ VG[ ZL; R-FJL S[D SC[ K[ T[ H]VF[ o 
sZL;f 
 cclSÎFPPP 
 V[GL ;FY SZL dC[\ lSÎF4 
 GCÄ Z[ C]\ AF[,FJ]\ V[G[ 
 GÞL dC[\ SZL ,LWL K[ G[ 
 VFH YSL A; V[GL lSÎFcc 
 VCÄ VAF[,F ,LWF 5KL SlJ XLBFD6 VF5[ K[P VG[ SC[ K[ ;FY[ ZDJFG]\ 
CF[I TF[ 5KL hU0F G SZFI VG[ ZL; 56 G ZBFI 5FKF E[UF D/LG[ ZDFI H]VF[ 
S[JL ;Z; ZLT[ SC[ K[ o 
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 ccslXBFD6f 
 ;FY[ ZDJ]\ VG[ h30J]\ 
 V[J]\ S\.GF SZLV[4 
 ZL; R0L TF[ SZL Y}. Y}\4 
 5FKF E[UF E/LV[ cc 
 VCÄ lXBFD6 VF5TF SlJ 5FKL AF/SF[ 5F;[ XZT 56 D}S[ K[ S[ SIFZ[I 
BZFA JT"G G ZFBJ]\ AF[,JFG]\ C\D[XF ;]\NZ ZFBJ]\ SF[. lNJ; AFHFAFÒ G SZJL 
VG[ RL0FJ]\ 56 GCÄ HF[ VFJ]\ JT"G CX[ TF[ H ;FD[ 5Ù[ C]\ A]rRF SZLXP VF XZTG[ 
SlJ S[8,L ;Z/TFYL AF/SF[ 5F;[ D}S[ K[P o 
sXZTf 
 ccV[GL ÒE SFTZ H[JL G[ 
 VF\B ,F,4 TF[ PPP D]ÞF 
 CJ[ RL0J]\ GCÄ4 SC[ TF[PPP 
 TF[ H SZ]\ C] A]rRFcc 
 TF[ J/L ccJFT SZ[ ;FlCtIcc SFjI äFZF SlJ AF/GL ZDTG[ T[GL JFTF[GF       
-\UG[ ;]\NZ ZLT[ ZH} SZ[ K[P VCÄ SFjIGF[ AF/ GFIS VFlNtI G\AZ HF[0LG[ JFT SZ[ 
K[ H]VF[ T[GL JFT SZJFGF[ V\NFH SlJV[ S[8,L ;]\NZ ZLT[ ZH} SIF[" K[ H]VF[ SFjIGF[ 
p3F0 HP 
 ccH]VF[PPP C]\ GdAZ HF[0] \ K]\ o 
 ;FT4 5F\R G[ A[ 
 dCFZL ;FY[ JFT SZ[ K[ 
 V[ TF[ 5[,L 
 DFY[ ,L,L lZAG AF\WLG[ 
 VFJ[ K[ G[PPP T[PPP 
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 * * * * 
 cS[SL PPP CF\PPP c 
 dCFZL 5F;[ ,F, AF[, K[PPP 
 T]\PPP SFPPPP ,FJH[ 
 ;F\H[PPPP CÄRSF 5F;[PPP CF\PPP 
 VCÄ SlJV[ S[JL 8[l,OF[G p5Z JFT SZJFGL ZLTG[ SFjIDF\ µTFZL K[ G[ 
BF; SZLG[ V[S GFGF[ AF/S OF[G 5Z JFT SZ[ T[ S[JL CF[I K[P T[ HF[JF H[JL CF[I K[P 
VCÄ p5ZGF pNFCZ6DF\ S[JF ,Iv<C[SF ;FY[ JFT YTL HF[JF D/[ K[P TF[ J/L 
VFU/ VF SFjIDF\ SC[ K[ o 
 ccS[TSL V[G]\ GFD 
 VD[ 56 SCLV[ V[G[ S[SL 
 SFU/ 5Z HF[ GFD ,B]\ TF[ 
 V[ GFB[ K[ K[\SL 
 AF[,[ GFD G dCFZ]\ 5}~\ 
 dCG[ SC[ V[ VFlNP 
 ;ZFS N. C]\ SCL Në V[G[ 
 T] dCFZL KF[ NFNLcc 
 VCÄ ;]\NZ ;\JFN D}SIF[ K[P TF[ J/L VFJL H ALÒ JFT c,,Lc SFjIDF\ GFGL 
,,L AF/ ;CH lÊIF SZ[ K[P VG[ VCÄ SlJ VF,[B[ K[ S[ VF ,,L DF8L BFI K[P 
HF6[ T[GF[ :JFN S[D HF6[ BFZF[ S[ BF[8F[ CF[I T[D T[ DF8L BFI K[P ÒE[ DWGL H[D 
DF8L D}SLG[ R5R5 RF8L HFI K[P T[G[ DF8L BFTL HF[I G[ TZT T[G[ tIF\YL é9FJ]\ K]\ 
G[ DF8L DF[-FDF\YL SF-]\ K]\P VG[ AF VFJ[ T[ 5C[,F T[G[ 5FZ6FDF\ 5F[-F/]\ K]\ VG[ 
,,LG[ 5FZ6FDF\ 5F[-F0L G[ T[GL AFH]DF\ -ÄU,L D}S[ K[ VG[ T[G[ h],FJLG[ ;}J0FJ[ 
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K[P tIF\ T[ VF\B DLRLG[ ;}. HFI K[P VG[ VF AgG[ AF/SGL lÊIF HF[. DF 
DgNvDgN D,SF. K[P VF GFGF V[JF SFjIDF\ SlJ S[8,L ;Z/ VG[ ;CHTFYL JFT 
SZL K[P AF/ ;CH J'l¿ VG[ DFGL DDTFG[ S[JL ;]\NZ ZLT[ jIÉT SIF" K[P 
 TF[ J/L cV8SRF/Lc SFjIDF\ SlJ V[S V8SRF/L KF[SZL H[ RF/F[ SZLG[ GFXL 
HFI K[P VG[ VF[Z0FGF AFZ6[ lB, lB, SZTL GHZ GRFJTL 8LB/ SZTL T[ éEL 
K[P 5KL AgW D]õL JF/LG[ T[G[ 5F;[ AF[,FJLG[ SC]\ S[ VF D]õL BF[, D]õL V\NZ AW]\ 
CF[I T[ AW]\ TG[ VF5LX VCÄ VFJ tIFZ[ GFGF AF/SGL H[D T[ 5F;[ VFJLG[ A[ 
0U,F 5FKL B;L HTL 5KL D,SFTL VFJTL VG[ D]õL BF[,JFGF[ ÝItG SZ[ G[ 
tIF\PPP 
 VZ[[PPPP 
 V[SND VFJL J/UL dCG[ ¦ 
 CF[9 S;L 
 V[S[S VF\U/L p3F0TLPPP G[ 
 CY[/L dCFZL B]<,LPPP ,[ VF 
 ANFD ;FSZ AW]\I tCFZ]\ CJ[cc 
 VFD SCÄ VF SFjIDF\ V[S GFGL V8SRF/L KF[SZLGL JFT VG[ T[GF D:TL 
BF[Z TF[OFGG[ jIÉT SZLG[ SFjIF,[BG SI]Å K[P 
 cdCF~\ UFD 3Zc GFDGF SFjIDF\ SlJ lS\H,GF 5F+ äFZF T[GF UFD VG[ T[GF 
3ZGL JFT SZL K[ GFGF CF[I tIFZ[ NZ[SG[ DG 5F[TFGF UFD VG[ 3ZG]\ V[S VFUJ]\ 
DCÀJG]\ :YFG CF[I K[ V[ DCÀJG[ NXF"JT]\= VFB]\ SFjI K[P VFBF SFjIDF\ VFBFI 
UFDGF[ lRTFZ VF%IF[ K[P VG[ T[GF UFDG]\ DCÀJ XFG[ ,LW[ K[ T[ VF,[bI]\ K[P 
UFDGL GFGFDF\ GFGL J:T]YL DF\0LG[ DF[8FDF\ DF[8L J:T]G[ VF,[BL K[ G[ T[G]\ DCÀJ 
NXF"jI]\ K[P H]VF[P 
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 cclS\H, dCF~\ UFD 
 GNL lSGFZ[ VFJ[,]\ 
  V[ ;]gNZ TLZYWFD 
 RFZ AFH] NZJFHF V[G[ 
  JrR[ dCF[8F[ RF[S 
 AHFZ V[G[ V0TF Z:T[ 
  VFJ[ tIF\ AC] ,F[S 
 ,FZL4 3F[0FUF0L VFJ[4 
  VFJ[ 3;TL lZÙF 
 5U[ RF,GFZFGL DF\CL 
  SF[. DFUT]\ lEÙF 
 p¿ZDF\ VdAFÒ4 5J[" 
  S'Q6 VG[ A/N[J 
 5lxRDDF\ K[ Dl:HN 
  NlÙ6 lNXF DCÄ DCFN[J 
 5F[/ VDFZL cVDZc GFDGL 
  ;F[/ VG[ A[ 3Z 
 VFJF[ dCFZ[ U[C 
  SZLX]\ C[T4 CF[X4 VFNZcc 
 VFJF ;]\NZ UFDDF\ HIF\ C[T K[ ÝLT K[ SF{8]\lAS EFJGF K[P ;J"WD"G[ HIF\ 
;ZBF U6JFDF\ VFJ[ K[ VG[ DC[DFG AGLG[ UFDDF\ HFI tIFZ[ C[T4 CF[X4 ÝLT4 
VFNZYL VFJSFZ D/[ VF V[JF UFDGL JFT SZL K[P VG[ tIF\ HJF DF8[ VFD\+6 
56 V5FI]\ K[P 
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 VCÄ SlJV[ V[S ALH]\ ;\JFN SFjI 56 VF%I]\ K[P ccAF/ VG[ AF[UGJ[,cc 
VF SFjI äFZF SlJ AF/S VG[ AF[UG J[, JrR[ ;\JFN ZR[ K[P AF/S AF[UGJ[,G[ 
Ý`G SZ[ K[ S[ T]\ VDFZF p5JGGL XF[EF K[ TFZF Z\UA[Z\UL O},F[ K[ ,F, VG[ 
5L/FG[ S[;ZL TFZF VFJF Z\UZ\UGF O},F[ K[ TFZF[ ,8SF[ 56 ;Z; K[ 56 V[S JFTGF[ 
B8SF[ K[ S[ T]\ SF\8F/L S[D K[P tIFZ[ AF[UGJ[, HJFA VF5[ K[ VG[ V[ HJFA S[JF[ 
;]\NZ K[P 
cAF[UGJ[,c o 
 C[ AF/S JGDF/L ¦ 
 Z\UZ\UG[ lC<,F[/[ K[ 
 lJ:TZTL D]H 0F/L 
 XF[EF K[ 56 
 GCÄ UgWG[ 
 GCÄ E|DZG]\ UFG 
  56 ;LDGL ZFB] XFG 
 CF6 SZgTF VFJ[ tC[G[ ;NFI ZC]\ K]\ BF/Lcc 
 VFJM ;]\NZ V[JF[ HJFA VF5[ K[P XF[EF K[ 56 ;\]UW GYL VG[ ;\]UW G 
CF[I tIF\ E|DZ 56 G CF[I VFD VFBL ;LDGL XFG K[ VG[ 5F[TFGF SF8FYL ZÙ6 
56 SZ[ K[P VFD AF/S VG[ AF[UGJ[,GF[ DFlD"S ;\JFN VCÄ VF SFjIDF\ ZH} SIF[" 
K[P 
 TF[ cZHF pGF/]\c SFjIGF XLØ"S C[9/ SlJ pGF/FGL ZHFVF[ 50[ G[ AF/SF[ 
S[JF H]NLvH]NL ZDTF[DF\ 5ZF[JFI HFI K[ T[GL JFT SZL K[P pGF/FGL ZHF 50TF\ 
A5F[Z YTF\ ;F{ AF/SF[ 5FNZ[ NF[0L HFI K[P VG[ tIF\ hF0JF GLR[ T0SF[ KFI0L ZD[ K[ 
SF[I,F S]N}S]N} J[6 CX[ VG[ CJF 56 S[JL Zl-IF/L CX[ ZDTF\ ZDTF\ U[, SZTF\ 
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VFBF[ JBT UF/L ZC[X]\ VG[ HIFZ[ ZDTF\ ZDTF\ E}B ,FU[ tIFZ[ S[ZLGL V[S 0F/L 
5S0LG[ S[ZLVF[ 5F0LG[ AWF BF.G[ pHF6L SZX]\ G[ HIFZ[ 5F6LGL TZ; ,FUX[ tIFZ[ 
GNLGF lGD"/ GLZDF\ TZ; KL5FJLX]\P VG[ HIFZ[ ;}I" V:TFR/[ HX[ tIFZ[ UFIF[GF 
36 5FKF J/X[ tIFZ[ VD[I 5FKF 3Z[ VFJLX]\ VG[ VFBF lNJ;GF ZDTF ZDTF 
W}l/IF S50F YIF CX[ VG[ W}/JF/F CFY 5U YIF CX[ tIFZ[ 9\0F H/YL GFCLG[ 
JF/] SZLG[ NFNLDF ;FY[ EHG EFJYL UF. G[ ;}. HX]\P 
 VFD pGF/FGL ZHFVF[DF\ AF/SF[ B}AH DF[HDHF DF6[ K[P VG[ ;FYF[;FY 
ÝS'lTGF[ VG[ T[GF TÀJF[GF[ 56 VFG\N é9FJ[ K[P 
 TF[ J/L chDS}0Lc SFjIDF\ SC[ K[ S[ HIF\ 30LS CÒ GHZ DF\0] tIF\ UFDG[ 
5FNZ EDTL ZDTL V[JL CZB5N}0L VF hDS}0L S[JF S[JF V05,F SZ[ K[P VG[ HIF\ 
T[G[ J-JF HFJ tIF\ ,F0 SZ[ V[8,[ DFZLYL lBHJFI 56 GCÄP VG[ VFJL VF 
V<,0 KF[SZLGL lR\TF YFI K[ VG[ T[G]\ X]\ YX[ T[ 56 YFI K[P VCÄ SlJV[ VF 
lR\TFGL ,FU6LG[ 56 S[JL ;]\NZ ZLT[ jIÉT SZL K[ H]VF[ o 
 cc5Z6LG[ X]\ SZX[ m dCFZL ê3 U. K[ é0L ¦ 
 UFX[ G[ UFUZ 5ZN[X[ TF, CFYGL R}0L ¦ 
 ;FN SZLG[4 YFSL VFJF[G[4 ;}ZH DF[E[ VFjIF[ 
 tCFZ[ SFZ6 EFT EFTGF ZDS0F\ S\.S ,FjIF[ 
  HF[ G[ JFT SC]\ K]\ ~0L 
  V,L VF[ hDS}0L 
 VZ[ SF[6 5FK/YL B[\R[ VFD VF[-6]\ dCFZ]\ m 
  VF[ T]\ ¦ VFJL ZCL J/}\,L 
 3Z 5FK/ C]\ TF[ ZDTL HF[G[ VFJL éEL ¦cc 
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 VFD VCÄ chDS}0LcGF V<,0 56FGL JFT VG[ T[DGF TF[OFGL 56FGL JFT 
ZH} SZL K[P 
 c;F.S,c AF/SFjI äFZF SlJ AF/SGL DG5;\N ;F.S,GL JFT SZ[ K[P 
GFGF AF/SG[ T[GF[ HgDlNJ; VG[ V[ HgDlNG lGlD¿[ D/TL T[GL E[\8G]\ T[G[ DG 
B}AH DCÀJ ZC[ K[ VFYL VF SFjIDF\ Sæ]\ K[ S[4 DFZF HgDlNGG[ lNJ;[ DG[ +6 
5{\0FGL ;F.S, E[\8DF\ D/[ K[P VG[ VF ;F.S, HF[.G[ DFZF 5UDF\ YGUGT]\ SF[. 
VHF^I]\ A/ VFJL UI]\ CF[I T[D ,FU[ K[P AF/SG[ DG ;F.S,G]\ V[S VG[Z]\ DCÀJ 
CF[I K[P ;F.S, D/JFYL AF/S ZFÒ ZFÒ Y. HFI K[ VG[ 5F[TFGL E[\8 AWFG[ 
N[BF0JF T[ AF/S pt;]S CF[I K[P VFYL SC[ K[P 5F[/GF AF/S ;F{ E[UF YFI K[ VG[ 
5KL V[S 5KL V[S AWFGF[ JFZF[ SZLV[ KLV[P VD[ AWF lS<,F[, SZTF4 DhF SZTF4 
AWF ;JFZL SZLV[ KLV[P 
 VCÄ ;F.S, O[ZJJFDF\ SXL V0R6 GYL VFJTL SFZ6 S[4 VCÄ ,F,4 
5L/L4 ,L,L S[ 5F[,L;YL 0ZJFG]\ GYL VG[ VCÄYL tIF\YL SF[. VF0]\vVJ/]\ VFJ[ 
V[D 56 GYLP DG OFJ[ tIF\ OZJFG]\ K[P TF[ J/L 8=LGv8=LG 3\80L JUF0TF JrR[YL 
B;L HJFG]\ SC[ K[ H[ DFZUDF\ JrR[ éEF CF[I T[G[ GF 5F0[ K[P TF[ J/L K[<,L 
5\lÉTDF\ EF.vAC[G JrR[GF 5[|DEFJG[ 56 jIÉT SZ[ K[ G[ SC[ K[P 
 ccVWJrR[ V8SFJ[ V[G[ Z0FJFI XL ZLT[ ¦ 
 5HJ[ TF[I[ aC[G BZLG[ ¦ VF5L Në C]\ ÝLT[4 
 VF\U6DF\ A[9[,L AF VF HF[. AC] CZBFTL 
 SFDSFHGL E[/]\ UDT]\ ULT U]\HTL UFTLPcc 
 VCÄ SFjIGF V\TDF\ SlJ AC[G EF.GL EFJGFG[ jIÉT SZ[ K[P 
 TF[ J/L cADŸADŸ AF[,[ AF[,c SFjIDF\ SlJ SC[ K[ ADŸ ADŸ -F[, JFU[ K[ SF[6 
CÒ 3ZDF\ ;}T[,]\ SF[6 K[ é9LG[ NZJFHF[ BF[,P 5KL SC[ K[ VF -F[,SGF TF,[ RgN] 
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GFR[ K[ GgN] GFR[ K[ VG[ SF[. V[S,F TF[ SF[. A[p ;FY[ D/LG[ UF[/ UF[/ OZLG[ 3[,F 
Y. ;F{ SF[. GFR[ VG[ 5KL SFjIF\T[ SlJ SC[ K[P 
 ccVFJF[ H[ SF[. ZC[, AFSL 
  ZDLV[ ZF+[ AF[, AF[, 
 9]DS 9]DS 5UGF DF\0[ TF[ 
  A[9F[ A[9F[ VF\BF[ RF[/ 
 ADŸ ADŸ AF[,[ AF[, 
  ZDL ZFU[ ,F[,\v,F[,cc 
 VFD VCÄ SlJ ZFH[gã XFC[ AF/SF[GL lJlJW Z\UL EFJ ;'lQ8G[ VCÄ 
p5;FJLG[ ;]\NZ EFJ lJ`J B0]\ SI]Å K[P VCÄ AF/SF[GL N]lGIFG[ VG[S Z\UF[YL Z\UL 
K[P SIF\S AF/SF[GL ZDTF[ K[P TF[ SIF\ T[DGF4 TF[OFGF[ K[P TF[ SIF\S T[DGL pHF6L K[ 
tIF\ SIF\S UFDG]\ J6"G K[ TF[ SF[. 5F+F[ JrR[ ;\JFN ;WFI K[P TF[ J/L SIFZ[S SF[.S 
5F+ lJX[ØGF[ 5lZRI 56 SZFJFIF[ K[P VFD VCÄ SlJ ZFH[gã XFC[ AF/SF[GL 
Z\UA[Z\UL ;'lQ8YL EFJlJ`JG[ Z\ULG AGFjI]\ K[P 
? VlEjIlÉGF p5SZ6F[ o 
 AF/ SlJzL ZFH[gã XFC[ H[D AF/SF[GF Z\UA[Z\UL EFJlJ`JG[ p5;FjI]\ K[P 
TF[ VF EFJ lJ`JDF\ VlEjIlÉTGL S[8,LS Z\UA[Z\UL S,FYL T[GF EFJlJ`JG[ 
,IFgJLT AGFJL NLW]\ K[P VCÄ SlJV[ V,\SFZF[4 lJlJW EFØFGF XaNF[ T/5NF 
XaNF[ äFZF AF/SF[GF EFJF[G[ ;]\NZ ZLT[ J6"jIF K[P 
? V,\SFZF[ o 
 V,\SFZF[ H[D :+LGF ;F{\NI"DF\ JWFZF[ SZ[ K[ T[D SFjIDF\ 56 V,\SFZF[ EFJG]\ 
;F{\NI" JWFZ[ K[P VCÄ AF/SFjIF[DF\ SlJV[ ;]\NZ V,\SFZF[G]\ VF,[BG SI]Å K[P 
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V,\SFZF[YL SFjIDF\ ,IFgJLTTF VFJ[ K[P VCÄ 56 SlJV[ lJlJW V,\SFZF[G]\ 
VF,[BG SI]Å K[P 
? VtIFG]\ ÝF; o 
 ccV[S AFH]\ K[0[ VFE[ ;F[G, T[H ~5F/] 
 WLZ[ WLZ[ VFJTF V[D ;}ZH NFNF EF/]\cc 
 ccH. SG[ é9F0TL 3ZYL VFJL AF tIF\ 5}K[4 
 X]\ YI]\ DF m 5F,J YSL VF\;] V[GF ,}K[cc 
 ccSF[6 AFZ6]\ BB0FJ[ K[ ;}GL DFhD ZFT[ m 
 GFD N. AF[,FJ[ GFX[4 SF[6 CX[ V[ HFT[ mcc 
 ccCX[ SF[. VF[lR\T VFlJI]\ ¦ S[ RdA,GF[ 0FS]\ m 
 BF,L CFY H[J]\ H[ HFë ZFD5]ZL ,. RFS]\ ¦cc 
 ccGNLvlSGFZ[ H. VF56[ SZLV[ VFH pHF6L 
 NZ[S 5F[TFGF 3ZDF\YL ,FJ[ BH}ZvWF6Lcc 
 ccAF[, AF[,G[ RF, RF,GF VD[ R0LV[ RF/[ 
 JGJFGZGL H[D h},LV[ GDL ZC[,L 0F/[cc 
 ccAFD6 dCF[ZF[ 5\l0T ;FRF[ 
 V,L5}TGF HF[âF[ SFRF[cc 
 ccB[TZ X[-[ BF[Z0]\4 CFZ[ B[,LV[ B[,F 
 0F/LV[ AF\wI]\ NF[Z0]\ CFZ[ h},LV[ h},Fcc 
? J6F"G]\ÝF; o 
 cc5F\N0[ 50I]\ 5F6L 5LV[ RF\R EZLG[ RSL4 
 VFD H]V[ G[ T[D H]V[ GF EIGL V[ K[ SF[. JSLcc 
 ccHF[T HF[TFDF\ HFI K[ é0L4 VFJTL V[DH 5FG[4 
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 SF[.G[ HF6[ ZC[ AF[,FJL RÄRÄ RÄRÄ UFG[cc 
 ccC/] C/] CF,Z CF,F[ 
 5F[-[ dCFZF[ AF/ ~5F/F[cc 
 ccJZ;] JZ;] SZTF\ JFN/ GYL CÒI JZ;TF\ 
 CD6F\ VFJ[ CD6F4 ZFC[ VD[ CF[XYL ZDTF\cc 
 ccADŸ ADŸ ADŸ ADŸ AF[,[ AF[,[ 
 -F[,S AFH[ 5F[, 5F[,cc 
 VCÄ SlJV[ lJlJW V,\SFZF[G]\ VF,[BG SI]Å HF[JF D/[ K[P 
? XaN J{lJwI o 
 VCÄ ZFH[gã XFC[ AF/SFjIF[DF\ XaNF[G]\ J{lJwI 56 ÝIF[HI]\ K[P VCÄ 
T/5NF TT;DŸ lCgNL XaNF[GL ;FY[ lä~ÉT XaNF[GL 5NFJl, 56 ÝIF[Ò K[P 
? T/5NF XaNF[ o 
 S[8,FS T/5NF XaNF[ JFTFJZ6G[ é9FJ VF5JF DF8[ JF5IF" K[P H[DS[ 
8F[JFGF[4 KF[JFGF[4 U90L4 CZB5N}0L4 V05,F4 SlJT4 DGLØF4 JFJZL4 VF[3ZF/F4 
3F[3L4JU[Z[ XaNF[ D}SIF K[P 
,Fl,tI NX"S VG[S XaNF[YL ULTF[DF\ ,IDFW]I" ;FwI]\ K[P NFPTP ;F\HZF[4 K[0[,F[ 
;F[6,F\4 U90L hF,T4 ;lHIF V\U0[ ,FB[6F pH[ZF4 hFh[Z]\4 S\9FZ4 V\SFX RF\NZ0]\ 
5Fl6IF~4 5FZl6I[ JU[Z[P 
? lCgNL XaNF[ o 
 5}K4 VgW[ZL4 KF[8[ ArR[4 A0[ A0[4 N[BG4 VFI[4 B[,4 ;ASF[4 ;,FD4 
B[,A[4 R, JU[Z[ XaNF[ ÝIF[U YIF K[P 
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? lä~ÉT XaNF[ o  
 VCÄ EFJGL ptS8TF ,FJJF DF8[ lä~ÉT XaN ÝIF[U SZ[ K[P H[DS[4 
ADAD4 9]DS 9]DS4 J/L J/L4 E6L E6L4 C/J]\ C/J]\4 TF[,[ TF,[4 UF[/ UF[/4 
JZ;] JZ;]4 S}C] S}C]4 Z\U Z\U4 ZDTF ZDTF JU[Z[ VG[S lä~ÉT XaNF[GF[ ÝIF[U 
YI[,F[ HF[JF D/[ K[P 
 VF p5ZF\T ULTF[DF\ cCF[Òc cAF[,c cZ[c H[JF\ ,8Sl6IF\ VG[ VFtDLITF NX"S 
;\AF[WGF[ J5ZFIF\ K[P JLZF4 EF.4 DFJ0L4 jCF,L JU[Z[ XaNF[ 56 wIFG B[\R[ K[P 
? p5;\CFZ o 
 VFD ;DU| ZLT[ HF[.V[ TF[ SlJV[ XaN XlÉTGF[ 5}ZF[ S; SF-IF[ K[P XaNG]\ 
;F{\NI" VG[ XaNG]\ ;\ULT SlJV[ 5FZbI]\ K[P 5F[TFGF DGF[UTG[ ÝU8 SZJFDF\ SlJG[ 
D]xS[,L 50L GYL UlTXL, lR+F[ NF[ZJFDF\ AF/ élD"G[ VlEjIST SZJFDF\4 .lgãI 
U|Fæ XaNF[ JF5ZJFDF\ SlJGL XlÉTGF NX"G YFI K[P 
 ZFH[gã XFCGL SlJTFDF\ ;\J[NG VG[ ;F{\NI"GL H[ DFJHT Y. K[ T[ GF[\W5F+ 
K[ VlT TZ, VG[ ;}1D ;\J[NG VG[ AF/ EFJHUTGL D],FIDTF ;H"JFDF\ SlJ 
VG[ZF[ S,FS;A NXF"J[ K[ lG~%I EFJ ;\J[NGGL VFAF[CJF ;lCT V[S :JFIT 
ÒJ\T ;'lQ8 B0L SZL N[ K[P 
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;\NE" ;}lR o 
!P VJF"RLG U]HZFTL ;FlCtIGTM .lTCF; v WL~EF. 9FSZ 
ZP cDMZl5rKc o ZFH[gã XFC 
#P VFA[ VFjIF DMZ o ZFH[gã XFC 
$P Z]Dh]D v ZFH[gã XFC 
???
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ÝSZ6v# 
ZD[X 5FZ[BGF XLX] ;H"GG]\ lJ`J 
 
? ZD[X 5FZ[BG]\ ;FlCtI ;H"G  
? SlJTF  
? GF8S  
? GJl,SF  
? lGA\W SFjIF:JFN  
? AF/ ;FlCtI  
? ;\5FNG  
?   SlJzL ZD[X 5FZ[BGF 5]:TSF[G[ D/[,  
5FlZTF[lQFSF[  
? p5;\CFZ 
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ÝSZ6v# 
ZD[X 5FZ[BGF XLX] ;H"GG]\ lJ`J 
 
ccRÄW VFB]\ lJ`J T]\ V[G[4 ZD[X 
H[G[ ;ZGFD]\ ZP 5FPG]\ Ô[.V[cc 
 SlJTFDF\ êRL Z;;'lQ8GL V5[1FF ZFBTF[ pgGT E} lXQ8 JFRS o VG[ 
SlJTF ;FY[ SXFI[ VF{5RFlZS GFTF JUZGF[ S[J/ éE04 KTF\ Zl;IF[ zF[TF o VF 
AgG[ JU"G[ ;F[\;ZJL :5XL" HTL SlJTF lZlâG[ SFZ6[ U]HZFTL JF\RGFZL AF[,GFZL 
ÝÔV[4 5[|D5}J"S 5F[\BLG[ H[G[ EZ5}Z DFG5FG VF%IF CF[I V[JF[4 VFW]lGSF[DF\GF[ 
V[S DF+ SlJ V[8,[ ZD[X 5FZ[BP ;H"STFGL ;FIAL YSL H ZD[X 5FZ[B4 
;DSF,LGF[DF\ c,aWÝlTQ9cG[ J/F[8LG[ c:JI\ÝlTQ9c S[ c;CHÝlTQ9cGF YFSG[4 
SXFI[ Ý5\4 JUZ VF5F[VF5 Y5F. ÔI K[P 
 SlJ ZD[X 5FZ[B V[S CF0;FRF[ SlJ ;H"S CTF[ V[GL ÝlTEF AC}D]BL CTLP 
T[ GF8S 56 ,B[P Uh, ,B[P N]CF ,B[P 8}\SLJFTF" 56 ,B[P VDZ[,LDF\ cDF[Z, 
dI]lhS S,Ac R,FJLG[ ZD[XEF. ULTF[ 56 Sd5F[h SZ[P ;\ULTGL ZFUNFZLGL 
V¡E}T ;DH T[DF\ CTLP 
 ccDF~ GFD m DF~ GFD m 
 ;ÝDF6 1F64 VFG\N:5\NG V[ 
 SFD DF~\ DFGJTFGL :O}lT",L 
 ZOTFZDF\ D/L UI]\ K[P GFD DF~\ 
 EFQFFDF\ VF[U/L UI]\ K[Pcc 
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 pDFX\SZ Ô[QFL H[JF W}Z\WZGL p5ZF[ST 5\lSTVF[G[ UFI+L D\+ AGFJL 
EFQFFDF\ VF[U/L HGFZF V[S K V1FZGF GFD[ U]HZFTL ;FlCtI HUTG[ VG[ZL 
DL9FX AbXL K[P 
 Z6ÒTZFD R\ãS4 WGÒ SFGÒ ;]J6"R\ãS4 GD"NR\ãS4 VSFNDLGF             
-U,FA\W 5FlZTF[lQFSF[ pDFv:G[C ZlxD 5FlZTF[lQFSG[ VFH VCÄ TF[ SF, tIF\PPP 
;gDFG ;DFZF[CGL ,FU[,L J6ÔZPPP KTF\ C{IFDF\ VFB]\ A|ïF\04 EFJ HUTDF\ 
l;S\NZYL I[ A[ 0U,F êRL AFNXFCL 5Z\T] CSLSTDF\ VtI\T ;FNULGF DFl,S V[8,[ 
ZD[X 5FZ[BP 
 T[D6[ 5FlZTF[lQFS D/[ S[ ;]J6"R\ãS 5Z ZD[XEF.G]\ GFD ,BFI K[P tIFZ[ 
T[VF[ GD|TF5}J"S SC[ S[4 XaN DF6;G[ 30[ K[ S[ DF6; XaNG[ 30[ K[ V[ ZC:I C]\ 
pS[,L XSIF[ GYLP XaN ;FY[GL V[DGL VF[/B V6WFZLG[ VFSl:DS CTL V[D SC]\ 
TF[ RF,[P 5âlT;ZGL NL1FF VG[ lX1FFGF VEFJG[ SFZ6[ ;H"G ÝlS|IF V[S,jIGL 
VFtD;FWGF H[JL CTLP 
 ZD[X 5FZ[B DF8[ SCLV[ TF[ T[ S[J/ XaN 5ZGL zâF VG[ XaNGL XlST 
5ZGL zâFGF TZ6[ TZTF[ ZC[TF[ SlJ K[P T[ SC[TF S[ DG[ XaN H[ H[ lJ:DI ,F[SDF\4 
;F{\NI",F[SDF\ VG[ EFJ,F[SDF\ ,. UIF[ K[ tIF\ C]\ UIF[ K]\P VG[ tIF\YL H[ V{xJI" G[ 
VFG\N D?IF T[DF\YL UÔ;\5T D]9'L EZLG[ C]\ jC[\RTF[ ZCIF[ K]\ ÔT[ D[/J[,F 
VG]EJGF V{` JI"G[ B]<,F CFY[ ,}\8FJTF VF ;H"SGL EFQFF ;D'lâG[ XaN ;\5l¿ 
5Z GHZ OZ[JLV[ VtIFZ[ VF`RI" ;FY[ VF3FT 56 ,FU[ S[ VF V[H jIlST K[ HG[ 
VFlY"S ;\S0FD6GF SFZ6[ VeIF;GL 36L .rKF CF[JF KTF\ VW}ZF[ D}SJF[ 50IF[P 
VG[ H[GF[ VO;F[; ZFBDF\ K}5FI[,F V\UFZGL H[D T[DGF ÒJGDF\ CH] 56 WWSTF[ 
KTF\ K}5FI[,F[ 50IF[ K[P 
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 TFP Z*v!!v!)$_GF ZF[H VDZ[,LDF\ ;\ULT VG[ JFRGGF[ XF[B 
WZFJTF DF[CG,F,EF. VG[ GD"NFA[GG[ tIF\ T[DGF[ HgD YIF[P 
 ÝFYlDS lX1F6 VwIF~ XF/FDF\G[ DFwIlDS lX1F6 S[P S[P 5FZ[B VG[ VFZP 
5LP DC[TF lJnF,I VD[Z,LDF\ H ,LW]\P l5TFÒG[ l;UFZ[84 gI]h5[5Z JU[Z[GL 
V[Hg;L CTLP GFGS0F VDZ[,LDF\ DF[8L N]SFG U6FTL V[JL ;<TGTGF DFl,S 
ZD[XEF. I]JFG YIF tIFZ[ C]DFI]\ H[JL HNF[HCNGF[ ;FDGF[ SZJFGF[ VFjIF[P VFlY"S 
l:YlT V[JL CTL S[ VFU/ E6JFG]\ 50T]\ D}SLG[ 5lZJFZG[ 8[SF[ VF5JF lH<,F 
5\RFIGL GF[SZLDF\ Ô[0FJ]\ 50I]\P 
 VFD KTF\ T[ DF\C[GF[ ;H"S ÒJTF[ ZCIF[P V[ ;DI[ lS|S[8 ZD[ TF[ A[8vAF[,GF[ 
BR" 5ZJ0[ T[D GCF[TF[ G[ lR+S,F ÝtI[ ~RL KTF\ 5ÄKLG[ 5[.g8 DF8[GF 5{;F 
5F[;FI T[D gCF[TF V[8,[ ZD[X 5FZ[B[ ;F{YL êRF[ KTF\ DOTDF\ 5}ZF[ SZL XSFI V[JF[ 
XF[S S[/jIF[ JF\RGGF[P 
 JF\RGGF SFZ6[ ;D'â YI[,F ZD[X 5FZ[BG[ ;H"SF[ ;FY[ UF[Q9L DF\0JL CTLP 
VlG, Ô[XL ;FY[ V[S JBT lN<,L UIFP ;FlCtI VSFNDLGL 5lZQFNDF\ EFU 
,[JFPPP tIF\ U]HZFTGF W}Z\WZ ;FlCtISFZF[G[ D/JFG]\ YI]\P tIFZ[ ZD[XEF.GL 
ZRGFVF[ 56 ;FlCtIGF VF\U6[ ZDTL Y. UI[,LP 36FV[ 5L9 YFA0L TF[ VD]S[ 
;]WFZFvJWFZF ;}RjIFP VF 5lZQFN T[DGF ÒJG DF8[ 8GLÅU 5F[.g8 AGL ZCLP T[ 
;DI[ tIF\ ;F{ZFQ8= S,F S[gã JTL GF8S ,. VFJ[,F Z;L,FA[G 5KLYL T[DGF ÒJG 
;\ULGF AgIFP  
 !)*ZDF\ ZFHSF[8GF Z;L,FA[G ZD[XGF ÒJGDF\ ÝJ[xIF Ô[ S[4 ;F[G, TF[ 
SIFZGLI[ ZD[XGL S<5GF E}lD 5Z VFSFX AGLG[ KJF. R}SL CTLP VG[ T[GF 
5FI,GL ~Dh]D[ VG[SG[ V[ ;JF, SZJF DHA}Z SZL NLWF CTF S[4 VF ;F[G,       
SF[6 m VF ;F[G, SF[6 mPPP V[ DF+ A[ H Ô6[ K[ V[S TF[ ZD[X 5FZ[B VG[ ALÔ K[ 
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Z;L,FA[GP ,uG5}J" 5[|DGL VG]E}lT YI[,L V[ JFT ZD[X 5FZ[B K]5FJTF GYLP VF 
5ZYL SC[JFI S[ S[8,F[ lGBF,; DF6; CTF[P VG[ T[YL H T[ SC[ K[ S[ o 
 H[ 5[|DG[ 5FDJF S[ 5[|D JC[\RJF GLS/[ K[ T[ TF[ A]lâG[ TF/]\ DFZLG[ RFJL 
NlZIFDF\ O[\SL N[JL 50[ K[P DG]QI ÒJGGL ;FY"STF DG]QI 5F[T[ 5F[TFGL êRF. 
ÝF%T SZ[ T[DF\ K[ T[DF\ H DG]QIG[ ;FRL êRF. VF5L XS[P N]lGIFGF TF[,F +FHJFG[ 
O]858'LGL 5lZEFQFF E},L HJFGL K[P VCÄ TF[ lGZF/F DF5LIFG[ lGZF/F JHGLIF 
K[P DG]QIGL êRF. V[8,[ V[GL C:TLG]\ VF[U/LG[ 5[|DGF[ 3;D;TF[ ÝJFC AGL 
HJ]\P 
 Ô[ S[4 ZD[X 5FZ[BGF lS:;FDF\ Z;L,FA[G[ 5F[TFGL ÔT VF[UF/L GFBL V[D 
SCL XSFIP ZD[X 5FZ[B 56 :JLSFZ[ K[ S[ Z;L,FA[G[ :J{rKFV[ S[ZLIZ KF[0L4 V[S 
;DI[ TBTF[ UHJTF Z;L,FA[G VFH[ ZD[XEF.GF 3ZGL ZF6L AGL ZCIF\ K[P G[CF 
VG[ GLZH VF AgG[ ;\TFGF[P ZD[X 5FZ[B VFlY"S p5FH"G ÝtI[ C\D[XF pNF;LG 
ZCIF K[P 
 BFBL AL0LG[ BF,L lB:;FGF DFl,SGL AFNXFCL EF[UJTF ZD[XEF.G[ 
,[BG SFI" ;DI[ XF\lT UD[ 5Z\T] VRFGS SF[. VFJL R0[ TF[ DF[-]\ S8F/]\ G YFI4 
V[DF\ 56 V[ VFG\N XF[WL ,[P 8F[<;8F[I4 SFD}4 ;F+"4 C[lDuJ[YL DF\0LG[ ZlJgãGFY 
DG]EF. 5\RF[,L4 UF\WLG[ jIF; ;]WL JF\RGGF[ jIF5 lJ:TFZL R}S[,F ZD[XEF. SlJ 
G CF[T TF[ lR+SFZ VYJF UFIS CF[TP 
 5\l0T HXZFH4 VFZP 0LP AD"G4 lNl,5S]DFZ4 DLGF S]DFZLGF RFCS  V[JF 
VF ,[BSG[ DG 5;\N ;H"S S[ SlJ SF[6 V[ 5}KF[ TF[ SC[X[ 5;\NULG]\ WF[Z6 ;H"S 
GCÄ 5Z\T] ZRGF CF[J]\ Ô[.V[P 
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 ÒJG ÝtI[ ;SFZFtDS VlEUD WZFJ[ K[ VG[ VG]S}/TF D]HA 8LPJLP 56 
Ô[. ,[ K[P SF[. ;FDlISG]\ ;\5FNG S[ N}ZNX"G4 VFSFXJF6L 5Z RRF"4 NZ[S :Y/[ 
T[DG]\ GFD UFÒ R}SI]\ K[P 
 ;\:S'T DF8[ SF,LNF; H[ CTF4 pN}" DF8[ UFl,A H[ CTF4 A\UF/L DF8[ 8FUF[Z 
H[ CTF4 S[ 5KL ZXLIG DF8[ NF[:TF[J:SL H[ CTF V[ H :YFG VG[ V[H DCtJ 
U]HZFTL DF8[ ZD[X 5FZ[BG]\ K[ V[D SCLV[ TF[ VlTxIF[lST GCÄ U6FIP 
? ZD[X 5FZ[BG]\ ;FlCtI ;H"G o 
? SlJTF o 
SIF\ 1970, 1983, 1984 
Bl0\U 1979 
tJ 1980 
;GGG 1981 
BdDF BF,F AF5]G[ 1985 
DLZF\ ;FD[ 5FZ 1986 
lJTFG ;]NAL, 1989 
K V1FZG]\ GFD 1991, 1992, 1993, 1994 
,[4 lTlDZ ¦ ;}I" 1995 
KFTLDF\ AFZ;FB 1998 
RxDFGF SFR 5Z 1999 
:JUT 5J" 2002 
? GF8S o 
;U56 V[S pBF6]\ sl+V\SL GF8S4 !))Zf 
;}ZHG[ 50KFIF[ CF[I sl+V\SL GF8S4 Z___f 
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? GJl,SF o 
:TG5}J"S 1983 
? lGA\W SFjIF:JFN o 
CF[\SFZF[ VF5[ TF[ SC]\ 1994 
XaNGL ÔTZF ;tI ;]WL 2001 
RF,F[ V[SALÔG[ UDLV[ 2001 
? AF/ ;FlCtI o 
CFpS sSFjIF[ !)*)4 !))&f 
N[TF<,L sJFTF"VF[ !)(_4 !))*f 
RÄ sSFjIF[ !)(_4 !))*f 
COZS ,OZS sJFTF"VF[ !)(&f 
S}\JFDF\ 5F6LG]\uD0 sJFTF"VF[ !)(&f 
NlZIF[ h]<,D h]<,F sSFjIF[ !)((f 
C;LV[ B]<,D B]<,F sSFjIF[ !)((f 
H\TZD\TZ K} sJFTF"VF[ !))_4 !))&f 
R58L JUF0TF\ VFJ0L U. sSFjIF[ !))*f 
VHA UHA BÔGF[ sGJ,SYF Z__!f 
? ;\5FNG o 
lUZFGNLG[ TLZ[ !)() 
VF50B]\ OIF[" ,[ !)() 
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?  SlJzL ZD[X 5FZ[BGF 5]:TSF[G[ D/[, 5FlZTF[lQFSF[ o 
S|D SFjI ;\U|C D/[, 5FlZTF[lQFS 
1 SIF\ m S]DFZR\ãS v !)*_ JQF"EZGF\ z[Q9 SFjIF[ DF8[ 
U]HZFHI p¿D SFjI4 ;\U|C 5FlZTF[lQFS ÝYD 
!)*_ 
2 B\l0U pDF :G[C ZlxD 5FlZTF[lQFS !)*)v(_ U]HZFT 
;FlCtI VSFNDL ÝYD 5FlZTF[lQFS4 !)*) 
3 tJ gCFGF,F, 5FlZTF[lQFS !)(_ 
U]HZFT ;FlCtI VSFNDL ÝYD 5FlZTF[lQFS 
!)(_ 
4 CFpS U]HZFT ;FlCtI VSFNDL ÝYD 5FlZTF[lQFS 
!)*) 
U]HZFTL ;FlCtI 5lZQFN !)*) 
5 N[TF<,L U]HZFTL ;FlCtI 5lZQFN !)*) 
6 RÄ U]HZFTL ;FlCtI 5lZQFN 
sG8JZ,F, DF,JL v !)(_f 
7 BdDDF4 VF,F AF5]G[ ;LPV[P5LP slS|8LS;f V[JF[0" !)(5 
8 DLZF\ ;FD[ 5FZ U]HZFTL ;FlCtI 5lZQFN 
zL VZlJ\N ;]J6"R\ãS !)(& 
9 lJTFG ;]N ALH EFZTLI EFQFF 5lZQFN S,STF äFZF ZFHS]DFZ 
E],FJSF V[JF[0"  
s~FP !!4___v__f s!))#f 
;FlCtI VSFNDL V[JF[0" lN<,L4 !))$ 
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? ;DU| ;FlCtI ;H"G DF8[ o 
1 S]DFZ R\ãS !)*_ JQF" EZGF z[Q9 SFjIF[ DF8[ 
2 GD"N ;]J6"R\ãS !)*)v(ZGF JQF" DF8[ GD"N ;FlCtI ;EF4 ;]ZT 
3 WGÒ SFGÒ 
;]J6"R\ãS 
!)(#GF JQF" DF8[ U]HZFT ;FlCtI ;EF4 
VDNFJFN 
4 Z6lHTZFD ;]J6"R\ãS !)(&GF JQF" DF8[ U]HZXFT ;FlCtI ;EF4 
VDNFJFN 
5 lUH]EF. AW[SF 
;]J6"R\ãS 
!)((GF JQF" DF8[ U]HZFT ;FlCtI ;EF4 
VDNFJFN TZOYL ;FlCtI VSFNDL4 UF\WLGUZ 
6 ;\:SFZ V[JF[0" !)(( zL lJ9',EF. 58[, v J0F[NZF 
7 S,FUF{ZJ ;]J6"R\ãS !)()GF JQF" DF8[ lH<,F 5\RFIT4 VDZ[,L 
8 U]HZFT ZFHI lO<D 
V[JF[0" 
lO<D G;LAGL Al,CFZLGF z[Q9 ULTSFZ 
!)(Zv(# 
9 ,F.O 8F.D 
V[RLJD[g8 V[JF[0" 
D[3F6L ;FlCtI ;EF ;]ZT v Z__$ 
10 ,F.O 8F.D 
V[RLJD[g8 V[JF[0" 
ZFHA[gS ZFHSF[8 v Z__$ 
11 GZl;\C DC[TF V[JF[0" VFnSlJ GZl;\C DC[TF ;FlCtI lGlW H}GFU- v 
Z__$ 
? p5;\CFZ o 
 ccVF\BF[ DÄRL Në TF[ :J%G ACFZ ZCL HX[4 
 5F\56GL DFY[ J[NGFGF[ EFZ ZCL HX[Pcc 
 H[DGF GFD VFU/ :JUL"I XaN ,UFJTF DF+ S,D H GCÄ C{I]\ 56 W]|Ò 
é9[ V[JF XaNF[GF ;A/ ;FWS ZD[X 5FZ[BGL VF ÝYD ZRGFPPP VFH[ T[D6[ 
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VF\BF[ DÄRL NLWL tIFZ[ T[DGF GCÄ 5Z\T] U]HZFTL ;FlCtI HUT[ Ô[I[,F VG[S 
:J%G VGFY AgIF K[P VG[ TDFD ;FlCtI 5[|DLVF[GL 5F\56 DFY[ lJB}8F 50IFGL 
J[NGFGF[ EFZ V;CI Y. 50IF[ K[P TFP !*v5vZ__& A]WJFZGF[ lNJ; UF[hZF[ 
AGL UIF[P XaNGF BF[A[ DFY] D}SL cXaNcGL ;FWGF YSL ;lCtI 1F[+G[ ;Z SZGFZF 
ZD[X 5FZ[B ZCIF GYLP tIFZ[ ZFHSF[8 BF,L5F[ VG]EJL ZCI]\ K[P U]HZFTL EFQFF 
DF8[ T[D6[ H[ S\. SI]Å K[ T[G[ XaNN[C V5JF[ D]xS[, K[P 
 cSlJTFc V[8,[ X]\ V[D SF[. 5}K[ TF[ A[W0S56[ cZD[Xc V[D SCL XSFIP KF;9 
JQF"GL Ò\NULDF\ 5F\R NFISFGL ;OZ TF[ T[D6[ XaNF[GF 5F[8,F ;FY[ SZL VG[ 
5F[8,FDF\YL D/TF ZCIF\ VJGJF SFjI4 JFTF" ;lCTGF ;FlCtI ZtGF[P VG[ V\TDF\ 
V[8,]\ H SCLV[ S[ o pKLGF XaNF[GF VFWFZ[ SlJ AGJF lGS/[,F SC[JFTF 
;FlCtISFZF[GL ZRGFDF\ VgI SF[. 503FT]\ CF[I K[P HIFZ[ ZD[X 5FZ[BGF XaNF[DF\ 
ZD[X 5FZ[B GFDGL C:TLGF 503F ;\E/FI K[P 
 ZD[X 5FZ[B ÒJG VG[ SJG lJX[ JFT SIF" AFN VCÄ VF ÝSZ6DF\ ZD[X 
5FZ[BGF AF/ ;FlCtIGF[ VeIF; SZJFGF[ p5S|D ;[jIF[ K[P 
SlJzL ZD[X 5FZ[B[ S], !! sVlUIFZf H[8,F\ AF/;FlCtIGF\ 5]:TSF[ 
VF%IF\ K[P DwISF,LG ;FlCtIDF\ AF/SF[ DF8[ H]NF lJEFU TZLS[ S\. ,BFT]\ GCÄP 
VJF"RGL ;FlCtIGF pNI ;FY[ H AF/SF[G[ p5IF[UL ;FlCtI 56 
U]HZFTLDF\ ,BFJF ,FuI]\ K[P CF[5 JFRGDF/F VG[ SlJ N,5TZFDGL 
VgIF[lÉTVF[DF\ AF/SF[G[ p5IF[UL V[J]\ 36\] ;FlCtI VF56G[ p5,aW YFI K[P 
GD"NGL ÝS'lTG[ VG]S}/ G CF[. T[6[ AF/;FlCtI ,bI]\ GYLP 56 GJ,ZFD[ 
cAF/,uG A+L;Lc VG[ cAF/ UZAFJ/Lc VF%IF\ H K[ gCFGF,F,[ 56 S[8,F\S 
AF,EF[uI SFjIF[ ,bIF\ K[P cAÎD ULTFJl,c ,BLG[ SlJ A/J\TZFI 9FSF[Z[ AF/SF[ 
DF8[ VG[ AF/SF[ lJØ[ ,BJFGF[ ÝItG SIF["P HIFZ[ W}DS[T]V[ cV[S,jI VG[ ALHF 
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GF8SF[c4 c,F[SZFDFI6c4 cJ0G[ KF\I0[c4 c7FG SYFVF[c AF[WSYFVF[ EFU o !vZ4 
;\:SFZ SYFVF[4 RlZ+ SYFVF[4 p5lGØNŸ SYFVF[ lJP VFJF ÝSFZG]\ ;FlCtI lJ5], 
ÝDF6DF\ ZrI]\ K[P zL D[3F6L äFZF cNFNFÒGL JFTF[c4 c0F[XLDFGL JFTF[ CF,Z0F\4 
lS<,F[,4 J[6LGF\ O}, lJU[Z[DF\ AF/SF[G[ UD[ T[JL DF[CS X{,LDF\  AF/;FlCtI ZRFI]\ 
K[P ZD6,F, N[;F.GL GJ,SYFVF[DF\ 56 S[8,F\S SFjIF[DF\ AF,EF[uI ;FDU|L D/L 
ZC[ K[P 
AF/ lXÙ6G[ XF:+LI 5âlTG[ HGTF ;DÙ ZH} SZGFZF VG[ AF, 
;FlCtIG[ 5F[TFGF ÒJGGL D]bI AFAT U6LG[ AF,;FlCtIGF ZRGFVF[DF\ zL 
lUH]EF. AW[SF VG[ T[DGF ;CSFI"SZF[GL 8LD B}A H VFUJ]\ :YFG WZFJ[ K[P  
GFGFEF. EÎ4 TFZFAC[G DF[0S4 CZEF. l+J[NL JU[Z[ VFJF ;FlCtISFZF[ 
K[P UF\0LJ SFIF",I[ 56 AF,EF[uI ;FlCtI ÝR]Z ÝDF6DF\ ZH} SI]Å K[P plDIFX\SZ 
9FSZ VG[ ZD6,F, ;F[GL JU[Z[V[ 56 VF lNXFDF\ GF[\W5F+ SFI" SI]Å K[P ;F{P 
C\;FA[G DC[TFGL cUF[/LAFZGL D];FOZLc4 cJ[\lTIFGF N[XDF\c4 VZ]6G]\ VNŸE]T 
:J%Gc JU[Z[ S'lTVF[DF\ AF/SF[G[ UD[ T[JL X{,LDF\ V[JL JFTF"VF[G]\ ;\5FNG YI]\ K[P 
VFD TF[ !)#_ GF VZ;FYL UF\0LJ4 U]H"Z U|\YZtG SFIF",I4 NlÙ6FD}lT" ÝSFXG 
D\lNZ4 I]UFgTZ VFlN ;\:YFVF[ AF/;FlCtIG]\ ÝSFXG SZTL ZCL K[P cAF, 
lJGF[NDF/Fc sGFUZNF; 58[,f VF ;FlCtIDF\ HF6LTL K[P cAF,ÒJGc GF T\+LzL 
ZD6,F, XFC[ cZTlGIF[4 Dl6IF[4 RT]ZF[4 p\NZ N[X4 E}lZIF[4 EFl6IF[4 DZWFEF. 
5\l0TÒ4 S,FJTL4 U\UFZFD4 EUF[4 µ\36XL lJU[Z[ 5]:TSF[GL z[6LG]\ ;\5FNG SI]Å 
K[P zL ZD6,F, XFC[ cN[X N[XGL VNŸE]T JFTF[c EFU o !vZ4 zL plDIFX\SZ 
9FSZ[ cSLlT" SYFVF[c ZD6,F, XFC[ cCLZFDF[TLc4 cC;T]\ DF[\c4 zL RgãJNG EÎ[ 
cÝF6L J6"Gc zL ZlT,F, N,F,[ cAF/SF[GL ZDTF[c zL lÝIJNG AÙLV[ cWZTLS\5c 
zL R]GL,F, XFC[ cRFZ ;]\NZ ;\JFNF[c zLDlT SLlT"NF AC[G NLJFGÒV[ cHF5FGGF[ 
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HJF/FD]BLc ;F{P Sl5,F 9FSF[Z[ cH\U,DF\ ZB0TF\c VG[ zL EFG]Ý;FN EÎ[ 
c7FGU\UFc zL ZD6,F, ;F[GLV[ cRF\NF[ ;}ZHc zL lUH]EF.V[ c.;5GF\ 5F+F[c zL 
G8]EF.V[ cU],NFGLc XFZNF Ý;FN[ JDF"V[ cOF[ZDc lC\DT,F, XFC[ cJGO},c zL 
GJ,SFgT EFJ;FZ VG[ zL S[XJ,F, XFC[ clJ7FGGL JFTF[c VG[ cEFZT E}lDc 
.tIFlN AF/;FlCtI VF%I]\ K[P :JP EF[ULgãZFJ lNJ[8LIFV[ 'Garden of the 
Childhood" G]\ cAF,JF0Lc GFDYL Z;ÝN EFØF\TZ SI]ÅP ccl;\NAFNGF\ ;FC;F[c 
c,õF[4 5õF[ G[ UõF[c4 cRF\NFDFDFGF N[XDF\ cV[G 3[G4 NLJF 3[G TYF D}/X\SZ EÎ[4 
c;FUZ ;D|F8c ZD6,F, XFC[ cAF/SF[G]\ DCFEFZTc cVlEDgI]c Ý`G 5[8L lJU[Z[ 
AF/;FlCtI ZrI]\ K[P AF/SFjIF[GF ;H"SF[ TZLS[ ZFP l+E]JG jIF; VG[ N[X/Ò 
5ZDFZGF SFI"G[ GF[\W5F+ U6J]\ HF[.V[P cR,F[ lJRFZLV[c U|\YDF/FDF\ R\PSFPEÎ 
GF[\W5F+ AF/;FlCtI VF5L XSIF K[P VF p5ZF\T X\SZ,F, XFCGL cHF6J]\ 
HF[.V[c HI\TL VF[hFGL DF[8F Y.X]\ tIFZ[ lUH]EF.GL cVFzD J'ÙF[c VFJ;tYLGF\ 
AF, ;\JFNF[ VG[ GF8SF[4 XFZNFÝ;FN äFZF cX[ZD ,CZLc v ) VF l;JFI VXF[S 
AF, 5]:TS DF/FGF\ 56 36F\ 5]:TSF[ ÝU8 YIF\ K[P cASF[Z 58[,GL JFTF[c 
sUF\0LJfGF JL; EFU ZH} YIF H[ B}A H Zl;S K[P AF/SF[ EHJL XS[ T[JF 
GF8SF[GF jIJl:YT AFZ ;\U|CF[ cRF,F[ EHJLV[c V[ XLØ"SYL ÝU8 YIF K[P 
cVF\W/FG]\ UF0]\c GFD[ ;]\NZ AF/GF8S H]UTZFD NJ[V[ ,bI]\ K[P SFSF;FC[A SF,[,SZ[ 
cA[ S[ZLc GFD[ cAF,GF8Sc ZrI]\ K[P S]DFZ U|\YDF/FGF cS]DFZF[GL ÝJF;SYFc VG[ 
;IFÒ AF,;FlCtIDF/FGF ÝSFXGF[ 56 V[JF\ H GF[\W5F+ U6FIP 
AF, ;FlCtIGF\ GFGF DF[8F ;[\S0F[ 5]:TSF[DF\YL DF+ U6TZ 5]:TSF[GL H 
p<,[B T[DGF ;H"SGF GFD ;FY[ XSI CF[I tIF\ SZLX]\P cUZJL U]HZFTc sAF, 
lJGF[N DF/Ff cHUTGF H\U,DF\YLc4 clJDFGF[GL JFTF[c sU]H"Z AF, U\|YFJl,f 
cDCFEFZTGF\ 5F+F[c ZFDFI6GF\ 5F+F[GL z[6LVF[4 5{0]\4 5F[58GL D];FOZL4 
cH\U,DF\ D\U,c4 cS[;}0F\c4 cU]\HFZJc4 cSDF, VFTF T]S"c4 GZJLZF[4 T[HZ[BF4  
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GULGFJF0L ;FC; SYFVF[4 NCLJ0F\4 WZTLGF[ D[/F[4 +6 NLSZF4 A8DF[UZF[4 
CLZFS6L4 Z;5F[/L4 c8FZhGc lJU[Z[ VG[S S'lTVF[ VF Ù[+DF\ ZRF. K[P U]HZFTL 
;FlCtIDF\ AF,;FlCtIGF[ lJEFU ;\bIFGL ÎlQ8V[ TF[ VtI\T ;D'â K[ HP 56 T[DF\ 
lUH]EF.4 TFZFAC[G4 DF[\WLAC[G H[JF X~VFT SZGFZF ,[BSF[GF\ TYF H]NL H]NL 
;FlCtI DF/FVF[GF ,[BSF[GF\ 5]:TSF[ 36L µ\RL SÙFGF\ AgIF\ K[P S[8,F\S 5]:TSF[ 
DF{l,S TF[ S[8,F\S VG]JFlNT 56 CF[I K[P EFZT ;ZSFZGF DFlCTL VG[ ÝSFXG 
lJEFU[ AF/SF[ DF8[ V[S JFTF"z[6L ACFZ 5F0JF DF\0L K[P ccEFZTGL ,F[SSYFVF[cc 
VG[ cN[X lJN[XGL ,F[SSYFVF[c ;]\NZ AF,;FlCtI 5LZ;[ K[P VF p5ZF\T cl;\NAFNGF 
;FC;F[c4 cZF[lAg;G S}hF[c4 c;FCl;S ZFHN}Tc4 c5FTF/ ÝJ[Xc JU[Z[ H],[ JG"GF\ 
5]:TSF[GF D}/X\SZ DF[P EÎ[ SZ[,F\ VG]JFN TYF cZB0] 8F[/Lc GF A[ EFU 56 
GF[\W5F+ AF,F;FlCtI 5]Z]\ 5F0[ K[P 
V[S\NZ[ :JFJ,\AL VG[ 5ZFJ,\AL A[p ÝSFZG]\ AF,;FlCtI B}A h05YL 
ZRFT]\ HFI K[P 
AF/SF[ DF8[GF ;FlCtIGL JFT SZLV[ TF[ H[DF\ AF/G]\ EFJlJ`J S[ S<5GF 
lJ`J ;Z, ;CH EFØFDF\ :JFEFlJS ZLT[ H µ30I]\ CF[I T[ AF/SlJTFP AF/SGL 
VG]E}lT4 V[GL ;\J[NGFVF[4 V[G]\ SF{T]S4 V[GL ,FU6L H[DF\ ,IAâ ZLT[4 TF,D[/ 
;FY[ VF,[BFIF\ CF[I T[ AF/SlJTF4 AF/;CH VF VFC,FNSTF V[ H T[GF[ U]6 
ÝF;vVG]ÝF;GL ,I,L,F ;FY[ ZJFG]SFZL XaN ÝIF[UF[GL DF[CSTFGF TF6FJF6F H 
AF/SGF DG 5Z HFN] HDFJ[ K[P V[ äFZF V[G]\ VG]E]lT lJ`J lGBZT]\ CF[I K[P T[YL 
AF/S ;'lQ8GF ;DU| H0vR[TG 5NFYF[" ;FY[ 5F[TFG[ V[GF ;\NE"DF\ VG]EJ[ K[P V[ 
;F{ ;FY[ 5F[T[ ;\A\W[ A\WFI K[P VF AWF\ 5F[TFGL ;FY[ K[ V[ zâF V[G[ ÒJGA/ 
VF5[ K[P V[GL VF\TZR[TGFDF\ VF ;3/]\ S]T}C,EFJ[ hL,FI K[ H[ V[GF lJSF;DF\ 
;CIF[UL AG[ K[P 
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;Z/4 lGNF["Ø VG[ lGBF,; E},SF\VF[GL TF[ ;'lQ8 H lGZF/L4 lJ:DIGL 
;'lQ8DF\ V[DGF[ JF;P S\.S GJ]\ HF[JF4 GJ]\ SZJF pt;]S V[DGL VF\BF[DF\ lH7F;F 
J\RFIP ÎlQ8DF\YL GI]" S]T}C, GLTZ[P TF,FJ[,L VG[ TZJZF84 R\R/TF VG[ 
R5/TF\4 VFT]ZTF VG[ .\T[HFZL TFHUL VG[ TF[OFGG]\ ALH]\ GFD H AF/SF[ T[DGL 
;'lQ8 H lGZF/L K[P VF56[ AF/SF[ DF8[G]\ V[S ;]\NZ ULT DF6LV[P 
ccDHF 50[ EF.4 DHF 50[ HF[ ZF[H ZF[H ZDJFGL ZHF 50[Pcc VG[ AF/S 
5F[TFGL ;FY[ ZDJF VG[ DHF SZJF B[0}TG[ AF[,FJ[ K[P B[0}T SC[ K[P AFAFEF.4 HF[ 
ZF[H ZDJFGL ZHF 50[ V\G[ C]\ TDFZL ;FY[ ZDJF ,FU]\ TF[ ,F[SF[ ;C] E}B[ DZ[P sB[TL 
SF[6 SZ[ mf AF/S RF\NF ;}ZHG[ ZDJF AF[,FJ[ K[P 56 HJFA D/[ K[ S[ HF[ VD[ 
ZF[HZF[H ZDJF H.V[ TF[ HUTDF\ V\WFZ]\ YFI VG[ ,F[SF[ 0Z[PPP AF/S O},G[ AF[,FJ[ 
K[P RF,G[ ZDJFPPPPP O}, HJFA VF5[ K[P 5KL N[JG[ lXZ[ SF[6 R0[ ¦PPPP ;C]G[ 
5F[T 5F[TFG]\ SFD  K[P AWFGL GF TYF GF 5F0JFG]\ SFZ6 AF/SGF S]D/F DGDF\ V[S 
lJRFZALH JFJ[ K[P NZZF[H S\. 5F[TFG]\ SFD 50T]\ D}SL ZDJFGL ZHF G 50FIP 
;FZAF[W VG[ XLB AF/SF[ HFT[ TFZJL H ,[ K[P 
C/JF\ AF/ ULTF[G[ C/J[ C{I[ DF6JFGL C/JFX 56 X]\ S[/JJF H[JL GYL 
,FUTL m 
AF/;FlCtI lJØ[ VF8,]\ lJRFIF" 5KL VF56[ VCÄ V[S V[JF SlJGL JFT 
SZJFGL K[ H[D6[ ;FlCtIGF AWF Ù[+F[DF\ 5F[TFGL S,D R,FJL K[P 56 VF56[ TF[ 
DF+ T[D6[ ZR[,F AF/;FlCtIGF[ H VF:JFN SZJF[ K[P 
V[DG]\ D}/ UFD VDZ[,L VG[ K VÙZG]\ V[DG]\ GFDP 
ZD[X 5FZ[BPPPPPP l5TFÒG]\ GFD DF[CG,F,PPP ZD[X 5FZ[BGF[ HgD 
!)$_ GL ;F,DF\ YIF[P l5TFÒ lH<,F 5\RFITDF\ SD"RFZL CTFP ZD[XEF.V[ 
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V[;PV[;P;LP ;]WL VeIF; SZLG[ ;FlCtIGF H/DF\ 0}ASL DFZLP V[D6[ H[ ZtGF[ 
;FlCtI HUTG[ VF%IF\ T[GF\ R\ãSF[4 5FlZTF[lØSF[ VG[ V[JF[0"hYL V[DG[ ;C]V[ 
GJFHIFP VFDF\GF YF[0F\ GFD U6FJ]\ TF[ ÝD]B D]äF VDZ[,L4 ;\:SFZ V[JF[0" 
J0F[NZFPPP S]DFZ R\ãS4 GD"N R\ãS4 Z6lHTZFD ;]J6"R\ãS4 U]HZFT ;FlCtI ;EF 
VDNFJFNP !)(&4 zL VZlJ\N ;]J6"R\ãS4 DLZF ;FD[ 5FZ !)(& zL lUH]EF. 
AW[SF ;]J6"R\ãS U]HZFT ;FlCtI VSFNDL4 UF\WLGUZ !)((4 GZl;\C DC[TF 
UF{ZJ 5]Z:SFZ Z__ZP 
5FlZTF[lØSF[ PPP SIF\ m SlJTF ;\U|C s!)*_f U]HZFT ZFHI ;ZSFZ äFZFP 
ZD[X 5FZ[BG]\ AF/;FlCtIDF\ ÝNFG HF[.V[ TF[ !)*) YL Z__Z ;]WLDF\ 
S], !! 5]:TSF[ VF%IF\ K[P H[DF\GF 5F\R JFTF" ;\U|CF[ K[ VG[ 5F\R SFjI;\U|CF[ K[P TF[ 
T[D6[ AF/SF[ DF8[ V[S ;]\NZ Z\UA[Z\UL lR+F[JF/L GJ,SYF 56 VF5L K[P K[ G[ ¦ 
UHAGL JFT ¦PPP AF/SF[ DF8[ ,BJFGF[ T[DGF[ pt;FC VG[ T[DGL ;}h SFlA,[ NFN 
K[P 
ZD[X 5FZ[B[ ;FlCtIGF Ù[+[ SF[. 5F;]\ :5xIF" lJGFG]\ ZFbI]\ GYLP SFjI4 
GJl,SF4 GF8S4 ,[B4 SFjIGF[ VF:JFN4 Uh, ;\U|CG]\ ;\5FNG AW]\ H T[D6[ VF%I]\ 
K[P 
VFD TF[ ZD[X 5FZ[B 5F[T[ K VÙZG]\ GFD K[P 56 V[ GFD V[D6[ NX[ 
lNXFVF[DF\ U}\HT]\ SI]Å K[P V[D6[ cR58L JUF0TFDF\c TF[ cH\TZD\TZc SZLG[ AF/SF[GF 
DGGL ALS S[ N]oB S[ GFZFHULG[ HF6[ cK}c SZL NLWL K[P VG[ V[8,[ H 
cVHAUHAGF[ BHFGF[c ,.G[ cRLc RÄ SZTL RS,LVF[GL H[D chF0c 5FK/YL 
cCFpSc SZ[ tIFZ[ cB]<,DB]<,Fc C;TF\ AF/SF[ SCL é9[ K[ ccN[ TF<,Lcc 
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? CFpS o 
ZD[X 5FZ[BGF AF/;FlCtIGF\ 5]:TSF[ lJØ[ JFT SZLV[ TF[ T[DGF[ ÝYD SFjI 
;\U|C cCFpSc !)*) DF\ ÝU8 YIF[ K[P ;]\NZ VG[ UdDT ;FY[ 7FG VF5[ T[JF\ 
p¿D AF/SFjIF[ T[DF\ K[P AF/SF[V[ T[G[ pD/SFE[Z VFJSFIF[" K[ VG[ V[8,[ H 
!))& DF\ T[GL ALÒ VFJ'l¿ ACFZ 50L K[P  
? N[ TF<,L o 
SlJzL ZD[X 5FZ[BG[ SFjIF[ H[8,L H CYF[8L JFTF"VF[GL 56 K[P V[GL 
;FlATL VF5TF[ T[DGF[ AF/SF[ DF8[GF[ JFTF"VF[GF[ ;\U|C ccN[ TF<,Lcc 56 !)*) DF\ 
H ÝU8 YFI K[P SlJ ULT UF.G[ AF/SF[G[ ZDF0[ 56 BZFp VG[ JFTF" SCLG[ 
;}J0FJL N[ 56 BZFP JFTF" ;F\E/TF ;F\E/TF SIFZ[ GÄNZGL 5ZL VFJLG[ 5F[5RF\ 
5Z A[;L U. T[GL BAZ[ I G 50LPPP¦ 
? RÄ o 
cCFpSc VG[ cN[ TF<,Lc AFN SlJzL ZD[X 5FZ[B RS,LVF[G]\ cRL\c ;\E/FJJF 
VFJL 5CF[\R[ K[P !)(_ DF\ 
cRL\c V[DGF[ ALHF[ AF/SFjIF[GF[ ;\U|C K[P H[DF\ Z( H[8,F\ AF/SFjIF[ K[P 
DdDL 5F;[YL RSFRSLGL JFTF" ;F\E/TF\ AF/S S]T}C,yL AWF\ 5\BLVF[GL 
VF[/BF6 SZJF .rK[ K[P V[ AWF\ T[G[ lD+F[ H[JF\ ,FU[ K[P 
cc5[,F 5\BLG[ HF[. DG[ YFI 
V[JL 5F\B HF[ DG[ D/L HFIP 
TF[ A; VFE,[ é0IF SZ]\4 µ0IF SZ]\PPPPPPPPcc 
5F[TFGF DGF[EFJ ALHFG[ H6FJJF DF8[ H[ H[ ;FWGF[ DG]QIG[ D?IF\ K[P 
T[DF\G]\ ;\ULT 56 V[S ;FWG K[P EFØFYL AF[,LG[ VUZ ,BLG[ V\UGF CFJEFJYL 
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TYF lR+ NF[ZLG[ CNIGF EFJ H[D ATFJL XSFI K[P T[DH ULT4 ZFU4 UFIGYL 
56 ATFJL XSFI K[P 50NF 5FK/ ZCL SZ]6 :JZ[ SF[. lJ,F5GF ;}Z SF-T]\ CF[I TF[ 
VF56G[ YFI K[ S[ T[ ;}ZGF UFISG]\ CNI N]oB4 XF[S S[ V[JF H U\ELZ EFJYL 
EZ[,]\ K[P T[YL p,8]\ HF[ VFG\NGF Ý;\UGF p<,F;GF ;}Z ;\E/FTF CF[I TF[ ULTGF 
XaN ;DHIF lJGF 56 DF+ ULTGF VD]S HFTGF :JZF[YL H VF56[ T[ JBTGF 
EFJ HF6L XSLV[ KLV[P VFD ULT;\ULT CNIGF EFJG[ NXF"JJF DF8[ .`JZN¿ 
;FWG K[P 
;\ULT ÝtI[ S[J/ DG]QIG[ GCÄ 56 ÝF6LVF[G[ 56 VG]ZFU HF[JFDF\ VFJ[ 
K[P lXÙ6 VG[ S[/J6LGF ;FWG TZLS[ AF/SGF lXÙ6 ÊDDF\ ;\ULTGL ÝlTQ9F 
SZJFDF\ VFJ[,L K[P :JZGF[ RF,] ÝJFC4 V[ ÝJFCDF\YL A\WFTF[ DL9F[ ,IP T[DF\ 
;CRFZ EF[UJTF[ TF, VG[ T[ ,I4 T[ TF,4 VG[ :JZF[GL DL9FX V[ AWFYL V[S 
p¿D HFTGF[ ;\JFN AGL ZC[ K[P (Harmony) V[  ;\JFNGL ,C[HTDF\ H VF0STZL 
ZLT[ S[/J6LG[ ÝJ[X D/L HFI K[P 
VF ;\JFNGF[ E\U HF6L XSFI VG[ T[JF E\UG[ V8SFJL XSFI TF[ A[ ;FZF 
TÀJG]\ 7FG VF5F[VF5 D/L HFI K[P V[S ;ZBF D[/G]\ 7FG VG[ ALH]\ V[ SIF\ T}8[ 
K[ T[ HF6L ,. T[ lJ;\JFNG[ N}Z SZJFG]\ 7FGPPPP VF8,L S[/J6L DG]QIG[ 
VUtIGL K[P 
;\ULTGL DF[CS V;Z GFGF\ AF/SF[ 5Z 56 YFI K[ V[ bIF, CTF[ H VG[ 
T[YL H AF/SF[GF VeIF;ÊDDF\ ULTF[V[ ÝJ[X SIF["P V,A¿4 lXÙ6DF\ VF 
CSLSTGF[ ,FE 36F[ DF[0F[ ,[JFIF[ K[P GFGF AF/SG[ 5F[-F0JF DF8[ CF,Z0F\ UFJFGF[ 
lZJFH 36F ÝFRLG SF/YL RF,] K[P ;\ULTG]\ zJ6 V6;DH] AF/SF[G[ 56 XF\T 
AGFJL XS[ K[P V[D SCL XSFI S[ ;\ULT ;F\E/L T[DF\ lJ,LG YJFGL J'l¿ DG]QIG[ 
HgD ;FY[ H D/L K[P TF[ HF[.V[ ZD[X 5FZ[BGF\ ;\ULTDI ULTF[P 
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SlJ ZD[X 5FZ[B[ cRÄc DF\ 5T\lUI]\ µ0LG[ VFjI]\ VG[ SIF\4 SIF\ S[D4 S[D A[9]\ 
T[GL J[ZL U]0 JFT SZL K[P 
ccGFGS0]\ V[S 5T\lUI]\4 EF. J[ZL U]0  
OZZZ4 OZZZ µ0T]\ Z[ SF\. J[ZL J[ZL U]0PPPPcc 
5T\lUI]\ VFjI]\ VG[ RS,L TF[ 3ZDF\ µ0F µ0F SZTL H CF[IPPP 5KL 5F\RDL 
VFJL OZZZ 
5KL KõL VFJL OZZZP 
SC[ ;FTDL4 A[;F[ DFZLV[ U5F8F4 VF SFjI JF\RTF\ AF,JFTF"4 TSTSTS 
EZZZPPZ} GL IFN VFJL HFI K[P V[S TL0 µ0I]\PPP TSTS EZZZ O} ALH]\ µ0I]\ 
TSTS EZZZ Z}PPP 
56 VCÄ N; RS,LVF[ GFGF AF/SG[ 8F4 8F4 SCLG[ µ0L HFI K[P 
OZZZPPPOZZPPPPP  
5\BLDF\ EF[/L HFT SA}TZGL V[S SlJV[ ,bI]\ K[P cGLR[ V[S GL0DF\ CF\Z[ 
GD6F\ G[ lGNF["Ø 5FZ[JFc VCÄ ZD[X 5FZ[B ULTDF\ GFG]\ 5FZ[J]\4 GFG]\ SA}TZ 
KFG]\DFG]\ µ0[ K[ VG[ T[GF SFSF4 5%5F4 DdDL AWF wW}4 wW}4 wW} SZL T[G[ pt;FC 
VF5[ K[P 
SDF,GL JFT TF[ CJ[ VFJ[ K[P V[S CTF UF[Z VG[ V[S CTF\ UF[ZF6LPPP 
;D:IF V[ Y. S[ T[DGL ASZL BF[JF6LPPP ASZL BF[JF6L K[ BZ[BZ m GF Z[4 ASZL 
TF[ J\0L 9[SLG[ GF;L U. K[P  
ASZL GF;L U. K[ T[ JFTGL G[CFA[GG[ BAZ K[P VF G[CFA[G VG[ 
GLZHEF.GF\ 5F+F[ ZD[X 5FZ[BGF AF/;FlCtIDGF\ lRZ\ÒJ 5F+F[ K[ VG[ G[CFA[G 
ASZLGF GF;L HJFG]\ SFZ6 X]\ ATFJ[ K[ m 
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cG[CF SC[4 UF[Z Ò 
SF[. GYL RF[Z Ò 
UF[ZF6LYL +F;L U. 
T[YL ASZL GF;L U. 
VG[ ASZLA[GPPP B[TZDF\ H. RZ[ K[P 
9[SD 9[SF SZ[ K[P 
cWD WDFWD ;F\A[,]c GL IFN V5FJ[ T[J]\ ULT K[P 
HD HDFHD HFgI]VFZL 
GLZHEF. BFI ;F[5FZLPPP 
T0SFDF\ V[lÝ, VF/F[8[ 
 D[ A[9F[ K[ V[S,F[ VF[8[PPPPP 
VG[ SF[. µ\3[ K[4 SF[. O}, ;}\3[ K[P 56 VF 0L;[dAZ TF[ 0Fg; SZ[ K[P DHF 
50L U.PPP¦¦ 
VF\S XLBJFGL GJL H 5âlT SlJ ZD[X 5FZ[B VF5[ K[P V[S0F[ G VFJ0[4 
AU0F[ G VFJ0[ DG[ ,\U0L SZTF\ VFJ0[ K[P VG[ VF\S G VFJ0[ tIFZ[ µ9A[; SZTF\ 
VFJ0[ K[P WDFRS0L DRFJTF AWF VF\SDF\ RF[U0FGL R»L pTZL U.4 VG[ +U0F[ 
TF/L 5F0L µ9IF[PP 5F\R0F[ 5[\0F[ BFTF[ CTF[ tIF\ ;FT0F[ ;F{GL ,BF[8L ,.G[ 
KFGF[DFGF[ EFUL UIF[P 
GLZHEF. VG[ G[CFA[G 5F8LDF\ hF0 RLTZ[ K[ VG[ 5KL 5F6L 5F[TFYL AW]\ 
E}\;L GFB[ K[ 56 5KL 5%5F V[S0F[ ,BJFG]\ SC[ tIFZ[ DF[8[YL E[\S0F[ TF6[ K[P 
s,BJ]\ G 50[ DF8[ HG[ ¦f 
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RS,L AC[G[ DHFGL BLZ AGFJL 56 lA,F0L V[JL 9[SL S[ AWL 5}ZL BF. 
U. VG[ BLZ 5L U.PPP VFD lA,F0LG[ pHF6L Y. ¦PPP SF[. 5F/[ S]ZS]lZI]\ G[ 
SF[. 5F/[ UFIPPP 
EF. EF. EF.4 D[\ TF[ O]uUF[ 5F/[, K[P WgG] WF[AL 5F[TFGF G];BFYL 
UW[0FGL XZNL D8F0[ K[ SFS0LA[G lN<CLGL 8}Z 5Z GLS/[ K[P 56 Z:TFDF\ 
AFJFÒGL h}50L VFJ[ K[P AFJFÒ ;DFZLG[ JWFZ SZ[ K[P VG[ SFS0LA[GG]\ XFS 
AGL HFI K[P SFSF0L AGL U. XFS0L VG[ V[ JFT 5Z  
cV\0[ZL U\0[ZL EF. N[ TF<,L 
GJ,FEF.V[ SZL GJF. N[ TF<,L 
56 GFYFEF. BFp\ BFp\ G[ 0F[S8Z H[ ;HF SZ[ K[ T[ HF[.G[ TF[ Z0J]\ H VFJL 
HFIPPP 
5F\R lNJ; GCÄ BFJFG]\  
H0A]\ GCÄ C,FJJFG]\PPP EFZ[ SZL EF. 
VG[ 5KL G[CF4 GLZH G[ D]gGL +6[I lC5 lC5 C}Z[" ZD[ K[P VG[ V[ +6[G[ 
SF/JL S}TZL E;TL GYL SFZ6 S[ V[ TF[ V[DG[ VF[/B[ K[P 
SlJzL ZD[X 5FZ[BGF\ AF/SFjIF[ JF\RLG[ V[D SC[JF. HFI S[ SlJG[ AF/SF[ 
DF8[ S\. 56 ,BJ]\ V[ R58L JUF0TF\ Y. HFI V[JL ;C[,L JFT K[ VG[ V[8,[ H 
SNFR V[DGF ALHF AF/SFjI ;\U|CG]\ GFD K[P ccR58L JUF0TF\ VFJ0L U.c4 H[G\] 
ÝSFXG !))* DF\ YI]\ K[P 56 tIFZ 5C[,F\ AF/JFTF"VF[GF[ ;]\NZ ;\U|C ACFZ 50L 
R}SIF[ CTF[P GFD X]\ m BAZ K[ m COZS ,OZSPPPc H[ !)(& DF\ ÝU8 YIF[ VG[ 
H[GL ALÒ VFJ'l¿ !))*DF\ ACFZ 50LP VF ;\U|CDF\ S], !& s;F[/f AF/JFTF"VF[ 
K[P H[DF\GF\ YF[0F\ GFD K[P ccNSL A[GG]\ N;LI]\cc µ\8EF.GF[ -[SF[4 Y[5,F\ CTF\ 5\NZ4 
S}JFDF\ 5F6LG]\ hF0PPP lJU[Z[PP 
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V[S CTL RSL T[G]\ GFD NSLPP NSLG[ H0I]\ N;LI]\P T[ RF\RDF\ ,.G[ µ0IF\ 
56 N;LI]\ TF[ 50I]\ B666PPP B6B6F8 ;F\E/LG[ NSLA[G TF[ ZFÒ Y. UIF\ 56 
50L UI[,]\ N;LI]\ XF[WJ]\ S[DP 
NFDÒ N[0SF[ SFNDF\ B}\5L UIF[ CTF[ T[G[ GLZHEF.V[ ACFZ SF-IF[PP 5F6L 
Z[0L Z[0L GJZFjIF[ tIF\ NSLG]\ N;LI]\ N[BFI]\ ¦ SIF\ m NFDÒ N[0SFGL 5L9 5Z ¦ 
N;LIFGF NFl/IF DDZF ,. ;C]V[ µHF6L SZLP 
COZS ,OZSGL JFTF"VF[DF\ cµ\8EF.GF[ -[SF[c GFD[ JFTF" K[P U,AF[ lXIF/4 
DSGF[ CFYL4 l;\C JU[Z[ H]NF\ H]NF\ ÝF6LVF[G[ SF[. G[ SF[. JFT[ V;\TF[Ø K[P SF[.G[   
-[SF[ UDTF[ GYL4 SF[.G[ J/L 5}\K0L B5TL GYLP DSGF CFYLG[ ;}\- SF-L GFBJL K[ ¦ 
VG[ l;\CG[ S[XJF/L HF[.TL GYLP TF[ X]\ SZJ]\ ¦ VF AWF V;\T]Q8 ÝF6LVF[G[ D/[ K[ 
V[S 5ZL H[ NZ[SGL V6UDTL RLH AN,L VF5[ K[P 
l;\CGL S[XJF/L µ\8G[ ,FUL4 µ\8GF[ -[SF[ CFYLG[4 CFYLGL ;}\- lXIF/G[ VG[ 
lXIF/GL 5}\K0L l;\CG[ VFD VN,FAN,L SZL GFBL VG[ 5KL HF[ Y. K[ ¦¦ AWF\ 
C[ZFG 5Z[XFG Y. UIF VG[ ;DHIF S[ S]NZT[ H[ VF%I]\ K[ T[ H AZFAZ K[P VG[ 
NZ[S 5ZLG[ lJG\TL SZLG[ 5F[TFGL D}/ J:T] 5FKL D[/JL ,[ K[P 
5F\RF[ 58[, VG[ 5F\RL 58,F6L VF[KF JZ;FNGL ;D:IFYL 5Z[XFG K[P 
VGFH 5}Z]\ 5FST]\ GYLP S}JFDF\ 5F6L GYL T[YL VGFH VF[K]\ 5FS[ K[P p5FI K[ V[S 
S[ B[TZDF\ S}JF[ UF/JF[ HF[.V[P A\G[ H6F\ VF[HFZF[ ,.G[ p50[ K[P S}JF[ UF/JFGL 
X~VFT SZL 56 S[8,\] I BF[nF 5KL 56 5F6L GLS?I]\ GCÄ 5F\RF 58[, lGZFX Y. 
UIF 58,F6L T[DG[ lC\DT A\WFJ[ K[P 
NCÄGF[ OF[NF[ C\A[,F 
BF0F[ BF[NF[ C\A[,FP 
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VG[ BZ[BZ VFU/ G[ VFU/ BF[NTF\ V[S S0]\ D?I]\P S0]\ B[\RTF NZJFHF[ 
N[BFIF[P HF[Z SZLG[ HIFZ[ NZJFHF[ BF[<IF[ TF[ 5UlYIF\ CTF\P pTZLG[ GLR[ UIF\ TF[ 
;]\NZ Z:TF[ ¦ A\G[ AFH] HFTHFTGF\ hF0 K[P hFSDhF[/ VHJF/]\4 V[S ;F[GFG]\ hF0 
VG[ T[GL GLR[ V[S lB;SF[,L A[9L A[9L Z0[ K[P 56 GJF.GL JFT V[ K[ S[ V[GL 
VF\BDF\YL VF\;]G[ AN,[ DF[TL BZ[ K[P VG[ V[ JFTG]\ V[G[ N]oB K[P 5F\RF 58[, T[GF 
Z0JFG]\ SFZ6 HF6[ K[P tIFZ[ BAZ 50[ K[ S[ T[G[ V[S klØGF[ XF5 K[P T[YL T[GF\ 
VF\;] U]D Y. UIF\ K[4 VG[ V[ VF\;]\ XF[WJFDF\ T[G[ 5F\RF 58[,GL DNN D/X[ T[D 
T[G[ klØV[ Sæ]\ CF[I K[P 5F\RF 58[, VG[ B]XDG lB;SF[,L A\G[ 5F6L VG[ VF\;] 
XF[WJF HFI K[P VG[ 85SU-GF ZFHFÒGF DC[, 5F;[ 5CF[\RL HFI K[ ZFHFÒG]\ 
GFD K[ G/X\SZPPP G[ N[XDF\ 50IF[ K[ N]SF/PPPcchZ6F\ ;}SF6F\ G[ UZ6F\ ;}SF6F\ K[P 
hF0JF\ ;}SF6F\ G[ TZ6F\ ;}SF6F\ K[ 
GNL Z[ ;}SF6L G[ GF/F\ ;}SF6F\ K[P N]QSF/GF\ N]oB HF[.G[ 58[,GL VF\BDF\YL 
AF[Z AF[Z H[J0F\ VF\;] BIF" T[ HF[. ;\TZLV[ V[ VF\;] hL,L ,LW]\ 58[, SC[4 DFZ]\ 
VF\;] B[TZDF\ JFJF[PPP GÞL RDtSFZ YX[P lB;SF[,LG[ 56 V[S VF\;] VF%I]\P V0W]\ 
HD6F SFGDF\4 G[ V0W]\ 0FAF SFGDF\ VG[ 5KL AWF p50IF VF\;]GL JFJ6L SZJFP 
CF,F[ G[ JFJFJF4 CF,F[ G[ JFJJF 
5F\RF 58[,G]\ VF\;] Z[ 
JF0LDF\ µUX[4 B[TZDF\ µUX[ 
,L,\] RÎFS RF[DF;]\ Z[PPPP 
VG[ ZFHFÒGF JF0L B[TZDF\ TF[ VF\;]GL S}\5/F[ O}\8LP lB;SF[,LGL 
VF\BDF\YL VF\;] BIF"P ZFHFGL VF\BDF\ VF\;] VFjIF\ 56 VF\;]G[ AN,[ DF[TL BIF" 
ZFHFV[ 58[,G[ ZFHDF\ ZF[SF. HJF AC]\ ;DHFjIF 56 58[,G[ TF[ S}JFDF\ 5F6L SF-J]\ 
CT]\P 58,F6L JF8 HF[TF\ CTF\P B]XDG VG[ 5F\RF 58[, OZL 5FKF\ S}JF 5F;[ VFjIF\P 
58,F6L EFT ,FjIF CTF\P A\G[V[ BFW]\ lB;SF[,L B}A ZFÒ Y. VG[ T[GL VF\BDF\ 
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CZBGF\ VF\;] VFjIF\P VF\;]GF[ TF[ Z[,F[ RF<IF[ T[ K[S 5F\RF 58[,GF S}JF ;]WL VG[ 
V[D B]XDG lB;SF[,LV[ Z0LZ0LG[ 58[,GF[ S}JF[ EZL NLWF[P 58[,G[ lJRFZ VFjIF[ 
VF\;] TF[ BFZF\ CF[IP BFZ]\ 5F6L XF SFDG]\ ¦ 56 V[J]\ GYLP 5F6L TF[ DL9]\ DW H[J]\ 
K[P VG[ VFD S}JFDF\ 5F6LG]\ hF0 YFI K[P SNL 5F6L B}8[ H GCÄ DY]lZIF[ ZF6LG[ 
GJL GJL JFGULVF[ AGFJLG[ BJ0FJ[ K[ VG[ ZF6L T[G[ DF6[S5ZL ;FY[ 5Z6FJ[ K[P 
AWF\ BFI K[P 5LV[ K[ VG[ DHF SZ[ K[P TF[ VF CT]\ cS}JFDF\ 5F6LG]\ hF0c GFDG]\ 
AF/JFTF"VF[G]\ 5]:TSPP 
ZD[X 5FZ[B[ tIFZAFN AF/FJFTF"VF[GF\ A[ 5]:TSF[ VF%IF\ !)(( DF\ ccNlZIF[ 
h}<,D h}<,F VG[ cC;LV[ B]<,D B]<,Fcc VF A\G[ 5]:TSF[ 56 ;lR+ K[ VG[ 
tIFZAFN VFJ[ K[ V[S VF[Z 5]:TS HFN]G\]PPPPPPP GJF. ,FUL m 5]:TSG]\ GFD K[ 
cH\TZ D\TZ K}cc H[ AF/JFTF"VF[G]\ 5]:TS K[P !))_ DF\ V[ ÝSFlXT YI]\ K[ VG[ 
T[GL ALÒ VFJ'l¿ !))& DF\ Y. K[P V[ H ATFJ[ K[ S[ V[ 5]:TS AF/SF[G[ S[8,]\ 
UdI]\ CX[ ¦¦ 
AF/SG[ ZDF0JF DF8[ VF56[ TF,L JUF0LV[ KLV[4 R58L JUF0LV[ KLV[P 
CF\4 R58L VG[ R58L JUF0TF\ SF\. AWF\G[ VFJ0TL GYL 56 ZD[X 5FZ[B[ AF/SF[G[ 
V[JF\ TF[ AF/ULTF[ VF%IF\ S[ V[DG[ B]X Y.G[ R58L JUF0TF\ VFJ0L U. ¦ ZD[X 
5FZ[BGF !))* DF\ ÝSFlXT YI[,F AF/SFjI ;\U|CG]\ GFD K[ ccR58L JUF0TF\ 
VFJ0L U.cc H[DF\ AWF\ D/LG[ S], #( AF/SFjIF[ ULTF[ K[P H[ T[D6[ AF/SF[G[ 
V5"6 SI]"K[P ClZS'Q6 5F9SGF SC[JF D]HA ccHIFZ[ ZD[X 5FZ[BGF[ 5C[,F[ 
SFjI;\U|C !)*_ DF\ ACFZ 5F0IF[ tIFZ[ T[DF\ H[ SFjI CT]\P 
ccNFNFÒ SC[TF V[ JFT DFZLc 
;F\HGF NLJ[ VHJF;GL J[/Fc 
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V[ JF\RLG[ V6;FZ VFJ[ H S[ SlJGF lR¿DF\ X{XJG]\ V[S EFJlJ`J VSA\W 
50I]\ K[P !)*ZDF\ cSlJ,F[SDF\ ZD[X 5FZ[BG]\ V[S AF/SFjI HF[JF D?I]\P AF/S 
DFG[ SC[ K[ cHF GYL 5C[ZJF\ S50F\c 
cDFZ[ GYL 5C[ZJF\c AF/SF[GL pK/ S}NGF ,IDF\ ,BFI[,]\ VF SFjI AF/SF[V[ 
DF^I]\ CT]\ VG[ T[GFYL V5[ÙF HgDL CTL S[ VF SlJG[ AF/SFjIF[ CFYJUF\ K[P ,B[ 
V[8,L H JFZ VG[ 5KL SlJ AF/SFjIF[ ,.G[ VFjIF K[P cCFpSc VG[ cRÄc VG[ CJ[ 
ccR58L JUF0TF\ VFJ0L U.cc p5Z p<,[B SIF[" T[ A\G[ AF/SFjIF[ cCFpSc GFDGF 
;\U|CDF\ V\T[ VG[ VFZ\E[ D}SLG[ SlJV[ HF6[ S[ 5F[TFGL AF,SFjI IF+FGF[ VF,[B 
NF[ZL VF%IF[ K[P ;\U|CG]\ 5C[,]\ SFjI K[P c5S0NFJc H[GL EFØFGL ;FNUL G[ ;Z/TF 
;CH ,IDF\ ;RJFI K[ T[ JBF6JF ,FIS K[P 
DC[S SC[ o V[ I 
T]\ G[ C]\ A[ I 
ZDLV[ Z[ VFJ 
5S0JF NFJP 
R58L JUF0TF\ VFJ0L U. V[ SFjIDF\ AF/;CH S<5GF VG[ AFGLGF[ H[ 
lJlGIF[U YIF[ K[ T[ T[GL U[ITFYL VF:JFn Y. 50IF[ K[P SFjIGF[ ,I AF/SGF 
,F0GF[ ,I K[P VFJ]\ H ALH]\ SFjI AgI]\ K[P clO,D 5F0JF A[9Fc DF\ 
C]\ G[ R\N] KFGFDFGF SFTlZIFDF\ 5[9F 
,[XG 50T]\ D}SL lO,D lO,D ZDJF A[9FP 
AF/SF[G[ B}A H UDTF\ Y. 50[ V[JF\ YF[0F\ SFjIF[GF\ GFD VF5]\ TF[ cN[0SF[ 
AF[,[c ÒJFÒ p\NZ0F[4 cC]\ GFGF[ K]\ TF[Ic JU[Z[ U6FJL XSFIP 
N[0SF[ AF[,[4 0ZF\p\4 0ZF\p4 
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AF[,[ µl/I]\ lJI]\ 0ZFp\ 0ZFp\ VG[ N[0SF[ AF[,[ tIFZ[ JZ;FN TF[ VFjIF[ H CF[I 
G[ ¦ 
ZD[X 5FZ[B cVZ[lAIG GF.8;c DF\GL V,FpNŸLG VG[ HFN]. NLJFGL 
JFTF"G[ 5F[TFGL ZLT[ D9FZLG[4 AC[,FJLG[ ,B[ K[ VG[ GFD VF5[ K[P cHFN]. NLJF[c 
VF JFTF" 56 ;lR+ K[P T[D6[ JFTF" 5F[TFGL :D'lTGF VFWFZ[ ,BL K[ T[D T[VF[ SC[ 
K[P D}/ JFTF"YL SIF\S SIF\S V,U 56 ,FU[P 56 BZ[BZ AF,EF[uI AGL K[P 
AF/S V[S A[9S[ JF\RL GFB[ VG[ 5}ZL YFI tIFZ[ B]XLYL GFRL é9[ T[JL V[ JFTF" 
AGL K[P Z__ZDF\ V[ ÝSFlXT Y. K[P V<,F¡LG VG[ T[GL DFTF h]A[NF RLGGF 
CF[\U XC[ZDF\ ZC[TF CTF[P T[GL DFTF V[S JLXL R,FJTL CTLP AFNXFCGF NZAFZDF\ 
VFJTF D];FOZF[GL ;FZL ;ZEZF SZTL CTL VG[ T[GL ;ZEZFYL B]X Y.G[ 
D];FOZF[ T[DG[ ;FZL V[JL  E[8 ;F[UFN VF5TF CTFP 
V[S lNJ; V[DGL JLXLDF\ V[S Z\UA[Z\UL 0U,F[ 5C[Z[,F[ DF6; VFjIF[P T[ 
µ\RF[ TF0 H[JF[ CTF[P T[G]\ DF[\ 56 S\.S lJlR+ ,FUT]\ CT]\P T[D6[ V<,F¡LGG[ 
AF[,FjIF[ 56 V<,F¡LG T[G[ VF[/BTF[ G CTF[P T[YL HIFZ[ 5[,F DF6;[ Sæ]\ S[ T[ 
V<,F¡LGGF[ SFSF[ YTF[ CTF[ tIFZ[ V<,F¡LGG[ VF`RI" YI]\ ;FY[ VFG\N 56 YIF[ S[ 
SFSF TF[ 5{;FNFZ DF6; ,FU[ K[P V<,F¡LGGL DFG[ 56 HF[S[ SFSFGL VF[/BF6 50L 
G CTLP 5Z\T] VF\U6[ VFJ[,FG]\ :JFUT SZJFG]\ EFJGFYL T[ AF[,L µ9L VFJF[4 
VFJF[ DG[ VF\B[ hF\B5 VFJL K[ SF[.GF[ RC[ZF[ VF[/BFTF[ GYL DG[ S\. IFN VFJT]\ 
GYL DG[ S[D TDFZL VF[/BF6 50TL GYL ¦ KTF\ T[6[ CALAG[ VFJSFZ VF%IF[P 
VG[ CALA TF[ CÞYL 3ZDF\ NFB, Y. UIF[P 3ZGL CF,T HF[. T[ V<,F¡LGGL 
UZLAL HF6L UIF[ T[6[ DFvNLSZFG[ A\G[G[ GJF\ S50F\ ,. VF%IF TYF WZ5T VF5L 
S[ CJ[ T[ VFJL UIF[ K[ T[YL h]A[NFG[ 3ZGL SF[. J:T] DF8[ lR\TF SZJFGL H~Z GYLP 
V<,F¡LG T[GF SFSFYL 36F[ B]X CTF[P 5Z\T] T[G[ SFSFGL VF\BF[GF[ AC] 0Z ,FUTF[ 
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CTF[P T[ T[DGL ;FY[ VF\B DF\0LG[ JFT SZL XSTF[ G CTF[P T[ HF[TF[ S[ SFSF VF[Z0L 
A\W SZLG[ VF\BF[ DÄRLG[ CF[9 OO0FJLG[ S\. D\+ AF[,TF[ CTF[P 
CSLST[ cCALASFSFc AGLG[ VFJ[,F[ DF6; c;],[DFGc GFDGF[ HFN]UZ CTF[P 
T[G[ V[S BHFGF[ ÝF%T SZJF DF8[ GFGF lGNF["Ø AF/SGL H~Z CTLP VFYL T[ A}ZF 
.ZFNFYL V<,F¡LGG[ tIF\ ZF[SFIF[ CTF[P 5Z\T] h]A[NF S[ V<,F¡LG VF JFT HF6TF\ G 
CTF\P 
V[S lNJ; h]A[NFV[ 5]+G[ Sæ]\ ccSFSFG[ TFZ]\ SFD 50I]\ K[P HF[ T]\ T[DG]\ SFD 
SZL VF5X[ TF[ T[ VF56G[ VFBL Ò\NUL ;]WL RF,[ T[8,L ;F[GFDCF[Z VF5X[P CJ[ C]\ 
3Z0L Y. K]\ VG[ DFZFYL SFD Y. XST]\ GYLP TF[ T]\ SFSFG]\ SFD SZL VF5[ TF[ 
VF56]\ N]oB SFID DF8[ N}Z Y. XS[P 
DFG]\ N]oB N}Z YX[ V[ JFTYL GFGF[ V<,F¡LG ZFÒ YIF[P YF[0F lNJ; 5KL 
SFSF CALA[ V<,F¡LGG[ Sæ]\ ccT{IFZ Y. HF VF56[ N}Z SFD DF8[ HJFG]\ K[Pcc 
V<,F¡LG[ 5}KI]\ S[ SIF\ HJFG]\ K[ m PPPP TF[ SFSF[ U]:;[ Y. UIF[ 5KL AF[<IF[ S[ 
VCÄYL VF9 UFp N}Z V[S 5J"T K[P tIF\ V[S U}OF K[P V[ U}OFDF\ V[S H}GF[ NLJF[ 
50IF[ K[P V[ NLJF[ DFZ[ HF[.V[ K[P TFZ[ U}OFDF\ H.G[ V[ NLJF[ XF[WL ,FJJFGF[ K[P 
V<,F¡LG GJF. 5FdIF[P GJF GJF NLJF BZLNL XS[ V[JF[ 5{;FNFZ SFSF[ J/L H}GF[ 
NLJF[ XF DF8[ XF[WTF[ CX[ m V[ H[ CF[I T[ ¦ VF56G[ TF[ ;F[GFDCF[Z D/JFGL K[ G[ ¦ 
VFD lJRFZL T[ SFSF ;FY[ HJF T{IFZ YIF[P H]A[NFGL VF\BF[DF\ VF\;] VFJL UIF\ T[6[ 
SFSFG[ Sæ]\ ccDFZF NLSZFG]\ wIFG ZFBHF[PPP V[ GFGF[ K[ VG[ D[ T[G[ SIF\I V[S,F[ 
DF[S<IF[ GYLccPPP SFSFV[ Sæ]\ TD[ lR\TF G SZF[ C]\ AZFAZ wIFG ZFBLXPcc 
CALASFSFV[ RF,JFG]\ X~ SI]Å V<,F¡LG h05YL RF,L XSTF[ G CTF[P Z:TF[ 
VHF^IF[ CTF[P BZAR0F[ VG[ 5YZF/ CTF[P YFSL HJFT]\ CT]\ RF,TF\ RF,TF\ CALA 
V[S HuIFV[ µEF[ ZCL UIF[ VG[ AF[<IF[4 C\D VF H HuIFV[P 
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µ\RL µ\RL SF/DÄ- 5yYZF[GL CFZ µEL CTLP ;FJ ;}D;FD HUF CTLP SF[. 
hF0 5FG S[ 5X] 5ÙL 56 G CTF\P 
CALASFSF[ VF\BF[ A\W SZLG[ S\.S AA0TF[ CTF[P V<,F¡LGG[ 0Z ,FuIF[ T[G[ 
EFUL HJFG]\ DG YI]\P 56 T[ EFUL XSIF[ GCÄP 
CALA[ VF\BF[ BF[,LG[ VFD T[D HF[I]\ 5KL V[S DF[8F 5yYZ 5Z CFY 
5KF0IF[P cW]dDc VJFH YIF[P 0F\B/F\4 5F\N0F\ JU[Z[ C9FJTF V[S RF[Z; 5yYZ 
N[BFIF[P T[GF 5Z ,F[B\0G]\ S0]\ H0I]\ CT]\P SFSFGF C]SDYL V<,F¡LG HF[ZYL S0] 
B[\RJF ,FuIF[P W000 VJFH ;FY[ 5yYZ C9IF[P HDLG B;L U. VG[ V[S AFSF[Z]\ 
N[BFI]\P T[DF\ GLR[ pTZJFGF\ 5UlYIF\ CTF\P CALA SFSF[  V<,F¡LG ;FD[ HF[.G[ 
W]ZSIF[ VG[ WÞF[ DFZLG[  V<,F¡LGG[ AFSF[ZFDF\ WS[<IF[P 
V\NZ 3F[Z V\WFZ]\ CT]\ V<,F¡LG 0ZTF[ CTF[P SFSFV[ Sæ]\ H,NL NLJF[ XF[WL 
SF- PPPPPPPPV\3FZFDF\ OF\OF\ DFZTF V<,F¡LGG[ SFSFV[ V[S JÄ8L VF5L T[DF\ 
VBZF[8 H[J0F[ ,F, 5yYZ H0[,F[ CTF[P V[ 5yYZGF R/SF8YL U]OFDF\ VHJF/]\ 
50T]\ CT]\P  
U]OFDF\ V<,F¡LG NLJF[ XF[WJF ,FuIF[ tIF\ T[6[ V[S hF0 HF[I]\P hF0 5Z O/ 
S[ O}, G CTF\ 56 T[GL HuIFV[ GL,D4 5F[BZFH4 DF6[S JU[Z[ ZtGF[ ,8STF\ CTF\ 
V<,F¡LGG[ ,FuI]\ S[ T[ ;5G]\ H]V[ K[P T[6[ VF\B RF[/L GCÄ TF[ ;5G]\ G CT]\P hF0 
5Z ;FR[ ;FR ZtGF[ H ,8STF\ CTF\ SF[. ZtG GFl/I[Z H[J0]\ CT]\ TF[ SF[. J/L T0A}R 
H[J0]\ ¦ V<,F¡LGG[ YI]\ S[ VF8,F\ ;Z; ZtGF[G[ AN,[ SFSFG[ J/L 9F[AFZF H[JF 
NLJFG]\ X]\ SFD 50I]\ CX[ m ,FJG[ ¦ C]\ TF[ ZtGF[ ,. Hp\4 T[6[ BL:;FDF\ ZtGF[ EZJF 
DF\0IF BL:;F\ VF\BF EZF. UIF 5KL T[G[ IFN VFjI]\ S[ DF SC[TL CTL S[ AC] ,F[E 
;FZF[ GCÄ DFGL lXBFD6 DFGJL HF[.V[ VFD lJRFZL T[6[ NLJF[ XF[WJFG]\ X~ SI]Å 
B}6[ BF\RZ[ HF[TF\ T[GF[ CFY V[S UF[B,FDF\ 50IF[ tIF\YL T[G[ NLJF[ CFY ,FuIF[ H[ 
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CALA SFSFG[ HF[.TF[ CTF[P SFSFV[ 3F\8F[ 5F0IF[4 NLJF[ H0IF[ m CF4 H0L UIF[ 
V<,F¡LG[ Sæ]\ V\WFZFDF\ Z:TF[ SF5TF[ T[ p5Z AFSF[ZF ;]WL UIF[P SFSFV[ NLJF[ 
DFuIF[  V<,F¡LGG[ Sæ]\ DG[ p5Z B[\RL ,F[ 56 SFSFV[ T[G[ p5Z B[\RJFGL T{IFZL 
ATFJL GCÄ4 V<,F¡LG UEZFIF[ T[G[ ,FuI]\ S[ NLJF[ D/L UIF 5KL SFSF[ T[G[ 
U]OFDF\ H ZC[JF N.G[ RF<IF[ HX[P T[6[ OZL SFSFG[ Sæ]\ DG[ ACFZ SF-F[ 56 SFSF[ 
U]:;[ Y.G[ U]OFG]\ D]B A\W SZL N.G[ RF<IF[ UIF[P V<,F¡LG[ U]OFDF\YL 36L RL;F[ 
5F0L 56 T[G]\ SF[6 ;F\E/[ m T[G[ IFN VFjI]\ DF SC[TL CTL A[8F4 V<,FG[ ÝFY"GF 
SZLV[ TF[ V[ VF56G[ ;\S8DF\YL H~Z KF[0FJ[ K[P T[6[ Z0TF\ Z0TF\ ÝFY"GF SZL IF 
V<,F ¦ CJ[ T]\ H DG[ ARFJ C]\ E}bIF[4 TZ:IF[ VF U]OFDF\ DZL Hp\ T[ 5C[,F\ DG[ 
ACFZ SF-Pcc 
V<,F¡LGG[ ;F\EI]"\ S[ DFYDF\ S\.S VY0FI]\ CT]\ V[ X]\ CT]\ ¦ T[ 5F[TFGF 
CFYG[ T5F;JF ,FuIF[ TF[ CALASFSFV[ VF5[,L JÄ8L CTL H[DF\ ,F, 5yYZDF\YL 
hAShAS HIF[T GLS/TL CTL T[6[ T[GF 5Z O}\S DFZL HF[. p,8FJL ;],8FJL 56 
S\. RDtSFZ YIF[ GCÄ U]:;[ Y. T[6[ JÄ8LGF[ 3F SIF[" T[ ;FY[ H DF[8F[ E0SF[ YIF[ 
VFBL U]OFDF\ VHJF/]\ Y. UI]\P  
VBZF[8 H[JF 5yYZDF\YL 5L/F Z\UGF[ hASFZF[ YIF[P T[DF\YL VFKF W]DF0FGL 
;[Z GLS/L T[G]\ JFN/]\ A\WF. UI] VG[ V[ JFN/DF\YL 5L/F Z\UGF[ N{tI H[JF[ V[S 
ÒG ÝU8 YIF[ T[ TF0 H[JF[ µ\RF[ G[ 0ZFD6F[ CTF[ T[G[ HF[.  V<,F¡LG ALSYL 
VF\BF[ DÄRL UIF[ tIF\ T[G[ VJFH ;\E/FIF[ ccUEZF GCÄ V<,F¡LG ¦ VF\BF[ 
BF[,Pcc TF[I[  V<,F¡LG[ VF\BF[ 5Z CFY -F\SL WLD[SYL 5}KI]\cc TD[ SF[6 KF[ m cC]\ VF 
JL8LDF\YL GLS/[,F[ ÒG K]\ H[GL 5F;[ VF HFN]. JÄ8L CF[I T[GF[ C]\ U],FD YFp\ K]\Pcc 
JÄ8LGF[ DFl,S H[D SC[ T[D C]\ SZ]\ K]\ AF[,  V<,F¡LG4 DFZ[ X]\ SZJFG]\ K[ m C]SD 
VF5PPP V[D SCL ÒG[ DFY]\ GDFjI]\P 
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CJ[  V<,F¡LG[ lC\DT SZL VF\BF[ BF[,L HF[I]\ TF[ ÒG éEF CTF[ T[6[ Sæ]\VF[ 
HFN]. JÄ8LGF ÒG ¦ T]\ DG[ VF U]OFDF\YL ACFZ SF-L XSX[ ¦ CF DFl,S VAW0L H 
V[D SCL ÒG[  V<,F¡LGG[ U]OFDF\YL ACFZ SF-IF[P V[D DF[8F 30FSF ;FY[ U]OF 
OF\8L U. CTL T[6[ ÒGG[ Sæ]\ DG[ DFZL DF 5F;[ ,. HF VG[ T[ VF\BGF 5,SFZFDF\ 
DF 5F;[ 5CF[\RL UIF[P DFV[ Z0TF\ Z0TF\ Sæ] S[ CALA S\. TFZF[ SFSF[ G CTF[ T[ TF[ 
;],[DFG HFN]UZ CTF[P DG[ TF[ 0Z CTF[ S[ TG[ T[6[ DFZL H GFbIF[ CX[P 56 B]NFGL 
DC[ZAFGLYL T]\ ;CL ;,FDT 5FKF[ VFJL UIF[ K[ 5KL  V<,F¡LG[ U]OFGL4 JÄ8LGL 
AWL JFT DFG[ SCL VG[ DFG[ V[S DF[8]\ JF;6 ,FJJF Sæ]\ JF;6DF\ T[6[ U]OFDF\YL 
,LW[,F\ DF[TL4 DF6[S4 5F[BZFH4 GL,D4 5ZJF/F lB:;FDF\YL BF,L SIF"P V[SFV[S 
T[G[ IFN VFjI]\ VG[ T[6[ SDZ5ÎFDF\YL NLJF[ SF-L DFG[ ATFjIF[ DFG[ YI]\4 VF 
9F[AFZF H[JF NLWF DF8[ HFN]UZ VF8,L DC[GT XF DF8[ SZTF[ CX[ m VF SCL T[6[ 
NLJFGF[ 3F SIF[" NLJF[ V[S 5yYZ ;FY[ VY0FIF[ VG[ T[DF\YL DF[8F[ S[;ZL E0SF[ YIF[P 
5KL B}A VHJF/FYL VFB]\ 3Z h/F\h/F\ Y. UI]\P S[;ZL Z\UGF 3]DF0FG]\ JFN/ 
H[J]\ A\WF. UI\] VG[ V[ JFN/DF\YL V[S lACFD6F[ ÒG ÝU8 YIF[ VG[  V<,F¡LGG[ 
5}KJF ,FuIF[ AF[,4  V<,F¡LG DG[ S[D AF[,FjIF[ m V<,F¡LG CJ[ ÒGYL UEZFTF[ 
G CTF[ T[ ;DHTF[ CTF[ S[ ÒG VF56F C]SD D]HA SFD SZ[ K[P T[YL T[6[ T[GL 5F;[ 
AFNXFCL EF[HG D\UFJLG[ BFW]\ tIFZAFN V<,F¡LGGF C]SDYL ÒG[ ;]\NZ DHFGF[ 
DC[, AGFJL VF%IF[P Z\UA[Z\UL S50F\4 NFULGF EFT EFTGL J:T]VF[ ÒG[ ,FJL 
VF5LP 
V<,F¡LG VG[ T[GL DF DF[HYL ZC[JF ,FuIF\ JZ;F[ JLTTF\ UIF\ V<,F¡LG 
H]JFG Y. UIF[ V[ B}A H N[BFJ0F[ VG[ V,D:T CTF[ HF6[ XC[ZGF[ AFNXFC H 
HF[. ,F[P 
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V[S lNJ; T[6[ XC[ZDF\ OZJF GLS/[,L XFCHFNL XAGDG[ HF[. GFGF[ CTF[ 
tIFZ[ T[6[ XFCHFNLG[ HF[.G[ GÞL SI]Å CT]\ S[ C]\ TF[ XFCHFNLG[ H 5Z6LXP VFH[ 
I]JFG JI[ OZL XFCHFNLG[ HF[.G[ T[G[ 5F[TFGF\ H}GF\ ;5GF\ IFN VFjIF\P XFCHFNL 
56 VF AFSF GJH]JFGG[ HF[. H ZCL CTL T[6[ 5F[TFGF GF[SZG[ T5F; SZJF Sæ]\ S[ 
5[,F[ I]JFG SF[6 K[ m T[GF lJØ[ DFlCTL V[S9L SZL ,FJP GF[SZ T]ZT H UIF[PP 56 
VF TZO V<,F¡LG 3[Z VFJL TNŸG ;}GD]G Y. UIF[ VG[ AFZ6F\ A\W SZL A[;L 
UIF[P DF V[ B}A Sæ\] 56 T[6[ AFZ6F\ BF[<IF\ GCÄ +6 lNJ; 5KL T[6[ AFZ6F\ 
BF[<IF\ VG[ DFG[ Sæ]\ S[ T[ XFCHFNL XAGD ;FY[ XFNL SZJF DFU[ K[P DF T[GL JFT 
;F\E/L T[G[ VF`JF;G VF5TF\ AF[,L S[ TFZL XFNL XFCHFNL ;FY[ H YX[P 5KL T[ 
B}A ;FZF ZtGF[GL E[8 ,.G[ AFNXFCGF NZAFZDF\ U. VG[ XFCHFNL ;FY[ T[GF\ 
NLSZFGF ,uGGL JFT 5FSL SZL VFJLP 56 JÒZ[ AFNXFCG[ 58FJLG[ XFCHFNLGL 
XFNL 5F[TFGF 5]+ U],] ;FY[ GÞL SZFJLP 56 VFBZ[ JÄ8LGF ÒGGL DNNYL 
V<,F¡LG XFCHFNL ;FY[ 5Z6L XSIF[ VG[ 5F[TFGL DF TYF 5tGL ;FY[ DC[,DF\ 
;]B[YL ZC[JF ,FuIF[P T[ 5[,F HFN]. NLJFG[ E},L UIF[ CTF[P  
V[S lNJ; ;],[DFG HFN]UZ SAF0LJF/FGF[ J[X ,. V<,F¡LGGF DC[, 5F;[ 
VFjIF[ VG[ H}GF NLJFGF  AN,FDF\ GJF NLJF VF5JFGF ACFG[ HFN]. NLJF[ S58YL 
,. UIF[P XFCHFNL XAGD HFN]. NLJF[ X]\ K[ T[ HF6TL G CTL T[YL T[6[ H}GF[ NLJF[ 
SAF0LJF/FGF ~5DF\ VFJ[,F HFN]UZG[ VF5L NLWF[P  
HFN]UZG[ TF[ H[ HF[.T]\ CT]\ T[ D/L UI]\ T[G[  V<,F¡LG 5Z J[Z ,[J]\ CT]\ T[6[ 
HFN]. NLJFGF ÒGG[ AF[,FJLG[  V<,F¡LGGF DC[,G[ T[GL DFTF VG[ XFCHFNL 
;lCT é9FJLG[ N}Z N}Z DF[S,FJL NLWF[P 
V<,F¡LG ACFZUFDYL VFjIF[ TF[ T[G[ G TF[ 5F[TFGF[ DC[, D?IF[P G DFTF4 
G 5tGL T[ UEZF. UIF[P lGZFX Y. UIF[ T[G[ S\. ;}hI]\ GCÄP V[SFV[S T[GL GHZ 
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CFYDF\YL JÄ8L 5Z 50LP T[ B]X Y. UIF[ T[6[ JÄ8L 3;L VG[ ÒG CFHZ YIF[P  
V<,F¡LGGF C]SDYL ÒG T[G[ V[ HuIFV[ ,. UIF[ HIF\ HFN]UZ ;],[DFG T[GL 
DFTF TYF 5tGLG[ ,. UIF[ CTF[P XFCHFNL T[G[ HF[. B}A H B]XL Y.P 5KL  
V<,F¡LG VG[ XFCHFNLV[ I]lÉT SZLG[ HFN]UZ ;],[DFGG[ DFZL GFbIF[ VG[ OZL 
5FKF[ 5F[TFGF[ DC[, ÒGGL DNNYL 5F[TFGF CF[\U GUZDF\ 5CF[\RF0L NLWF[P 
tIFZAFN V<,F¡LG[ HFN]. NLJF[ VG[ JL8L A\G[GF ÒGGF[ B}A VFEFZ 
DFgIF[ VG[ 5KL T[ A\G[ J:T] NlZIFDF\ 5WZFJL NLWLP 
V<,F¡LG H]A[NF VG[ XAGD 5F[TFGF DC[,DF\ BF. 5LG[ DHF SZ[ K[ VG[ 
lNJ;F[ JLTTF HFI K[P 
ZD[X 5FZ[BG[ AF/SFjIF[4 AF/JFTF" ;FJ CFYJUF\ K[ V[D VF AWF\ 5]:TSF[4 
CFpS4 N[ TF<,L4 R58L JUF0TF\ VFJ0L U.4 HFN]. NLJF[4 H\TZD\TZ JU[Z[G[ 
JF\RTF ;DHFI K[P  
SlJGL X{,L AF/SGL pK/S}N VG[ 5S0NFJGL ZDT H[JL K[P HF6[ S[ SlJ 
AF/SG[ SC[ K[P cT]\ NF[0 TG[ Np\ NFJc VG[ SFTZLIFDF\ 5[;LG[ lO,D lO,D ZDJF 
A[;L HFI K[P 
AF/SFjIF[DF\ cASZL GF;L HFIc TF[ SlJ SFZ6 VF5[ K[P cUF[ZF6LYL +F;L 
U. T[YL ASZL GF;L U.cc GF[ ;]\NZ ÝF; D[/JL AF/SF[G[ C;FJL XS[ K[ AF/S HF6[ 
S[ GF;L HTL ASZLG[ 9[S0F DFZTL HTL H]V[ K[ VG[ T[G[ DHF 50L HFI K[P VF 
SlJGL B}AL K[P 
ZD[X 5FZ[B[ H[ l;â C:T ,[BS4 SlJGL K8FYL VgI SFjI;\U|CF[4 GJ,SYF 
GF8SF[ VF%IF\ K[ V[ H K8FYL VF GFGF\ E},SFVF[ DF8[G]\ ;FlCtI ,bI]\ K[ VG[ 
AF/SF[G[ DHF SZFJL K[P 
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ZD[X 5FZ[BGF\ AF/;FlCtIDF\ UdDT K[4 7FG 56 K[ HPPP .`JZ[ DFGJL 
G[ H[ VF%I]\ K[ T[ ;DÒG[ H VF%I]\ K[ VG[ V[DF\ O[ZOFZ SZJF HTF\ S[JL TS,LOF[ 
YFI K[ T[GL JFT cµ\8EF.GF[ -[SF[c GFDGL JFTF"DF\ ;Z; ZLT[ SZL K[P GLZHEF. G[ 
G[CFA[GGL JFTF[ äFZF AF/SF[G[ ZD}HGF -U,F  5}ZF 5F0IF K[P cHD HDF HD 
HFgI]VFZLYL YL K[S 0L;[dAZ 0Fg; SZ[cc tIF\ ;]WLGL AFZDF;L ,BL VF5L K[P 3gG] 
WF[ALGF UW[0FG[ XZNL Y. HFI K[ TF[ J/L SFS0LA[G K[S lN<CLGL 8}Z 5Z GLS/L 
50[ K[P 
DF6;F[ lA,F0L 5F/[4 S}TZ\] 5F/[ VZ[ ¦ 5F[58 5F/[ 56 SlJ TF[ O]uUF[ 5F/[ 
K[P D[ TF[ EF. O]uUF[ 5F/[, K[P 
55}0F 5Z O]uUF[ AF\W] 
TF[ JFH]\ Y. HFI 
5{0F\ 5Z HF[0] \ TF[ 
DFZL ;F.S, :O}8Z YFIPP 
JFC EF. JFC ¦ XL O]uUFGL SZFDT lB:;FDF\ D}S[ TF[ KFGF[DFGF[ A[;L HFIP 
V[S R6F[ BF0FDF\ 50IF[ 
5yYZ JFuIF[ T[YL Z0IF[ 
V\T[ VF\;] B}8IF\ ;FJ 
BF0FDF\YL AgI\] T/FJP 
R6F[ 5F6LDF\ 50IF 5KL D}K[ TFJ N[ K[ S[ C]\ CFYL0FGF[ SFSF[ K]\P 
56 5KL V[S RS,L VFJLG[ V[ R6F[ R6L HFI K[P JFT BTDPPP 
VG[ AF/SG[ ZDJF TF[ HF[.V[ G[ V[ l5\8]G[ AF[,FJ[ K[P cRF, ZDLV[PPP 56 
l5\8] AF[<IF[ S[ ,[XG SZJ]\ K[Pcc 
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G[CF AF[,L  S[ OZJF HFp\ K]\ 
DdDL AF[,L S[ 3ZDF\ K[ SFDPPP 
VG[ VFD SF[. H ZDJF GYL VFJJ]\   
VFD VCL\ AF/ ;FlCtISFZ ZD[X 5FZ[B 5F;[YL S[8,LS AF/JFTF"4 S[8,FS 
AF/ULTF[GF ;\U|CF[ ÝF%T YFI K[ VG[ U]HZFTL AF/ ;FlCtIG[ T[DGF AF/ 
;FlCtIYL GJL H lNXF ÝF%T YFI K[P VFYL H VFH[ 56 AF/ ;FlCtIGF 1F[+[ 
ZD[X 5FZ[BG]\ GFD V[DGF ;FlCtIGL H[D ;D Y. UI]\ K[P 
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;\NE" ;}lR o 
!P VJF"RLG U]HZFTL ;FlCtIGF[ .lTCF; o 0F¶P ZD[X V[DP l+J[NL 
ZP U]HZFTL ;FlCtIGL lJSF; Z[BF o 0F¶P WLZ]EF. 9FSZ 
#P cRL\c v ZD[X 5FZ[B 
$P cCOZSv,OZSc o ZD[X 5FZ[B 
5P cR58L JUF0TF VFJ0L U.c o ZD[X 5FZ[B 
&P cN[ TF<,Lc o ZD[X 5FZ[B 
*P cÉIF\c o ZD[X 5FZ[B 
(P cCFpSc o ZD[X 5FZ[B 
 
??? 
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ÝSZ6v$ 
:JP DlC5TZFD HF[XLG]\ AF/;FlCtI  
Ù[+[ IX:JL ÝNFG 
 
?    AF/;FlCtISFZ DCL5TZFD HF[XLGL ÒJG hZDZ  
? ;DIGF R]:T 5FA\NL   
? :JrKTFGF R]:T lCDFITL  
? ;H"S jIlÉTtJG[ 30GFZF\ 5lZA/F[  
? lJlJW ;FlCtIÝSFZF[G]\ ;H"G  
? DCÀJGF 5]Z:SFZ IF 5FlZTF[lØS  
? zL DCL5TZFD HF[XLG\] ;H"G  
? zL DlC5TZFD HF[XLG]\ AF/;FlCtI  
? ccUFHJLHcc sJØF"ULT ;\U|Cf  
? cUFHJLHc G]\ EFJlJ`J  
?  cUFHJLHc GF\ JØF"ULTF[DF\ VFJTF\ 5\BLVF[vÝF6LVF[  
? TC[JFZF[G[ pt;JDF\ DCF,TF[ DGBF,F[S  
? kH] ,l,T EFJ:5gNF[GF\ VlEWFZdI JØF"ULTF[  
? D,STL JLH UUG UH"GF  
? lD,G VFT]Z VFE D[C],F[G[ WZF  
? JØF"DF\ U[,DF\ VFJL HTF[ S'lØJ,  
? VlEjIlÉTGF p5SZ6F[  
? c.gN]c sAF/SFjI ;\U|Cf 
? c.gN]c SFjI;\U|CG]\ EFJlJ`J  
? 7FGGL VG]E}lT SZFJTL ZRGFVF[  
? VlEjIlÉTGF p5SZ6F[ 
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ÝSZ6v$ 
:JP DlC5TZFD HF[XLG]\ AF/;FlCtI  
Ù[+[ IX:JL ÝNFG 
 
ccU]HZFTL ;FlCtIDF\ AF/SF[ DF8[ VF[K]\ ;FlCtI ;HF"I K[cc V[JF 50SFZGL 
;FD[ zL ULH]EF. AW[SFV[ 5F[TFGF ÝR\0 5]Z]ØFY"YL AF/;FlCtIGL pnFGG[ 
DWDWTF[ SIF[" CTF[P AF/SF[ DF8[ lGNF[Ø" X]â VG[ ;Z/ TYF XF:+LI SCL XSFI 
V[J]\ ;H"G VF56F\ U]HZFTGF 36F SlJ ,[BSF[ 5F;[YL CJ[ VF56G[ ÝF%T YT]\  ZC[ 
K[P V[G[ SFZ6[ AF/SF[ DF8[G]\ ;FlCtI VF[K]\ ;HF"I K[P V[ dC[6]\ S{\S V\X[ VF56[ 
8F/L XSIF KLV[P 
VJF"RLG U]HZFTL ;FlCtIDF\ AF/;FlCtIGL 5Z\5ZFGF AF/;FlCtIGF 
;H"GÙ[+[ ;TT ÝJ'¿ V[JF SlJzL DlC5TZFD HF[XL zL DlC5TZFD HF[XLGL 
VF[/B U]HZFTG[ VF5JFGL G CF[IP AF/lXÙ6 VG[ AF/;FlCtI A\G[ Ù[+[ V[D6[ 
IX:JL SFI" SI]Å K[P GJF AF/;FlCtIGL  S[ AF/;FlCtISFZF[GL JFT SZLV[ tIFZ[ 
DlC5TZFD HF[XLGF GFDG[ IFN SZJ]\ H 50[P VF SlJ 5F;[ H[8,]\ AF/;FlCtI D?I]\ 
K[ V[ GÞ ;FlCtI~5[ D?I]\ K[P V[ ;DIGF AF/;FlCtISFZF[DF\ DlC5TEF. 
5F[TFGF ;FlCtI äFZF 5F[TFG]\ :YFG U]HZFTL AF/;FlCtIDF\ V[S VFUJ]\ :YFG ÝF%T 
SI]Å K[P 
? AF/;FlCtISFZ DCL5TZFD HF[XLGL ÒJG hZDZ o 
DlC5TZFD HF[XLGF[ HgD J-JF6 ;L8L slHP ;]Z[gãGUZf hF,FJF0DF\ 
!#v#v!)!5 DF\ YIF[P T[DGF l5TFG]\ GFD CLZÒEF. S<IF6Ò HF[XL VG[ 
DFTFG]\ GFD plDIFA[G CLZÒEF. HF[XLP GFG56DF\ H l5TFGL K+KFIF U]DFJL 
NF[- JØ"GL p\DZ[ H l5TFG]\ VJ;FG YI]\P VFYL l5TFÝ[DYL T[DG]\ AF/56 J\lRT 
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Zæ]\P 56 SC[JFI]\ K[ S[ cV[S DFTF ;F[ lXÙSGL UZH ;FZ[c V[ plÉTG[ AZF[AZ ;FRL 
5F0TF  zL DlC5TEF.GF WlD"Q9 DFTFVF[ WFlD"S U|\YF[DF\YL JFTF"VF[4 ULTF[ UF. 
;\E/FJL ÒJGG\] 30TZ SI]ÅP VFD SlJGF ÒJGDF\ GFG56YL H VF WFlD"S 
;FlCtIGF[ 5FIF[ G\BFIF[ VG[ VF DHA}T 5FIF p5Z H VFU/ HTF\ AF/;FlCtIGF[ 
VFBF[ S<5GF ;EZ DC[, ZRFI K[P 
ÝFYlDS XF/FDF\YL H lXÙ6GL ;FYF[ ;FY H AF/ HF[0S6F\ ULTF[ ZRJFGF[P 
UFJFGF[ XF[B ;FT WF[Z6 ;]WLGF[ VeIF; 5}ZF[ SZL  ZFHSF[8 8=[lG\U SF[,[HDF\ +6 
JØ"G]\ lXÙ6 SFI" 5]Z]\ SZL lXÙS AgIF GFGL v DF[8L XF/FVF[DF\ SFD SZTF\ SZTF\ 
;FlCtI lXÙ6 VG[ lR+S,FGL 5ZLÙFVF[ 5;FZ SZLP tIFZ AFN !)5# DF\ 
AUY/F TFP DF[ZAL4 lHP ZFHSF[8 DF\ .gN]DlTA[G ;FY[ ,uG YI]\P .gN]DlTA[G 56 
T[ ;DIDF\ XF/F\T 5F; YI[, CTFP ,uGÒJG 56 ;]\NZ ZLT[ jIlTT YT]\ CT]\P 
T[DGF ;O/ ,uGÒJGGL O,z'lT ~5 +6 5]+F[ VG[ A[ 5]+L V[D ;\TFGF[ YIF T[ 
;]Z[gãGUZDF\ S[/J6L lGZLÙS TZLS[ GF[SZL SZTF\P 
? ;DIGF R]:T 5FA\NL o  
zL DlC5TEF. HF[XL ;DIGF R]:T 5FA\WL CTFP T[DGF 5]+ DW]SFgT HF[XL 
5F;[YL T[DGL ;DIGF R]:T 5F,G V\U[ V[S Ý;\U HF6JF D?IF[ T[DG[ Sæ]\ S[ T[ 
SF[. lNJ; CFY[ 3l0IF/ G AF\WTF KTF\ T[ NZ[S SFDDF\ ;DI ;Z H CF[I T[ V[8,F 
;DIG[ VG];ZLG[ RF,TF\ S[ V[DGF GLS/JFGF ;DI[ ,F[SF[ T[DGL 3l0IF/GF[ ;DI 
D[/JTF\P VF p5ZF\T T[VF[ lX:TDF\ 56 DFGGFZF VG[ lGIDF[G]\ AZFAZ 5F,G 
SZTF\P V[ T[DGF[ ÒJG pNŸ[X CTF[P 
? :JrKTFGF R]:T lCDFITL o 
zL DlC5TEF. H[8,F ;DIGF VG[ lX:TGF VFU|CL CTF\ T[8,F H T[DGF 
ÒJGDF\ VG[ ;FlCtIDF\ 56 :JrKTFGF R]:T lCDFITL CTFP T[DGF[ 5C[ZJ[XDF\ 
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56 ;FNUL VG[ :JrKTF HF[JF D/TL T[VF[ ;FNF[ BFNLGF[ heEF[4 ,[\3F[ VG[ A\0L 
5C[ZTF VG[ ALH[ lNJ;[ ALÒ WF[I[,L VG[ .:+LA\W HF[0L 5C[ZJF HF[.V[ VFD 
;FNULGL ;FYF[ ;FY :JrKTFGF ;\5}6" 56[ VFU|CL CTFP 
? ;H"S jIlÉTtJG[ 30GFZF\ 5lZA/F[ o 
SlJzL DlC5TZFD HF[XLGF ;H"S jIlÉTtJG[ 30GFZF\ 36F\ 5lZA/F[ K[P T[ 
E6TF tIFZYL H AF/ HF[0S6F ULTF[ ZRJFGF[ XF[B CTF[P V[S TF[ AF/;FlCtIGF[ 
XF[B Z]lR VG[ T[G[ 5F[Ø[ T[J]\ T[G[ JFTFJZ6 56 D/[,]\ T[DGF ;H"GDF\ Ý[Z6FD}lT" 
;DFG cU|FdIÒJGc T[GL Ý[Z6FD}lT" ~5 AGL ZC[ K[P U|FdI ÒJGGF[ 5lZJ[X VG[ 
GFG56YL DFTFV[ VF5[,F ;\:SFZF[4 WFlD"S U\|YF[G]\ JF\RG 59G T[DGF ;H"GGF 
5FIF~5 AGL ZC[ K[P 
VF p5ZF\T ÝFZ\ESF/GF ;H"G ;DIDF\ U]HZFTL ;FlCtIGF VU|U6LI 
,[BSF[GF[ ÝEFJ 56 T[DGF DFG; 5Z H[JF S[ Uh,SFZ GFGL NCÄJF,F4 
5]QSZR\NZJFSZ4 SlJ lDG 5LIF;L4 GFYF,F, NJ[4 ÝHFZFD ZFJ/4 ;H"G SFI"DF\ 
SlJzL Ý[Z6FGL ;FY[;FY[ 5lZzDG[ 56 DCÀJG]\ U6FJ[ K[P VG[ T[GF ÒJGDF\ 
VG[ ;H"GDF\ VF TÀJG[ AZF[AZ pTFI]"\ K[P  
? lJlJW ;FlCtIÝSFZF[G]\ ;H"G o 
SlJzL DlC5TZFD HF[XLV[ DF[8[EFU[ AF/;FlCtI lJX[Ø ,bI]\ K[ VG[ 
T[DF\I AF/ULTF[ JW] ÝDF6DF\ HF[JF D/[ K[P 56 VF p5ZF\T 56 AF/JFTF"4 
,F[SJFTF"VF[4 WFlD"SvÝF;\lUS SYFVF[v,[BF[4 lGA\WF[4 AF[WNFIS JFTF"VF[ v 
SYFVF[ H[JF ;FlCtI ÝSFZF[G[ 56 ZrIF K[P T[DGL Ýl;â YI[,L 5]:TSF[GL ;\bIF 
!# K[P T[DGL z[Q9 S'lTVF[DF\ cV,LJFN/Lc sAF/ULTF[f c.gN]c sAF/ULTF[f cUZJL 
U]HZFTc s;\ULT ~5S GFl8SFf GF[ ;DFJ[X YFI K[P 
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? DCÀJGF 5]Z:SFZ IF 5FlZTF[lØS o 
SlJzLGF CFY[ 36]\ AF/;FlCtIG]\ ;H"G YI]\ K[ VF TDFD ;H"G p¿D K[P 
56 ;JF["¿D S'lT TZLS[ cUZJL U]HZFTcG[ U]HZFT ;ZSFZ TZOYL 5FlZTF[lØS4 
VFSFXJF6L ZFHSF[8GF DFgI SlJ TZLS[ ;gDFlGT 5]Z:SFZ D/[,4 VF p5ZF\T 
VgI 5]Z:SFZF[ 5FlZTF[lØSF[ ÝF%T YIF K[P 
? zL DCL5TZFD HF[XLG\] ;H"G o 
!P V,L JFN/L sAF/ULT ;\U|Cf 
ZP XZLZGF[ ;\RF[ 
#P UF{TDGL JFTF[ 
$P VFTFGL !! J|TJFTF[ 
5P .gN]AF/ULTF[ 
&P UZJL U]HZFT s;\ULlTSFf 
*P AL,L5+ s+6 ;\ULlTSFf 
(P ;]J6"5/ 
)P J|T SYFD'T 
!_P VF.zL BF[l0IFZ RF,L;F s;\lÙ%T ÒJG NX"Gf 
!!P N[JL :TJG 
!ZP V,BGF VFZFWS ;\TNFNF AF5] v ;F[GU-P 
!#P UFHJLHvJØF"ULTF[GF[ AF/;\U|C 
VF p5ZF\T ALHF VF AWF\ 5]:TSF[ ,BFIF 56 VÝU8 ZæF\ K[P H[D S[ o 
!P 5]Q5N, v sElÉTULTF[f 
ZP BAZNFZ v sN[X ElÉT ULTF[f 
#P J;\TGF ULTF[ 
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$P DW]JG o sAF/JFTF" ;\U|CF[ EFU o !vZv#f 
5P U]l6IF[ UF[Bl6IF[ sAF/CF:IU|\Yf 
&P VF56L lJ;ZFTL ,F[SJFTF"VF[ s;tI38GFf 
*P VF56F 5JF[" v TC[JFZF[ 
(P ,F, l+SF[6 sS]8]\A S<IF6f JFTF"VF[ VG[ ULTF[P 
)P XL, :TJG 
!_P ;\lÙ%T N[JL EFUJT  
!!P RFZ ÝXl:T o sUF\WL4 GC[~4 ;ZNFZ 58[,4 NIFG\N ;Z:JTLf 
!ZP E]JG[` JZL XTS 
!#P SZS;Z sAF/,[B ;\U|Cf 
VF AF/;FlCtISFZ DlC5TZFD HF[XL ;FlCtI ;H"G p5ZF\T lR+ VG[ 
;\ULTGF[ XF[B 56 WZFJTFP VF p5ZF\T VFSFXJF6L ZFHSF[8GF ULT ,[BS4 
U]HZFT ZFHI ÝDFl6T AF/;FlCtI ;H"SGL p5FWL D[/JLP T[VF[ K[<,[ S[/J6L 
lGZLÙS TZLS[ ;]Z[gãGUZDF\YL lGJ'¿ YIF T[VF[ lGJ'¿ YIF 5KL 56 WFlD"S ,[BF[4 
AF/ULTF[ JU[Z[ ;FlCtIGL ;[JF RF,] ZFBL AF/SF[ ÝtI[ S}6L ,FU6L ;NFI AF/S 
H[JF4 JFTF" SC[JFGF ;F\E/JFGF4 ULTF[ UFJFGF4 ,BJFGF XF[BLG V[JF SlJzL 
cO},KFAc GF ÝF;\lUS ,[BF[DF\ TYF VFSFXJF6L ZFHSF[8GF SFI"ÊDF[DF\  lGIlDTT 
HF[JF D/TL GFGF DF6;F[ ÝtI[ B}A lN,;F[Ò VG[ p5IF[UL YJFGL T[DGL EFJGF 
VFH[ 56 hF,FJF0DF\ DlC5TZFD HF[XLGL ÝbIFT bIFlT K[P ,F[SRFCGF UHAGL 
D[/JL K[P ÒEFGGF RF[bBF4 DL9F DF6;4 GLlTJFG VFH[ zL DlC5TZFD HF[XL 
VFH[ VF56L JrR[ ÙZN[C[ GYL 56 VÙZ N[C[ ;NFI AF/;FlCtDIF\ T[DG]\ GFD 
ÒJ\T ZC[X[P 
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? zL DlC5TZFD HF[XLG]\ AF/;FlCtI o 
SlJzL DlC5TZFD HF[XLGF VFD TF[ !# 5]:TSF[ ÝSFlXT YIF K[ 56 VCÄ 
H[8,F 5]:TSF[ ÝF%T YIF K[ T[DF\ cUFHJLHc4 c.gN]c VG[ cN[4 TF<,L ¦c s;\5FNLT 
;\U|Cf G[ VFWFZ[ T[GF ;FlCtI ;H"GG[ VCÄ D},JJFGF[ p5ÊD ;[jIF[ K[ VG[ VF 
;\U|CF[G[ VFWFZ[ T[GF EFJ ;\J[NGG[ VG[ T[GF VlEjIlÉTGF p5SZ6GF ;\NE[" 
VCÄ RRF" SZJFGFG[ p5ÊD ;[jIF[ K[P 
? ccUFHJLHcc sJØF"ULT ;\U|Cf o 
VlEWFGF :TZ 5Z lJCZTL SlJTF 56 VG[SJFZ RFZ]TFGF[ VG]EJ SZFJ[ 
K[P VF56F BAZNFZ4 ,l,TÒ4 AF[8FNSZ VG[ l+E]JG jIF; VFlNGL 36L 
ZRGFVF[DF\ EFJJ6"GGL K8F VG[ XaNlR+F\SGGL S,F ZRGFGL p¿D SÙFV[ 
VF:JFn AG[ K[P T[DF\I ÝS'lT SlJTFTF[ Hl8, ZRGFÝ5\R S[ ;\lNuWTFG[ EFuI[ H 
;CL XS[P 
cUFHJLHcGF SlJzL DlC5TZFDEF. HF[XLGL ZRGFVF[ VCÄ JFrIFY"GL 
DGF[CFlZTFG[ ÝU8FJJF TFS[ K[P VF JØF"ULTF[ K[ V[8,[ T[DF\ JØF"GF JFJ\8F[/ EIF" 
VFUDGG[ JWFJTF SlJ CNIGF[ EFJ pKF/ 56 UlTDI K8FYL éEZFTF[ 
VG]EJFI K[P SlJ VØF-L D[3GF UF[Z\EFTF JFN/FDF\ cV,A[,FV;JFZc G[ H]V[ 
K[4 tIFZ[ VF56G[ ;]\NZDŸGL 5[,L VlTZD6LI ZRGF cVFEGF[ B[0{IF[c IFN VFJL 
HFI K[P 
? cUFHJLHc G]\ EFJlJ`J o 
cUFHJLHc G]\ EFJlJ`J VG[ T[ 56 E],SFVF[GL VF\B ,. HF[J]\ VG[ T[G]\ 
;Z/ XaNF[ äFZF S6"lÝI ,IwJlGDF\ VF,[BG SZJ]\ V[ B}A H VG]EJ VG[ 
NLW"ÎlQ9 DFUT]\ DCFSFI" K[P VF DCFSFI" zL DlC5TEF.GF CFY[ YI]\ K[P X{XJGL 
;'lQ8GF[ S<5GF lJCFZ4 ÝF6LSYFVF[4 ;FC;SYFVF[ S}T]C, Ý[ZS JFTF[ JU[Z[ 
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AF/SF[G[ UDTF lJØIF[ K[P AF/S X]\ lJRFZX[ T[ EFJlJ`JG[ 5S0J]\ VG[ XaN äFZF 
VF,[BJ]\ V[DF\ H AF,SYF S[ AF,SFjIG]\ CFN" ;DFI[,]\ K[P 
SlJzL DlC5TZFD HF[XL VCÄ VF AF/SFjI ;\U|CDF\ S[8,FS JØF"ULTF[ ZH} 
SZ[ K[P T[DF\ AF/SF[G]\ JZ;FN lJØ[ lJRFZJ]\4 JZ;FNL lNJ;F[G]\ S[J]\ S[J]\ JFTFJZ6 
CF[I4 S[JF S[JF 5\BLVF[ v ÝF6LVF[ VF lNJ;F[DF\ N[BFTF\ CF[I4 S[JF TC[JFZF[ VF 
NFC0FVF[DF\ VFJTF CF[I K[P S[JF v S[JF SFDDF\ SIF\ v SIF\ ,F[SF[ SFI"ZT CF[I K[ 
TYF ClZIF/\] 3F;4 ,L,LKD 8[SZLVF[4 K,STF\ hZ6FVF[ D,SFTL GNLVF[ JU[Z[ 
lJX[ X{XJ;CH S}T]C, ,. lJRFZJFYL H VF SFjIF[GL p¿DTFGL hF\BL YX[P 
?  cUFHJLHc GF\ JØF"ULTF[DF\ VFJTF\ 5\BLVF[vÝF6LVF[ o 
J{XFB DCLGFGF WF[DWBTF TF5GF ;\TF5YL DF6;TF[ VS/F. HFI K[ 56 
VF TLBF TF5G[ ,LW[ 5X]\v5\BLVF[ 56 VS/F. HFI K[P 56 VF VS/FD6 5KL 
JØF"GF lNJ;F[ X~ YFI K[P VG[ DF[Z TF[ VF JØF"G[ VFJSFZJF DF8[ T[GL 
DC[DFGUTL SZJF pt;]S K[P TF[ UUG -F[, JUF0[ K[ VG[ JLH RDSFZ SZLG[ JØF"G[ 
VFJJFG]\ VFD\+6 VF5[ K[P VF JØF"GL DF{;DDF\ DF[Z 8C]SFZ SZ[ K[ G[ JØF"G]\ 
VFCŸJFG SZ[ K[ H]VF[ o 
ccDF[Z SZ[ DC[DFGUTLG[ 
5JG SZ[ K[ %IFZ 
UUG ;3G 3G -F[, JUF0[ 
JLH SZ[ RDSFZcc 
sUFHJLH4 5'P )f 
TF[ VF JØF"GF ;DIDF\ O}OF0F\ DFZTL GFU6 N[BF N[ K[ TF[ DI}Z D¿ AGLG[ 
8C]S[ K[ VG[ NFN]Z D:T AGLG[ ZDT[ R0[ K[P  
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ccO}\OF0F DFZTL GFU6 EI\SZ GLS/L 
8C]S[ DI}ZF[ D¿ Y. NFN]Z XF ZDT[ R0IF\cc 
    sUFHJLH 5'P !_f 
TF[ J/L JØF"GF VFUDGYL N[0SFVF[ N[SFZF[ SZ[ K[P TF[ DI}Z D:T AGLG[ 
8C]SFZ SZ[ K[ VG[ 9]DSTL GFRTL -[, ;FY[ Ý6I DF\ D:T AGLG[ GFRL µ9[ K[P V[S 
VGF[BF[ Z\U HFD[ K[P  
ccSZ[ NFN}Z N[SFZF[ DI}ZF[ DT Y. uC[S[ 
9DSTL -[, 56 ;FY[ ÝLlTGF[ Z\U HFdIF[ K[Pcc 
    sUFHJLH 5'P !5f 
VF p5ZF\T VCÄ JØF"GF VFUDGYL DF[Z hF0 5ZYL VG[ 5CF0 5ZYL DL9F 
8C]SFVF[ SZ[ K[P TF[ J/L NFN]Z 56 5F[TFGF VFUJF V\NFhDF\ 5F[TFGF VJFHYL 
HF6[ ZFU D,FZ G VF,F5TF CF[I T[J]\ ,FU[ K[P 
ccDF[Z SZ[ S,XF[Z DHFGF 
hF0 5Fc0 5Z A[9F 
V,F[A0F D[,LG[ pTIF" 
.ã WZF5ZX C[9F 
UFTF NFN]Z ZFU D,FZcc 
    sUFHJLH 5'P !&f 
TF[ J/L VCÄ OZL 5FKF DF[ZGF -[,GF VG[ N[0SFGF GJF V\NFHG[ VF,[bIF[ 
K[P 
ccDF[Z DHFGF GFR[ GD6L 
GFR[ -/TL -[, 
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0ZFp\ AF[,L N[0S ZFR[ 
SZTF UdDT U[,cc 
   sUFHJLH 5'P !*f 
JØF"kT]DF\ DF{;DGL DHF DF6TF DF[Z A5{IF D,FZ ZFU UFTF 8C]STF CF[I 
K[ TF[ 0=Fp\ 0=Fp\ SZTF\ N[0SFGF[ AA0F8 56 ;\E/FI K[P VFJL kT]DF\ VF VGF[BF 
;\ULTGF[ HFN]\ JFTFJZ6G[ ;]\NZ AGFJL N[ K[P VG[ VFJFH JFTFJZ6DF\ DND:T 
DI}Z VG[ DI}ZL pgD¿ AGLG[ GFR[ K[ VG[ ÝS'lTGL XF[EFG[ VF{Z JWFZ[ K[P 
ccD¿ DI}Z DI}ZL GFR[ 
XLT, T, TG WZFXL ZFR[ 
 ;]BN ;]EU 5,S[cc 
   sUFHJLH 5'P ZZf 
H[D NZ[S JFTFJZ6GL DFGJLGF\ DG 5Z V;Z YFI K[ VG[ JØF"GF ;DIDF\ 
Ý6IL C{IF V[SALHFG[ D/JF h\B[ K[ T[D VCÄ 5X]v5\BLGF DG 5Z 56 VFJL 
V;Z HF[JF D/[ K[P H]VF[ o 
ccDL95 DGGL JZ;FJLG[ 
ÝLT SZF[ 5, 5, 
D¿  DI}ZF[ D/JF h\B[ 
-[, SC[ R,R,PPP 
VF[ JZ; JZ; JFN/cc 
   sUFHJLH 5'P Z5f 
TF[ J/L4 
ccN[0SÒ TF[ 0=Fp\ 0ZFp\ 
N[0S0L SZTL U[, 
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DF[Z DW]ZF JGJG UC[S[ 
GFR[ GD6L -[,cc 
   sUFHJLH 5'P Z&f 
TF[ J/L VØF-GL JØF"GF ;DI[ 5JG JFI K[P J\8F[/LIF[ p50[ K[ tIFZ[ NX[I 
lNXFGF NZJFG AGL4 S\9DF\ S[8,FI VZDFG EIF" K[ V[JF[ DF[Z D:T AGLG[ JØF"GF 
VFUDGGL K0L 5]SFZ[ K[P 
ccVØF-GL JØF"GF\ Rl0IF 
JF J\8F[/ lJDFG 
K0L 5]SFZ[ D\T DI}ZF[ 
NX lNXGF NZJFG 
S\9DF\ p,8 EIF" VZDFGcc 
  sUFHJLH 5'P Z(f 
JØF"GF VFUDGGL K0L 5F[SFZTF DF[Z HIFZ[ JZ;FN VFJ[ K[ tIFZ[ T[ VG[   
-[, A\G[ ;FY[ D/LG[ JØF"GF ULTF[ UFI K[P 
ccUFJF DF[Z SC[ C\] VFJ]\ 
UFJF -[, SC[ C\] VFJ]\cc 
   sUFHJLH 5'P #5f 
VCÄ VF,[BFI[, JØF"GF VFUDGYL éEF YTF JFTFJZ6DF\ VG[ JØF"GL 
DF{;DDF\ AF/SF[ TF[ DF[H DHF DF6TF CF[I K[ 56 VCÄ VF 5X]5\BL 5Z 56 
VG[ZL V;Z éEL YTL HF[JF D/[ K[P 
? TC[JFZF[G[ pt;JDF\ DCF,TF[ DGBF,F[S o 
cUFHJLHc AF/SFjI ;\U|CDF\ RF[DF;FGF RFZ DlCGFGF JFTFJZ6G[ V[ 
RFT]DF";DF\ VFJTF pt;JG[ VG[ V[ pt;JDF\ DCF,TF VF DFGJ DGG[ VCÄ ÝU8 
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SI]Å K[P VØF- DlCGFGF ÝYD lNJ;YL H VFE VFB] JFN/F[YL 3[ZFI]\ K[ VG[ V[ 
JØF"YL 3[ZFI[,F JFN/G[ JZ;JF DF8[ DFGJ DG VG[ DF[Z DL9F 8C]SF SZL JØF"G[ 
VFJJFG]\ VFD\+6 VF5[ K[P VG[ DF[ZGF VFD\+6YL JFN/F JZ;L 50[ K[P VG[ 
JØF" 5KL JFTFJZ6DF\ CZLIF/L KJF. HFI K[P VØF- DlCGFGF WF[WDFZ JZ;FN 
5KL B[TZF[DF\ SF[TZF[DF\ DF[, ,C[ZFTF Y. UIF K[P VG[ C{IFGF pD\U ;FY[ ÝE] 
SLT"G4 zJ64 5}HG ;FY[ zFJ6 DF;G]\ VFUDG YFI K[ zFJ6GF DlCGFDF\ 
VFJTF TC[JFZF[G[ DF6JF DFGJ DG AZF[AZ T{IFZ K[ tIFZ[ hF0vGNLVF[ 56 
,L,F[TZL VG[ 5F6LGF GJF ÝJFCYL TZATZ AGL K[P VG[ VFJF zFJ6DF\ hZDZ 
hZDZ JZ;FN JZ;TF[ CF[I TF[ VFBFI JFTFJZ6G[ DWDWT]\ SZL N[ K[P H]VF[ o 
cc3FJL WZFG[ DF[, µEF YFI RFZ] DF;DF\ 
ÝE]GFD SLT"G zJ6 5}HG 5]lGT zFJ6 DF;DF\ 
GJ IF{JG[ 3[3}Z GNLVF[ 5CF0 hF0 p<CF;DF\  
JZ6FULVF[ JZ;FN hZDZ JZ;TF[ lJ,F;DF\cc 
     sUFHJLH 5'P #&f 
VF zFJ6GF TC[JFZF[vpt;JF[ 5KL hZDZ JZ;TF[ D[C],F[ 3ZTL G[ 5lZT'%T 
SZL CF<IF[ HFI K[ VG[ 5FSGF DF[, 56 CJ[ DFYF ;]WL JWL UIF K[P VG[ VF 
DlCGFDF\ H 5}J"HF[G[ IFN SZLG[ T[G]\ zFwIvT5"6 ;F{ SZ[ K[ VG[ tIF\ H ,F[SF[GF GJ 
ÒJGG[ ;]Bv;D'lâGF[ ;\RFZ SZJF XZN VFJL HFI K[P 
ccTG T'%T WZTLGF\ SLZ CF<IF[ CJ[ X]\ D[C],F[ ¦ 
JFC4 DF[, DFYF -\U EFNZJF[ E,F[ K[ dCFD},F[4 
HIF\ 5}J"HF[G[ IFN SZTF\ zFâ T5"6 ;F{ SZ[ 
GJÒJG ;]B ;\RFZ SZJF XaN VFJL pTZ[PPPcc 
    sUFHJLH 5'P #&f 
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TF[ J/L zFâGF lNJ;F[ 5KL DHFGF[ VF;F[ DF; VFJ[ K[P ZF;GL ZDh8 
lNGZFT RF,[ K[P VG[ HIF\ VF ZF;UFTF[ VF;F[ DF;GF GJZFl+GF TC[JFZGF GJ 
lNJ; 5}ZF YFI K[ tIF\ H HG DFG; GJZ\U 5}IF" VF\U6FDF\ Z\UF[5}ZLG[ NLJF/LG[ 
VFJSFZJF T{IFZ Y. HFI K[P VG[ tIF\ H GJF JØ"GL ;JFZ GJF VFlXØ ;FY[ 
µUL µ9[ K[P H]VF[ o 
ccBF;F DHFGF[ ZF; ULTF[ DF; VF;F[ VFlJIF[ 
UZAF VG[ ULTF[ T6L lNG ZFT ZDh8 ,FlJIF[ 
GJZ\U 5}IF" VF\U6F\ lN,B]X NLJF/L NL9L  
VFlXØ GJ,F JØ"GL N[TL pØF µUL DL9Lcc 
    sUFHJLH 5'P #&f 
TF[ J/L4 VCÄ ALHF SFjIF[DF\ 56 zFJ6 DF;G]\ VG[Z]\ D}<I VFSJFDF\ 
VFjI]\ K[P cUFHJLHc SFjI;\U|CG]\ czFJ6c SFjI zFJ6GL lJlXQ8TFVF[G[ J6"J[ K[ 
H]VF[ o 
VFjIF[ zFJ6 
,FjIF[ zFJ6PPPP VFjIF[P 
D[3F 0dAZ4 SF/F\  EdDZ 
UFH[ VdAZ4 ;FT ;D\NZ 
JFN/ WDWD 
JLH/L RDRDPPPP VFjIF[P 
D[C],F[ JZ;[4 hL6L OZOZ 
HF6[ BZTF\ DF[TL BZBZ 
hZDZ hZDZ 
hZDZ hZDZPPPP VFjIF[P 
0]\UZ 5ZYL hZ6F\ NF[0[ 
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5J"T 5ZYL GNLVF[ NF[0[ 
;Z;Z ;Z;Z 
;Z;Z ;Z;ZPPP VFjIF[P 
B[TZ ;]\NZ ;LD ;F[CFUG 
DF[, DHFGF O}, DGEFJG 
JGJG p5JG 
JGJG p5JGPPP VFjIF[PPP 
   sUFHJLH 5'P !!f 
TF[ J/L zFJ6DF\H UF{ZLJ|T VFJ[ K[ VG[ D[/FVF[ 56 YFI K[ EF. D[/FDF\ 
HFI K[P VG[ AC[GF[ VF UF{ZLJ|T 5}6" zâF ;FY[ SZ[ K[ VG[ A[G 56 EF.GL ZÙF 
SFH[ ZÙF AF\W[ K[P ZÙFA\WG GF[ TC[JFZ 56 DGFJFI K[P VFD zFJ6 DF; zâF 
VG[ VT}8 lJ`JF; GF[ K[P H]VF[ o 
ccUF{ZLJ|T DF[/FJ|T 5}HF 
A[GL CF[ \X[ SZTL 
D[/F[ HF[JF EF. 5WFZ[ 
pZDF\ VFJ[ EZTL 
ZÙFA\WG A\WFIPcc 
   sUFHJLH 5'P *f 
TF[ J/L SIF\S JZ;FN 5C[,FGF J{XFB DF;GL JFT SZ[ K[P SC[ K[ S[ ÝBZ 
TF5 VG[ DF6; DGGF[ 5lZTF5 VFJF JFTFJZ6DF\ 56 ,uGGL ;LhGDF\ ,uGGF 
ULTF[ UJFI K[P SIF\S O},[SF OZTF CF[I K[ TF[ SIF\S BFZ[B 5TF;F JC[\RFTF CF[I K[P 
JZvSgIF A\G[ 5Z6[ K[P VG[ ;F{ SF[. VFlXØ VF5[ K[ -F[, -DS[ K[P VFJF J{XFBL 
JFTFJZ6GL T[GF DFCF[,G[ ;Z; VF56L ;DÙ Ý:T]T SZ[ K[ o 
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ccSIF\S ,UGGF\ ULT UJFTF 
SIF\S O},[SF\ OZTF\ 
JC[\RFTF BFZ[S 5TF;F\ 
JZSgIF A[I JZTF\ 
VF5TF\ VFlXØ -DS[ -F[,cc 
   sUFHJLH 5'P (f 
VFD VCÄ cUFHJLHc SFjI;\U|CDF\ Ý:T]T YI[,F SFjIF[DF\ kT]VF[GL 
DFGJDG 5Z YTL V;Z VG[ pt;JF[G]\ J6"G B}A H ;Z; ZLT[ YI]\ K[P 
? kH] ,l,T EFJ:5gNF[GF\ VlEWFZdI JØF"ULTF[ o 
VlEWFGF :TZ 5Z lJCZTL SlJTF 56 VG[SJFZ RFZ]TFGF[ VG]EJ SZFJ[ 
K[P DlC5TEF.GF JØF" J6"GDF\ 56 D,STL JLH4 UUG UH"GF4 lD,G VFT]ZF\ 
VFE VG[ WZF VFJF lJlJW EFJ ;\J[NGGF[ VCÄ VF,[BFI[,F K[P 
? D,STL JLH UUG UH"GF o 
cUFHJLHc GF SFjIF[DF\ SlJV[ D,STL JLH VG[ UUG UH"GGF EFJG[ 
VGF[BL ZLT[ jIÉT SZLG[ D}SIF[ K[P 
zFJ6 DF;DF\ S[ VØF-GF DlCGFDF\ JZ;FNGL kT] X~ YFI K[ tIF\ 
D[3F0dAZ KJFI HFI K[4 SF/F\ EdDZ JFN/F[ éEZL VFJ[ K[ VFSFXDF\ JFN/F[ 
U/U/F8 SZ[ K[ JFN/ WDWD YFI  K[P JLH/L RDRD YFI K[P 
ccD[3F 0dAZ4 SF/F EdDZ 
UFH[ VdAZ4 ;FT ;D\NZ 
JFN/ WDWD 
JLH/L RDRDPPPP 
   sUFHJLH 5'P !!f 
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TF[ J/L VCÄ SC[ K[ S[ C0]0]0] JFN/ UFH[ K[ G[ 5[,L JLH/L 56 VFH D[Z 
SZLG[ RDS[ K[ G[ VØF- VG[ zFJ6 VF A\G[ DF;DF\ JZ;FN JZ;[ K[ HF6[ DF[TLGL 
;[Z Y. CF[I V[J]\ ,FU[ K[P 
ccH]VF[ C0]0]0] JFN/ UFHIF\ 
JLH/L 5[,L D[Z Y. 
VØF- JZ:IF[ zFJ6 JZ:IF[ 
DF[TL0FGL ;[Z Y.cc 
   sUFHJLH 5'P !Zf 
TF[ J/L VCÄ SC[ K[ S0FSFG[ E0FSFYL VFE UFH[ K[ VG[ 5JG 56 DHFGF[ 
;};JF8F E[Z JFI K[ tIFZ[ .XFGL W[ZFI[,F VFEDF\ T}OFGGL DFOS JLH/L RDS[ 
K[P VG[ D[3,L ZFTGF[ Z\U S\.S VF[Z H HFD[ K[P 
ccS0FSFG[ E0FSFDF\ AgIF[ XF[ VFE DFT[,F[ 
h5F8F[ JFI JFI]GF[ DHFGF[ Z\U HFdIF[ K[P 
.XFGL VFEDF\ 3[ZFTF T}OFGL JLH XL RDS[ 
D/LX]\ D[3,L W[W}Z lGXFGF[ Z\U HFdIF[ K[Pcc 
    sUFHJLH 5'P !5f 
VF p5ZF\T VF JZ;FNL lNJ;F[DF\ D[3,L ZFT HFDL K[ JFN/F[ U0U0F8 SZ[ 
K[ 5JG 56 C{IFDF\ OO0F8 YFI T[JF[ JFI K[ tIF\ H HF[ZNFZ JLH/L RDS[ K[ tIFZ[ 
TDFD lNXFVF[ C;TL CF[I B0B0F8 V[J]\ ,FU[ K[ VG[ tIF\ H JZ;FN OF[ZF\ 5F0TF[ 
JZ;[ K[P 
ccVØF-L D[3 R0IF[ SZTF[ XF[ U0U0F8 
JFI] JÄhFI YFI C{IFDF\ O0O0F8 
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RDS[ XL JLH ¦ lNXF C;TL XL B0B0F8 
VFjIF[ JZ;FN OF[ZF\ 50TF\ XF\ T0T0F8cc 
    sUFHJLH 5'P !)f 
TF[ J/L VCÄ SC[ K[ S[ HF6[ JLH,0L ZDT[ R0L CF[I T[D hA]S hA]S h,S[ K[ 
J/L JFN/L 56 hF\hZGF[ h6SFZ SZTL CF[I T[D DL9F :JZDF\ UFH[ K[P VG[ VFJL 
;\UTDF\ D[C],LIF[ HF6[ ;FY VF5TF[ CF[I T[D hZDZ WFZFV[ JZ;[ K[P 
ccJLH,0L ZD6[ R0LG[ SF\. hA]S hA]S hASFZ 
UUG[ UFH[ JFN/L 5[,L hF\hZGF[ h6SFZ 
hZDZ D[C]l,IFGL WFZcc 
    sUFHJLH 5'P Z)f 
VFD VCÄ JFN/ VG[ JLH/L VF A\G[ JZ;FNGF VlEgG V\U ;DFG K[P 
JFN/ UZH[ VG[ JLH/L RDS[ TF[ H JZ;FNG]\ ;F{NI" VF{Z GLBZL µ9[ K[P 
? lD,G VFT]Z VFE D[C],F[G[ WZF o 
pGF/FGF VFSFZF TF5YL T5TL VF WZF CJ[ B}A H VFT]Z K[ VFEG[ 
D/JFP VFD TF[ WZTL VG[ VFSFXG]\ lD,G YT]\ N[BFI T[ Z[BFG[ lÙlTH SC[JFDF\ 
VFJ[ K[ 56 VFH VF WZF TF5YL AC]\ H T5LG[ CJ[ AC] H ptS8TF 5}J"S VFEG[ 
D/JF VFT]Z K[P ptS8TF SlJ cDW]Z lD,Gc SFjIDF\ AC] H p¿D ZLT[ jIÉT SZ[ K[ 
H]VF[ o 
cc5WFIF" ÝF6ÒJG VFWFZ 
JZ:IF jCF,D VGZFWFZ 
3Z6L ZF6L ZLhFIF\ TG 
DG ZLhFIF\ B}A  
D[C]l,IFGF\ DW]Z lD,GDF\ 
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DGCZ 0}AF 0}A 
D?IF\ HIF\ lN,GF TFZF[TFZPPP 5WFIF"  
  sUFHJLH 5'P !&f 
VF JØF" ~5L VFSFX VG[ WZTLG]\ lD,G YFI K[P lN,GF TFZF[ TFZ h6SL 
é9[ K[ TF[ VCÄ VFEDF\ VFJL R0[, D[C],FG[ 56 WZTLGL IFN VFJL HFI K[P VG[ 
WZTLG[ ;FN 5F0LG[ SC[ K[ C]\ VFJ]\ K]\ ;FUZG[ lSGFZ[ D/X]\ C/X]\ G[ C{IFGL JFT 
SZX]\ 
ccVFJL VFJL D[C],FG[ WZTLGL IFN 
WZTL 5F0[ K[ 5[,F D[C],FG[ ;FN 
VFJ]\ K]\ SC[TF[ D[3 
VFE,LVFG[ VFZ[YL 
VFJ]\ K]\ SC[TF[ D[3 
;FUZG[ lSGFZ[YL 
C[T[ C/X]\ D/X]\ SZX]\ C{IF S[ZL JFT  
   sUFHJLH 5'P !*f 
VF p5ZF\T VF WZTL VG[ D[C],LIFG]\ lD,G S'Q6 VG[ ZFWFGF lD,G ;FY[ 
;ZBFJ[ K[P E}lDGF[ GFY WZTLG[ JZ;LG[ 5F[TFGF Z\U[ Z\UL N[ K[P 
ccD?IF[ WZTLG[ D[C]l,IF[ E}lDGF[ GFY GJ,LVF[ 
lD,G DFWJG[ ZFWFG]\ CNIGF[ Z\U HFdIF[ K[Pcc 
    sUFHJLH 5'P !5f 
TF[ J/L VCÄIF SC[ K[ S[ ;\wIF ;DI[ JØF"GF v D[C],LIFGF VFUDGYL HF6[ 
xIFD 5WFIF" CF[I VG[ BF:;F[ V[JF[ B[, HFdIF[ CF[I VG[ VF WZTL ~5L ZFWF ZF6L 
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D[C],LIFGF Ý[D JZ;GYL T'%T Y. K[ AW[ H/GL Z[,DK[, K[P V[YL J[,L J[,L 5FG 
5FG HF6[ Ý[DGL JFTF[ SZLG[ ZFT JLTFJTF CF[I V[J]\ ,FU[ K[P 
cc;\wIF ;DI[ xIFD 5WFIF" 
HFdIF[ BF;F[ B[, 
WZTL ZFWF ZF6L Z;A; 
H/GL Z[,DK[, 
J[,L J[,L JLTL Ý[D ÝLlT S[ZL ZFTPPP 
   sUFHJLH 5'P !*f 
VtIFZ ;]WL ;BT TF5DF\ T5TL VF WZTLGL C{IFGL VFU G[ T'%T SZJF 
D[C],F[ VFH[ C{IFG[ BF[,LG[ JZ;L 50[ K[P 
ccWZTLGL VFU ;DL C{IFGL C0C0F8 
D[C],F[ DHFGF[ D?IF[ C{IFGF BF[,LCF8cc 
    sUFHJLH 5'P !)f 
TF[ J/L VCÄ SlJ SC[ K[ S[ VØF-GF ÝYD lNJ;[ H WZTL VG[ D[C],FGF 
lD,GGL JL6L JFUL ZCL K[ VG[ T[GL lD,GGL BF+L VF5[ K[P hZDZ JZ;TF 
JFN/ VG[ XF\Tv9\0F[ ,C[ZFTF[ ;DLZP 
ccDW]Z lD,GGL JFUL JL6F\ 
hZDZ JZ;[ JFN/ hL6F\ 
XF\T ;DLZ C,S[PPPP V\AZPPPP cc 
   sUFHJLH 5'P ZZf 
TF[ J/L VCÄ WZTL VG[ D[C],FGF DW]ZF lD,GGL hF\BL SZFJT]\ 
clD,GDW]ZFc SFjI VCÄ p¿D AGL ZC[ K[ H]VF[ o 
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ccV[6[ lD,G DW]ZF DFuIF\ 
CFPPP GEGF\ GUFZF JFuIFPPP 
TF5 T5L T5 WZTL D{IF 
lXJG[ JZJF SFH pD{IF 
lÝI :J%GF ;F[ ;F[ HFuIF 
V[6[ lD,G DW]ZF DFuIFPPP 
3G D\0/ WGxIFD lGCF/L 
CZBFIF[ C/5lT cD[c EF/L 
V\TZ VZDFGF[ HFuIF\ 
V[6[ lD,G DW]ZF DFuIFPPP 
   sUFHJLH 5'P Z#f 
VFD VCÄ pGF/FGF ;BT 5lZTF5YL T%T WZTL VFEG[ D[C]l,IFG[ D/JF 
B}A H VFT]Z K[P VCÄ SlJV[ H]NF H]NF pNFCZ6F[ äFZF lD,GGL ptS8TFG[ jIÉT 
SZL K[P 
? JØF"DF\ U[,DF\ VFJL HTF[ S'lØJ, o 
JZ;FNGL V;Z NZ[SGF DG5Z VJGJL ZLT[ EFT 5F0[ K[P RFZ v RFZ 
DlCGFGF ;BT TF5YL T5TL WZTL 56 JZ;FNG[ h\B[ K[P TF[ WZTL 5Z JZ;TF 
S'lØJ,vB[0}TF[ 56 JZ;FNGL ZFC B}A H VFT]ZTF 5}J"S HF[J[ K[P VG[ V\T[ V[ 
WZTL VG[ B[0}TGL VFT]ZTFGF[ V\T VFJ[ K[P CJ[ VF V,A[,F[ V;JFZ V[GF 
TZJZLIF TF[BFZ ,.G[ VFJ[ K[P 5/JFZDF\H V\WSFZ 5YZFI HFI K[ ;}ZHGF[ ZY 
56 5/JFZ Y\EL HFI K[P DF[Z DC[DFG AGLG[ VFJGFZF D[C],FGL DC[DFG UlT 
SZ[ K[ TF[ UUG -F[, JUF0L G[ VFJSFZ[ K[P VF D[3GL VFUTF :JFUTF YFI K[P 
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pGF/FGF WF[D WBTF TF5DF\ T5TL WZF 5Z HIFZ[ VDL JØF" YFI K[ tIFZ[ 
T[GF TG T'%T YFI K[P VG[ B[TZF[ DF\8LGL ;]\UWYL TZATZ AG[ K[ TF[ B[0}TF[ 
5F[TFGF WÄUF A/NF[ ,.G[ JFJ6L SZJF p50L HFI K[P 
ccTF5[ T5\TL WZTLGF\ TG T'%T XLT/ XF\ YIF\ 
dC[SL µ9L DF8L ;]U\W[ TZATZ B[TZ AgIF 
WÄUF ,. WF[ZL S'lØJ, JFJ6LDF\ p50IF 
VØF- VFjIF[ D[3 D]X/WFZ JFN/ U0U0IF\cc 
    sUFHJLH 5'P !_f 
JZ;FNGF VFUDGYL WZTL TF[ B]X K[ 56 VF HUTGF[ TFT SC[JFTF[ B[0}T 
VF JØF"GF VFUDGYL H 5F[TFGF A/NGL HF[0G[ HF[0L VG[ B[TZ B[0LG[ ~5F/F 
ALH JFJ[ K[ G[ JFJ6LGF ULTF[ UFI K[P 
ccWZTL ;FY[ SZTF JFTF[ 
WÄUF WF[ZL VFJ[ 
S'lØJ,F[ B[TZ B[0LG[ 
ALH ~5F/F JFJ[ 
XF ULT ,FJ6L UFIF\c 
  sUFHJLH 5'P *f 
TF[ J/L JZ;FN ;FZF[ YJFYL B[0}T B[TZ JFJ[ VG[ JZ;FNGL D[Z VF{Z YTF\ 
T[ lJRFZ[ K[ S[ SF[9LDF\ S6 VF JBT[ DFX[ GCÄ G[ H]JFZ TF[ VF JBT[ B}A H YFX[P 
VFJ\] DGDF\ H lJRFZTF[ VF S'lØJ, v B[0}T 5F[TFGF 5FSG[ B}A H DG EZLG[ 
lGCF/[ K[P 
ccB\T[ B[0}T B[TZ JFJ[ 
D[C]l,IFGL D[Z Y. 
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SF[9LDF\ S6 DFX[ GCÄ G[ 
H]JFZ YFX[ -[Z Y.PPPcc 
  sUFHJLH 5'P !Zf 
TF[ J/L V[S JBTGF JZ;FNDF\ JFJ[,F ALGF CJ[ DF[, Y. UIF K[ 56 CJ[ 
JZ;FN GYL VFYL CJ[ B[0}T 5FNZDF\ JF8 HF[J[ K[ S[ SIFZ[ JZ;FN YFI SFZ6 S[ 
cALc DF\YL µUL GLS/F DF[, 56 CJ[ ;]SFJF DF0IF K[4 CJ[ C[ ÝE] T]\ JFN/L 5C[,L 
,FJLG[ JZ;FJ H[ VF T/FJG[ 56 K,SFJL NF[P 
ccCJ[ 5FNZ B[TZ B[0}T HF[TF\ JF80L 
DF[, ;}SFJF DF\0IF NLG NIF/ HF[ 
CJ[ JFN,0L J[,L ,FJL JZ;FJHF[ 
K,SFJL NF[ T/FJ TF[0L 5F/ HF[cc 
   sUFHJLH 5'P Z!f 
VFD VCÄ VF JZ;FNGL ZFC HF[TF\ VG[ JZ;FGF VFUDGYL U[,DF\ VFJL 
HTF\ ;DFHGF B[0}T JU"GF DFG;GF EFJF[G[ jIÉT SIF[" K[P VCÄ V[S H kT]GF 
SFjIF[GF[ ;\RI CF[JFYL VF56G[ 5\lÉTVF[ 5\lÉTVF[DF\ XaNF[ VG[ EFJG]\ 5]GZFJT"G 
HF[JF D/[ K[P X{XJ ;CH DGF[EFJF[YL VF SFjIF[ B}A H p¿D AF,ULTF[G]\ 
pNFCZ6 AGL ZC[ K[P  
? VlEjIlÉTGF p5SZ6F[ o 
VCÄ cUFHJLHc AF/SFjI ;\U|CDF\ SlJGL VlEjIlÉTGL BFl;IT V,U H 
TZL VFJ[ K[P VCÄ VlEjIlÉTGF VJGJF p5SZ6F[ äFZF GJF GJF EFJ HUF0IF 
K[P VG[ AF/SF[G[ GJL H VG]E}lT SZFJ[ K[P GJF GJF K\NF[DF\ SFjIGL ZRGF SZL K[ 
H[YL SFjI ,IFgJLTG[ UFI XSFI T[J]\ AG[ K[P S\9:Y SZJFDF\ 56 ;Z/TF ZC[ K[P 
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? K\N o 
VCÄ cVØF- VFjIF[c TYF cRFT]DF";c SFjIDF\ ClZULT K\NGF[ p5IF[U SIF[" 
K[P H]VF[ o 
ccUFH[ UUG DG DUG Y. 3GxIFD ;]\NZ Z\UDF\ 
ZFWF ;DL JØF" ZD[ Z;A; Zl;SGL ;\UDF\ 
SZ ;DLZGF[ ,. JÄh6F[ JFTF\ ÝLlTGF\ 5}Z R0IF 
VØF- VFjIF[ D[3 D]X/WFZ JFN/ U0U0IF\cc 
   scUFHJLHc 5'P !_f 
ccVØF- V\AZ H\U HaAZ VFH HFdIF[ VFEDF\ 
DGDF[Z DL9F SZT XF[Z ASF[Z VF[Z ~VFADF\ 
3G ;3G JFN/ xIFD UFH[ UUG UF[B pD\UDF\ 
VF9[I V\U[ VHA -\U[ D[3 VFjIF[ Z\UDF\cc 
    sUFHJLH 5'P #&f 
TF[ J/L4 cVlDZFTc SFjIDF\ ;J{IF GF[ ÝIF[U SIF[" K[P H]VF[P 
ccJFC ¦ JØF" TFZL VlDZFT 
ÝF6L DF+DF\ ÝF6 5}ZTL 
5yYZ ;ZH[ 5FlZHFTPPP JFC ¦ PPP 
30LS 5C[,F\ 3FD CTF[ G[ 
WBWB WBTF[ JU0F[ WF[D 
D[C]l,IFGL lJZC J[NGF 
;CG SZTL T5TL EF[D 
tIF\ V[SFV[S V'DTJFZL 
JZ:IF\ VØF-L VWZFTPPPP JFC ¦ PPPPPP 
    sUFHJLH 5'P !(f 
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VF p5ZF\T cWZTL ;\EFZTLc TYF chZDZ D[C]l,IFGL WFZc V[ A\G[ SFjIF[ 
ZF; ÝSFZGF K[P H]VF[ o 
ccDF[Z,LIF D[C],FG[ S[ H[ T]\ D[C],FG[ S[ H[ T]\ 
ZFH TFZL WZTL ;\EFZTLPPPP 
VFD,LV[ DL8 DF\0L HF[TL TLP 
ZFT lNG ZF[TLcTL4 
EF[D TFZL VF\;]0F\ ;FZTLPPPP DF[Z,LVFPPPPcc 
    sUFHJLH 5'P Z$f 
ccVFH VØF-L pD8IF[ G[ SF\. DL90F[ D[3D,FZ 
xIFD, 3G 3GxIFD KJFIF[ WG3[ZF[ V\WFZ 
hZDZ D[C]l,IFGL WFZPPP VFHPPPP  
   sUFHJLH 5'P Z)f 
TF[ J/L cD[C]l,IF VFJF[c SFjIDF\ EHGGF[ ÝSFZ HF[JF D/[ K[ V[JF H 
ÝF;FG] ÝF; K[P  
ccCJ[ DC[Z SZL D[C],LVF VFJF[ VF\U6[ 
GF VFJF[ TF[ WZTL DFGF ;D HF[ CJ[PPPP 
    scUFHJLHc 5'P Z!f 
TF[ J/L cCNIGF[ Z\Uc DF\ Uh, H[JF ,F[SlÝI K\NF[ S[ -F/F[G]\ ;CH ZLT[ 
ÝIF[HG YI[, K[ H]VF[ o 
cc5WFIF[" D[3 DWZFT[ DHFGF[ Z\U HFdIF[ K[P 
VØF-L V[S VWZFT[ DHFGF[ Z\U HFdIF[ K[P 
S0FSFG[ E0FSFDF\ AgIF[ XF[ VFE DT[,F[ 
h5F8F[ JFI JFI]GF[ DHFGL Z\U HFdIF[ K[Pcc 
    sUFHJLH 5'P !5f 
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VCÄ JØF" SFjIDF\ cClZULTc K\NGF[ p5IF[U YIF[ K[ VFYL UFHJLH YTL 
CF[I V[ ZLT[ T[GF Y0SFVF[ äFZF VG]EJFI K[P 
? XaN J{lJwI o 
TF[ J/L SIF\S SIF\S SlJV[ SF[. SF[. ULTF[DF\ wJgI XaNF[ D}SL SDF, SZL K[P 
H[D S[ U0U0F84 ;Z;ZF84 B0B0F84 O0O0F84 ;Z;Z4 YZYZ JU[Z[ XaNF[G]\ 
DCÀJ ;C] SF[. ;DÒ XS[ T[D K[P 
ccSZ ;DLZGF[ ,. JÄh6F[ JFTF\ ÝLlTGF\ 5}Z R0IF\ 
VØF- VFjIF[ D[3 D}X/WFZ JFN/ U0U0IF\cc 
    sUFHJLH 5'P !_f 
cc0]\U/ 5ZYL hZ6F\ NF[0[ 
5J"T 5ZYL GNLVF[ NF[0[ 
;Z;Z ;Z;Z 
;Z;Z ;Z;Zcc 
   sUFHJLH 5'P !!f 
ccRDS[ XL JLH ¦ lNXF C;TL XL B0B0F8 
VFjIF[ JZ;FN OF[ZF\ 50TF\ XF T0T0F8cc 
   sUFHJLH 5'P !)f 
? läZ]ST XaNF[ o 
VCL SlJV[ EFJGL ptS8TFG[ NXF"JJF DF8[ EFJGL ;3GTFG[ ATFJJF 
läZ]ÉT XaNGF[ ÝIF[U SIF[" K[P S[8,FS pNFCZ6F[ HF[.V[ o 
ccR0IF XF JU0[ JF J\8F[/ 
UF[/ UF[/ W}/ SRZF[ p0IF 
RÞZ RÞZ RS0F[/cc    sUFHJLH 5'P (f 
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hZDZ hZDZ hL6L WFZ[ 
V\T[ VGZFWFZ 
JZ:IF[ D[3 D}SLG[ DFHF 
WZTLG[ 50YFZcc 
  sUFHJLH 5'P )f 
ccR}\8L R}\8LG[ O}, R\5FGF VF5X[ 
DF[UZF[ U],FA U}\YL DF/F 5[ZFJX[cc 
   sUFHJLH 5'P !#f 
ccC/J[ C/J[ C[9F pTZ[ 
D[C]l,IF DCFZFHF CF[cc 
   sUFHJLH 5'P !$f 
ccH/GL Z[,D K[, 
J[,L J[,L JLTL Ý[D ÝLlT S[ZL ZFTcc 
   sUFHJLH 5'P !*f 
ccCJ[ xIFD AGL WGxIFD UUGYL pTZF[ 
UC[S[ 0] \UZv0]\UZ GD6F DF[ZHF[cc 
   sUFHJLH 5'P Z!f 
cclAN]\ lA\N]DF VFXF l;\W] 
GJÒJG 5lZD, 
h\B[ lN,GL T'ØF KL5FJF 
 TZ:IF HG D\0,cc 
   sUFHJLH 5'P Z5f 
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VF p5ZF\T VCÄ ;\:S'T XaNGF[ 56 AZF[AZ plRT ZLT[ p5IF[U SIF[" K[P 
H[DS[ S'Q64 SF[D/4 5lZD,4 T'ØF4 DNEZL4 ;CRZL4 lJEFJZLP 
cc:G[C D]uW pZ pD\U 
xIFD ~5 Z\U V\U 
DNEZLPPPP T]\ JZ;[ JFN/Lcc 
   sUFHJLH 5'P Z_f 
DI}Z D]lNT DGTZ\U 
T'%T WZF TG VE\U 
lJEFJZLPPP T]\ JZ;[ JFN/Lcc 
*  *  * 
VFEJLH D[3;\U 
lD,G DW]Z 5]lGT U\U 
;CRZLPPP T]\ JZ;[ JFN/Lcc 
  sUFHJLH 5'P Z_f 
? V,\SFZ o 
VCÄ VlEjIlÉTGF  p5SZ6F[DF\ SlJzL DlC5TZFD HF[XLV[ AF/SFjIF[DF\ 
SIF\S J6F"G]ÝF;4 VtIF\G]ÝF;4 p5DF H[JF V,\SFZF[GL J6L" SZL K[P V,\SFZ I]ÉT 
SFjI 5\lÉTVF[ ,IFgJLT ,FU[ K[P UFI XSFI T[JF SFjIF[ AG[ K[ VG[ AF/SF[G[ IFN 
ZFBJFG[ DF8[ ;]UD AG[ K[P S[8,FS pNFCZ6F[ HF[.V[P 
? J6F"G]\ÝF; o 
ccR0IF XF JU0[ JF J\8F[/ 
UF[/ UF[/ W}/ SRZF[ p0IF 
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RÞZ RÞZ RS0F[/ 
J{XFBL JFJ,LIF JFIFcc 
   sUFHJLH 5'P (f 
ccVFjIF[ V,A[,F[ V;JFZ 
V[GF TZJZLVF TF[BFZcc 
   sUFHJLH 5'P )f 
cchZDZ hZDZ hL6L WFZ[ 
V\T[ VGZFWFZcc 
   sUFHJLH 5'P )f 
ccVFEGL V8FZLV[ VF5]\ pTFZF[ 
HF[TL HF hAhA DFZF[ hASFZF[cc 
   sUFHJLH 5'P !#f 
ccC/J[ C/J[ C[9F pTZ[ 
D[C]l,IF DCFZFHF CF[PPPcc 
   sUFHJLH 5'P !$f 
ccTF5 T5L T5 WZTL D{IF 
lXJG[ JZJF SFH pD{IFcc 
   sUFHJLH 5'P Z#f 
? p5DF o 
:G[C D]uW pZ pD\U 
xIFD ~5 Z\U V\U 
DNEZLPPP T] JZ;[ JFN/Lcc   sUFHJLH 5'P Z_f 
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ccSFH/ XL SF/L VFH HFDL V\WFZL ZFT 
D[3,L DHFGL VFH HFDL V\WFZL ZFTcc 
   sUFHJLH 5'P !)f 
ccT]\ ZFHF KF[ DCFZFHF KF[ 
V[ lA~N ;NF ;F[CFJ H[cc 
   sUFHJLH 5'P ##f 
? ptÝ[ÙF o 
cc.XFG VluG NF[0TL XL hA}S hAS[ JLH/L4 
HF6[ O}\OF0F DFZTL GFU6\ EI\SZ GLS/Lcc 
    sUFHJLH 5'P !_f 
? VtIFG]\ÝF; o 
lSZTFGL S[JL SZFDT ;]B XFlgT ;F\50IF 
VØF- VFjIF[ D[3 D}X/WFZ JFN/ U0U0IFcc 
    sUFHJLH 5'P !_f  
ccB[TZ ;]\NZ ;LD ;F[CFUG4 
DF[, DHFGF O}, DGEFJGcc 
    sUFHJLH 5'P !!f 
ccVF[ Z[ JØF"GL JFN/L 3[,L Z[ 
DFZ[ VF\U6LV[ VFJH[ J[,L Z[ 
DFZ[ B[TZLV[ VFJH[ J[,L Z[ 
GF4 ZF[SFTL JFN/L 3[,L Z[cc 
    sUFHJLH 5'P !#f 
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5FWFIF" ÝF6ÒJG VFWFZ 
JZ:IF jCF,D VGZFWFZcc 
    sUFHJLH 5'P !&f 
ccD[3 53FZ[ VJlG VF\U6 
R5,F RDS[ GEG[ ÝF\U6cc 
    sUFHJLH 5'P ZZf 
VF p5ZF\T SlJ ZJLgã ;\ULTGF VrKF VeIF;]\ CF[I V[D T[DGL ,ISFZL 
5ZYL VG]DFG SZ]\ K]\P VCÄ V[S H kT]GF SFjIF[GF[ ;\RI CF[JFYL VF56G[ 
5\lÉTVF[4 XaNF[ S[ EFJG]\ 5]GZFJT"G HF[JF D/[ K[P KTF\ X{XJ ;CH DGF[EFJF[YL 
VF SFjIF[ T,FXTF SFjIF[ AF/SF[DF\ ,F[SlÝI AgIF K[P VCÄ SlJzL DlC5TZFD 
HF[XLGF C:T[ VF9 H[8,F AF/SFjI ;\U|CF[GL E[8 U]HZFTL AF/;FlCtIG[ D/L K[P 
VF p5ZF\T T[DGF VG[S ULTF[ VÝU8 5]:TS :J~5[ 50[,F K[P 36F\ ULTF[ T[DGF S\9[ 
UJFI[,F 56 K[ VG[ 36F ULTF[ VFSFXJF6L v ZFHSF[8 5ZYL Ý;FlZT YI[, K[P 
AF/SFjIF[ V[ V[DGF CFYJUF[ DFGLTF[ ÝSFZ K[P VCÄ AF/;FlCtIDF\ B[0[,]\ B[0F6 
T[DG]\ 5F[TLSL ZLT[ SI]Å K[P 
? c.gN]c sAF/SFjI ;\U|Cf 
cUFHJLHc SFjI;\U|CGL H[D zL DlC5TEF. HF[XLV[ c.gN]c AF/SFjI 
;\U|CDF\ 56 p¿D AF/SFjIF[ VF%IF K[P zL DlC5TEF.GF AF/SFjIF[ V[8,[ 
cclXX] SFjIF[GL U\UF[+LG]\ B/B/ JC[T]\ hZ6]\cc  TF[ J/L 0F[,ZZFI DF\S0 T[DGF 
AF/SFjIF[ lJX[ SC[ K[ S[ o ccAF/SF[G[ VG]S}/ VFJ[ V[JL ;FNL SFjIAFGL zL 
DlC5TEF. HF[XLG[ l;â K[P T[DGF SFjIF[ Ý[Z6FNFIL K[Pcc VFJFH Ý[Z6FNFIL VG[ 
;FNL SFjIAFGLDF\ c.gN]c SFjI ;\U|CGF SFjI ,BFIF K[P 
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? c.gN]c SFjI;\U|CG]\ EFJlJ`J o 
zL l+E]JG jIF; SC[ K[ T[D cczL DlC5TEF. HF[XLV[ ,B[,]\ AF/;FlCtI 
AF/SF[G[ UDL HFI T[J]\ HFI T[J]\ CF[I K[Pcc l+E]JG jIF;GF VF lJWFGG[ IYFY" 
ZLT[ ;FR]\ 5F0GFZ VF SlJV[ V[JF H ;]\NZ AF/ULTF[ VF%IF K[P VCÄ VF ;\U|CDF\ 
SlJzLV[ DFGJL ;\A\WG[4 ÝS'lTGF TÀJäFZF4 TC[JFZF[4 VG[ AF[WI]ÉT HF[0S6F 
äFZF ;]\NZ EFJ lJ`JG]\ ;H"G SI]Å K[P 
VCÄ SFjI;\U|CGL X~VFTDF\ H SlJV[ U65lTG]\ SFjI cAF5Fc VF%I]\ K[P 
VF SFjIDF\ SlJV[ AF/ ;CH AFGLDF\ U65lTG]\ J6"G SI]Å K[P SC[ K[ S[ U65lTG[ 
J\NG SZLV[ KLV[ V[ DF[8L OF\NJF/F4 ,F\AL ;}\-JF/F4 T[GL p\NZ p5Z ;JFZL K[P 
T[G]\ HF0]\ XZLZ[ K[4 A]lâ A/GF NFTF K[P T[G[ R}ZDFGF ,F0] AC] EFJ[ K[P T[GL RFZ 
E}HF K[P ;F{G[ DG VFG\N VF5[ T[JF U65lTG[ AWFSFIF["DF\ ;F{YL 5C[,F\ IFN SZLG[ 
5}HJFDF\ VFJ[ K[P 5FJ"TL VG[ X\SZGF 5]+ U6[XGL VCÄ :T]lT SZJFDF\ VFJL K[ 
H[ ;Z/ SFjI AFGLDF\ ZRFI K[P 
? A[G ;FY[GL VG[ZL VG]E}lTGL N]lGIF o 
VCÄ cA[GLc SFjIDF\ V[S GFGS0F EF.GL N]lGIFDF\ A[GG]\ :YFG VG[Z]\ K[P 
A[G ;FY[GF[ EF.GF[ ;\A\W VGF[BF[ CF[I K[P VCÄ SlJV[ cA[GLc SFjI äFZF A[G]G\ 
DCÀJ X]\ K[ T[ VCÄ ;]\NZ ZLT[ V\lST SI]Å K[P 
A[GYL 3ZG]\ JFTFJZ6 U]\HT]\ ZC[ K[P VFYL H VCÄ Sæ]\ K[ S[ A[G TFZF\ hFhZ 
h}D h}D JFU[ K[ VG[ T[GF[ W}WZLGF[ WDSFZYL VFB]\ 3Z U]\Ò µ9[ K[P VG[ 5KL SC[ 
K[ T]\ TF[ CF,Z0F UFIG[ JLZFG[ ;]J0FJTL tIFZ[ TFZF ULTDF\ HF6[ SF[I, UFTL CF[I 
V[JF[ TFZF[ DL9F[ VJFH K[P T]\ TF[ AF5GF 3ZGL NLJ0L KF[ VG[ TFZF T[HYL VFB\] 3Z 
ÝSFlXT Y. µ9[ K[P VG[ T]\ TF[ AFGL VF\BF[G]\ T]\ G}Z K[ VG[ T]\ RF,X tIF\ WZF 
WDWDL µ9[ K[P TFZF J[6LGF O}, OF[Z\TF K[P TFZL R]\N0L TF[ DF[\3F D},GL K[P TFZ]\ 
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H[J]\ ~5 V6D},]\ K[ RDST]\ K[ T[J]\ H TFZ]\ ÒJG 56 RDRDT]\ ÝSFlXT AGL ZC[ 
VFJL ;]\NZ A[GGF ÒJGGL SFDGFVF[G[ 5}ZL SZT]\ ULT VCÄ VF%I]\ K[P VFB]\ ULT 
HF[.V[ TF[ o 
ccCF[4 A[GL TFZF\ hF\hZLVF\ JFU[ hDhD 
V[GL W}WZLVF[ WDS[ WDWD4 CF[PPP 
CF,Z0F\ C[TEIF"4 JLZFGF\ U]\HTL 
UFTL T]\ ULT HF6[ SF[lS,F S}\HTL 
TFZF UZJF U/FDF\ JFU[ ;ZUD CF[PPP 
AF5]GF S]/GL NLJ0L KF[ ACFN]Z 
T[HGF 5]\H H[JL AFGL VF\BF[GF\ G}Z 
TFZL RF,[ 3|]H\TL WZF WDWDPP CF[PPP 
J[6L ~5F/L TFZL OF[ \ZTF O},GL 
R6LVF[G[ R]\N0L VF[-L DCFD},GL 
RDSF[ ÒJGDF\ R5,FXL RDRDPP CF[PPPP 
s.gN]4 5'PZf 
VCL ;H"SGF lJ5], SFjI ZFlXDF\YL AF/SF[G[  DGEFJG lJlJW lJØIF[G[ 
wIFGDF\ ZFBLG[ SlJTFGF EFJlJ`JG[ VF,[BJFDF\ VFjI\] K[P zL DlC5TEF.G]\ 
cOZOlZIFJF/Lc  SFjI TF[ ;DU| U]HZFTGL ÝHFGF\ C{IFDF\ ZD[ K[P VF ULT 
VFSFXJF6L 5Z VJFZ GJFZ VFHlNG ;]WL Ý;FZLT YT]\ Zæ]\ K[ H[G[ SFZ6[ VF 
,BGFZ ;lCT 36FG[ 5F[TFGL AF<JFJ:YFGF lNJ;F[ IFN VFJL HFI K[P 
DlC5TEF.GL VF AF/S'lTVF[ lJX[ XaN jIF5FZ SZJF SZTF\ VCÄ T[DGL 5\lÉT 
Ý;FNLG[ H 5FDLV[ o 
ccVFJL µEL X[ZL hF\5[ 
8F-[ 9ZTL T0S[ TF5[ 
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OZOlZI]\ 5{;FG]\ VF5[  
R}DL ,.G[ C{I[ RF\5[PPP CFPPP VF\PPPP CF\P  
s.gN] 5'P &*f 
VF p5ZF\T AF/SF[ VF ,F,4 5L/F\4 ,L,F4 lJlJW Z\UGF OZOlZIF HF[.G[ 
VFG\NDF\ VFJL HFI K[P OZLOZLIFVF[TF[ ;]\NZ K[ G[ VFSØ"S K[P ;FYF[ ;FY 
OZOZLIFJF/L 56 AF/SF[G[ ;\]NZ ,FU[ K[P SFZ6 S[ H[8,F JFC,YL 5[,L :+L 
OZOZLIF VF5[ K[ V[8,F H Ý[DYL GFGF AF/SF[ ,[ K[P 8LPJLP S[A,DF\ E},F 50[,F 
VFHGF E},SFVF[G[ SFU/GF OZOlZIFGL VF[/B J0L,F[V[ VF5JL 50[ V[JF lNJ;F[ 
VFjIF K[P 
TF[ J/L VCÄ SlJ VF SFjIDF\ SlJ 5]+G[ 5}KI]\ S[ AFAF TG[ AF5] UD[ S[ AF 
;FR]\ S[ TF[ TG[ 5{;F VF5]\P tIFZ[ 5]+ HJFA VF5[ K[ S[ S0SvDL9L RF G[ AL0L DFU[G[ 
5FGG[ SNL tIFU[ GCÄ TDFS]\ 56 SNL KF[0[ GCÄ V[ AF5] XL ZLT[ JF,F ,FU[ ¦ 56 
AF TF[ JFc,L ,FU[ SFZ6 S[ T[G[ V[S 56 jI;G GCÄP VFBF SFjIGF[ VF ;FZ c5]+ 
N[JF[ EJc SFjIDF\YL ÝU8 YFI K[P VF SFjI äFZF AF,DFG; ÝU8 YFI K[ S[ 
AF/SGF DGDF\ S[JF[ DFvAF5 ÝtI[GF EFJF[ CF[I K[P 
ccZF[H ;JFZ[ DF[0F HFU[4 
S0SvDL9L AL0L RF DFU[4 
5FG TDFS] SNL GF tIFU[ 
V[ AF5] JF,F X[\ ,FU[ m 
* * * 
JFc,L  TF[ ,FU[ A; AF ¦ 
jI;G V[S 56 V[G[ GF ¦ 
   sN[vTF<,L v !f 
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cl5TFv5]+c ÝtI[ AF/S ;FY[ 5ZF[Ù v V5ZF[Ù lJ`JGF[ ;\A\W AF\WL NZ[S 
SFjIF[DF\ 5F[TFGL ,FU6LVF[ D]ÉT 56[ JC[JF N[ K[P 
? ÝS'lTGF TÀJF[ o 
ÝS'lTYL lJD]B YTF\ HTF\ VFHGF ;DFH JrR[ DlC5TEF.V[ AF/SF[G[ 
SlJTF äFZF ÝS'lT TÀJF[ VG[ V[DF\ C;TF\vZDTF\ 5X]v5\BL J'ÙF[GL VF[/B VF5L 
K[P V[DGL SlJTFDF\ 5T\lUI]\vEDZF[vDrKZvJF\NF[vUW[0F[v8L0F[vRF\R0 
DWDFBLvWLD[,vAU,F[v;D0LvULWv5F[58vRS,LvSA}TZvSFAZvD[GFvDF[Z
v-[,vC\;vSFU0F[vSF[I,vDÄN0L JU[Z[ 5F+F[ AGLG[ AF/SF[GL VF\BF[DF\4 CNIDF\ 
A[;L HTF VG]EJFI K[P AF/SF[G[ ÝS'lTGF lR+F[GL VF[/B 56 VF SlJ ;Z/ VG[ 
EFJJFCL X{,LDF\ VF ZLT[ VF5[ K[P 
ccNF0D0L S[/4 ãFÙ 5F[5{IF VF\AF 
éEF K[ CFZA\W HD6FG[ 0FAF 
V[GL 0F/[ XL D\HZLVF[ dCF[ZLcc 
   sN[4 TF<,L 5'P*f 
VF p5ZF\T c5\BLGL JFTc SFjIDF\ 5\BLGL GFTGF HD6 JFZGL JFT SZ[ K[P 
VG[ lJW lJW JFGULVF[ lJlJW 5ÙLVF[ HD[ K[ H]VF[ VFB]\ SFjI o 
ccVF 5\BL lJW lJW HFT 
H]VF[G[ HDJF A[9L GFTPPPP 
AU,F[ 0U,F[ 5[ZL ;F8F4 HDTF[ ;D0L ;FY4 
ULW ~5F/F\ HD[ ,F0JF4 A[9F\ -F/L 5F8PPPP 
RS,L SFAZ HD[ H,[AL4 KFGL SZTF\ JFT 
RLAZL D[GF ;[J ;]\JF/L HDTF\ VFH lGZF\T 
DF[Z DHFGF[ ElHIF BFTF[4 -[,0 BFTL EFT 
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5FZ[JF\ 5SJFG HD[G[4 CF[,F\ 5}ZL ;FT 
C\; HD[ DWDWTF[ D[X]A4 H]V[ SFUGL JF8 
SF[I, ZF6L OZTF\ ,.G[4 DFY[ 5F6L DF8 
dIFp\ SZL DLGLAF. VFjIF\4 HDTL TL HIF\ GFT 
OZOZ OZ0SF[ DFZL p0IF\4 SZTF\ ;F{ S<5F\TPPP 
    sN[4 TF<,L 5'P (f 
TF[ J/L VCÄ c3ZGF[ JF3c SFjIDF\ p\NZ4 KK]\NZ4 ;F54 SA}TZ4 TDFD 
5ÙLVF[v5X]\ 5KL lA,F0L SC[ K[ S[ 3ZGF[ JF3 TF[ C]\ K]\P 
ccJGJU0[ é0TF[ EDZF[ ZF[H4 AF[,[ U}\ U}\ U}\ U}\ 
CF[,F\ SA}TZ SZTF\ DF[H4 AF[,[ W} W} W} W} 
AF[,FJ[ U,]G[ AF ZF[H4 SC[TL T} T} T} T} 
lA<,L SC[TL S[ 3ZGF[ JF34 3ZDF\ C}\ K]\ C}\ K]\cc 
   sc.gN]c 5'P #f 
VF p5ZF\T ÝS'lTGF TÀJF[DF\ cRF\NF[c4 cVFSFXc4 cD[C]l,IF[c4 H[JF\ TÀJF[DF\YL 
56 ;]\NZ AF, EF[uI VFG\NGL VG]E}lT YFI K[P 
AF/ ;CH lH7F;FYL AF/DGDF\ Ý`G YFI K[ cVFSFXc G[ HF[.G[ S[ VF 
,FA]\4 5CF[/\]4 êR]\ G[ DF[8]\ K[ T[G[ SF[. 5F/ GYL 50YFZF[ 56 GYL  T[GFDF\ TFZFGF    
-U,F[ YFI K[P JFN/FGF[ 5FZ GYLP ;}ZHvRF\NF[ ZDTF\ T[DF\ ZF; VG[ VF DHFGF 
RF[SG]\ GFD VFSFX K[P VFJF VFSFXG[ V0JF O]uUF[ VG[ lJDFGF[ VFSFXDF\ µ\0[ K[ 
5T\U 56 VFSFXG[ VF\AJFGL SF[lXX SZ[ K[P JFN/GF[ SF[. K[0F[ HF[JF D/[ K[P VF 
VFJ]\ VFSFX K[P 
ccTFZFGF TF[ -U,[ -U,F  
JFN/LVF[GF[ 5FZ GCÄ 
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;}ZH RF\NF[ ZDTF ZF; 
RF[S DHFGF[ K[ VFSFXcc 
   s.gN] 5'P 5f 
TF[ J/L cRF\NF[c SFjIDF\ GFGF AF/ DFG;GL Ò7F;FYL TZATZ Y.G[ T[ 
T[GL DFG[ AF5]ÒG[ S\.S ATFJJFGL JFT SZ[ K[ T[ SC[ K[ VFJF[ VF UUGDF\ ZDJF 
SF[6 VFjI]\ K[P TFZFVF[GF 8F[/F JrR[ VF ZFHF SF[6 K[ VG[ V[ ZFHF 56 SF[6 K[ T[ 
SC[ K[ o 
ccNlZIFGF V[ jCF,F NLSZF 
,1DLÒGF EF. 
VFBL N]lGIFGF K[ DFDF 
VT}8 :G[C;UF. 
5\NZ NF0F ;FHF[ GZJF[ 
5\NZ NF0F DF\NF[  
N[C µH/F[ WF[/F[ 3OG[ 
GFD ~5F/]\ RF\NF[cc 
   s.gN]P 5'P $f 
VCÄ AF/DG RF\NFGL ;FY[ ;\A\W AF\WLG[ T[GL ;FY[ VT}8 :G[C ;UF.YL 
HF[0FI K[P  
VF p5ZF\T ccD[C]l,IFc G[ DCFZFHF TZLS[ GJFH[ K[ VG[ VFD[I AF/SG[ 
D[C],F ;FY[ VG[ZL ÝLT CF[I K[P VFYL H SC[ K[ S[ JFN/ UFH[ K[ VG[ DF[Z JFHF 
JUF0[ K[ CJ[ TF[ C/J[ C/J[ D[C]l,IF DCFZFH C[9F pTZF[P TDFZL ZFCDF\ TF[ AF/SF[ 
SIFZGF ZFC HF[J[ K[ TF[ ;FY[ ;FY[ B[0}TF[ 56 TDFZL ZFCDF\ JFJ6L SZLG[ A[9F K[ 
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VG[ T[GF VFJJFYL AF/SF[ GFJF DF0IF VG[ D[3ZFHFGF VFJJFYL ;J"+ 
JFTFJZ6 5F6L 5F6L Y. K[P 
ccX[ZLDF\ KA,ALIF G[ 
5FNZ 5F6L hFhF\ 
S}JF EZF6F SF\9F ;]WL  
GNLV[ D}SL DFHF CF[PPP 
   sc.gN]c 5'P !_f 
TF[ J/L hZDhZDZ JZ;TF[ VF VØF-L D[3 éD8IF[ K[ xIFD, 3G xIFD 
3G3F[Z D[3 KJFI HFI K[P JLH/L 56 RDS RDS YFI K[P UUGDF\ JFN/LVF[ 
hF\hZGF[ h6SFZ SZ[ K[ VG[ JØF"G]\ VFUDG VG[Z]\ JFTFJZ6 ;H[" K[ H]VF[ o 
ccJØF" S[ZF[ jIF[DYL HF6[ T}8IF[ GJ,BCFZ 
V,S D,S DF[TL J[ZFIF\ 3ZTLGF[ X6UFZ 
 hZDZ D[C]l,IFGL 3FZPPPcc 
    sc.gN]c 5'P !!f 
TF[ J/L VF D[3 JZ:IF 5KL 5F6LGL EZ[,L JFN/L JZ;L HFI K[ tIFZ[ ;J" 
T'%T Y. é9[ K[P 
ccDI}Z D]lNT DG TZ\U 
T'%T WZFTG VE\U 
 lJEFJZLPPP T] JZ;[ JFN/Lcc 
   s.gN] 5'P !Zf 
H[D JZ;FG]\ JFTFJZ6YL ÝS'lTGL VHA ,L,F N[BFI K[ T[D DFGJ 56 
U[,DF\ VFJL HFI K[ VG[ VFG\NDF\ GFRL µ9[ K[P 
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ccG[J[ VFjIF\ GLZ EZL <IF[ 
EFEL ;FY[ N[Z Y. 
KAKALIF\ SZTL X[ZLDF\ 
AF/S;[GF 3[Z U.cc 
  s.gN] 5'P !$f 
JØF"G]\ VFUDG ;J"+ ClZIF/L ,FJL N[ K[ VG[ VFJF JFTFJZ6DF\ 5[,\] 
AF/ DFG; 56 ÝU8 YFI K[ VG[ T[ SC[ K[ DG[ EÄHFJ\] UD[ K[ VF JZ;FNDF\ 
DF[Zv-[,GL H[D VF AF/S 56 JZ;FN G[ HF[.G[ TF[OFG DRFJ[ K[P KAKALIF SZ[ 
K[ VG[ VFJL DF{;DDF\ 3ZDF\ ZCLG[ ;\TFJ]\4 AFZ6F A\W SZLG[ A[;J]\ D\H}Z GYL 
VFJF JZ;FNG[ HF[.G[ AFGL JFT 56 wIFGDF\ GYL ,[JFTL VFYL H SC[ K[ o 
ccAF S[c TL S[ XZNL YFX[ 
SF[6 NJF 5KL S0JL 5FX[ m 
VFJF 5F[RF UD[ GF YFJ]\ 
VFJF -L,F UD[ GF YFJ]\cc 
   s.gN] 5'P Z_f 
VFD VCÄ ÝS'lTGF TÀJF[ AF/ DFG; 5Z VG[ZL KF5 5F0L HFI K[P 
? AF/SF[GF TC[JFZF[GF lNJ;F[ o 
AF/SF[ ZF[HAZF[HGF ÒJGYL S\8F/LG[ SF[. BF; lNJ;GL ZFC H]V[ K[ VF 
BF; lNJ; V[8,[ VF56F AFZ DF;DF\ VFJTF VJGJF TC[JFZF[ NZ[S TC[JFZF[G]\ 
AF/SG[ DG VG[Z]\ DCÀJ CF[IP  
AF/SF[ DF8[ p¿ZF6GF[ TC[JFZ AF/SF[G[ DG VG[Z]\ DCÀJ ,.G[ VFJ[ K[4 
VG[ AF/SF[G[ 5T\UGL ;C[, SZJL UD[ K[ VF 5T\U äFZF AF/SF[GF C{IF\ C[,[ R0[ K[ 
VFSFXDF\ HF6[ Z\UA[Z\UL 5\BLVF[ HF6[ S[D µ0TF CF[I V[J\] ,FU[ K[P V[ V[S lNJ;[ 
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;DU| VFSFX 5Z VF AF/SF[GL 5T\UG]\ ;FD|ZFHI KJFI[,]\ CF[I K[ p¿ZF6G[ lNJ;[ 
5T\U RUFJTF CFYDF\ JFUTF NF[ZFGF SF5FYLI KF[ NN" YFI K[ T[ NN"V[ DHFG]\ ,FU[ 
K[ AWF GFGFvDF[8F ;FY[ D/LG[ TC[JFZ pHJ[ K[P H]VF[  
ccVFEG[ VF\U6 µD8L VFH[ 
Z\UGL Z[,DK[, 
,F, G[ ,L,L 5L/L 5T\UF[ 
µ0TL SZTL U[,cc 
   s.gN] 5'P Z!f 
TF[ J/L zFJ6 DF;GF hZDZLIF JZ;FNDF\ D[/FGL DHF DF6JL 56 V[S 
V,U H <CFJF[ K[P AWF AF/SF[ D[/FDF\ HJF p50[ K[P T[DGF C{IF K,SvK,S 
YTF\ CF[I K[P D[/FDF\ ZF;UZAFGL ZDh8 RF,TL CF[I K[ tIF\ UJFTF ULTF[DF\ V[S 
V,U ÝSFZGL C,S HF[JF D/[ K[ TF[ D[/FG]\ ÎxI 56 S[J]\ CF[I K[ H]VF[ o 
ccJFU[ 5FJF JFU[ -F[, 
RSZ RSZ OZTF RS0F[/ 
;C[, DHFGL SZJF A[9F\ 
VF\BF[ YFTL 5,S 5,Scc 
   s.gN] 5'P Z$f 
D[/FDF\ OIF" 5KL D[GF4 5F[584 SFAZ4 CZ6F4 ;;,F4 ;FAZ S/FI[, DF[Z 
H[JF S[8,FI ZDS0F 56 ,.G[ AF/SF[ VFG\N DF6[ K[P D[/FGF DFCF[,G[ AF/SF[ DG 
EZL DF6[ K[P 
5T\U4 D[/FGF TC[JFZ 5KL AF/SF[GF ÒJGGF V[S VG[ZF Z\U ~5L 
TC[JFZDF\ CF[/LGF[ TC[JFZ VFJ[ K[ CF[/LGF TC[JFZDF\ AF/SF[ T[G[ lNJFGL A[G SC[ 
K[ VF CF[/LGL DF{;DDF\ AFUDF\ 56 HF6[ J;\T ZDJF VFJL CF[I T[D ,FU[ K[ 
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SFZ6 S[ RFZ[ISF[Z VJGJF O},F[ BL<IF K[ V[8,[ T[ JFTFJZ6 56 ;]\NZ ,FU[ K[P TF[ 
AF/SF[ CF[/L ZDJF DF8[ S[;ZLIF\ S[;}0FGF\ O}, ,FJLG[ T[G[ 3F[/LG[ Z\U AGFjIF K[ 
VG[ DF[8L TF\AF S]\0LDF\ EZLG[ ;]\NZ Z\U AGFJLG[ V[S ALÒ Z\UFI K[ H]VF[ o 
TF[OFG[  3[3}Z W}D[ XL 
3[Z{IFGL 8F[/L 
JF8[ WF8[ RF[Z[ RF{8[ 
AF/S V[GF EF[/L  
CF[/LGF Z\UGL ;FY[ ;FY[ AF/ DFG;DF\ jIÉT YTL pNF¿ EFJGFG[ 56 
VCÄ SlJV[ ÝU8 SZL K[P 
ccZFÙ; H[JL H}GL ~-L 
GFBLX]\ ZUNF[/L 
V[S AGLG[ VF[,JX]\ 
VFOTGL C{IF CF[/Lcc 
   s.gN] 5'P Z&f 
VF p5ZF\T CF[/LGF Z\UGF[ V[S ALHF[ V,U Z\U VCÄ VF SFjI 5\lÉT N[BFI 
K[P 
cc,LWF\ S[;}0F\ S[;ZLVF\ KFGF\ DFGF\ 
Z\U KF\8IF CZBFIF\ XF\ EFEL GFGF\ 
S[c TF\ EFZ[ TF[OFGL N[Z{IF[cc 
   s.gN] 5'P Z(f 
TF[ VF CF[/LGF Z\UDF\ AF/SGF DGDF\ N[XElÉT DF8[GF[ Z\U 56 éEZL 
VFJ[ K[ H]VF[ o 
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ccZ\U 3F[/L 3F[/L ZFB]\ D[NFG[ Z\U  
D¿ D:TLDF\ D:T AGL B[,]\ C]\ H\U 
EF[D EFZTLGF[ E0JLZ K]\ K{IF[cc 
   s.gN] 5'P Z(f 
CF[/LGF pt;J 5KL AF/SG[ DG lNJF/L V[I V[JF[ H VFG\N NFIS TC[JFZ 
K[P NLJF/LGF lNJ;F[DF\ lNJ0F hUDU YFI K[ UF[B[ UF[B[ NLJF D}SFI K[P VJGJL 
Z\UF[/L S-FI K[P VDF;GL V\WFZL ZFTDF\ 56 NLJFG[ ,LW[ T[ V\WFZL ZFT 56 
ÝSFlXT Y. µ9[ K[ VG[ GJF JØ"G[ JWFJJF ,F[SF[ T{IFZ Y. HFI K[P 
,Ä%IF\ U}\%IF 3Z G[ VF\U6 
DGN]oB E}<IF\ DFGJ DG 
GJGJ C[T[ GJ, JØ"GF\  
,LWF\ NLWF\ VlEG\NG 
VFlXØ VF5L pHDF/Lcc 
  s.gN] 5'P #!f 
TF[ AF/SF[G[ DG lNJF/L ZD6vHD6DF\ Zl-IF/L AGL ZC[ K[P 
ccO}8[ O8FSF NF~BFG]\ 
CJF. é0[ C[TEZL 
Z\UF[/L G[ GJL ZF[XGL 
HF[JF pTZL :JU" 5ZL 
ZD6 HD6DF\ Zl-IF/Lcc 
  s.gN] 5'P #Zf 
VFD VCÄ AF/SG[ DG TC[JFZF[ V[S VG[ZL B]XL ,.G[ VFJ[ K[P VG[ 
AF/SF[ DG EZLG[ DF6[ 56 K[ VF VFG\NG[P 
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? 7FGGL VG]E}lT SZFJTL ZRGFVF[ o 
AF/SF[GL VG]E}lTG[ CNI:Y SZLG[ SFjI ;H"G SZTF zL 
DlC5TZFDEF.GF AF/SFjIF[ U]HZFTL AF/;FlCtIGF DF[\3[ZF VFE}Ø6F[ K[P VCÄ 
D}S[,L V[DGL ZRGFVF[ AF/SF[ CF[\X[ CF[\X[ UFX[ c8L0F ZF6GL HFGc4 clXIF/c4 cDF8F[ 
AFUc4 c5\BLGL JFTc4 cGFGL XF/Fc4 cD[/F[c4 cU\U]GF[ lD+ U3[0F[c4 cRF\NF[c JU[Z[ 
AF/SF[G[ UdDT ;FY[ 7FG VF5L ZC[ T[JL ZRGFVF[ K[P VFYL H lCDF\XL X[,T SC[ 
K[ o cczL DlC5TEF. HF[XLGF\ ULTF[DF\ DF{l,STF4 DW]ZTF VG[ GFGF AF/SF[G[ 
;DHFI T[JL X{,L K[P T[DGF[ ÝIF; VFHGF\ lXÙ6Ù[+DF\ VGF[BL EFT 5F0X[Pcc 
VCL cU\U]GF[ lD+ U3[0F[c SFjIDF\ U\U]GF[ lD+ U3[0F[ V[S HFGJZ CF[JF KTF\ 
S[JL DNN SZ[ K[ 5F[TFGF lD+G[ V[S JOFNFZ ;FRF lD+ H[J]\ SFD SZ[ K[P 
TF[ J/L VCÄ cwIFG ZFBHF[c SFjIDF\ ;]\NZ AF[W ÝF%T YFI K[P S[ V[S H 
,F[B\0DF\YL SFTZ AG[ K[ VG[ ;}0L RFSF 56 AG[ K[ VG[ V[ H ,F[B\0DF\YL ;F[I 56 
AG[ K[P KTF\I E[N S[8,F[ K[ A\G[GL lÊIFDF\ S[ V[S SF5JFG]\ SFD SZ[ K[ TF[ ALH]\ 
;F\WJFG]\ SFD SZ[ K[ H]VF[ o 
ccSFTZ ;}0LG[ RFSFYL 
SFU/ S50F\ AW]\ S5FI 
;F[\I ;}IFG[ NF[ZFYL 
S5FI[,F\ h858 ;\WFI4 
SF%IFYL TF[ SF/F[ SZ[ 
;F\wIFYL TF[ ,L,F ,[ZPcc 
  s.gN] 5'P ##f 
ÒJGDF\ 56 C\D[XF ;F\WJFG]\ ZFBJ]\ SIF\I SF5J]\ GCÄ VF ;]\NZ ;\N[X VCÄ 
V5FIF[ K[P 
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VF p5ZF\T GFGF\ GFGF\ H/lA\N]VF[G[ E[UF D/LG[ V\T[ ;FUZ TZO HFI K[ 
VG[ V\T[ V[S YIFGF V[\WF6 D/[ K[P 
ccGFGF\ GFGF\ H/lA\N]VF[ 
EFJ WZLG[ E[/F\ YFI 
VFTD V[GF[ V[S AGLG[ 
;FUZG[ BF[/[ BF[JFI4 
DF[8F\ DF[8F\ TFZ[ JFc6 
V[S YIFGF\ V[ V[\3F6cc 
  s.gN] 5'P #$f 
TF[ J/L cXLBF[c SFjIDF\ ÝS'lTGF TDFD TÀJF[ VG[ DCFG jIlÉTtJF[ ;\THGF[ 
DF\YL 36]\ XLBJFG]\ VFJ[ K[ T[ ;DHFJFI]\ K[P H]VF[ o 
ccOZS\TF O},F[ 5F;[YL 
 C;TF\ C;TF\ BL,TF\ XLBF[ 
EDZF 5F;[YL U]\HGGF\ 
 UZJF\ ULTF[ UFTF\ XLBF[P 
JGZFÒ J'ÙF[ 5F;[YL 
 GD| AGLG[ GDTF\ XLBF[P 
N}W ;FSZ ;D ;F{GL ;FY[ 
 C/TF\ E/TF\ ZDTF\ XLBF[P 
;}I" lSZ6 5F;[YL HFUL 
 H,:Y, HFU'T SZTF\ XLBF[P 
R\ã lSZ6 5F;[YL RDSL 
 lTlDZ HUTG]\ CZTF\ XLBF[P 
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;\THGF[ 5F;[YL lGXlNG 
 DFGJ;[JF SZTF\ XLBF[ 
E}DFTF 5F;[YL N]oBDF\ 
 WLZH lCdDT WZTF\ XLBF[P 
ÝTF5 lXJFÒ 5F;[YL  
 WD"WHF SZ 3ZTF\ XLBF[P 
HgDE}lD HGGLG[ SFH[ 
 DN" AGLG[ DZTF\ XLBF[Pcc 
  s.gN] 5'P #5v#&f 
TF[ J/L c;FNL lXBFD6c DF\ SC[JFI]\ K[ S[ C\D[XF GFGF ZC[J]\ ;F~\ S\. SC[JF 
SZTF\ SZLATFJJFGL JFT SZLG[ ;CGXL, YJFGF[ ;\N[X VF%IF[P 
ccGCÄ DF, DF[8F YJFDF\ 
;NFI GFGF Y. ZC[J\] 
jIY" JWFZ[ GCÄ AF[,J]\4 
RF,[ TF[ R}5 Y. ZC[J]\P 
* * * 
SC[JF SZTF\ SZL K}8J\] 
DFGRF\N 5N 5ZCZJ]\ 
;CGXL, Y. ;NF ÒJJ]\ 
;F{GF ;[JS HID ZC[J]\cc 
  s.gN] 5'P #*f 
TF[ J/L VFU/ ;tI AF[,J]\ VG[ CZ CD[X N[XG[ DF8[ p5IF[UL Y. VFOT 
;FD[ V0U ZC[JFGL JFT SZL K[P 
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ccAGL XS[ TF[ ;tI AF[,J]\ 
GCÄ TF[ V;tIYL 0ZJ]\ 
lCdDT ZFBL CSG]\ Z/J]\ 
SNLI[ BF[8] \ GF SZJ]\cc 
  s.gN] 5'P #(f 
ccN[XF[NIDF\ lN, E[/JJ]\ 
;\T XLBDF\ lR¿ WZJ]\ 
VFOT ;FD[ V0U AGLG[ 
C;T]\ DF[ \ ZFBL DZJ]\cc 
  s.gN] 5'P #(f 
TF[ VF p5ZF\T VCÄ AF/SF[ ;FJH H[JF ACFN}Z K[ T[VF[ ;FT ;D\NZGL ;OZ 
SZL VFjIF V[JF 5F[TFGL ACFN}ZLGL JFT SZ[ K[P T[VF[ VF ZtGFSZ GF K0LNFZ XF\ 
K[ T[JF[ RF\NF[ ;}ZH G[ NF[:T U6[ K[P VFSFX V[DGL VFXF K[P VZDFGF[GF[ l;\3] 
,C[ZFI K[P T[VF[ J\8F[/LIFDF\ V0LBD µEF ZC[JFGL JFT SZ[ K[P J[X[YL OSLZ H[JF 
,FU[ V[ K[ 56 VD[ V\NZYL VDLZ KLV[P 
ccJF J\8F[/[ VD[ V0LBD 
SFDNFZ A\NZGF 
OSLZ H[JF J[X[ OZLV[ 
VDLZ VD[ V\NZGFcc 
  s.gN] 5'P $!f 
TF[ J/L VF N[XGF I]JFGF[ AF/SF[G[ HFU'T YJF DF8[ VG[ N]xDGF[ ;FD[ 
,0JFG]\ VFCŸJFG SZ[ K[ SC[ K[ o 
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ccOl6WZ XF O}\OF0F[ DFZF[ 
EZF[ S[;ZL OF/F[ 
lC\N VG[ lCDlUlZGF\ KF[Z] 
5}Z Ý,IGF\ BF/F[ 
*  *  * 
DFT'E}lD SFH[ DZJFGF[ 
DF[SF[ D?IF[ ~5F/F[ 
S[;ZLVF\ SZL h}hF[ H\U[ 
ZFD YX[ ZBJF/F[cc 
  s.gN] 5'P $#f 
VCL cHIc SFjIDF\ H]JFGG[ VF EjI EFZTGL VFG4 AFG4 XFG 8SFJL 
ZFBJF XF{I"JFG4 A/JFG4 W{I"JFG AGJFGL XLB VF5[ K[ TF[ J/L NFGGF[ DlCDF 
56 ;DHFjIF[ K[ NFG 56 BFJFG]\ v 5LJFG]\ p5ZF\T NC[NFG4 ZÉTNFG4 C[DNFG4 
RÙ]NFG GF[ DlCDF ;DHFjIF[ K[ TF[ ;J" 3D" V[S H K[P V[JF JLZG[ ;}RG SZ[ K[ G[ 
SC[ K[ o 
ccUFH[ ZFG Z6 T}OFG 
V`JIFG SZ ÝIF6 
WZ SDFG 56K TF6 
5FY" XF[ R0FJ AF6 
T]\ DCFG T]\ DCFG 
lJHI JLZ JZF lGNFGcc 
  s.gN] 5'P $&f 
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VFHGF[ VF I]JFG VCÄ VF l+Z\UFGF VDZ ZC[JFGF VZDFGG[ jIÉT SZ[ 
K[P 3ZFYL ,.G[ UUG ;]WL TFZF UF{ZJGF[ ;}Z U]\HTF[ ZC[P ;NFI TFZL XFGDF\ VD[ 
TG DG ÝF6 gIF[KFJZ SZJF ;TT Tt5Z ZCLI[ KLV[P ;NFG[ DF8[ T[G[ SF[8L SF[8L 
VDFZF Ý6FD H]VF[ o 
cc;DFGTF G[ Ý[D XF{I"GF[ 
HISZ D\+ DCFG 
HGU6DG DGCZ U]6 UFYF 
HI HI lCgN]:TFGcc 
  s.gN] 5'P $(f 
VFD VCÄ DlC5TEF. HF[XLGF AF/SFjIF[DF\ VG[ZF EFJ lJ`JGF[ 5lZRI 
YFI K[P zL G\N,F, AF[0LJF/F SC[ K[ cczL DlC5TEF. HF[XLGF\ SFjIF[ C]\ 
VJFZGJFZ JF\R]\ K]\ AF/SF[G[ UDL HFI V[JF\ CF[I K[cc TF[ J/L zL 5]QSZ R\NZJFNZ 
SC[ K[ S[ cczL DlC5TEF. HF[XL VF lJ:TFZGF V[S lGJ0[,F U\ELZ VU\ELZ 
S'lTGF SlJ K[P 
? VlEjIlÉTGF p5SZ6F[ o 
zL DlC5TEF.GF SFjIF[DF\ VlEjIlÉTGF p5SZ6F[DF\ HF[.V[ TF[ XaNF[GL 
H[ UF[9J6 K[ T[ B}A H ;Z/G[ ;CH K[ H[YL SZLG[ AF/SF[G[ ;DHJFDF\ S96F. G 
ZC[P XaN J{lJwI K[ 56 B}A H ;Z/ K[P ÝF;FG]\ ÝF;GL ÎlQ8V[ TDFD SFjIF[ IFN 
ZFBJFDF\ ;Z/ AG[ T[JF AGL ZæF K[P AWF SFjIF[DF\ V[S VHA ÝSFZGF[ ,I HF[JF 
D/[ K[P TDFD SFjIF[ UFI XSFI T[JF ZFUDF\ ,BFIF K[P VF TDFD ÎlQ8SF[6[YL 
D},JTF SCL XSFI S[ cclXX]SFjIF[GL B/E/ JC[T]\ hZ6]\ V[8,[ DlC5TZFD 
HF[XLGF SFjIF[Pcc 
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;\NE" ;}lR o 
UFHJLH v DlC5TZFD HF[XL 
.gN]  v DlC5TZFD HF[XL 
N[4 TF<,L ¦ v ;\5FP ÝFP DGF[H HF[XL E}5Tl;\C T]JZF cVGFDLc 
N[ TF<,LGL Ý:TFJGFDF\YL v 0F¶P ÝF[P DGF[H HF[XL  
UFHJLHGL Ý:TFJGFDF\YL v 0F¶P EFG]Ý;FN 5\0IF 
S[lOIT VF5GFZ DlC5TZFD HF[XLGF ;]5]+ DW]SFgT HF[XLGL ~A~ 
D],FSFT 5ZYLP  
 
 
???
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ÝSZ6v5 
ZÙF NJ[GF AF/;FlCtI ;H"GGF[ J{EJ 
 
 
? VJF"RLG I]U VG[ AF/;FlCtI  
? SlJ 5lZRI  
? SJlI+L v ÒJG VG[ SJG  
? UnJFTF" ;\U|CF[  
? ZÙFAC[GG]\ AF/;FlCtIDF\ ÝNFG  
? SFjIF[  
? UnJFTF"  
? ;gDFG4 5FlZTF[lØSF[4 R\ãSF[ 
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ÝSZ6v5 
ZÙF NJ[GF AF/;FlCtI ;H"GGF[ J{EJ 
 
0F¶P ZÙFAC[G NJ[ EFJGUZGF\ JTGL K[ T[DGL ;FlCtI IF+F !)*) DF\ 
X~ Y. VG[ CH] J6Y\EL RF,L ZCL K[P SFjIF[4 JFTF"VF[4 GFl8SFVF[4 ÝJRGF[4 
;F[G[84 AWF\ H Ù[+F[DF\ T[D6[ ;]\NZ B[0F6 SI]Å K[P VF AWF ÝSFZF[DF\YL VF56[ 
T[DGF AF/;FlCtIGL H JFT SZLV[ TF[ 56 BF:;F[ ;DI DFUL ,[ T[JL V[ IF+F K[P 
ZÙFAC[GGF\ 5]:TSF[GL JFT SZLV[ TF[ 5C[,F\ AF/;FlCtIGF B[0F6 lJØ[ 
YF[0L JFT SZLV[P 
? VJF"RLG I]U VG[ AF/;FlCtI o 
DwISF,LG ;FlCtIDF\ AF/SF[ DF8[ V,U lJEFU TZLS[ S\. ,BFT]\ G CT]\P 
5Z\T] VJF"RLG ;FlCtIGF pNI ;FY[ AF/SF[G[ p5IF[UL ;FlCtI 56 U]HZFTLDF\ 
ZRFJF ,FuI]\ K[P SlJ N,5TZFDGL VgIF[lÉTVF[4 CF[5 JFRGDF/FGF\ SFjIF[ 
JU[Z[DF\ AF/SF[G[ p5IF[UL lS\DTL SCL XSFI V[J]\ 36]\ ;FlCtI VF56[ D/L VFJ[ 
K[P GD"NGF cH]:;FG[c AF,F[5IF[UL ;FlCtI ZRJFG]\ VG]S}/ G CT]\P T[YL T[6[ ,bI]\ 
GYL 56 GJ,ZFD[ cAF/ ,uG A+L;Lc VG[ cAF/ UZAFJ/Lc ZrIF\ K[P V[DFGF\ 
36F\ SFjIF[ AF/SF[G[ p5IF[UL K[P SlJ gCFGF,F,[ 56 S[8,F\S ;]\NZ AF,EF[uI 
SFjIF[ ,bIF\ K[P A/J\TZFI 9FSF[Z[ cAC]D ULTFJl,c ,BL K[ 56 T[ AF/SF[ DF8[GF[ 
GCÄ4 AF/SF[ lJX[GF[ ÝItG K[P W}DS[T]V[ 56 AF/SF[ VG[ ÝF{-F[ DF8[ GF[\W5F+ SCL 
XSFI T[J]\ SFD SI]Å K[P T[DGF\ 5]:TSF[DF\ cV[S,jI VG[ ALHF GF8SF[c ,F[S ZFDFI64 
J0G[ KF\I0[4 7FGSYFVF[4 AF[3SYFVF[ EFU !vZ4 ;\:SFZ SYFVF[4 RFlZ+ SYFVF[ 
p5lGØNŸ SYFVF[ JU[Z[ VFJF ÝSFZG]\ ;FlCtI T[D6[ DF[8L ;\bIFDF\ ZrI]\ K[P zL 
hJ[ZR\N D[3F6LV[ NFNFÒGL JFTF[4 0F[XLDFGL JFTF[4 CF,Z0F\4 lS<,F[,4 J[6LGF\ 
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O},4 .tIFlNDF\ AF/SF[G[ ZF[RSG[ DF[CS X{,LIF[ ;]\NZ AF, ;FlCtI ZrI]\ K[P 
ZD6,F, N[;F.GL GJ,SYFVF[DF\ VFJTF\ S[8,F\S SFjIF[DF\ AF,EF[uI ;FlCtI 
;FDU|L lJ5], ÝDF6DF\ p5,aW YFI K[P 5Z\T] AF, ;FlCtIG[ 5F[TFGF ÒJGGL 
D]bI AFAT U6LG[ AF, ;FlCtIGL ZRGF SZGFZFVF[DF\ VG[ AF,lXÙ6G[ XF:+LI 
5âlTYL HGTF ;DÙ ZH} SZGFZFVF[DF\ zL lUH]EF. AW[SF VG[ T[DGF 
;CSFI"SZF[G]\ H}Y VtI\T DCÀJG]\ K[P TFZF AC[G DF[0S4 GFGFEF. EÎ4 CZEF. 
l+J[NL JU[Z[ VFJF ÝSFZGF ;FlCtISFZF[ K[P VF p5ZF\T UF\0LJ SFIF",I[4 
AF,EF[uI VG[ lSXF[ZEF[uI ;FlCtI ÝR}Z ÝDF6DF\ ZH} SI]Å K[P zL ZD6,F, 
;F[GL4 plDIFX\SZ 9FSZ JU[Z[ GFDF[ 56 GF[\W5F+ K[P cUF[/LAFZGL D];FOZLc4 
VZ]6G]\ VNŸE]T :J%G4 J[lTIFGF N[XDF\4 JU[Z[ S'lTVF[G]\ ;F{P C\;FA[G DC[TFV[ 
;Z/ X{,LDF\ JFTF"VF[G]\ ;\5FNG SI]Å K[P K[S !)#_ GF VZ;FYL UF\0LJ4 U]H"Z 
U\|YZtG SFIF",I4 NlÙ6FD}lT" ÝSFXG D\lNZ I]UFgTZ JU[Z[ ;\:YFVF[ AF, 
;FlCtIG]\ ÝSFXG SZTL ZCL K[P cAF,lJZF[NDF/Fc zL GFUZNF; 58[,G]\ 5]:TS 56 
AF, ;FlCtIDF\ HF6LT]\ K[P ZD6,F, XFC[ cZTlGIF[4 Dl6IF[4 RT]ZF[4 p\NZ N[X4 
E}lZIF[4 EFl6IF[4 DZ3FEF.4 5\l0TÒ4 ê36XL4 EUF[ JU[Z[ 5]:TSF[GL z[6LG]\ 
;\5FNG SI]Å K[P cN[XN[XGL VNŸE]T JFTF[4 zL ZD6,F, XFC4 cSLlT" SYFVF[c zL 
plDIF X\SZ 9FSZ4 cÝF6L J6"Gc zL R\ãX\SZ EÎ4 cAF/SF[GL ZDTF[c4 zL ZlT,F, 
N,F,4 cWZTLS\5c zL lÝIJNG AÙL4 cRFZ ;]\NZ ;\JFNF[c zL R]GL,F, XFC 
cHF5FGGF[ HJF/FD]BLc zLDlT SLlT"NF NLJFGÒ4 cH\U,DF\ ZB0TF\4c ;F{P 
Sl5,FA[G 9FSF[Z JU[Z[ V[ 56 AF, ;FlCtIDF\ IF[UNFG VF5[, K[P zL ZD6,F, 
;F[GLV[ cRF\NF[ ;}ZHc zL lUH]EF.V[ c.;5GF\ 5F+F[c UW[0F zL G8]EF.V[ 
cU],NFGLc lC\DT ,F, XFC[ cJGZ,c clJ7FGGL JFTF[c VG[ EFZT E}lD4 zL 
GJ,SFgT EFJ;FZ4 VG[ zL S[XJ,F, XFC[ VF%IF\ K[P EF[ULgãZFI NLJ[8LIFV[ 
Garden of the childhood G]\ cAF,JF0Lc GFD[ ;]\NZ Z;ÝN EFØF\TZ4 cl;\NAFNGF\ 
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;FC;F[c4 cRF\NFDFDFGF N[XDF\c4 cV[G 3[G NLJF 3[Gc4 D}/X\SZ EÎ[ c;FUZ ;D|F8c 
ZD6,F, XFC[ AF/SF[G]\ DCFEFZTc VlEDgI]4 Ý`G5[8L lJU[Z[ AF,;FlCtI ZrI]\ 
K[P l+E]JG jIF; VG[ N[X/Ò 5ZDFZG[ 56 AF/SFjIF[GF ;H"SF[ TZLS[ IFN SZJF 
HF[.V[P VF p5ZF\T  R\PSFP EÎGL cRF,F[ lJRFZLV[c U|\YDF/F äFZF AF,;FlCtIG]\ 
GF[\W5F+ ;H"G YI]\ K[P clJnFYL" JFRGDF/Fc GF\ A;F[ 5]:TSF[ äFZF WLZH,F, XFC[ 
ÒJGRlZ+F[ VG[ J6"GF[GF\ 5]:TSF[ VF%IF\ K[P H[ AF,EF[uI K[ cASF[Z 58[,GL 
JFTF[c GF JL; EFU cUF\0LJc äFZF ÝSFlXT YIF K[P H[ VtI\T Zl;S K[ AF/SF[ äFZF 
pt;FCYL EHJL XSFI T[JF\ jIJl:YT z[6LAâ AFZ ;\U|CF[ cRF,F[ EHJLV[c 
GFDYL GF8SF[GF Ýl;â YIF K[P H]UTZFD NJ[V[ cVF\W/FG]\ UF0]\c GFDG]\ ;]\NZ 
AF,EF[uI GF8S ,bI]\ K[P SFSF SF,[,SZ[ cA[ S[ZLc GFD[ V[S GF8S ,bI]\ K[P S]DFZ 
U\|YDF/F VG[ J0F[NZFGL ;IFÒ AF,;FlCtIDF/FGF\ ÝSFXGF[ 56 GF[\W5F+ K[P 
VFD HF[JF HF[.V[ TF[ VXF[S AF, 5]:TS DF,F4 5F\0LJ S]DFZDF/F4 U]H"Z AF, 
U\|YFJl,4 AF, lJGF[NDF/F H[JL ÝSFXG ;\:YFVF[V[ AF/SF[G[ p5IF[UL ;FlCtIG]\ 
ÝSFXG ACF[/F ÝDF6DF\ SI]Å K[P VG[ T[GF\ 5]:TSF[ S[8,]\S p¿D ÝSFZG]\ AF, 
;FlCtI VF5L XSIF\ K[P V,A¿4 SF[. SF[. ;FDFgI SÙFGF 56 K[P 
AF, ;FlCtIGF\ GFGF\ DF[8F\ V;\bI 5]:TSF[ DF\YL U6+LDF\ ,. XSFI T[JF\ 
YF[0F\ GFDF[ HF[.V[ TF[ UZJL U]HZFT4 ,F[SEFUJT4 ZFDFI6GF\ 5F+F[4 HUTGF 
H\U,DF\YL4 5{0]\4 ,8SFJL4 lJDFGF[GL JFTF[ U]\HFZJ4 S[;}0F\4 T[HZ[BF4 GULGF 
JF0L4 U]Z] GFGS4 T],;LNF;4 A8 DF[UZF[4 8FZhG4 AF/SF[GF lJJ[SFG\N ASF[Z 
58[,4 ZD6,F, ;F[GL ZlRT AF, ;FlCtIGL 5]:TSF[ JU[Z[ VG[S S'lTVF[ VF Ù[+DF\ 
ZRF. K[P :JP lUH]EF.GF AF,lXÙ6 Ù[+[ DCÀJGF ÝNFG 56 U]HZFTLDF\ 
AF,;FlCtI p¿ZF[¿Z lJSF; 5FDT]\ Zæ]\ K[P VG[ T[DF\ S[8,[S V\X[ DFU VG[ 
5}ZJ9FGF[ l;âF\T 56 SFD SZTF[ ,FU[ K[P zL ;F[DFEF. 58[, VG[ zL D}/ÒEF. 
H[JF AF/ lXÙ6SFZF[V[ AF/SF[G[ ;Z/TF5}J"S VeIF; SZJFDF\ DNN~5 YFI T[JL 
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S'lTVF[ 56 DF[8L ;\bIFDF\ VF5L K[P VFD U]HZFTL ;FlCtIDF\ AF,;FlCtIGF[ 
lJEFU4 ;\bIF ÎlQ8V[ HF[.V[ TF[ VtI\T ;D'â K[ H 56 T[DF\ lUH]EF. 
TFZFAC[G4 DF[\WL AC[G H[JF\ X~VFT SZGFZF ,[BSF[GF TYF p5I]"ÉT H]NL H]NL 
AF,;FlCtI DF/FVF[GF ,[BSF[GF\ 36F\ 5]:TSF[ µ\RL SÙFGF[ AgIF\ K[P H[DF\GF 
S[8,F\S ;}lRT S[ VG]JFN K[ TF[ S[8,F\S DF{l,S 56 K[P lGZ\HG JDF" VG[ HID<, 
5ZDFZGL 5ÙL 5lZRI z[6LGF cVF56[ VF\U6[ µ0GFZF\c GFDGF T[DGF DF[8F 
5]:TS p5ZYL ,BFI[,L GFGL 5]l:TSFVF[ 56 GF[\W5F+ U6FIP EFZT ;ZSFZGF 
DFlCTL VG[ ÝSFXG lJEFU[ CD6F\ V[S JFTF"z[6L ACFZ 5F0JFG]\ X~ SI]Å K[ T[DF\ 
cEFZTGL ,F[SSYFVF[c VG[ cN[X lJN[XGL ,F[SSYFVF[c äFZF 56 GF[\W5F+ AF, 
;FlCtI DF6JF D/[ K[P VF p5ZF\T cl;\NAFNGF\ ;FC;F[4 ZF[lAg;G Ê]hF[4 0F[G 
lSJShF[84 ;FCl;S ZFHN}T4 CO lNJ;[DF\ 5'yJL ÝNlÙ6F4 HJF/FD]BLGL ELTZDF\4 
JU[Z[ H],[ JG"GF\ 5]:TSF[GF[ D}/X\SZ DF[P EÎ[ SZ[,F[ VG]JFN cZB0] 8F[/Lc GF A[ 
EFU 56 GF[\W5F+ AF,;FlCtI U6L XSFI zL HIlEbI]V[ GLlTSYFVF[ EFU ! 
YL $4 VG[ lCgN]4 H{G TYF AF{â WD"GL ÝF6L SYFVF[ JU[Z[ 5]:TSF[ VF%IF\ K[P 
lJnFYL" JF\RG DF/FG[ OZLYL ;];\:SFlZT ZLT[ ;\5FlNT SZ[,L K[P 
AF, ;FlCtI ;'lQ8DF\ ,[BSF[GF[ C[T] AF/SF[G[ DGF[Z\HG 5}Z]\ 5F0JFGF[ VG[ 
;FY[ ;FY[ H J{7FlGS S[ ÒJG RlZ+GF ÝSFZGL DFlCTL 5}ZL 5F0JFGF[ DF[8[ EFU[ 
CF[I K[ H[ :JFEFlJS K[P SNFR VF SFZ6YL AF, ;FlCtIGF\ SF[.SF[. 5]:TSF[DF\ 
~5Z\UG]\ VFSØ"6 36]\ DF[8]\ CF[I K[ VG[ EFØF AG[ tIF\ ;]WL ;Z/ VG[ AF,DFG;G[ 
VG]S}/ ZFBJFDF\ VFJ[ K[P V,A¿4 S[8,LSJFZ VFGFYL p,8]\ 56 HF[JFDF\ VFJ[ 
K[P 
V[S\NZ[ :JFJ,\AL VG[ 5ZFJ,\AL AgG[ ÝSFZG]\ AF,;FlCtI B}A h05YL 
ZRFI K[ VG[ B5T]\ 56 HFI K[ V[ ATFJ[ K[ S[ U]HZFTDF\ AF,;FlCtIGL S[J0L 
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DF\U K[ m AF, ;FlCtIGF ,[BSv,[lBSFVF[G[ ;ZSFZ äFZF 56 5FlZTF[lØSF[ VF5L 
GJFHJFDF\ VFJ[ K[ VG[ ;gDFlGT SZFI K[P R\ãSF[ V5"6 SZFI K[ V[ H VF 
lNXFDF\ VFJ[,L ;HUTFGF[ 5}ZFJF[ K[P  
? SlJ 5lZRI o 
VJF"RLG U]HZFTL ;FlCtIDF\ AF, ;FlCtIGF[ pNI VG[ T[GF ÊDAâ 
lJSF;4 T[DF\ lUH]EF.4 TFZFAC[G H[JF 5FIFG]\ SFD SZGFZFVF[G]\ IF[UNFG4 H]NL 
H]NL ÝSFXG ;\:YFVF[V[ 5]:TSF[GF ÝSFZXGG[ VF5[,F[ J[U4 V[ AW]\ HF^IF 5KL 
!))$ GF[ :JP lUH]EF. A3[SF ;]J6"RgãS H[DG[ V[GFIT YIF[ K[P VG[ AF/SF[GF 
CF:I4 lS<,F[, H[DGL ZUZUDF\ R[TGF JCFJ[ K[ V[JF\ 0F¶P ZÙFAC[G NJ[GF[ YF[0F[ 
5lZRI D[/JLV[P 
? SJlI+L v ÒJG VG[ SJG o 
ZÙFAC[G ÝC,FNZFI NJ[GF[ HgD D]\A. DwI[ TFP Z!vZv!)$!GF ZF[H 
YIMP T[DG]\ JTG EFJGUZ T[DG]\ lXÙ6 56 EFJGUZDF\ H V[DPV[P4 
ALPV[0PVG[ 0F¶S8Z VF[O lO,F[;F[OLGL (Ph.D.) 5NJL ÝF%T SZ[,F\ ZÙFAC[G 
EFJGUZGL GP R}P UF\WL DlC,F SF[,[HDF\ ÝFwIFl5SF TZLS[ OZH AHFJTF\ CTF\ 
CF, lGJ'¿ K[P 
DlC,F SF[,[HDF\ I]JFG TZ]6LVF[G[ lXÙ6 VF5TF\ ZÙFAC[G Z JØ"GF AFAF 
VG[ $ JØ"GL A[AL sE+LHF[ VG[ E+LÒfGF jCF,F O.AF AGLG[ T[DGL ;FY[ 
ZDTF\ ZDTF\ H[ ULTF[ UFI4 H[ JFTF" SZ[4 V[ AW]\ H[D T[DGF C{IFDF\YL CF[9[ VFJ[ VG[ 
5KL S,D äFZF SFU/ 5Z hL,FI VG[ AGL HFI4 AF/ULT4 AF/SFjI AF,FJFTF"4 
CF,Z0F\4 36]\ AW]\ VG[ V[ JF\RLG[ AF/SF[ h}D[4 GFR[ VG[ J0L,F[ SCL µ9[PPP 
JFCPPPP JFC[PPPP 
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ZÙFAC[GGF\ H]NF H]NF lJØI 5ZGF\ S], #_ +L;[S H[8,F\ 5]:TSF[ ÝSFlXT 
YIF\ K[P 56 VF56[ T[DGF AF/;FlCtI lJØ[ H RRF" SZJL K[ T[YL VgI 5]:TSF[GL 
DF+ VK0TL GF[\W ,.G[ H VFU/ JWLX]\P 
ZÙFAC[GGL  ;FlCtI IF+F X~ Y.PPPP !)*) DF\ T[D6[ c;}ZHD]BLc 
GFDGF[ SFjI;\U|C ÝU8 SIF[" VG[ V[ 5]:TSG[ cU]HZFT ;FlCtI ;EF VDNFJFN 
TZOYL :JP ;GTS]DFZL lC\DT,F, ÝYD 5FlZTF[lØS ÝF%T YI]\ H[ T[DGL 
;H"GXlÉTG]\ ;gDFG K[P tIFZAFN AF, JØ"BGF V\TDF\ T[D6[ cDF6]\ DL9]\c GFDGF[ 
AF/SFjIF[GF[ ;\U|C VF%IF[P 5KLGF JØ" !)(!DF\ clGlXU\WFc GFDGF[ SFjI;\U|C 
VF%IF[P cDF6]\ DL9]\c GL ALÒ VFJ'l¿ 56 !))* DF\ ÝU8 Y. V[ H ATFJ[ K[ S[ 
cDF6]\ DL9]\c GF AF/SFjIF[ AF/SF[DF\ S[8,F\ ,F[SlÝI YIF\ CX[ m cDF6]\ DL9]\c GF 
ÝSFXG AFN c3LG 3LGc GFDGF[ AF, SFjI ;\U|CGL ALÒ VFJ'l¿ ÝSFlXT Y. 
HFGLJF,L 5LGFZF AF/ G'tI GFl8SF ;\U|CGL ALÒ VFJ'l¿ ÝSFlXT Y.P tIFZAFN 
!)($ DF\ T[D6[ cU],DF[Zc GFDGF[ SFjI;\U|C VF%IF[P H[G[ cU]HZFTL ;FlCtI 
5lZØN VDNFJFN TZOYL ElUGL lGJ[NLTF ÝYD 5FlZTF[lØS V[GFIT YI]\ CT]\P 
!)(5DF\ T[D6[ cAF, G'tI GFl8SF ;\U|Cc cTLTL0F\c VF%IF[P !)(&DF\ cVHJF;c 
SFjI;\U|C VF%IF[P !)(*DF\ cJlDT\c DW]ZDŸcc GFDGF[ cULTF ÝJRGF[c GF[ ;\U|C 
VF%IF[ sALÒ VFJ'l¿f 
OZL 5FKF\ AF/SF[ DF8[GF[ AF,G'tI GFl8SFVF[GF[ ;\U|C c5F\RLS0F\c GFDYL 
Ýl;â SIF["P s!)((f VG[ c5F\RLS0F\c ZDLG[ B]X Y.G[ AF/SF[ cTA0Sc TA0S 
SZTF\ AF/SFjIF[ UFTF\ ZDJF GLS/L 50IF\ 56 tIF\ X]\ YI]\ BAZ K[ tIF\ TF[ EF.4 
c8F- JFI 8F-Lc G[ AF/SF[ TF[ 9\0LDF\ 9ZJF ,FuIF\ cTA0Sc4 cTA0Sc SZTF\ AF/SF[ 
3F[0F NF[0FJLG[ YFSIF VG[ DO,Z :J[8Z4 8F[5L lJU[Z[ 5C[ZL G[ c8F-c GF[ ;FDGF[ 
SZJF T{IFZ Y. UIF\P ZÙFAC[G 5F[TFGF\ 5]:TSF[GF\ GFD 56 AF/SF[GF ZF[HAZF[HGF 
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XaNSF[XDF\ VFJTF\ CF[I T[JF\ H XF[WL ,FJ[ K[P cDF6]\ DL9]\c cTLTL0F\c c8F- JFI 8F-Lc 
c5F\RLS0Fc TA0S TA0S AWF\ H GFDF[ HF6[ S[ AF/SF[ ZDTF[ ZDTF\ AF[,TF\ CF[I T[JF\ 
K[P 
AF,UnJFTF"VF[GF[ V[S VgI ;\U|C !))ZDF\ Ýl;â SIF[" H[G]\ GFD CT]\ 
cS}S0[ S}Sc !)*) YL !)() ;]WL AF,SFjI GF8I4 Un ;\U|CG]\ ÝNFG SZJFDF\ 
ZÙFAC[G lSXF[Z JIG[ 56 E}<IF\ GYL B}A ZDTF[ ZDLV[ YFSL UI[,\] AF/S UF- 
µ\3DF\ CF[I VG[ XF/FV[ HJF DF8[ T[DG[ -\-F[/LG[ HUF0TF\ CF[I T[D ZÙFAC[G GJL 
GJL AF, UnJFTF"VF[GF[ ;\U|C ,.G[ CFHZ YFI K[ ;JFZ 50L4 AF/SF[ µ9F[4 cS}S0[ 
S}Sc AF/SF[ VG[ lSXF[ZF[ DF8[ ;FlCtI ;H"G SZTF\ ZÙFAC[G J0L,F[G[ wIFGDF\ ZFBL 
cZFD ZÙF :TF[+DŸc 5ZGF\ ÝJRGF[GF[ V[S ;\U|C ,.G[ ;FlCtIGF HUTDF\ V5"6 SZ[ 
K[P GFD K[P cVFJT VF3[ GFDc VF56[ VFU/ ,bI]\ T[D ZÙFAC[G lSXF[ZF[ DF8[ 56 
V[8,F H pt;FCYL ,B[ K[P HUTGL DCFG lJE}lTVF[ lJØ[ DFlCTL VG[ Ý[Z6F 
VF5T]\ 5]:TS T[VF[ !))#DF\ VF5[ K[P cT[VF[ DCFG S[D AgIF mc VFGL ;FY[ ;FY[ 
;FJ GFGF Ù[+DF\YL VFU/ VFJLG[ DCFGTF ÝF%T SZGFZ lJØ[ 56 T[D6[ S,D 
R,FJLP 5]:TS ÝF%T YI]\ cSYLZDF\YL S\RGc ÝSFXG JØ" !))# VF ZLT[ !))# GL 
;F,DF\ T[DGF\ +6 5]:TSF[ VF56G[ D/[ K[P cVFJT VF3[ GFDc cSYLZDF\YL S\RGc 
VG[ cT[VF[ DCFG S[D AgIF mc !))# DF\ H V[DG]\ V[S JW] 5]:TS ÝF%T YI]\P cDG[ 
5\BLGL 5F\B D/L¦ cc5[,F 5\BLG[ HF[. DG[ YFIc cV[GF H[JL HF[ 5F\B D/L HFI ¦cc 
TF[ VFE,[ µ0IF SZ]\PPP¦¦ VG[ ZÙFAC[G[ AF/SF[G[ p0JF 5F\B VF5L 
V,A¿4 lSXF[ZF[G[ ¦ AF/SF[ 5F\B ,.G[ µ0IF\ VG[ ZÙFAC[GG[ cVFCŸ,FN YIF[ 
sD?IF[f !))$ DF\ )5v)& GL ;F,DF\ ZÙFAC[G IF+F ÝJF;[ UIF\ VG[ 
;FlCtIGF l5IF;]VF[G[ V[S lGA\WG]\ 5]:TS ÝF%T YI]\ cX{tIDCDŸ V%;]c tIFZAFN 
lJJ[RGFtDS ;FlCltIS lGA\WF[ 5Z 56 T[D6[ S,D R,FJL VG[ GFD VF%I]\ .lT D[ 
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DlTo 56 AF/SF[ ;FY[ H[DGF[ GFTF[ HF[0F. UIF[ K[ V[JF\ ZÙFAC[G AF/;FlCtIYL 
N}Z SIF\ ;]WL ZCL XS[ m VG[ !))* DF\ cK}S K}S UF0Lc ,.G[ AF/SF[ 5F;[ p5l:YT 
YFI K[P VG[ UF0LDF\ A[9F\ A[9F\ ;F\E/JL UD[ T[JL ;]\NZ JFTF"G]\ 5]:TS 56 ;FY[ H 
VF5[ K[ s!))*f cJ JFTF"GF[ Jc cSc SA}TZGF[ cUc U6F[5lTGF[ TF[ cJ JFTF" GF[ cJc 
H CF[I G[ VG[ AF/SF[G[ cD DHFGF[ Dc DHF 50L U.PPP 
ZÙFAC[G[ ;FJ GFGL p\DZGF\ E},SF\VF[YL DF\0LG[ lSXF[ZJIGF AF/SF[ DF8[ 
,bI]\ K[ VG[ JI:SF[G[ 56 E}<IF\ GYL GFZL CF[JFGF GFT[ GFZL HFU'l¿G]\ 5]:TS 
A,S[ 5]l:TSF 56 T[D6[ ,BL K[ JØ" !))( GFD ccVZ]6F[NI TDFZF CFYDF\ K[Pcc 
lCDF,I4 RFZWFD IF+F SZL ÝE] NX"G SIF" 5KL ZÙFAC[G VF56F CFYDF\ 
5]:TS ~5[ T[GF[ ;FZ v O,z]lT VF5[ K[P cIF+F 5lZ6FDZD6LIFc 
AF/SF[GF\ SFjIF[4 HF[0S6F\4 CF,Z0F\ ,BGFZF\ ZÙFAC[G !))) DF\ c;F[G[8c 
GF[ V[S ;\U|C VF5[ K[P c:+uWZFc VFD TF[ c:+uWZFc K\NG]\ GFD K[P 
? UnJFTF" ;\U|CF[ o 
AF/SF[ DF8[ UnJFTF"VF[ ,.G[ ZÙFA[G Z___ DF\ cJFTF" ,F[c JFTF" SZTF\ OZL 
5FKF\ AF/;FlCtIGL X[ZLVF[DF\ GLS/L 50[ K[P VG[ AF/SF[ CF[\X[ CF[\X[ V[ JFTF"VF[ 
JF\R[ K[4 BL,[ K[P 
VF AWFGL ;FY[ ;FY[ ;\:S'T :TF[+ ccDW]ZFQ8ÊDŸcc 5ZGF\ ÝJRGF[GF[ V[S 
;\U|C TYF ccVlJGID V5GIcc GFD[ ccØ85NF:TF[+DŸcc 5ZGF\ ÝJRGF[GF[ ;\U|C 56 
V[ VF56G[ VF5[ K[P VF AW]\ HF[TF\4 JF\RTF\ ;C[H[ V[DGF lJXF/ JFRG4 DGGGF[ 
bIF, VFJL XS[ K[ ccDlTD"Dcc GFDGF[ lJJ[RGFtDS lGA\WF[GF[ ;\U|C 56 V[D6[ 
VF%IF[ K[P  
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lJJ[RGFtDS ;FlCtI ,bIF 5KL OZL 5FKF\ ZÙFAC[G AF/;FlCtIGF 
HUTDF\ V[S VF\8F[ DFZL HFI K[ VG[ AF/SF[ DF8[ SFjIF[JFTF"VF[GL ;FY[ ZDTF[ 56 
,. VFJ[ K[ 5]:TS Z__# DF\ ÝU8 YI]\ K[P GFD K[ cCFPPPCFPPPCFPPPc 
.P;P !)*) YL X~ YI[,L ZÙFAC[GGL ;FlCtIGF HUTGL IF+F J6Y\EL 
RF,L H ZCL K[P Z__# ;]WLDF\ T[D6[ +L;[S 5]:TSF[ VF%IF\ K[ VG[ V[ ;H"GDF\ 
J{lJwI K[P 
? ZÙFAC[GG]\ AF/;FlCtIDF\ ÝNFG o 
? SFjIF[ o 
VF TF[ Y. T[DGF ;DU| ;H"GGL JFT 56 DF+ AF,]0F\VF[ DF8[G]\ ;FlCltIS 
ÝNFG HF[.V[ TF[ DF6]\ DL9]\ s!)(_f AF/SFjI;\U|C WLGŸ WLGŸ s!)(Zf AF/SFjI 
;\U|C TA0S TA0S !)((4 AF/SFjI ;\U|C VFD S], RFZ AF/SFjIF[GF ;\U|CF[ 
VF%IF\ K[P HIFZ[ V[GL ;FY[ ;FY[ cHFGLJF,L5LGFZFc s!)(#f GFD[ AF/G'tI 
GFl8SF ;\U|C T[D6[ VF%IF[ K[P tIFZAFN !)(5DF\ cTLTL0F\c GFD[ AF/G'tI GFl8SF 
;\U|C T[D6[ VF%IF[ K[P H[GL ALÒ VFJ'l¿ !))*DF\ ÝU8 Y. K[ tIFZ 5KL 
!)((DF\ 5F\RLS0F\ GFD[ AF/G'tI GFl8SF ;\U|C T[D6[ VF%IF[P 
AF/SFjIF[ VG[ AF/G'tI GFl8SFVF[ ,BTF\ ZÙFAC[G[ !)()DF\ 
AF/UnJFTF" ;\U|C ÝU8 SIF[" GFD CT]\ c8F- JFI 8F-Lc VG[ !))ZDF\ cS}S0[ S}Sc 
GFD[ ALHF[ AF, UnJFTF" ;\U|C Ýl;â YIF[P 5KLGF\ JØF["DF\ ZÙFAC[G[ lSXF[ZF[ DF8[ 
56 YF[0L S'lTVF[ ZRL VG[ J0L,F[ DF8[ 56 ÝE]ElÉTGF[ VF:JFN ,.G[ VFjIF\P 
ccVFJT VFW[ GFDcc4 ccJlDTDŸ DW]ZDŸcc4 ccZFDZÙF:+F[TDcc s)#v)$f JU[Z[ VG[ 
OZL 5FKF[ AF/;FlCtIGL K}S K}S UF0L VFU/ RF,LPP 
AF/SF[ DF8[ ULTF[4 SFjIF[4 G'tIGFl8SF4 UnJFTF"4 ZDTF[ lJU[Z[ H]NF H]NF 
;\U|CF[ VF5GFZ ZÙFAC[G[ ULTGF4 JFTF"GF4 GF8SGF lJØIF[ 56 J{lJwI ;EZ 
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VF%IF K[P cDF6]\ DL9]\c äFZF AF/SF[G[ RSL4 SFUF[4 SFAZ4 lB;SF[,L ;FY[ T[D6[ 
NF[:TL SZFJL K[P VG[ AF[Z0L VG[ 5L5/FGL VF[/BF6 56 SZFJL K[P 
DLGL ¦ DLGL ¦ dIF\p dIF\p 
VFJ4 VFJ N}W 5Fp\ 
56 HF[ AF/S 5%5FGL 5[G ,[ TF[ V[G[ cSFUF[c ,. HFIPPP HF6[ SFUF[ 
5%5FGF[ EF.A\W YFIPPPP VG[ ÒJGNFNFGL AF[Z0LV[ AF[Z BFJF HTF\ 5UDF\ SF\8F 
B}\rIF V[GL ccSZHF[ GF CJ[ AF[,D AF[,ccP  
cc5T\lUIF[4 VFDG[ D/[4 T[DGL D/[  
SFGDF\ ,/L JFTF[ SZ[PPPP 
OZLPPP OZLPPPP OZLPPP VF<,[ ¦ O}8L O},F[G[ 
5F\BF[ S[ X]\ m 
* * * 
DFK,LGL VF\BF[ S[JL K[ m 
V[GL VF\BF[ DdDL4 HF[4 
DF[TL0F\ R/S R/SPPP 
VF HF0F[ 5F0F[ ,LD0F[ HF[ 
,\U0L ZDJF VFJ[ TF[ m 
DHF 50[ E{ ¦ DHF 50[P 
c5F\RLS0F\c GL ZDT TF[ CJ[ SNFR GFGL SgIFVF[G[ VFJ0TL I[ GCÄ CF[IP AC] 
DHFGL V[ ZDT K[P VF\BF[GL4 CFYGL VG[ 0F[SGL S;ZT ;FZL ZLT[ YFI K[P V[JF 
5F\R 5F\RLS0F\ 56 ZÙFAC[G[ VF%IF\ K[P 
5\BLVF[GL VG[ 5F\RLS0F\GL JFTF[ SZTF\ ZÙFAC[G ;}ZHNFNF4 JFN/LA[G4 
RF\NFDFDFG]\ RF\NZ6]\ 56 AF/SF[G[ ATFJ[ K[P VZ[ ¦ T[DGL ;FY[ JFTF[ SZFJ[ K[P ¦ 
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ZÙFAC[GGF\ AF/;FlCtIGF\ ULTF[4 SFjIF[ JU[Z[ Z[l0IF[ TYF 8LPJLP 5Z UF. 
XSFI4 EHJL XSFI T[JF\ AgIF\ K[ VG[ V[ ZLT[ 56 AF/SF[GF lJ`JDF\ T[D6[ 
lJXF/ O,S 5}Z]\ 5F0I\] K[P 
AF/SF[GL ZDTF[G[ 56 T[D6[ U[I AGFJL K[P UFTF\ HFVF[4 VG[ ZDTF\ HFVF[ 
T[DGF clGJ[NGc DF\ T[VF[ ,B[ K[P ccAF/SFjIF[DF\ U[ITF HF[.V[4 ;Z/TF HF[.V[4 
,F3J HF[.V[4 S<5GF HF[.V[P VF AFATF[ VF ULTF[DF\ VF5F[VF5 ;RJFI[,L K[P 
SFZ6 S[ D[\ VF ;H"G DFZF S]8]\AGF\ AF/SF[ ;FY[ ZDTF\ ZDTF\ T[DG]\ ;DFZFWG SZTF\ 
SZTF\ SI]Å K[Pcc 
cK}S K}S UF0Lc DF\ +6 JØ"G]\ AF/S ;DÒ XS[ T[JL ;Z/ ZRGFVF[ K[P VG[ 
VF9 JØ"G]\ AF/S ;DÒ XS[ VG[ VF V[8,[ X]\ m VF XaNF[GF[ XF[ VY" m V[D 5}KLG[ 
YF[0]\S lJX[Ø XLBL XS[ T[JL V3ZL ZRGFVF[ 56 K[P U,F[l8IF\4 ,\U0L4 A\N}S JU[Z[ 
ZDTULTF[ +6YL K JØ"GF\ AF/SF[ DF8[ ,BFIF CF[I T[JF\ K[P HIFZ[ CFvCF4 
CLvCL4 C}vC}4 DSZ;\ÊFlgT TYF T[\N],SZ JU[Z[ K YL VF9 JØ"GL JIH}YGF\ AF/SF[ 
DF8[ CF[I T[JF\ K[P 
VF H ;\U|CDF\ cSc GF\ ,8SF\4 ;FT JFZ4 V[S0[ V[S4 ;ZS;DF\4 ;FDFgI 
7FG4 lJU[Z[ SFjIF[ ZDT ;FY[ E6TZ 56 E6FJ[ K[P DF8[ H V[ lJEFUG]\ GFD K[ 
cRF,F[ E6LV[cP 
? UnJFTF" o 
ZÙFAC[G[ Un JFTF"GF H[ ;\U|CF[ VF%IF K[ T[DF\ cJc JFTF"GF[ cJc G[ U]HZFTL 
;FlCtI 5lZØNG]\ ZD6,F, ;F[GL 5FlZTF[lØS V[GFIT YI[,]\ K[P 
AF/JFTF" DF+ DGF[Z\HG DF8[ H GCÄ 56 DGF[Z\HG VG[ lXÙ6 AgG[G]\ 
;\T],G H/JFI T[ ZLT[ ,BFI TF[ ;FY"S AG[ K[P ,[lBSFV[ ;ÒJFZF[56 V,\SFZ 
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äFZF VNŸE]T Z; Z[,FJTL JFTF"VF[ H[JL S[ JF\NZFEF. 5ZNFJF/F4 DFK,LV[ DF[TL 
NLWF\4 ZDS0F\G[ .GFD JU[Z[ ;]\NZ ZLT[ ,BL K[P ;FY[ ;FY[ 5IF"JZ6 TZO AF/SF[G[ 
Ý[lZT SZJF DF8[GF ÝItG H[JL cJFTF" H0L U.c cT[HGF[ D,Dc AC] ;FZ]\ SIÅ] H[JL 
JFTF"VF[ 56 VF ;\U|CDF\ K[P JFTF"VF[G[ VG]~5 lR+ 56 5]:TSDF\ D}S[,F K[ VG[ 
T[GL S;F[8L 56 ;FY[ H K[P VF ZLT[ cJFTF" ,F[c 5]:TS 56 B}A VF:JFn AgI]\ K[P  
ZÙFAC[G[ AF/SF[ DF8[ UnJFTF"VF[ ,BL K[P VG[ lJØIF[ 56 lJWlJW XF[wIF 
K[P ;F{ ÝYD V[D6[ !& H[8,L G'tIGFl8SFVF[ AF/SF[G[ GFRJF VG[ YGUGF8 SZJF 
VF5L VG[ c8F- JFI 8F-Lc GFDGF 5]:TSDF\4 H[ 5]:TS U]HZFT ZFHI XF/F 5F9I 
5]:TS D\0/ UF\WLGUZ äFZF ÝSFlXT YI]\ CT]\ T[ DF8[ ZÙFAC[G[ RFZ UnJFTF"VF[ 
56 VF5[,LP 5KL !& UnJFTF"VF[G]\ 5]:TS cSS0[ S}Sc ,.G[ AF/SF[G[ HF6[ 
µ\3DFYL é9F0F[ ZDJF[4 S}NJF DF8[ T{IFZ SIF" VF 5]:TSDF\ V-L v +6 JØ"GF\ 
AF/SF[YL X~ SZLG[ VF9vGJ JØ" ;]WLGF\ AF/SF[G[ UD[ T[JL JFTF"VF[ D}SL K[P 
V,A¿4 VFDF\YL SIF AF/SF[G[ S. JFTF" SC[JFYL T[VF[ B]X YX[ T[ JFTF" SC[GFZ[ 
GÞL SZJFG]\ ZC[ K[P VF 5]:TS !))Z DF\ Ýl;â YI]\ CT]\P ZÙFAC[G clGJ[NGc DF\ 
,B[ K[ S[8,FS SC[JFTF lJäFG ,F[SF[ V[JL N,L, SZ[ K[ S[ cGSX C]S]D .DFZT RF,[4 
J'Ù R,[ lGH ,L,Fc V[JL ZLT[ H AF/SF[G[ lGH ,L,FV[ VFU/ JWJF N[JF\ HF[.V[c 
56 VF N,L, AW[ ,FU] 50[ T[D GYLP JF:TlJSTF V[ K[ S[ H[ ,F[SF[ 5F;[ lNXF;}h 
GYL T[ lNXF ;}RG SIF\YL SZ[ m V[ JFT ;FRL S[ AF/SG[ JFl6HIDF\ Z]lR CF[I T[G[ 
lJ7FGDF\ E6JF G D}SFI VG[ tIF\ cJ'Ù R,[ lGH ,L,Fc JF/F 5\lÉT ,FU] 5F0L 
XSFI 56 AF/SF[G[ E,F DG]QI AGJF DF8[ Ý[Z6F VF5JF DF8[ VF 5\lÉTGF[ 
p5IF[U IF[uI GYL V[ ;DI[ T[DGL lGH,L,FDF\ NB, N[JL 56 50[ VFGF[ VY" V[JF[ 
GYL S[ C]\ AF[WÝWFG JFTF"VF[GF[ lJZF[W SZ]\ K]\ 56 S[J/ AF[W GCÄ4 DGF[Z\HG VG[ 
S<5GFYL ;EZ JFTF" ;]\NZ AGL XS[ T[J]\ D[ ,1I ZFbI]\ K[P 
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VF 5]:TSDF\ lR+F[ D}S[,F\ K[P 5Z\T] T[ JFTF"GL ;FY[ H GYL S[ JFTF"GF ÊD 
ÝDF6[ 56 GYLP AF/S[ JFTF"VF[ JF\rIF AFN SI]\ lR+ S. JFTF"GF Ý;\UG]\ K[ T[ 
XF[WL SF-JFG]\ K[P  
VF UF[9J6YL AF/S NZ[S JFTF"G]\ SYFJ:T] IFN ZFBJF VF5F[VF5 ;ßH 
AGL HFI K[P VG[ JFTF"VF[ JF\rIF AFN lR+ HF[JFYL JFTF"GF[ lJØI IFN VFJL HFI 
VG[ lR+ VF[/BF. HFI tIFZ[ T[ AF/SG[ ÝF%T YTF[ VFG\N VJ6"GLI K[P 
cS}S0[ S}Sc DF\ S], VlUIFZ JFTF"VF[ T[DF\GL V[SvA[ AF[WÝWFG 56 K[ ;FY[ 
H 5F\R 8R}S0LVF[ D}S[,L K[P cJG:5lTDF\ 56 ÒJ K[4 V[ J{7FlGS ;tI VF0STZF 
ZLT[ ;DHFJTL JFTF" K[P cSl9IFZFGL ÝlT7Fc VG[ cSFU0FEF. BLHFIFc V[ 
8R}S0LGL TF[ S<5GF H VF[Z K[P VFD cS}S0[ S}Sc AF/ NF[:TF[ DF8[ B}A D:TL ,FjI] 
K[P AF[WS JFTF"VF[DF\ c;;,]\ VG[ CZ6c TYF c0U,F[c JFTF" 56 K[P H[ AF/SF[G[ 
E,F DF6; YJFGL ;DH VF5[ K[P 
!))* DF\ ZÙFAC[G ALHF[ V[S Un JFTF" ;\U|C E[8 WZ[ K[P GFD K[ JFTF"GF[ 
cJc SA}TZGF[ cScPPP U65lTGF[ cUc TF[ JFTF"GF[ cJc CF[I H G[ ¦ VG[ DHFGF[ cDc TF[ 
K[ HPP 
AF/ UnJFTF"VF[GL JFT SZLV[ TF[ cJFTF" ,F[c 5]:TSDF\ DGF[Z\HG VG[ 
lXÙ6 AgG[ 5<,FVF[G]\ ;\T],G HF/JJFGL ZÙFAC[G[ SF/Ò ZFBL K[P cZDS0F\G[ 
.GFDc DFK,LV[ DF[TL NLWF\ VG[ cJF\NZFEF. 5ZNFJF/Fc VF AWL ;ÒJF ZF[56 
I]ÉT VG[ VNŸE]T Z;JF/L DGF[Z\HS JFTF"VF[ K[P H[ UdDT ;FY[ 7FG 56 VF5[ 
K[P OZGF SF50DF\YL AGTF\ ;F[O8 8F[Ihc GL JFT SZTF\ SZTF\ AWF\ H ZDS0F\G[ 
c;ÒJc AGFJL NLWFP JF\NZFEF. HF6[ 5ZNF[ AF[,[ VG[ A\W SZ[ T[ T[DGL 0I]8L Y. 
U. ¦ 
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clGSF[ZFc GL lXlAZDF\ UI[,F[ T[ :D'lTlRgC ~5[ D/[,F\ SFU/GF\ ZDS0F\ 
;FAZ4 5\BL4 SD/ VG[ N[0SF[PPPP VG[ V[ AWF\GL ZÙFAC[G[ V[S ;]\NZ JFTF" 
AGFJL S[JF CTF V[ ZDS0F\  
c;FAZEF. TF[ lX\UF/F 
G[ 5\BLEF. 5F\BF/F 
SD/EF. TF[ ~5F/F 
G[ N[0SFEF. N]\NF/F 
56 5LKF\ V[ AWF\ ZDS0F\ TF[ lZ;F. RF<IF\ ¦ SFZ6 ¦ SFZ6 S[ 5\BL S[ VG[ 
N[0SFG[ XF[ S[;DF\ D}SIF VG[ ;FAZ VG[ SD/ ACFZ AF/SF[G[ ZDJF VF5L NLWF\ 
5KL TF[ ;FAZ lZ;F.G[ H\U,DF\ RF<I]\ UI]\ VG[ SD/ T/FJDF\ µ\0[ µ\0[ HT]\ Zæ]\ 
56 T[DG[ HTF\ HF[.G[ A}DFA}D Y. 50LP NF[0F[4 NF[0F[4 ZF[SF[4 ZF[SF[4 VG[ 5\BL VG[ 
N[0SF[ H.G[ A\G[G[ 5FKF\ ,. VFjIF\ AWF\ ZFÒ ZFÒ Y. UIF\ 56 AWF\V[ AC[G 5F;[ 
OZL JRG DF\uI]\ S[ VD[ AWF\V[ V[SALHFG[ DGFJL ,FJJFG]\ SFD SI]Å TF[ .GFD ~5[ 
VDG[ RFZ[IG[ UD[ T[JL VDFZF\ GFD J/L JFTF" ,BF[ VG[ GFD ZFBF[4 ZDS0F\ 
lZ;F6F\4 VG[ V[ ZLT[ cZDS0F\ G[ .GFDc JFTF" ,BF.P 
AF/SF[ ULTF[ UFI4 AF/SF[ JFTF" ;F\E/[4 VG[ AF/SF[ ZDT ZD[PPP ZDTF\ 
HFI4 UFTF\ HFI4 ;F\E/TF\ HFI VFJ]\ V[S 5]:TS ZÙFAC[G[ Z__# DF\ VF%I]\ GFD 
X]\ ¦ BAZ K[ m CFPPPCFPPPCFPPPCFPPP VZ[4 EF. ¦ C]\ SF\. C;TL GYL S[ DxSZL 
56 SZTL GYLPPP tIFZ[ m CFPPPCFPPPCFPPP GF[ VY" m V[ TF[ 5]:TSG]\ GFD K[P       
V[D m ;Z;PPP VF 5]:TSDF\ Z$ AF/ULTF[ K[P ALHF lJEFUDF\ AF/SF[GF A[ 
JIH}Y DF8[ H]NL H]NL GJ JFTF"VF[ K[ +LHF[ lJEFUDF\ cVFp8c G YJFI T[JL N; 
ZDTF[ K[P JFTF"VF[DF\ JrR[ JrR[ AF/SF[G[ IFN ZCL HFI VG[ UF. XS[ T[JF\ HF[0S6F\ 
56 VFJ[P 
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ccEZJF uIF\ TF\ 5F6L  
56 GLS?IF\ 3}/WF6L   
S[ 5KL  
EZJF U.c TL 5F6LP 
G[ Y. U. DF[8L ZF6Lcc 
cC]\ DFGJL DFGJ YFp\ TF[ 36]\c  
VF ;}+GL ;DH VF5TL VF AF[WSYF K[P VG[ GFGF\ GFGF\ HF[0S6F\ ;FY[ 
VFU/ JWTL CF[. AF/SF[G[ UDL HFI T[JL K[P 3G ;DFHGF p5IF[U DF8[ J5ZFJ]\ 
HF[.V[ V[JL XLB 56 VFDF\ K[P 
ZÙFAC[G[ AF/ UnJFTF" p5ZF\T AF/ G'tIGFl8SF ;\U|CF[ 56 VF%IF K[P 
H[DGF\ GFD K[ !P HFGLJF,L 5LGFZF (Vibjyor) ZP TLTL0F\ VG[ c5F\RLS0F\c PPP ZÙF 
AC[GGF\ 5]:TSF[DF\GL ZRGFVF[ Z[l0IF[ 5ZYL UF.G[ ÝSFlXT SZL XSFI K[P EHJL 
XSFI K[ VG[ cVFSFXJF6Lc 5ZYL sZFHSF[8f V[ ZH} 56 YFI K[P VF H ATFJL 
VF5[ K[ S[ V[ ZRGFVF[ ;Fn\T ;]\NZ K[P 
cHFGLJF,F[ 5LGFZFc V[ D[33G]QIGF ;FT Z\UF[ 5Z VFWFlZT ;FT G'tI 
GFl8SF K[P ;}ZH VG[ JFN/L4 ;]lBIF O/JF/L4 S[NFZ4 8LG] JU[Z[ 5F+F[G[ 
VG],ÙLG[ VF JFTF"vG'tI GFl8SF ,BFI[,L K[P cJFTF"GL JFTF" VG[ G'tI GFl8SFGL 
G'tI GFl8SFc V[J]\ cTLTL0F\c 5]:TS sALÒ VFJ'l¿f sÝYD VFJ'l¿ c(5 DF\ ÝU8 
YI[,Lf !))* DF\ D/[ K[P DF[Z VG[ N[JL ;Z:JTL4 A|ïFÒ VG[ VgI 5\BLVF[GF\ 
ULT U}\HG äFZF GFl8SF ;]\NZ ZLT[ VFU/ JwI[ HFI K[P DF[ZGF\ 5LKFDF\ 8L,0L S[JL 
ZLT[ 8\SF6L m T[G[ DFY[ S,UL S[JL ZLT[ Y. m N[JL XFZNFGF CFYDF\ DF[Zl5rKGL 
SD, S[D VFJL m AWL ;]\NZ S<5GF VF GFl8SFDF\ K[PPPcJGN[JLGF VFXLJF"Nc VG[ 
DZWFEF.GL DF\HZc 5F[58G[ U/[ SF\9,F[ S[D m VG[ 5F[58EF.GL RF\R JF\SL S[D m 
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VFJF\ VFJF\ ;]\NZ lXØ"SF[JF/L GFl8SFVF[ VF 5]:TSDF\ K[P H[ :8[H 5Z EHJL XSFI 
T[JL K[P ÝJSTF" TZLS[ lXÙS OZH AHFJL XS[P 
cTLTL0F\c 5KLGF[ G'tI GFl8SF ;\U|C !)(( DF\ Ýl;â YFI K[ GFD K[ 
c5F\RLS0Fc GL ZDT AC] Z;ÝN CF[I K[P VFHGL 5[-LG[ TF[ SNFR VFJ0TL 56 G 
CF[I ¦ UF[/ UF[/ ,L;F ,L;F 5F\RLSF sGFGF 5yYZf J0[ V[ ZDFI K[P H[ CFYGL4 
0F[SGL VG[ VF\BF[GL S;ZT DF8[ V[S IF[UGF VF;G H[8,L p5IF[UL K[P 5F\R 
5F\RLSF J0[ ZDFTL ZDTG]\ GFD H[G[ VF%I]\ K[ V[ GFl8SF ;\U|CDF\ 56 5F\R 5F\RLS0F 
K[P H[JF\ S[ c3G 3G TFZFG[ 3G 3G O},c c,[,[,[ G[ S[S[S[c cG\N 3[Z VFG\N EIF[c 
sZ[l0IF[ ;\ULT ~5S K[f VF ~5SDF\ ZÙFAC[G[ chF[JF hF\.I[ Z[c H[JL AF[,RF,GL 
EFØF ÝIF[Ò K[ VG[ VgI ULTF[ TYF JFTF"VF[DF\ 56 AF/SF[GL AF[,RF,DF\ 
J5ZFTL EFØF JF5ZL K[P cV[ 5F\RLSF[c I[ 5,FIG yIF[c s5'P(f 
BAZ 50L GCÄ SIF\ V[ uIF[ m  
cDdDL VG[ AF5F[ SZTLc s5'PZ5f  
5F\RLS0F\ ZDTF\ AF/SF[GL ;FY[ ZDJF 5C[,F\ TF[ GD"NF GNL VFJ[ K[ VG[ T[GL 
;BLVF[ ~5[ VgI GNLVF[ 56 VFJL U. AWF\ 5F\RLSF ZDJF ,FuIF\ VG[ H[JF[ 
5F\RLSF[ p,F?IF[ TF[ 5F\RLSF[ U]D ¦ VG[ V[ ZLT[ AWF H 5F\RLSF U]D YIF 5KL 
XF[WJF GLS?IF\ S[ SF[6 RF[ZL HFI K[ m RF[ZGF ;U0 D?IF S[ RF\NF DFDF VFSFX[ A[9F 
5F\RLSF hL,L ,[ K[ 5KL TF[ GD"NFV[ XZT SZL S[ 5F\RLS0FGF TFZFVF[ AGFJJF CF[I 
TF[ VDFZ[ SF\9[ lXJÒGL N[ZL K[ T[ lXJG[ DFY[ XF[EF SZJF ALHGL S/F VF5 VG[ 
V[ ZLT[ lXJÒGF D:TS 5Z R\ãGL ALHS/F XF[EL µ9L VG[ 5F\RLS0FGF TFZFVF[ 
Y.    UIF ¦ G'tIGFl8SFGL J:T] U}\Y6L ;]\NZ AGL K[P 
AULRFDF\ lGZF\T[ ;}T[,L S/LVF[ V[S ZFTGF HFUL U. EFZ[ Y. ¦ S[D   
HFUL m N]NFÒGL ,F0SL NLSZL DLZF\ cDF[CG4 DF[CG SZTL AULRFDF\ VFJL VG[ 
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S/LVF[ HFUL S/LVF[GF\ O], AgIF VG[ DLZF\G[ TF[ N]NFÒ 3[Z ,. UIFP 5KL 
AULRF[ ;}GF[ YIF[P  
DLZF\G[ UF[TJF S/LVF[V[ VJ/]\ HF[I]\4 ;J/]\ HF[I]\ VFD HF[I]\4 T[D HF[I]\4 56 
H[J]\ êR[ HF[I]\ S[ DLZF\GL VF[-6LGF VFE,F\ hAS hAS SZTF VFSFX[ hASL ZæF\ 
K[P S/LVF[ TF[ ZFÒ Y. U. VG[ UFJF ,FUL4 ccC[ Ò êR[ VFEG[ h~B[ HFI]\ S[ 
VCÄ CJ[ UDT]\ GYLcc S/LVF[ TF[ ZF[JF ,FUL VG[ ZF[TF\ ZF[TF\ H\5LG[ ;}. U. 
ÝEFTG]\ lSZ6 O}8I]\ VG[ S/LGF SFGDF\ SF[.V[ Sæ]\ cV[. µ9F[4 µ9F[4 S/LVF[ VF\BF[ 
RF[/TL µ9L VG[ ;Z; DW]ZF\ 0F[,lZIFGF\ O}, AGL U. 56 VFEDF\ TF[ HJ]\ CT]\ 
lSZ6G[ lJG\lT SZL 5T\lUIFG[ VFÒÒ SZL4 O},RS,LV[ lJGJL4 EDZFG[ lJGjIF[ 
56 SF[. VFE[ G ,. UI]\ J/L AWF\ O},F[ lGZFX YIF\ VG[ Z0JF ,FuIF\ tIF\ TF[ 
DLZF\ VFJL4 8F[5,LDF\ AWF\ O},F[ R}\8LG[ EZL U. VG[ DF/F U}\YL lUZWFZLGF 
U/FDF\ 5C[ZFJL lUZWZ TF[ AC] H ZFÒ YIF CÄRSIF4 VF/F[8LIF VG[ V[D SZTF\ 
DF/F TF[ T}8L AWF\ O}, J[ZF. UIF\ VG[ AWF\ O},F VFEDF\ TFZF Y. UIF\ cc3G 3G 
O}, G[ 3G 3G TFZF  
Z1FFAC[GGL JFTF"VF[DF\ 5F+ J{lJwI lJXF/ K[P DFGJ5F+F[ p5ZF\T 5ÙL 
HUTDF\YL SFU0F[4 SFAZ4 RS,L4 O],4 RS,L4 5F[58 JU[Z[ 5\BLVF[ 56 5F+ ~5[ 
VFJ[ TF[ SL0L4 VG[ UZF[/L 56 VFJ[ ¦ JF\NZF[4 CFYL4 l;\C4 lXIF/ V[ TF[ BZF H 
VFSFXGF TFZF4 ;}ZHNFNF4 G[ RF\NF DFDF4 JFN/L AC[G G[ D[3EF. AWF H VFJ[ 
ULTF[ UFI4 JFT SZ[PPP VG[ AF/SF[GL ;FY[ GLR[4 S}N[ 56 BZF\ VF ZLT[ AF/SF[G[ 
S]NZTGF\ TÀJF[GF[4 O},F[GF[4 5ÙLVF[GF[4 5X]VF[GF[ 5ZF[Ù 5lZRI YFI K[ VG[ V[DGL 
;FY[ V[S VNL9 GFTF[ A\WFI K[P  
ZÙFAC[G[ cHFGLJF,L 5LGFZFc cTLTL0F\c VG[ 5F\RLS0F\ V[ +6 G'tIGFl8SF 
;\U|CF[ VF%IF K[P cS}S0[ S}Sc cJc JFTF"GF[ cJc VG[ cJFTF" ,F[c V[ AF/UnJFTF"GF 
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;\U|CF[ VF%IF K[P TF[ cDF6] DL9]\c c3LG WLG cTA0S TA0Sc H[JF AF/SFjIGF ;\U|CF[ 
VF%IF K[P Z__#DF\ ÝU8 YI[, cCFPPPCFPPPCFPPPc 5]:TSDF\ SFjIF[4 JFTF"VF[ VG[ 
ZDTF[ AW]\ H AF/SF[G[ VFG\NYL EIF" EIF" AGFJL N[ T[J]\ K[P 
AF/SF[ DF8[GF ;FlCtIG]\ ;H"G SZTF\ SZTF\ ZÙFAC[G[ lSXF[ZJIGF\ AF/SF[ 
DF8[ 56 5]:TSF[ VF%IF\ K[P AF/SF[GF JIH}Y ÝDF6 T[DGF\ Z;4 Z]lR4 J,6F[ HF6L 
T[DG[ ;DHJFGL V[S ;}h ZÙFAC[GDF\ K[ VG[ T[ T[DGF ;H"G äFZF ÝTLT YFI K[P 
HUTGL DCFG lJE}lTVF[GF[ 5lZRI SZFJT]\4 T[DGF ÒJGGF Ý;\UF[DF\YL 
Ý[Z6F ,[JF VFD\+T]\ 5]:TS T[VF[ !))#DF\ VF5[ K[P cT[VF[ DCFG S[D AgIF mc VG[ 
;FY[ ;FY[ ;FJ GFGF Ù[+DF\YL VFJLG[ DCFGTF ÝF%T SZGFZ lJX[ 56 T[D6[ S,D 
R,FJL m cSYLZDF\YL S\RGc ÝSFXG JØ" !))#PPP VFD !))#DF\ T[D6[ S], +6 
5]:TSF[ VF%IF\P lSXF[Z ;FlCtIGF\ Z VG[ J0L,F[G[ S[D E},FI m T[DGF DF8[ ccZFD 
ZÙF :TF[+DŸcc GF ÝJRGF[ 5ZGF[ V[S ;\U|C ccVFJT VF3[ GFDcc VFD E},SF\VF[ 
;FY[ 5}ZF EFJYL ZDTF\4 ZDTF\4 lSXF[ZF[G[ lS<,F[, SZFJTF\ ZÙFAC[G[ J0L,F[G[ J\NG 
56 SIF" H K[P VF p5ZF\T lSXF[ZF[4 DF8[ T[D6[ V[S VgI 5]:TS 56 VF%I]\ cDG[ 
5\BLGL 5F\B D/Lc XLØ"S JF\RLG[ 5[,F ULTGL 5\lÉT IFN VFJL HFIP 
c5[,F 5\BLGL 5F\B D/L HFIPPPP 
TF[ VFE,[ µ0IF SZ]\c 
VG[ 5F\B4 S<5GFGL 5F\B D?IF 5KL :J[rKFV[ E|D6 SZTF\4 p»IG SZTF\ 
H[ DHF 50L T[G]\ HF6[ J6"G SZTF\ CF[I T[DGF[ 5KLGF[ cSFjI ;\U|Cc K[P cVFCŸ,FNc 
H[ !))$ DF\ ÝU8 YIF[ K[P EUJFG zLS'Q6[ cULTFc DF\ Sæ]\ K[P cX{tIDCD V%;]c 
5F6LDF\ ZC[,L XLT/TF C]\ K]\P .`JZGL lJE}lTGL VF 5\lÉTG[ 8F\SLG[ ZÙFAC[G[ 
cIF+F lGA\WF[c ,bIF K[P H[ VF:JFn AgIF K[P  
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? ;gDFG4 5FlZTF[lØSF[4 R\ãSF[ o 
ZÙFAC[G NJ[G[ T[DGL ;FlCtI ;[JF AN, ;gDFG4 VFNZ4 :G[C ÝF%T YIF\ 
K[ HP 56 ;ZSFZ TZOYL VG[ H]NL H]NL ;\:YFVF[ TZOYL T[DG[ H[ 5FlZTF[lØSF[ 
ÝF%T YIF\ K[ T[GL IFNL 5Z V[S GHZPPP 
!P ;}ZHD]BL v SFjI ;\U|C !)*)DF\ ÝU8 YIF[P H[G[ cU]HZFT ;FlCtI ;EFc 
VDNFJFN TZOYL :JP ;GTS]DFZL lC\DT,F, ÝYD 5FlZTF[lØS V[GFIT 
YI]\P 
ZP DF6]\ DL9]\ v AF/;FlCtI !)(_ G[ 56 ccU]HZFT ;FlCtI ;EFcc 
VDNFJFN TZOYL 5]Z:S'TP 
#P lGlXU\WF v SFjI ;\U|C !)(! G[ 56 cU]HZFT ;FlCtI ;EFc VDNFJFN 
TZOYL 5]Z:S'T SZFIF[P 
$P U],DF[Z s!)($f SFjI;\U|CG[ cU]HZFTL ;FlCtI 5lZØNc TZOYL cElUGL 
lGJ[lNTFc ÝYD 5FlZTF[lØS ÝF%T YI]\P 
5P cTLTL0F\c AF/ G'tI GFl8SF ;\U|CG[ s!)(5f U]HZFT ;FlCtI VSFNDLc 
äFZF 5]Z:S'T SZJFDF\ VFjIF[P 
&P c8F- JFI 8F-Lc AF, UnJFTF" ;\U|CG[ cU]HZFT ZFHI XF/F 5F9I5]:TS 
D\0/c UF\WLGUZ TZOYL 5}ZS 5F9I5]:TS TZLS[ ÝSFlXT YI]\P 
*P U]HZFTDF\ cD}KF/L DFc TZLS[ ;gDFG 5FD[,F zL lUH]EF.GL :D'lTDF\ 
V5FTF[ clUH]EF. AW[SF ;]J6"R\ãS ZÙFAC[GG[ !))$ DF\ V[GFIT YIF[P 
(P VF p5ZF\T U]HZFT ;FlCtI VSFNDL TZOYL T[DGF 5]:TSG[ ÝSFlXT SZFI]\ 
K[P 
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)P ;FZ:JT 5]:TSF,I ÝSFXG TZOYL 56 T[DGF 5]:TSG[ ÝSFlXT SZJFDF\ 
VFjI]\ K[P VG[S 5FlZTF[lØS R\ãS VG[ ;gDFGGF lJH[TF V[JF[ ZÙFAC[GGL 
;FlCtIIF+F VlJZT RF,TL ZC[ VG[ JW] G[ JW] ;gDFG T[VF[ D[/JTF[ ZC[ 
T[JL T[DGF SFjIGF4 JFTF"GF4 GF8SF[GF Zl;IF E},SFVF[GL ÝFY"GF CX[ HP 
 
???
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ÝSZ6v& 
ccDGF[CZ l+J[NLGF AF/ lSXF[Z  
;FlCtIGL N]lGIFcc 
 
 
? DGF[CZ l+J[NL ÒJGvSJG 
? DGF[CZ l+J[NLGL lSXF[Z SYFVF[ 
? cl8<,Lc s;/\U lSXF[Z SYFf 
? cSFRGF[ S}5F[ T[,GL WFZc  
sRFZ lSXF[ZSYFVF[f 
? cVF<,[ ,[ ¦c sAF,ULTF[GF[ ;\U|Cf 
? p5;\CFZ 
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ÝSZ6v& 
ccDGF[CZ l+J[NLGF AF/ lSXF[Z  
;FlCtIGL N]lGIFcc 
 
? DGF[CZ l+J[NL o ÒJGvSJG 
 U]HZFTL ;FlCtIDF\ SlJ4 JFTF"SFZ TZLS[ zL DGF[CZ l+J[NL ;FTDF v 
VF9DF NFISFYL HF6LTF AgIF ;F{ZFQ8=GL V[S T/AF[,L v cUF[CL,JF0L AF[,Lc GF[ 
;\NE" VG[ p5IF[U ;FY[ zL DGF[CZ l+J[NLV[ 5F[TLSL D]ãF p5;FJL K[P T[D6[ ULT4 
Uh,4 CF.S]4 VKF\N; H[JF 5n ;FlCtI :J~5F[ VG[ JFTF"4 ,3]SYF4 GJ,SYF4 
lGA\W H[JF Un ;FlCtI :J~5DF\ UF[CL,JF0 ÝN[XG[4 lJlXQ8 ;\NE[" VG[ 5F[TLSL 
K8FYL lG~%IF[ K[P VF DF8[ VF ÝN[XGF JFTFJZ6YL X~ SZLG[4 HGÒJG4 ,F[SF[4 
,F[SF[GL DFgITFVF[4 lZJFHF[4 ZC[6LSZ6L4 BF6L5L6L4 AF[,L4 prRFZ6GF\ lJlXQ8 
ÝIF[UF[4 ~l-ÝIF[UF[ SC[JTF[GF[ EZ5}Z DF+FDF\ p5IF[U SIF[" K[P ;FYF[ ;FY K\NGF[ 
56 p5IF[U SIF[" K[P 
VF AW] H D}/ TF[ p5SZ6~5 K[P T[GF[ bIF, ;H"S DGF[CZ l+J[NLV[ 
AZF[AZ ZFbIF[ K[P GJF ;\NE["4DFGJÒJGGF VG[S 5F;FVF[G[ B5DF\ ,.G[ T[G]\ 
S,FDF\ ~5F\TZ SI]Å K[P VF S,F~5G[ T[D6[ ULT4 Uh,4 VKF\N;4 JFTF"4 GJ,SYF4 
lGA\W4 ,3]SYF4 lSXF[ZSYF4 AF,ULTF[ v :J~5 VF%I]\ K[ VG[ 5F[TLSL K8FYL 
VF%I]\ K[P  
U]HZFTL ;FlCtIDF\ 5F[TLSL VG[ VGF[BL K8F DF8[ bIFT V[JF ;H"SzL 
DGF[CZ l+J[NLGF[ ;F{ ÝYD 5lZRI D[/JJFGF[ p5ÊD ;[jIF[ K[P 
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? DGF[CZ l+J[NL o ÒJG 5lZRI o 
TFP $v$v!)$$ D\U/JFZ R{+ ;]Nv!! GF lNJ;[ ZF+[ !P__ S,FS[ zL 
DGF[CZ l+J[NLGF[ HgD UFD lCZF6F4 TFP ,F9L4 lH<,F[ o VDZ[,LDF\ YIF[ CTF[P 
T[DGF NFNLG]\ GFD zL JF,AF. GFUÒEF. l+J[NL TYF NFNFG]\ GFD GFUÒEF. 
NIFZFD l+J[NL CT]\ T[DGF l5TFG]\ GFD zL ZlT,F, GFUÒEF. l+J[NL TYF 
DFTFG]\ GFD zL DFGS]\JZA[G p5FwIFI CT]\ T[VF[G[ CLZFA[G4 D\H]A[G4 XFZNFAC[G 
+6 AC[GF[ VG[ ÝTF5EF. V[S K[P AF/;FlCtISFZ DGF[CZ l+J[NLGF AF/56GF 
BF; ;BF ,FW] sAFAZGF[ KF[SZF[f VG[ AFA] V[ VFH[ 56 NCÄYZF UFD[ K[P  
VF p5ZF\T lSXF[Z JIGF lD+F[DF\ ;FDT 5ZDFZ4 DG;]B ;<,F4 ,JÒ 
WF[/LIF4 KF[8]\ AUYl/IF4 SGSl;\C4 SG] 58[, JU[Z[P 
? AF/56 o 
zL DGF[CZ l+J[NLG]\ AF/56 5}6" U|FDL6 ÝFS'lTS JFTFJZ6 JrR[ lJtI]\P 
;H"SGF l5TFÒ UFISJF0 :8[8GF lXÙS T[YL VJFZvGJFZ AN,LVF[ YTLP VFD4 
UFISJF0GF H]NF H]NF UFD0FVF[DF\ ZC[JFG]\ D?I]\P VFYL lCZF6F4 U6[XU-        
sTFP UFlZIFWFZf4 ;FB5]Z sTFP ,F9Lf4 NCÄYZF sTFP ,F9Lf4 DF,FÒGF BLH0LIF 
sTFP ,F9Lf4 ;F[GU- RF[;,F JU[Z[ UFDF[DF\ AF/56 lJtI\]P 
? VeIF; o 
;H"SzLGF l5TFzLGL H]NF\vH]NF\ UFDF[DF\ AN,L YTF\ ;H"SzLG[ VeIF; 
56 H]NF\vH]NF\ UFD[ YIF[P WF[Z6 ! YLN # ;FB5]ZDF\4 WF[Z6 $ YL 5 NCÄYZFDF\4 
WF[Z6v& NFDGUZDF\4 WF[Z6v* DF[;F/DF\ ZCLG[4 U|FD NlÙ6FD}lT"4 v VF\A,F 
,F[SXF/FDF\4 WF[Z6v( JFt;<I WFD ,F[SXF/F v DF,5ZFDF\4 WF[Z6v) VG[ !_ 
,F[SXF/F B0;,LDF\ ÝFYlDS VG[ CF.:S},DF\ lXÙ6 D[/jI]\P 
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V[ ;DI[ lXÙ6 Ù[+[ GFGFEF. EÎ VG[ zL DG]EF. 5\RF[/L H[JF 
S[/J6LSFZF[G]\ ;F{ZFQ8=GL ZFHI ;ZSFZ 5Z 5}6" ÝE]tJ CT]\P T[YL ,F[SXF/FGF 
lJnFYL"VF[G[ WF[P !_ 5F; SIF" 5KL 56 D[8=LS ;DSÙ U6JFDF\ VFJTFP VFD 
;H"SzLG]\ V[S JØ" ARL UI]\P V[ p5ZF\T SF[,[HGF RFZ JØ" CTF 56 ,F[SEFZTL 
lJnFYL"VF[ ;F0F+6 JØ[" :GFTS 5NJL ÝF%T SZTF\P 
zL DGF[CZ l+J[NLV[ WF[Z6v!_ 5KL ,F[S EFZTL ;6F[;ZFDF\ ÝJ[X 
D[/jIF[P .P;P !)&# DF\ T[VF[ ,F[S;[JF DCFlJnF,IDF\YL RFZG[ AN,[ ;F0F +6 
JØ"[ :GFTS YIF\P JW[,F K DF; NZdIFG 5Fl,TF6F TF,]SFGF E}T/LIF UFD[ 
WFZF;eI HF[ZFJZl;\C SlJV[ :YF5[,L ;\:YFDF\ VFRFI" TZLS[GL SFDULZL :JLSFZL4 
H}GG]\ J[S[XG 5}Z]\ YTF\ H DF\UZF[/GL ÒPALP8LP;LP SF[,[HDF\ ALPV[0ŸP GL TF,LD 
:GFTSGL 0LU|L D[/JL V[DPV[P 5F8"v! V[DP5LPXFC SF[,[Hv;]Z[gãGUZ VG[ 
V[DPV[P 5F8"vZ ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 VG]:GFTS S[gã EFJGUZDF\ SI]ÅP VFD 
U]HZFTL ;FY[ V[DPV[P YIFP 
VFD VG[S UFDF[DF\ OZTF\vOZTF\ ;H"SzLV[ VeIF; SIF[" VG[ ALPV[P 
ALPV[0ŸP TYF V[DPV[P GL 0LU|L ÝF%T SZLP 
? DGF[CZ l+J[NLGL lSXF[ZFJ:YF VG[ T[GF VG]EJF[ o 
;H"SzL DGF[CZ l+J[NL H6FJ[ K[ T[ VG];FZ T[DGL lSXF[ZSYFVF[GF 
5]:TSF[4 ccl8<,Lcc VG[ ccSFRGF[ S}5F[cc T[,GL WFZ4 ;FRF VY"DF\ T[DGL 5F[TFGL 
lSXF[Z ÒJGGL H SYF K[P 
DF,5ZFGL ;LTF5Z GNL4 SF/]EFZ GNL V[ T[DGL lÝI GNLVF[ K[P T[DGL 
SlJTFVF[4 JFTF"VF[ VG[ VgI ;H"GDF\ VF GNLVF[GF[ VJFZvGJFZ ;\NE" 
ÝIF[HFTF[ ZæF[ K[P VeIF;DF\ B}A H ;FDFgI lJnFYL" CF[JF KTF\ lXÙSF[GF[ Ý[D 
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VGgI ZLT[ 5FdIF GFG56DF\ N[BFJ[ GD6F VG[ VFSØ"S T[DH ALHF lJnFYL"VF[ 
SZTF V,U 50T]\ jIlÉTtJ T[DG[ lXÙSF[GF[ Ý[D D[/JL VF%IF[P 
WF[Z6v( GF lXÙSzL H[9FEF. ;JF6L4 ;LTF5ZL GNLDF\ gCFJF ,. HTF\ 
56 lSXF[Z DGF[CZG[ TZTF G VFJ0[ V[S JBT T[VF[ 0}AJF ,FU[,F VG[ lXÙS[ 
ARFjIF\ VFJF VG[S BÎvDL9F\ Ý;\UF[4 AGFJF[GL JrR[ lSXF[Z DGF[CZGL 
lSXF[ZFJ:YF 5;FZ Y.P 
? jIFJ;FlIS SFZlSNL" o 
:GFTS YIF 5KL K DF;4 E}T/LIF UFD[ VFRFI" TZLS[GL SFDULZL AHFJLP 
tIFZAFN ALPV[0ŸP YIF\ 5KL T]ZT .P;P !)&5 DF\ DlC,F VwIF5G D\lNZ 
;FJZS]\0,FDF\ .P;P !)&( ;]WL VwIF5S TZLS[GL SFDULZL AHFJLP tIFZAFN 
.P;P !)&( YL !)*_ ;]WL lJGI D\lNZ +\AFDF\ lXÙS TZLS[GL SFDULZL 
AHFJLP .P;P !)*_ YL K[S lGJ'l¿ ;]WL s.P;P Z__Zf ;]WL -;F sH\SXGf DF\ 
zL VFZPH[P CF.:S},DF\ lXÙS ;]5ZJF.hZ TZLS[GL SFDULZL AHFJL lGJ'l¿ 5KL 
zL WF[/lSIF SF[,[H VF[O dI]lhSvl;CF[ZDF\ 56 YF[0F[ ;DI lGIFDSzL TZLS[GF[ 
SFI"EFZ ;\EF/[,F[P CF, VG[S ÝJ'l¿DF\ ;FD[, CF[JF KTF\ VG[S ;\:YFGF 
lGD\+6F[GL JrR[4 A\WGD]ÉT ÝJ'l¿ SZLG[ lGJ'l¿GF[ VFG\N -;F sH\SXGf UFD[ 
DF6L ZæF\ K[P 
? zL DGF[CZ l+J[NLG]\ ;F\;FZLS ÒJG o 
TFP )v5v!)&) GF lNJ;[ ,L,FAC[G J'H,F, p5FwIFI ;FY[ zL DGF[CZ 
l+J[NLGF ,uG YIF\P T[DGF RFZ ;\TFGF[ V5[ÙF4 lXlXZ4 ;DL5 VG[ UF[ZH K[P 
DHFGL JFT V[ K[ S[ V5[ÙF sV%5]\f VG[ lXlXZvcAFc SC[ K[ HIFZ[ ;DL5 VG[ 
UF[ZH sTFgS]\f cDdDLc SC[ K[P T[DGL NLSZL V5[ÙF AF/ULTF[ 56 ,B[ K[ VG[ 
NLSZL UF[ZH 56 SFjI;H"GDF\ ÝJ'¿ K[P 
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;\TFGF[GL IFNUFZ 38GF lJX[ JFT SZTF ;H"SzL H6FJ[ K[ S[ 4 lRP V5[ÙF 
NX"S NFNFGL lÝI lJnFYL"GL VG[ zL NX"SGF 5tGL zL lJHIFDFGL ,F0SL NLSZL 
H[JL H ,F[SEFZTLv;6F[;ZFGF .lTCF;DF\ ÝYD JBT KF[SZL ÒPV[;PlRP V5[ÙF 
AG[,LP 
ÒJG ÝtI[GF[ ÎlQ8SF[6 lJX[ ;H"S SC[ K[ S[ T/ÒJGG[ EZRS ZLT[ DF^I]\ 
K[P VG[ CÒ 56 DF6[ K[ T[YL ;FlCtI VG[ ÒJGG[ ;FY[ ZFBLG[4 5F[TFGF ÎlQ8SF[6 
lJX[ H6FJ[ K[ S[4 ccSlJTF4 ÒJG ;FY[ HF[0FI[,L K[P ;FlCtIG]\ UD[ T[ :J~5 
ÒJG,ÙL H K[P ÒJG S[gãDF\ K[P ;FlCtI VG[ ÒJG V,U GYL ÒJG 56 
ÝFDFl6S 5lJ+ CF[J]\ H HF[.V[P 
? ;J"UFDLv;J":J~5 ;H"S v DGF[CZ l+J[NL o 
zL DGF[CZ l+J[NLV[ AF/564 lSXF[ZFJ:YF VG[ I]JFGLG[ EZ5}Z ZLT[ 
DF6LG[ VG]EJ ;\lRT SIF" K[P VF VG]EJF[G[ T[D6[ 5F[TLSL K8FYL4 VNFYL H]NF\ 
H]NF\ ;FlCtI :J~5F[ H[D S[4 ULT4 v Uh,4 VKF\N;4 CF.S]4 ;F[G[84 DF[GF[.D[H4 
,3]SYF4 GJl,SF4 lGA\W4 ,3]SYF JU[Z[DF\ S,F:J~5[ lG~%IF K[P 
VFJF S,F:J~5F[ DF8[ Ý[Z6F TÀJ VG[ IF[uI VeIF; ÝYD ;H"S S'lT JU[Z[ 
AFATGF[ VCÄ 8}\SDF\ VeIF; SZJFGF[ V+[ p5ÊD K[P  
? ;FlCltIS VlEZ]lR o 
SF[. V[S DFU"NX"S GCÄ 564 K}8FvKJFIF VG[S 5F+F[4 lXÙSF[4 ;H"SF[4 
;FDFlISF[4 VG]EJF[ JU[Z[ zL DGF[CZ l+J[NL DF8[ DFU"NX"S AgIFP 
JFt;<IWFD ,F[SXF/FvDF,5ZFDF\4 hUDU4 AF,;\N[X4 ZDS0]\4 RF\NFDFDF 
H[JF AF/ ;FDlISF[V[4 JF\RG ,[BGGL VlEZ]lR HFU'T SZL  p5ZF\T 
AF/v;FlCtI VG[ lSXF[Z v ;FlCtIGL ;lR+ 5]l:TSFVF[ T[DGF lXÙSzL 
;JÒEF. ;F[,\SL 56 ,FJL VF5TFP 
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lSXF[Z DGF[CZGF l5TFGL VFJS VF[KL4 T[YL lXÙSzL DF[CG NF\0LSZ TYF 
zL R\N]EF. XFC ;FDlISF[G]\ ,JFHD 56 EZL VF5TF\4 T[ lXÙSzL ;JÒEF. 
T[,4 ;FA]4 GF:TF[4 S50F VG[ 5]:TSF[GF[ BR" é9FJTF V[ DNNG[ ;H"SzL VFH[ 56 
E}<IF\ GYLP 
WF[P ( NZdIFG lJnFYL"VF[ DF8[ C:Tl,lBT V\S T{IFZ YTF[ T[DF\ ;F{ ÝYD 
UF\WLÒ lJX[ SFjI ,[B,]\P tIFZ 5KL B0;,L XF/FDF\ lSXF[Z DGF[CZG[ 5}Z[5}Z]\ 
;FlCltIS JFTFJZ6 D/[ K[P tIF\GL ;D'â ,F.A|[ZLGF V;\bI 5]:TSF[ VG[ 
;FDFlISF[G]\ VF S\9 5FG SI]Å T[DGF JF\RGDF\ S]DFZ4 lD,F54 SF[0LI]\ H[JF 
;FDFlISF[G]\ pD[Z6 YI]\P zL ClZEF. UF[Z0LIFV[ lJnFYL"VF[GF ;]\NZ VÙZ VG[ 
;FlCltIS VlEUDG[ DF[S/\] D[NFG VF%I]\P zL ClZEF.4 zL HI\lTEF. V\WFZLIF4 
zL lN5SEF. DC[TF4 zL DCdDNEF. ;FU H[JF lXÙSF[V[ lJnFYL"VF[DF\ 50[,L 
;]Ø]%T ;H"G XlÉTG[ ÝF[t;FlCT SZL TF[ zL CZNF;EF. 58[, äFZF ;\ULTGF ,I 
DFW]I"GF[ 5lZRI YIF[P 
;FlCltIS lXÙ6G]\ DFU"NX"G lJX[GL JFT SZTF\ zL DGF[CZ l+J[NL H6FJ[ 
K[ S[4 lXÙSF[ ;FY[GL RRF"4 GPÝP A}R H[JFVF[V[ SlJTFG[ D9FZL VF5L K[P XF/FDF\ 
DlCG[vDF;[ D]XFIZFVF[ IF[HFTF VG[ 5FN5}lT"VF[ VF5JFDF\ VFJTL VFD4 
;FlCltIS IF+FGF[ VFZ\E YIF[P 
lXÙS zL ÝJL6EF. XFCV[ DLG l5IF;L4 AF,D]S]gN NJ[4 DSZ\N NJ[4 H[JF 
I]UGF SlJVF[GL SlJTFG]\ 3[,]\ ,UF0[,]\P :JI\ DLG l5IF;L B0;,L ,F[SXF/FDF\ 
!_vZ_ lNJ; ZF[SFIF CTF VG[ 5F[TFGF TYF VgI SlJVF[GF ULTF[YL lJnFYL"VF[G[ 
EÄHjIF CTFP  
.P;P !)5)DF\ JW] VeIF;FY[" zL DGF[CZ l+J[NLG[ c,F[SEFZTLc DF\ HJFG]\ 
YI]\P tIF\ cSF[0LI]\c ;FDlISGL SF[,D cp30T[ 5FG[PPPc DF\ HI\lT,F,4 ;F[DGFY NJ[GF 
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ULTF[ ÝU8 YTF\P  V[ ULTF[V[ pNIDFG SlJ DGF[CZ DF8[ SlJTFGF ;\:SFZ l;\RGG]\ 
SFD SI]ÅP V[ ;DI[ HI\T 5F9S lÝISlJ CTF\P ;FYF[v;FY ;\:S'lT4 GJGLT4 
;D5"64 H[JF ;FDlISF[GF 5lZRIDF\ VFJJFG]\ AGT]\ Zæ]\ VG[ VFD H ;FlCltIS 
VlEZ]lR JWTL U.P  
NX"S4 D}/X\SZ EÎ4 GFGFEF. EÎ4 GPÝP A}R4 .:DF.,EF. GFUF[ZL 
H[JF ;H"SF[ VG[ ;FZ:JTF[G]\ ;FlGwI 56 DFU"NX"S AgI]\P ;FYF[ ;FY V;\bI 
SFjIJFTF"GF 5]:TSF[V[ 56 ;H"S R[TGFG[ ;\SF[ZL4 p5ZF\T pDFX\SZYL DF\0LG[ 
VlGZ]â A|CDEÎ4 ;]Z[X HF[XL4 lSXGl;\C RFJ0F4 5\l0T ;]B,F,4 :JFDL VFG\N4 
SFSF;FC[A4 H[JF ;H"SF[GF[4 ,F[SEFZTLDF\ VFJZF[vHFJZF[ ZC[TF[ V[DGF 
jIFbIFGF[V[ ;H"SlR¿DF\ VDL8 KF5 KF[0L VG[ HF^I[vVHF^I[ 56 DFU"NX"S AGL  
ZæF\P 
zL DGF[CZ l+J[NL Ý[Z6F DF8[ clJRFZALHc G[ JW] DCÀJ VF5[ K[P T[VF[ 
H6FJ[ K[ S[ Ý[Z6FTÀJ clJRFZALHc lR¿DF\ hASL HFI K[ T[ SlJTFG]\ CF[I S[ 
JFTF"G]\ CF[I4 S[ SF[. AF, lSXF[Z ;FlCtIG]\ CF[I V[GF[ hASFZF[ YFI VG[ V[ 5KL H 
SF[. 56 S'lT VFSFZ WFZ6 SZ[ K[P lR¿DF\ 50[,L RLH SIFZ[4 SIF :Y/[4 SIF\ ;DI[ 
hASL HFI V[ lGl`RT CF[T]\ GYL ;DI VG[ kT] ÝDF6[ H ZRGFVF[ VFJ[ V[J]\ CF[T]\ 
GYL SF/[ pGF/[4 SF/hF/ UZDLDF\ 56 JØF"kT]GL SlJTFVF[ ;HF"TL CF[I K[P G[ 
DwIZF+LV[ WF[D WBTF pGF/FGF XaNlR+F[ SlJTFG]\ :J~5 WFZ6 SZLG[ VJTZTF 
CF[I K[P lR¿DF\ 50[,F ;\lRT 5}J" ;\:SFZF[ SIFZI 56 HFUL é9TF CF[I K[ VG[ V[ 
ZRGFG]\ lGlD¿ AG[ K[P 
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? lJlJW ;FlCtI :J~5F[ v zL DGF[CZ l+J[NLGL S,D[ o 
zL DGF[CZ l+J[NLV[ ;H"S TZLS[ Un VG[ 5n V[D AgG[ ;FlCtI :J~5F[ 
VHDFjIF K[P T[DF\ ULT4 Uh,4 VKF\N;4 D]ÉTS4 DF[GF[.D[H4 CF.S]4 ;F[G[84 
,3]SYF4 GJl,SF4 lGA\W4 GJ,SYF v JU[Z[ VG[S :J~5F[ VHDFjIF K[P 
NZ[S ;H"SG[ NZ[S ;FlCtI :J~5 5ZtJ[ 5F[TLSL DFgITF4 5F[TLSF[ EFJ4 
5F[TLSL ÎlQ84 lJRFZ VG[ ;DH6 CF[I K[P V[G[ VG]~5 T[ 5F[TFGL S'lT V[ ÝDF6[ 
;H"JFGL SF[lXX SZTF[ CF[I K[P zL DGF[CZ l+J[NLV[ 56 H]NFvH]NF ;FlCtI 
:J~5F[DF\ B[0F6 SI]Å K[P 
? ;H"SG]\ ;H"G o 
SlJTF o   
DF[;}h6]\ s!)&*f 
 O},GL GF{SF ,.G[ s!)(!f 
 lDTJF s!)(*f 
K]ÎL D}SL JLH s!))(f sVSFNDL TYF 5lZØN äFZF 5]Z:S'Tf 
lJJ[RG o 
;FlCtI ;H"G s!)&(q!(*_f 
sDF[CG 3\0LSZ TYF ZlT,F, ;F\P GFIS ;FY[f 
lGA\W o 
3ZJBZL s!))(f sU]P;FP VSFNDL äFZF 5]Z:S'Tf 
SYF o 
GYL v s,3]GJ, v !)(*vHGS l+J[NL ;FY[f 
SFRGF[ S}5F[ T[,GL WFZvslSXF[Z SYFVF[ v !)((f 
sU]P;FP VSFNDL äFZF 5]Z:S'Tf 
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l8<,L v s;/\U lSXF[ZSYFv!)((f 
 sU]P;FP 5lZØN äFZF 5]Z:S'Tf 
UHJFDF\ UFD s8}\SLJFTF"VF[ v !))(f 
VF<,[ ,[ ¦ sAF/ULTF[ v Z__#f 
? zL DGF[CZ l+J[NLGL S'lTVF[G[ D/[,F 5FlZTF[lØSF[ o 
!P U]HZFTL ;FlCtI 5lZØN äFZF !)((v() JØ"GF 5FlZTF[lØSF[DF\ zL 
DGF[CZ l+J[NLGL ;/\U lSXF[ZSYF ccl8<,Lcc G[ zL V[GLA[G ;Z{IF 
5FlZTF[lØSYL 5]Z:S'T SZJFDF\ VFJL K[P 
ZP .P;P !)(( DF\ ccSFRGF[ S}5F[4 T[,GL WFZcc lSXF[Z SYFVF[ V[ U]HZFTL 
;FlCtI VSFNDL äFZF 5]Z:S'T YI[,]\ K[P 
#P cGYLc ,3]GJ, U]HZFTL ;FlCtI ;EF äFZF !)(* DF\ 5]Z:S'T YI[,L K[P 
$P cK]ÎL D}SL JLHc SFjI;\U|CG[ ;FlCtI VSFNDLG]\ EFG]Ý;FN 5\0IF 
5FlZTF[lØS VFH SFjI ;\U|CG[ D?I]\ K[P 
5P cc3ZJBZLcc lGA\W ;\U|CG[ U]HZFTL ;FlCtI VSFNDLG]\ ÝYD 5FlZTF[lØS 
D?I]\ K[P 
VF p5ZF\T H]NL H]NL :JT\+ S'lTVF[G[ H]NFvH]NF 5FlZTF[lØS äFZF ;gDFGLT 
SZJFDF\ VFJL K[P 
VCÄ ;FlCtISFZ zL DGF[CZ l+J[NLGF ÒJG SJGGF VeIF; AFN T[DGL 
AF, ;FlCtIS'lT ccl8<,Lcc4 ccSFRGF[ S}5F[ T[,GL 3FZcc A\G[ lSXF[ZSYF TYF ccVF<,[ 
,[¦cc AF/ULTF[GF ;\U|C 5Z lJ:TFZYL VeIF; SZJFG]\ ÝIF[HG K[P  
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? DGF[CZ l+J[NLGL lSXF[ZSYFVF[ o 
? lSXF[ZSYF o 
U]HZFTL ;FlCtIDF\ Un G[ 5n A\G[ ;FlCtI :J~5F[ 5Z 36]\ B[0F6 YI]\ K[P 
U]HZFTL ;FlCtIDF\ 5]bT EFJSF[ DF8[ GJ,SYF4 SFjI4 GF8S4 lGA\W JU[Z[ VG[S 
;FlCltIS :J~5F[DF\ B[0F6 YI]\ K[P TF[ ALÒ AFH] AF/SF[ DF8[ AF, ;FlCtIDF\ 56 
5]QS/ B[0F6 YI]\ K[P 5Z\T] 5]bTJI VG[ AF/JIG[ HF[0TL lSXF[ZFJ:YF 56 
DFGJÒJGDF\ K[P lSXF[ZFJ:YFDF\ DFGJL ELTZ AF,;CH EF[/564 S}T]C, VG[ 
I]JFG ;CH ;FC;v;FY[ CF[I K[P VFJL S0L~5 VJ:YF DF8[4 VF56F ;FlCtIDF\4 
;FlCltIS SCL XSFI T[JF ;FlCtIG]\ 36]\ VF[K]\ B[0F6 YI]\ K[P 
TDFD ;FlCtI :J~5F[DF\ lSXF[Z ;FlCtI V[ ;H"S DF8[ 50SFZ~5 CF[I K[P 
SFZ6 S[ ;H"SG[ V[S ;FY[ 36L AWL HJFANFZLG[ JCG SZJL 50[ K[P 5C[,LV[ S[4 
lSXF[ZG]\ AF,;CH S}T]C,G[ HF/JJ]\ VG[ ;\TF[ØJ]\P ALÒ V[ S[4 lSXF[ZDF\ ZC[,F 
I]JFG ;CH ;FC;G[ IF[uI lNXF VF5JLP +LÒ V[ S[4 lSXF[ZDF\ ;NŸlJRFZ v 
VFRFZG]\ ZF[56 SZJ]\P VFJL +6 U6L HJFANFZLG]\ JCG SIF" 5KL S'lT4 S,FS'lT 
AG[ V[ bIF, 56 ;H"S[ ZFBJF[ H 50[P 
lSXF[ZSYF V[ AF/JFTF"YL YF[0F[ H]NF[ ÝSFZ K[P lSXF[ZSYFDF\ Ý[Z6FtDS VG[ 
;FCl;S SYFJ:T] CF[I K[P T[GF D]bI 5F+F[ lSXF[ZF[ CF[I K[P VF lSXF[Z 5F+F[GL 
;FYF[ ;FY 5]bT ;DHNFZ VG[ VG]EJJF/F 5F+F[ 56 CF[I K[P H[ lSXF[Z 5F+F[G[ 
lNXF RÄWJFG]\ SFD SZTF\ CF[I K[P TF[ S[8,F\S B,5F+F[ p,8L lNXF NXF"JJFG]\ SFD 
56 SZTF\ CF[I K[P VFD VG[S 5F+F[G[ VCÄ VJSFX K[ KTF\ D]bI5F+ TZLS[ TF[ 
lSXF[Z 5F+ H ZC[ K[P lSXF[ZSYFDF\ ;\JFN 56 CF[I K[ H[ lSXF[Z;CH CF[I K[P 
p5ZF\T lSXF[ZSYFDF\ JFTFJZ64 EFØFX{,L H[JF TÀJF[ 56 DCÀJGF CF[I K[P 
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zL DGF[CZ l+J[NLV[ SlJTF GJ,SYF4 GJl,SF4 lGA\WGL ;FYF[;FY lSXF[Z 
SYFVF[ 56 VF5L K[P zL DGF[CZ l+J[NLV[ ccl8<,Lcc XLØ"S C[9/ ;/\U lSXF[ZSYF 
VF5L K[ HIFZ[ ccSFRGF[ S}5F[ T[,GL WFZcc XLØ"S C[9/ RFZ lSXF[Z SYFVF[G[ ;\U|CLT 
SZL K[P lSXF[Z SYFGF VFU/ NXF"J[, TÀJF[ VFWFZ[ VF A[ ;\U|CF[G[ T5F;JFGF[ 
p5ÊD ;[jIF[ K[P 
? ccl8<,Lcc s;/\U lSXF[ZSYFf 
.P;P !)(( DF\ zL DGF[CZ l+J[NLV[ ccl8<,Lcc XLØ"S C[9/ ;/\U 
lSXF[ZSYF VF5L K[P VF lSXF[Z SYFGF[ GFIS4 SG]EF. VG[ S]gTFA[GGF[ 
lSXF[ZJIGF[ 5]+ lJ5], pO[" l5,] K[ T[GL ;FY[ E/[ K[4 T[GF DFDFGF[ 5]+ lN,L5 pO[" 
lN,]4 l5,]vlN,]GL HF[0L VG[ 8F[/L VG[S TF[OFGF[GL ;FYF[;FY VG[S ;FZF SFIF[" 
56 SZ[ K[P 
? SYFJ:T] o 
;]gNZ5]ZDF\ O{AFGL 3[Z S]\E6YL lN,] E6JF VFJ[ K[ VG[ l5,]vlN,]GL 
HF[0LGF SFZGFDFVF[ X~ YFI K[P VG[ VCÄYL lSXF[ZSYFGF[ 56 VFZ\E YFI K[P  
lXÙS EFG]EF.V[ cV[lÝ, O],c lJX[ JFT SZLG[4 ;DHFjI]\ S[ V[ X]\ K[ m 
VG[ AgG[ EF.VF[4 UFDDF\ UF[ZAF5FGF D'tI]GF\ BF[8F ;DFRFZ DF[S,LG[4 UFDDF\ 
C,R, DRFJL N[ K[P V[ JBT[ cV[lÝ,O],c X]\ V[ 56 UFDDF\ SF[.G[ BAZ GCÄP 
l5,] slJ5],f VeIF;DF\ 36F[ H CF[lXIFZ 56 DFDFGF lN,]G]\ wIFG 
VeIF;DF\ lA,S], H GCÄP VFYL V[S JBT[ V[J]\ AgI]\ S[ lN,]GF[ ÝYD VG[ l5,]GF[ 
K[<,F[ G\AZ VFjIF[P l5,]GF\ l5TF SG]EF. UIF VFRFI"zL EFG]EF. 5F;[ tIFZ[ 
BAZ 50L S[4 l5,]V[ AgG[ EF.VF[GF\ 5[5Z ,B[,F VG[ JU"lXÙS ÝF6X\SZG[ 
WDSL VF5[,L K[P 
cc;FC[A4 VDFZ]\ GFD ,[JFDF\ DF, GYLPPPcc 
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VFJF l5,]\vlN,] VG[S TF[OFGF[ SZ[ K[P lN,] ;]gNZ5]Z GCF[TF[ VFjIF[4 V[ 
5C[,FGL JFT4 l5,] XFgT]A[GG[ IFN SZLG[ SC[ K[P XFgT]A[G V[4 D]BLNFNFGL 
lNSZLG[ l5,]GL DFG[,L A[G T[GF ,uG JBT[ ;FY[ HJFGL VYJF XFgT]A[GG[ G HJF 
N[JFGL C94 XFgT]A[GGF\ 5lT VFG\NEF.GL DxSZL4 XFgT]A[G ;FY[ AF[Z BFJFGF 
H,;F4 H/N[JLGF A[8 5Z HJFGF[  VG]EJ JU[Z[ S[8,F\I VG]EJF[DF\YL l5,] 5;FZ 
YI[,F[P 
VF l5,]GL ;FY[ lN,] E/TF\ VG[S TF[OFGF[ X~ YIF\ T[DF\ DC[DFGGL 
AL0LVF[ RF[ZLG[ UF[N0FDF\ 5LJFGL 38GF4 ~0F ,]CFZGF[ T{IFZ C]ÞF[ 5L HJF[4 ZJÒ 
E}JFGL JF0LDF\ KÄ0F SZLG[ O/GL RF[ZL SZJL4 ZJÒ E}JFGL ccE}JFcc TZLS[GL 5F[, 
KTL SZJL4 ,F,R\N JF6LIFG[ SF[,[ÒIG ZD[X DFDFGL ;CFIYL D8]SL 5LZ äFZF 
E6FJ[,F[ 5F9 JU[Z[ SFZGFDFVF[ SZTF\ l5,]\vlN,]GF\ J0L,F[GF SFZGFDFVF[ 56 
JrR[vJrR[ VFJTF HFI K[P H[D S[ ~0F ,]CFZG[ BAZ lJGF T[GL S\SF[+L D]BLV[ 
DF[S,[,L VG[ ;UFJCF,FG[ E[UF SZ[,F\4 UF\0] T]ZlBIF H[JF AFZJl8IF ;FY[ D]BL 
VG[ ;F[DF X[9GL AFY EL0JLP VFJF Ý;\UF[GL ;FYF[;FY E}TGFYAF5] V[ H 
;]EFØR\ã AF[h CF[JFGL VOJF VG[ E}TGFYAF5]GF[ ,FU6LJF/F[ :JEFJ JU[Z[GL 
JFTF[ 56 VFJ[ K[P 
VFJF l5,]4 lN,] VG[ 8F[/L ZFD5]ZGL CF.:S},DF\ 5KLYL E6JF HFI K[P 
tIFZ[ RF[DF;FGF[ Ý;\U V[ lSXF[ZF[GL lC\DTG[ NFN N[JL 50[ T[JF[ K[P VFJF[ H ALHF[ 
Ý;\U UFD EF\UGFZ ZF3JFGL 8F[/LG[ W}/ RF\8TL SZL N[JL tIFZ[ K8SL UI[,F 
ZF3JF[vSF;D VG[ T[GF l5TFG[ -F[Z DFZ DFZ[ K[ tIFZ[ VF 8F[/L ZF3JFG[ 5F9 E6FJ[ 
K[P VFD4 WLD[ WLD[ I]JFG AG[,F l5,]vlN,] DF8[ J0L,F[ GÞL SZ[ K[ S[ lN,] l5TFG[ 
B[TLDF\ DNN SZFJ[ VG[ l5,] VDNFJFN XFgT]A[GGL 3Z[ VFU/ E6JF HFIP 
V\T[ VDNFJFNYL VFJ[,L XFgT]A[G AgG[G[ JFTF" SC[ K[ G[ VF lSXF[ZSYFGF[ 
ZZ_ 5'Q9F[ 5KL V\T VFJ[ K[P 
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? 5F+F[ o 
zL DGF[CZ l+J[NLGL VF lSXF[Z SYFGF D]bI5F+F[ l5,] VG[ lN,] K[P SYFGF 
VFZ\EDF\ H l5,]GL AF4 l5,]GF[ 5lZRI VF5[ K[P  
ccV[GL AF SæF\ SZTL4 VDFZF l5,]EF.G[ ccCFcc G[ ccGFcc G[ H J[Z K[P 
SCLV[4 HFHF[ µ\UD6F[4 TF[ EF. HFI VFYD6[4 A[; 3ZDF\4 TF[ 5U 9[ZFJ[ 
pdAZDF\4 VF56[ J/FJLV[ lGXF/[4 TF[ EF. R0[ RA}TZ[ S[ ,ÄD0FGL 0F/[cc s5'P !f 
TF[ VFRFI" EFG]EF.4 VF AgG[GF[ 5lZRI VF5[ K[P 
ccVF KF[SZF[ sl5,]f ;FT ;FT EJGL IFNXlÉT ,.G[ VFjIF K[P ;FD[ 5<,[ 
lN,]EF. H]VF[ TF[ SÞFGF[ RF{NDF[ VÙZ4 RF{NDF{ VÙZ V[8,[ cc-cc ¦cc 
VFJF l5,]4 lN,]GL 8F[/LDF\ SFlgT4 ZFH]4 RgN]4 SF;D4 DG] 56 K[ VG[ 
8LB/L SF[,[ÒIG ZD[X DFDF K[P T[DGF J0L,5F+F[ D]BLNFNF4 E}TGFYAF5]4 ~0F 
,]CFZ4 VFRFI" EFG]EF.4 SG]EF.4 XFgT]A[G4 S]gTFA[G4 VFG\NEF. K[P TF[ UF\0] 
T]ZlBIF[4 ZF3JF[ H[JF B,5F+F[ 56 K[P TF[ ,F[EL ,F,R\N JF6LIF[ 56 K[P 
VCÄ ,[BS[ lSXF[ZSYFGF 5F+GL JZ6L B}A H ;]\NZ ZLT[ SZL K[P 5F+F[ 
SYFDF\ DCÀJG]\ 38STÀJ ~5 AG[ K[P SYF 5F+F äFZF H VFU/ RF,[ K[P 
SYFJ:T]GL VlEjIlÉT 5F+ äFZF YFI K[P ,[BS[ VF AWF 5F+F[G[ V[JF\ ÒJ\T VG[ 
;CH ZLT[ lG~%IF K[ S[ V[ AWF VF\B ;FD[ CZTF\vOZTF\ H ,FU[P lSXF[Z 5F+F[ 
lC\DTJFG4 A]lâJFG4 ;FYF[;FY G8B8 56 K[P 
? ;\JFN o 
SYFJ:T] 5F+F[G]\ H[8,\] DCÀJ CF[I K[ SYF;FlCtIDF\ T[8,]\ H DCÀJ 
;\JFNF[G[ 56 VF5JFDF\ VFJ[ K[P SFZ6 S[ ;\JFN äFZF H SYFJ:T]G]\ lG~56 YFI K[P 
5F+F[GF DFG;GF[ 56 ;\JFNF[ äFZF 5lZRI YFI K[P 
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VF lSXF[ZSYFDF\ ,[BSzL DGF[CZ l+J[NLV[ ;CH ;\JFNF[ 56 D}SIF\ K[ VF 
;\JFNF[ SIFZ[S C;FJ[ TF[ SIFZ[S lJRFZTF SZL D}S[ T[JF K[P VF ;\JFNF[ ;LWF VG[ 
;Z/ EFØFGF lG~5FIF K[P T[DF\ 5F\l0tIGF[ N\E GYL H]VF[ o 
ccSF;D[ U\ELZ Y. Sæ]\ ccCJ[ T]\ D}\UF[ DZcc TFZF lSlDIFG[ GFB R},FDF\4 
AF[,4 l5,]4 T]\ X]\ lJRFZTF[ CTF[ DG[ TF[ IFZ CY[/LDF\ B\HJF/ VFJ[ K[PPPcc SF\lTYL 
ZC[JFI]\ GCÄ T[GFYL AF[,L HJFI]\4 cc<IF[4 SZF[ JFT CY[/LDF\ B\HJF/ VFJTL CF[I 
TF[ VF ZæF[ DFZF[ JF\;F[ ¦ TFZ[ VF3[ HJFGL H~Z SIF\ K[ mcc s5'P !*)v!(_f 
VF ;\JFNDF\ CF:IGL ;FY[4 lC\DT EZL JFSK8F VG[ S\. SZL K}8JFGL 
EFJGF HF[. XSFI K[P 
? JFTFJZ6qN[XSF/ o 
Ý:T]T lSXF[ZSYF cl8<,Lc DF\ zL DGF[CZ l+J[NLV[ ;]gNZ5]Z UFDG[ 5;\N 
SI]Å K[P VF UFD0]\ SFl9IFJF0G]\ CF[I V[ ZLT[ T[G]\ JFTFJZ6 lG~5FI]\ K[P 
SFl9IFJF0GF UFD0FG[ VG]~5 UFDDF\ D]BL K[4 UF[ZAF5F K[4 hF\hZL GNLG]\ EF9]\ 
K[4 E}TGFYAF5]GL HuIF K[P ZJÒE}JF[ VG[ ,F,R\N JFl6IF[ K[4 RF[Z[ ZFDFI6 
JF\RTF VG[ KF[SZFVF[G[ lB\HFTF EF[/F UF[5FSFSF K[4 VF`RI"SFZS 5lZ6FD 
VF5TF VG[ JF,LVF[ 5Z lJ`JF; WZFJTF VFRFI" EFG]EF. K[4 EZ5}Z AF[Z 
VF5TL AF[Z0LVF[ K[4 T/FJDF\ TZTL E[\XF[ K[4 TF[ ;FZ[GZ;[ Ý;\U[ ZC[TF UFD ,F[SF[ 
K[4 ~0F ,]CFZGL HF6AFZ T[GF\ H ,uGGL S\SF[TZL DF[S,FI T[JL DxSZLVF[ K[4 Ê}Z 
DxSZL KTF\4 C;T[ DF[-[ ;CG SZTF\ HDF. K[4 TF[ S[ZL4 hÄhZF4 55{IF4 8[8L4 
TZA}R RLE0FGL ;FY[ ;\UT DF6TL lSXF[ZF[GL 8F[/L K[4 X[Z0LGF JF- VG[ UZD 
UF[/GF H,;F K[4 AHFZYL DF\0L hF\hZL GNLGF 58DF\ YTL NF[0FNF[0L K[4 ccSFRGF[ 
S}5F[ T[,GL WFZcc G[ cc8L<,Lcc GL H[JL ZDTF[ VG[ ,F9L NFJ K[P E}TvÝ[T 5LZ VG[ 
HIF[lTØDF\ DFGTF ,F[SF[ K[P 5Z6[TZG]\ E}T hF\hZLGF 58DF\ ZC[ K[ T[JL DFgITF K[P 
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TF[ H/5ZLGL ;]JF/L S<5GF K[P E}TGFYAF5] V[ H ;]EFØR\ã AF[h K[P VYJF 
T[GF DF6; K[ T[JL ,F[SF[GL R6E6 K[ TF[ UF\0] T]ZlBIF\ H[JF[ AFZJ8LIF[ K[4 TF[ 
ZF3JF H[JF[ UFDGF[ RF[,8F[ 56 K[P  
VFD4 ;DU| ZLT[ ,[BS[ SFl9IFJF0GF UFD0FG]\ ÒJ\T VG[ 5Z\5ZFUT lR+ 
ZH} SI]Å K[P UF[lC,JF0 VG[ SFl9IFJF0GF[ 5lZJ[X D}/YL H]NF GYL HP 
? EFØFX{,L o 
VF56[ tIF\ JFTF" D]bI A[ :J~5DF\ HF[JF D/[ K[P SyIJFTF" VG[ ,[BLJFTF" 
V[D TF[ TF,I]ÉT HF[0S6F ÝF6LSYF4 AF[WSYF4 ÎQ8F\TSYF4 RFT]ZL SYF4 
.lTCF;SYF4 5ZLSYF4 lJ7FGSYF4 lR+SYF V[JF V[JF 56 JFTF"GF ÝSFZ 50[ K[P 
SyIJFTF" D]bItJ[ D]BYL SC[JFI K[P V\UGF CFJEFJ V[DF\ EFU EHJ[ K[P V[DF 
GFGF GFGF\ JFSIF[ CF[I K[P AF/JFTF"GL EFØF ÝDF6DF\ lJX[Ø XC[ZL VG[ 
;FlCltIS CF[I K[P 
BZL ZLT[ TF[ AF/;FlCtIDF\ ;FlCtIGF AWF\ H U]6F[ CF[. XS[ K[P V[8,]\ H 
GCÄ CF[JF 56 HF[.V[P DF[8[ZFG]\ ;FlCtI VG[ AF/SF[G]\ ;FlCtI V[DF\ DF+ SÙFO[Z 
CF[I4 J:T] O[Z CF[I4 EFØFO[Z CF[I AF/SF[GF ;FlCtIDF\ T[YL K[4 EFØFGL ;D'lâ 
VFJxIS K[P ;FlCtI H S,FlJWFG DFU[ K[P V[ AF/;FlCtI S[ AF/JFTF"GF 
U\|YGDF\ 56 V[8,]\ H H~ZL K[P AF/JFTF"DF\ EFØFGL SF[D/TF CF[I4 EFØFG]\ DFW]I" 
CF[I V[8,[ S[ EFØFG]\ UF{ZJ CF[I4 AF/SF[ DF8[ V[ ZRFI K[P T[YL AF/ DFG;G[ 
VFSØ"JF V[DF\ EFØFG]\ ZDhDT]\ ;\ULT 56 H~ZL K[P V[ ;FY[ V[DF\ lJRFZGL ;}1D 
hL6J8 H~ZL K[P CNIG[ 0F[,FJ[ V[J]\ 0F[,G G[ TF[,G A\G[ H~ZL K[P 
AF/SF[ DF+ ;Z/ H ;DÒ XS[ K[ V[D DFGJ]\ E},EZ[,]\ K[P DF+ 8}\S]\ G[ 
;C[,]\ CF[I V[8,[ 5tI]\ V[D 56 GCÄ HIFZ[ AF/S DF8[ ,BFI tIFZ[ V[ TF[ 5C[,LJFZ 
lJ:DI VG[ SF{T]SYL EZLEZL V[GL TFÒ GHZYL ,BF6 TZO h}ST]\ CF[I K[P V[GL 
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ELTZDF\ HF6JFGL HF[JFGL VG]EJJFGL VG[ SX]\S SZJFGL V5lZD[I DGLØF CF[I 
K[4 V[G]\ lR¿ D]ÉT CF[I K[4 V[GF lR¿DF\ 5]bT jIlÉTDF\ CF[I K[P V[JF SXF H 
VFU/YL A\WFI[,F bIF,4 VlEÝFI S[ 5}J"U|C CF[TF GYL AF/SG]\ CNI 36]\ H 
Zl;S CF[I K[ T[ lJlJW X{,LDF\ Z; ,. XS[ K[P V[YL AF/S VFU/ H[ S\. ZH} YFI 
V[ V\U[ +6 JFGF lJRFZJF H~ZL K[ EFØF4 X{,L VG[ Z;P  
cl8<,Lc lSXF[Z SYFDF\ 56 VCÄ ;FNL ;Z/ AF,EF[uI EFØFGF[ ÝIF[U ;H"S[ 
SIF"[ K[P 
cl8<,Lc lSXF[Z SYFDF\ SYS TZLS[ VCÄ D]bItJ[ cl5,]\c K[ VG[ ,[BS 56 
SIFZ[S SYS AGL HFI K[P 5Z\T] lSXF[Z cl5,]c G[ S[gãDF\ ZFBLG[ ,BFI[,L  VF 
lSXF[ZSYFGL X{,L ;LWL ;Z/vJFTF"X{,L K[P VF DF8[ SYFGF[ VFZ\E H H]VF[ o 
ccGFD TF[ DHFG]\ CT]\ v lJ5], 
56 3ZDF\ VG[ UFDDF\ V[G]\ C],FD6]\ GFD l5,]\4 
:JEFJ YF[0F[S VJ0F[ CTF[Pcc 
TF[ H,5ZLGL4 D]ZBFHDF.GL4 ZFHS]\JZLGL JFTF"VF[ 56 JrR[ VFJ[ K[P 
VFJL ;CHX{,L DF8[ ,[BS[ EFØF 56 ;Z/ VG[ ;FNL KTF\ VFSØ"S 5;\N 
SZL K[P VCÄ JFTFJZ6 SF9LIFJF0L UFDG]\ K[P 5F+F[ 56 SF9LIFJF0L UFDGF K[ 
T[YL T[GL AF[,LGL ;CHTFG]\ 56 ,[BS[ wIFG ZFbI]\ K[P ;FYF[ ;FY 5F+F[lRT 
AF[,LGF[ bIF, 56 ,[BS[ B}AL 5}J"S HF/jIF[ K[P 
H[DS[4 E}TGFY AF5] V[4 ;gIF;L K[4 B}A OZ[,F G[ ;]gNZ5]ZDF\ J;[,F K[4 
T[YL T[GL AF[,LDF\ Z\U N[BFI K[P 
VG]EJL VG[ ;]gNZ5]ZGF\ H ZC[JF;LGL H[D VG[ VG]EJLGL H[Do 
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ccVZ[ UF\0LIF4 C]\ E[/JL DFZJFG]\ SIF\ SC]\ K]\ m 
C]\ TF[ SC]\ K]\ SIFZ[S ;FRF EFJYL TFZF[ CFY K}8F[ D[,P 
UF[\;F. T],;LNF;Ò X]\ SCL UIF K[4 BAZ K[ ¦cc 
TF[ ZJÒ E}JFG]\ J6"G H]VF[ o 
ccZJÒ E}JFV[ TF[ ;LWL T5[,L H D]B 5Z DF\0L 38}SPPP38}SPPP38}S ¦ V[SL 
`JF;[ N}W UFIA4 ZJÒ E}JFGF T/FJ H[JF pNZDF\ s5'P (!f 
TF[ J/L VF p5ZF\T VCÄ AF[,RF,GL EFØFDF\ 36L AWL  SC[JTF[ 56 HF[JF 
D/[ K[P H]VF[ o 
¾ EFD6 EÎ84 ,F0] RÎ v 5'P #) 
¾ N]SF/G[ A[ H[9 DlCGF v 5'P () 
¾ N]SF/DF\ VlWS DF; v 5'P () 
¾ ;F5G[ 3[Z 5ZF[6F[ ;F54 D]B RF8LG[ J?IF[ 3[Z VF5 v 5'P )_ 
¾ 3F[ DFZJFGL CF[I tIFZ[ JF3ZLJF0[ HFI v 5'P )$P 
¾ 0F[XL DZ[ V[GF[ JF\WF[ GYL4 HD 3Z EF/L HFI V[GF[ JF\WF[ K[ v 5'P !_!P 
¾ DF[ZGF\ .\0F RLTZJF G 50[ v 5'P !_(P 
¾ UF0F\ C[9[ RF,T]\ S}TZ]\ V[D DFG[ S[ UF0FGF[ EFZ C]\ B[R]\ K]\ v 5'P !#ZP 
¾ pTFJ/F ;F[ AFJ/F4 WLZF ;F[ U\ELZ v 5'P !(_P 
¾ hFhF\ DF[ V/BFD6F\ 5'P Z_!P 
¾ O},G[ HF[. XSFI4 V[GL ;]U\W VF[KL VF56[ HF[. XSLV[ KLV[ m 5'P Z!#P 
JU[Z[ VFJL SC[JTF[ D/[ K[ TF[ J/L VCÄ SF9LIFJF0L ,F[SF[GL .`JZ zâF 
56 VCÄ VFJF lJWFGDF\ HF[JF D/[ K[P 
¾ VFU/ CFY4 5FK/ CFY4 ZÙF SZ[ E}TGFY ¦ 5'P *ZP 
¾ VFU[ VFU[ UF[ZB HF[U v 5'P !&$P 
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VF p5ZF\T EFØF J{lJwIDF\ ~l-ÝIF[UF[GF[ 56 AC]\ H ;]\NZ ZLT[ lJlGIF[U 
SIF" K[P H]VF[ o 
¾ BF[ E},JF0L N[JL 
¾ D[YL 5FS HDF0JF[ 
¾ Z[J0L NF6FNFZ Y. HJL 
¾ SF6 SF-FJJL 
¾ ,;6BF. 5FK/ 50J]\ 
¾ O8JL D[,JF 
¾ AF5G]\ S\. NF8I\] CF[J]\ 
¾ CFHF UU0L HJF\ 
¾ J0GF JF\NZF C[9F 5F0JF 
¾ ;F[/VFGL ;FRF CF[J]\ 
¾ VFSFX 5FTF/ V[S SZJF\ 
¾ JFl6IF YTF\ VFJ0J]\ 
¾ NFB,F[ A[;F0JF[P 
¾ 5ZRF[ ATFJJF[ 
¾ D}K[ ,LA]\ ,8SFJJ]\ 
¾ W}/ RF\8TF[ SZJF[ 
¾ RF/[ R0J]\ 
¾ AL0]\ h05J]\ 
¾ GFD ,[J]\ 
¾ EF[\ EFZ[ 50L HJL 
¾ BF[/F\ 5FYZJF\ 
¾ CY[/LDF\ B\HJF/ VFJJL 
¾ ;}hSF[ 50JF[ 
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¾ CJFDF\YL JFJ0 D[/JL ,[JF 
¾ SFG[ JFT GFBJL 
VFJF VG[S ~l- ÝIF[UF[GF[ p5IF[U YTF[ HF[JF D/[ K[P 
VF p5ZF\T ZF[IF\4 ,F[lEIF\4 CTFZLGL4 TFZL HFTGF[ T[ AFJF[ DF~\4 B]8,4 
;F,F lA,F0L H[JF4 ZFgGF H[JF UF/GF XaN ÝIF[UF[ 56 ÝIF[H[,F D/L VFJ[ K[P 
T/5NL EFØFGF ÝIF[HGYL lSXF[ZSYF ;Z/ KTF\ ;RF[8 ZLT[ SC[JFI K[P 
T[DH H[ v T[ ÝN[XGF ,F[S ÒJGGF[ ÒJ\T 5lZRI D/L ZC[ K[P 
? ccl8<,Lcc lSXF[Z SYFGF S[8,F\S TFZ6F[ o 
¾ lSXF[ZSYFG]\ SYFGS 36]\ ,F\A] VCÄ D/L VFJ[ K[P 
¾ SYFGSDF\ VG[S AGFJF[ VFJ[ K[P SIFZ[S DF[g8FS,F[h 56 AGL ZC[ K[P 
¾ VCÄ SYFDF\ SYF VG[ JFZTF 56 D/[ K[P 
¾ VF SYF p5N[XFtDS GCÄ Ý[Z6FtDS AGL K[ T[ GF[\WGLI K[P 
¾ ;\JFNF[DF\ UF[lC,JF0L AF[,LGL T/5NL V;Z 5}ZL ZLT[ HF[. XSFI K[P 
¾ 5F+F[lRT AF[,LG]\ ÝIF[HG4 lSXF[ZSYFG]\ VFSØ"S TÀJ AG[ K[P 
¾ SF9LIFJF0L VG[ UF[lC,JF0L AF[,LGF XaN ÝIF[UF[4 SC[JTF[ ~l-ÝIF[UF[4 VCÄ 
;Z/ ZLT[ ÝIF[H.G[4 5F+F[ VG[ SYFGSG[ ÒJ\T AGFJ[ K[P 
¾ VCÄ ccUF/cc GF XaN ÝIF[UF[ lAEt; GCÄ 56 ;CH ZLT[ ÝIF[HFI K[P 
¾ VF SYFGF A[ Ý;\UF[ s!f EI\SZ JZ;FNDF\ UFD 5CF[\RJ]\ VG[ sZf UFDDF\ 
VFJ[,F RF[ZF[G[ DFZL EUF0L D}SJF V[ Ý;\UF[ ;FCl;S VG[ Ý[Z6FtDS H~Z 
K[P 56 V[ ;CH AGL UI[,F[ RDtSFZ VYJF SF<5lGS JW] ,FU[ K[P 
VFD AF/lSXF[Z ;FlCtIGF JFTF":J~5G[ ÎlQ8 ;DÙ ZFBLG[ lJRFZLV[ TF[ 
VF lSXF[Z SYF T[ AF,EF[uI AGL K[P  
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? ccSFRGF[ S}5F[4 T[,GL WFZcc sRFZ lSXF[ZSYFVF[f 
cc;H"SGF lR¿DF\ lSXF[Z ;CH lJ:DI CF[J\] 38[ TF[ H lSXF[ZSYF ;Ò" XSFIP 
VF ;H"SGF lR¿DF\ lSXF[Z ÒJ[ K[ CÒ ¦ lXX]SYF4 lXX]SFjIF[ ,BJF 50SFZ~5 K[P 
V[DF\ hFh] B[0F6 SI]Å GYL 5Z\T] lSXF[Z ;FlCtI ;H"J]\ VFH[ 56 UD[ K[P SNFR 
;H"SDF\ J;TF[ lSXF[Z H[ V[DF\ S[gã:Y K[Pcc lSXF[ZSYF 5ZtJ[G]\ VFJ]\ D\TjI VF5GFZ 
zL DGF[CZ l+J[NLV[ O[A|]VFZLv!)(( DF\ ccSFRGF[ S}5F[4 T[,GL WFZcc XLØ"S C[9/ 
RFZ lSXF[ZSYFVF[ VF5L K[4 cc8L<,LccGL H[D VF SYFVF[ V[S H lSXF[ZGL 
H]NLvH]NL 38GFVF[G[ ,.G[ lG~5FTL ;/\U SYF GYLP VF lSXF[Z SYFVF[DF\ DF+ 
V[S H 38GFG[ 5;\N SZLG[4 DFJHT SZLG[ VF,[BJFDF\ VFJL K[P VF RFZ[I 
lSXF[ZSYFGF[ ÝYD ÊDX o 5lZRI D[/JLV[P 
? JFTF"v! ccSFRGF[ S}5F[4 T[,GL WFZcc o 
;\U|CG]\ GFD WZFJTL VF SYFDF\ l5,]vlN,] VG[ T[GL 8F[/LGL ZDTF[ VG[ 
Cl0IF5F8LG]\ VFZ\EDF\ J6"G VFJ[ K[P tIFZAFN VF 8F[/L 0FS]VF[G[ S[JL ZLT[ 5CF[\RL 
J/[ K[P T[GL ;FCl;S JFT VFJ[ K[P VF SYF VG[ ccl8<,Lcc GF 5'Q9 !&) YL !)$ 
5Z VFJTL ;FCl;S 38GF AgG[ V[S H K[P 5F+F[GF GFDYL DF\0LG[ JFSI ZRGF 
;]WLGL ;FdITF D/L VFJ[ K[P 
? JFTF"vZ ccO},R\N OF\SF[0Lcc 
VXF[S D]B[ SC[JFI[,L VF SYFDF\ T[GF AR56 ;DIGF[ EF.A\W O},R\N 
OF\SF[0LGL VF SYF K[P O},R\NGL OF\SF DFZJFGL 8[J S[JL S[JL O],R\NG[ D]ZBF[ AGFJ[ 
K[4 T[GL ZD}HÝ[ZS SYF SC[JFI K[P U%5FAFÒDF\ EFZ[ pNFZ DG JF/F[ O],R\N4 
lD+F[ DF8[ ZD}HG]\ ;FWG VG[ ;DI 5;FZ SZJFGF[ V[S p5FI ;DF[ CTF[P VFJF 
O},R\NG[ 5F[TFGL HFTG]\ EFZ[ VlEDFG S[4 5F[T[ V[S[I AFATDF\ 5FKF[ 50[ H GCÄP 
EFØ6 CF[I S[ ;FC; NZ[S HuIFV[ H\5 ,FJ[P 
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XF/FDF\ T],;LNF;GL HIgTL JBT[ V[6[ SF,LNF;GF GF8SF[GL JFT D}SL 
ÝD]B :YFG[ A[9[,F DC[DFGF[V[ T[G[ 85FIF[" TF[ SC[ ccV[DF\ X[ JF\WF[ ;FC[A4 SFl,NF; 
VFBZ CTF TF[ T],;LNF;GF EF.G[ mcc 
TF[ ÝC,FN 5FZ[BGL SlJTFG[ 5F[TFGL U6FJLG[4 ÝC,FN 5FZ[B J/L SF[6 m 
V[JF[ Ý`G SZTF\ O},R\NG[ T[GF lD+F[V[ AZF[AZ 5F9 E6FJ[,F[P 
SF/L RF{N;G[ lNJ;[ D;F6DF\YL R58L ZFB ,FJJFGL ;F[ ~l5IFGL XZT 
,UFJL VG[ SF[.YL G 0ZTF[ CF[I T[JF[ N\E SZL O},R\N GLS?IF[ D;F6 TZO lD+F[GF\ 
VFIF[HG D]HA Dl6EFELV[ 0FS6GF[ AZF[AZ 5F9 EHjIF[ VG[ O],R\N ALSGF[ 
DFIF[" BF8,F E[UF[ Y. UI[,F[ V\T[ 0FS6GF[ B],F;F[ YTF\ O],R\N CFXSFZF[ VG]EJ[ 
K[P  
? JFTF"v# cc;,FD4 B]NFZFD ¦ cc 
SYFGF4 SYSGF UFDGF[ 5;FITF B]NFZFDGF XF{I"GL VF SYF K[P B]NFZFDG]\ 
V;, GFD X]\ CT]\ V[ ZTG5ZGF\ ,F[SF[G[ BAZ 56 GCF[TLP KTF\ B]NFZFD VG[ 
ZTG5ZGF\ ,F[SF[G[ 5Z:5Z B}A ,FU6L UD[ T[JF[ RF[Z CF[I S[ 0FS] 56 B]NFZFDGL 
RF[SL 5F;[ OZS[ H GCÄP 5Z\T] V[S JBT B]NFZFDG[ SF[.V[ HF;F[ DF[S,[,F[ tIFZ[4 
UFDDF\ ,F[SF[V[ ;FY[ RF[SL SZJF H6FjI\] KTF\ B]NFZFD ÒN SZLG[ V[S,F[ H HFuIF[P 
V\T[ SF[. G OZSI]\ VFJF B]NFZFD 5Z V[S JBT VF[lR\TF[ ZFl+GF ;DI[4 JF0LDF\ 
C]D,F[ YIF[P tIFZ[ T[ ARL UIF[4 5Z\T] T[6[ 5U U]DFjIF[P KTF\ 5F[TFGF\ CFY TF[ ;FHF 
K[ DF8[ K[J8[ ;]WL T[ ZTG5ZGL RF[SL SZTF[ ZæF[P 
VF SYFDF\ B]NFZFDG]\ XF{I"4 ;FC; VG[ lCdDTG]\ EZ5}Z J6"G SZJFDF\ 
VFjI]\ K[ VCÄ BF; SF[. 38GF GYLP 
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? JFTF"v$ o 8L,] TF[ ,F,]GF[ NF[:TFZ K[  
-]\-;Z UFDDF\ DF ;FY[ ZC[TF ,F,] VG[ T[GF[ jCF,;F[IF[ lD+ l8,] AF[S0FGL 
DH[NFZ SYF K[P  
,F,]GL ccBF\0Lcc ASZLG[ A[ AR,F\ VFJ[,F T[DF\ V[S UNL0L VG[ V[S AF[S0F[4 
AF[S0FGF S5F/GL JrR[ V[S ;O[N 8L,]\ CT]\ T[YL ,F,]V[ T[G]\ GFD 8L,]\ 5F0[,]\ ,F,]GL 
DF V[ T[GF[ DF6[S5]ZGL 5F\HZF5F[/DF\ D}SL VFJJF B}A ;DHFjIF[ V\T[ ,F,] 
DF6[S5]Z D}SJF HFI K[4 5Z\T] 5F\HZF5F[/GF\ ,F[SF[G]\ JT"G HF[.G[ T[ 8L,]G[ 5FKF[ 
,. VFJ[ K[P VG[ 5F/L 5F[;L DF[8F[ SZ[ K[P 8L,] 56 ,F,]GF[ ;DHNFZ lD+ AGLG[ 
ZC[ K[P VF SYFDF\ ,F,]GF GCÄ 56 8L,] AF[SF0FGL A[ ;FCl;S 38GFVF[ S[gãDF\ K[P 
V[S JBT ,F,]4 8L,] 5Z UF0L HF[0LG[ BZLNL SZJF UI[,F[P tIF\ TF[OFGL 
KF[SZFVF[V[ 8L,]G[ 5F8F DFZJF D\0IF\ ,F,]GL ;DHFJ8 KTF\ T[VF[ G DFgIF\ V\T[ 
,F,]V[ 8L,]G[ K]ÎF[ D}SL NLWF[ VG[ 8L,]V[ 5[,F KF[SZFVF[G[ AZF[AZ 5F9 E6FjIF[P 
VFJF 8L,]GL DF\U6L EZJF0 SZ[ K[ tIFZ[ ,F,] T[G[ lD+ TZLS[ VF[/BFJLG[ 
Ý[DYL VF5JFGL GF 5F0[ K[P 8L,] 56 ,F,]GL lD+TF AZF[AZ lGEFJ[ K[P V[S 
JBT ,F,] ASZLVF[ VG[ 8L,]G[ ,. H\U,DF\ RZJF UI[,F[ tIF\ VRFGS A[ J~VF[ 
VFJL R-[ K[P tIFZ[ 8L,] AgG[ J~G[ 5CF[\RL J/[ K[P 
VFJF 5ZFÊDL VG[ ZF[H BF8,[ A[;JFGL VFNT JF/F 8L,] AF[S0FGL SYF 
SF{T]SZ;G[ 5F[;[ T[JL Z;NFZ AGL K[P 
VFD VCÄ RFZ[I lSXF[ZSYFVF[G]\ SYFJ:T] VFD VCÄ HF[JF D/[ K[P 
? 5F+F[ o 
zL DGF[CZ l+J[NLGL VF RFZ lSXF[ZSYFGF D]bI5F+F[ l5,]4 lN,]4 
EFG]EF. HF[XL4 EÎAF5F4 R\N]4 T],;LUZ AFJFGF[ SF\lT4 V,FZB 3F\RL4 SF;D4 
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UF[5FSFSF4 ZFH]4 E}TGFY AF5] D\lNZGF 5}HFZL VF AWF 5F+F[ ccSFRGF[ S}5F[ T[,GL 
WFZcc GFDGL lSXF[Z SYFDF\ HF[JF D/[ K[P 
TF[ ccO},R\N OF\SF[0Lcc O},R\N4 G[DR\NSFSF4 DF[CG4 R\N]4 CZBÒ4 
Dl6EFEL4 D[3FV[ JU[Z[ 5F+F[ HF[JF D/[ K[P 
cc;,FD4 B]NFZFDFcc lSXF[Z SYFDF\ D]BL NFNF4 B]NFZFD4 DF[8F AC[G4 
Z3,F[4 H[JF 5F+F[ HF[JF D/[ K[P 
cc8L,] TF[ ,F,]GF[ NF[:TFZ K[cc DF\ ,F,]4 8L,]\ 5F[,FEF.4 EF[/LSFSL4 CLZÒ4 
~0FNFNF JU[Z[ 5F+F[ HF[JF D/[ K[P 
VCÄ ,[BS[ lSXF[ZSYFGF 5F+GL JZ6L B}A H ;]\NZ ZLT[ SZL K[P 5F+F[ 
SYFDF\ DCÀJG]\ 38S TÀJ AGL ZC[ K[P SYF 5F+F[ äFZF H VFU/ RF,[ K[P 
SYFJ:T]GL VlEjIlÉT 5F+ äFZF YFI K[P ,[BS[ VF AWF 5F+F[G[ V[JF ;]\NZ ZLT[ 
lG~%IF K[ S[ VF\B ;FD[ TFÎxI YFI K[ lSXF[Z SYFGF 5F+F[ lSXF[Z 5F+F[ lC\DTJFG4 
A]lâJFG ZD}Ò4 OF\SF[0L ATFjIF K[P 
? ;\JFNF[ o 
HIF\ SYF CF[I tIF\ ;\JFN CF[I H4 SYFJ:T]G]\ H[8,]\ DCÀJ CF[I K[ T[8,]\ H 
;FlCtIDF\ DCÀJ ;\JFNG]\ K[P ;\JFN äFZF SYFJ:T]G]\ lG~56 YFI K[P 5F+F[GF 
DFGl;S ;\R,GF[GF[ 5lZRI YFI K[P 
VF lSXF[ZSYFDF\ ,[BS zL DGF[CZ l+J[NLV[ ;CH ;\JFNF[ 56 D}SIF\ K[P 
VF ;\JFNF[ SIFZ[S CF:ISFZS TF[ SIFZ[S lJRFZTF SZL D}S[ T[JF K[P VF ;\JFNF[ ;LWF 
VG[ ;Z/ EFØFGF lG~5FIF\ K[ T[DF\ 5F\0LtIGF[ N\E GYL H]VF[ o 
ccSFRGF[ S}5F[ T[,GL WFZcc JFTF"DF\ E}TGFY AF5] VG[ KF[SZFVF[ JrR[ YTF[ 
;\JFN4 TF[ VDF;GL ZF+[ 0FS] GF C]D,F 5C[,F l5,]4 lN,] VG[ T[GF EF.A\WF[GF 
;\JFNF[ ;]\NZ ZLT[ IF[HFIF K[P TF[ J/L UF[5FSFSF VG[ l5,] JrR[GF ;\JFNF[ V[SND 
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G8B8 ZLT[ ÝIF[HFIF K[P TF[ J/L ALHF KF[SZFVF[ VG[ l5,]GF D]B[YL JC[TF ;}+F[ 
;F\E/JF D/[P 
ccUF[5FSFSF EF[, EF[, 
H{;L N]lGIF UF[, UF[,cc 
* * * 
ccG[J[ G[J[ 5F6L 
W}/ W}/ WF6L 
UF[5FSFSFGL ZF6L m 
V[S VF\B[ SF6LPPPcc 
TF[ J/L ZF+[ X[ZLDF\ ZDJF GLS/TL JBT[ V[SALHF E[Z]\G[ AF[,FJJF DF8[ 
56 ;}+F[ H[ AF/SF[GF D]BDF\ D}SIF K[ T[ ,IFlgJT K[P H]VF[ o 
ccSFRGF[ S}5F[ T[,GL WFZ 
DFZF E[Z]G[ VFJTF\ S[8,L JFZ ¦cc 
* * * 
ccEU0T}TL El0IF J[, 
DF~\ W]\AF[ SF-]\ T[,cc 
VF p5ZF\T  UF[5FSFSF T],;LS'T ZFDFI6GF NF[CZF UFJFG]\ X~ SZ[ tIFZ[ 
CÒ VZWF[  5ZWF[ NF[CZF[ H UJFIF[ CF[I tIF\ l5,]\ H[ ;}+F[rRFZ X~ SZ[ T[ ;\JFNF[ 
56 ,IFlgJT K[P  
ccHI CG]DgTF AF[,F 
UF[5FSFSF UF[,F 
* * * 
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UF[5FSFSF µ9IF  
;FT ;D\NZ ~9IF 
* * * 
X[ZL JrR[ NF[8\ NF[8 
W}/ p0F0[ UF[8\UF[8 
* * * 
UF[5FSFSFGL DF[8L OF\N 
HF6[ H/[ EZ[,L GF\N 
TF[ J/L ccO},R\N OF\SF[0Lcc JFTF"DF\ O},R\N OFSF[0L VG[ T[GF E[Z]\ JrR[GF 
;\JFNF[ ZD}H p5HFJ[ T[JF K[P VCÄ O},R\NGL JFTF[4 :S},DF\ VF5[,F jIFbIFG VF 
AWF H ;\JFNF[DF\ ZD}H HF[JF D/[ K[P TF[ cc;,FD4 B]NZFDcc JFTF"DF\ 56 D]BLNFNF 
VG[ B]NFZFD JrR[GF ;\JFNF[ ;]\NZ ZLT[ J6"JFIF K[P TF[ cc8L,] TF[ ,F,]GF[ NF[:TFZ 
K[cc VF JFTF"DF\ AWF EF.A\WF[4 8L,]4 ,F,] JrR[GF ;\JFNF[ GFGF AF/SF[GF VFG\NGF[ 
JWFZF[ SZ[ T[JF K[P 
VCÄ p5ZF[ÉT RFZ[I lSXF[ZSYFDF\ VFJTF ;\JFNF[ CF:I lJGF[N ;FY[ AF/ v 
lSXF[ZGL lC\DT EZL JFSŸK8F VG[ S\.S SZL K}8JFGL EFJGF ;FY[ GL0ZvACFN}Z 
lSXF[ZLGL Ý;\U SYF J6"JFI K[P  
? JFTFJZ6 o 
cl8<,Lc lSXF[ZSYFGL H[D DGF[CZ l+J[NLV[ ;]gNZ5]Z4 ZFD5]Z UFDG[ 
5F[TFGL 5;\NULG]\ UFD 5;\N SI]Å K[ VF UFD0]\ SFl9IFJF0 TZOG]\ CF[I V[ ZLT[ V[G]\ 
JFTFJZ6 VCÄ lG~5FI]\ K[P VCÄ UFD0FGL DFOS H UFDDF\ D]BL K[4 UF[ZAF5F 
K[4 hF\hZL GNLG]\ EF9]\ K[P E}TGFY AF5]GL HuIF K[P ZFDFI6GF[ 5F9 J\RFTF[ CF[I 
tIFZ[ ;\wIFGF[ ;DI V[ VF56L VF\B ;FD[ TFÎX SZL VF5[ K[P UFDGF[ RF[ZF[4 
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GNLGL E[B04 E}TÝ[TGL JFT4 GFGF KF[SZFVF[G[ ZFTGF GNLGF SF[TZDF\ ;FS/ ;FT 
TF,LGL ZDT4 VF AW]\ VF56L VFB ;FD[ SF9LIFJF0GF V[S ÒJTF HFUTF UFDG[ 
TFÎX SZL VF5[ V[J]\ JFTFJZ6 VCÄ ,[BSzL DGF[CZ l+J[NLV[ J6"jI]\ K[P 
TF[ cO},R\N OFSF[0Lc JFTF"DF\ ZD}H Ý[ZS AWF Ý;\UF[ ;]\NZ ZLT[ J6"JFIF K[P 
TF[ J/L cc;,FDvB]NFZFDcc V[ lSXF[ZSYF SZTF\ XF{I" SYF JWFZ[ ,FU[ K[P TF[ cc8L,]\ 
TF[ ,F,]GF[ NF[:TFZ K[cc V[ lSXF[ZSYFDF\ 56 C/JF JFTFJZ6G]\ lG~56 YI]\ K[P 
? EFØFX{,L o 
JFTF"GL VF 5Z\5ZF VG[ JFTF" 5FDJF DF8[G]\ SF{T]SJF\K] DG V[8,L 
5}J"E}lDSF 5FdIF 5KL VCÄ AF/JFTF"GL X{,L ;CH VG[ ;Z/ CF[JL HF[.V[P VCÄ 
AF/JFTF"DF\ AF[,FTL EFØF H JF5ZJL4 ;FlCltIS S[ lXQ8 EFØF H JF5ZJL4 SF[DL 
S[ ÝF\TLI AF[,LGF[ S[JF[ G[ S[8,F[ p5IF[U SZJF[ V[ AW] TF[ lJJ[S5]Z o ;Z VG[ 
VF{lRtI5}J"S VF56[ JF5ZL XSLV[ 56 DCÀJGL JFT T[ XaN 5;\NULGL K[P ,[BL 
JFTF" SZTFI SyIJFTF"DF\ TF[ XaN 5;\NULGL p5Z H JFTF"GL ;O/TFGF[ 5}ZF[ 
VFWFZ ZC[ K[P KTF\ JFTF"DF\ EFJG[4 J6"GG[ VG[ lR+ lGDF"6G[ plRT XaNGF 
JF5ZJFYL H DNN D/[ K[P VCÄ VF RFZ[I lSXF[ZSYFVF[DF\ 56 ;Z/ ;\]NZ 
EFØFX{,LG]\ VF,[BG YI]\ K[P 
RFZ[I SYFDF\ AWL H E,[ lSXF[ZSYF G CF[I 5Z\T] lSXF[ZF[G[ wIFGDF\ ZFBLG[ 
,BF. K[ T[GL ÝTLlT4 T[GL X{,L 5ZYL YIF lJGF ZC[TL GYLP 
;FNL4 ;Z/ VG[ :5Q8 SFl9IFJF0L VG[ UF[lC,JF0L AF[,LDF\ VF,[BFI[,L 
VF SYF AF/JFTF" H[JL ;CH K[4 SF{T]S Z;G[ 5F[;GFZL K[4 TF[ ;FY[ ;FY[ I]JFGF[ 
DF8[GL 5ZFÊDUFYF H[JL X{,L K[P TF[ J/L SIF\S ;}+FtDS ,IFgJLT X{,L 56 HF[JF 
D/[ K[P 
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ccSFRGF[ S}5F[ T[,GL WFZ4 
DFZF E[~\ G[ VFJTF S[8,LJFZcc 
* * * 
ccUF[5FSFSF EF[, EF[, 
H{;L N]lGIF UF[, UF[,Pcc 
* * * 
ccG[J[ G[J[ 5F6L m 
W}/ W}/ WF6LPPPP 
UF[5FSFSFGL ZF6L m 
V[S VF\B[ SF6LPPPcc 
* * * 
ccUF[5FSFSFGL DF[8L OF\N 
HF6[ H/[ EZ[,L GF\Ncc 
VFJF ;}+FtDS ;\JFNF[ AF/SF[GF D]BDF\ D}SFI[,F HF[JF D/[ K[P X{,L ;FNL4 
;Z/ VG[ ;CH K[P VCÄ AF[,RF,GL EFØF4 ~-L ÝIF[UF[4 H[DS[ cclC;FA 5TFJJF 
G NLWF[cc BDLZGF[ ;FRF[ 5ZRF[ D/JF[4 TF[ 9F,F DOTG]\ H[JF XaNF[ÝIF[UF[ YI[,F 
HF[JF D/[ K[P EFØFX{,LGF[ ;\]NZ ÝIF[U YI[,F[ HF[JF D/[ K[P 
? RFZ lSXF[ZSYFGF S[8,F\S TFZ6F[ o 
cSFRGF[ S}5F[4 T[,GL WFZc SYFG]\ J:T] cl8<,Lc DF\YL A[9[ A[9]\ ,[JFDF\ VFjI]\ K[ 
T[YL cl8<,Lc GF\ EFJSvJFRSG[ VCÄ 5]GZFJT"G ,FU[P 
cV[S G[ V[S 38GFG]\ A[ ;\U|CF[DF\ YT]\ 5]GZFJT"G GlJGTF Ý[ZS AGT]\ GYLP 
5Z\T] T[GL ZF[RS X{,L ;Z; K[P HF6[ S[4 lN,] l5,]GF[ lSXF[ZSF/ VtIFZ[ H ÒJF. 
ZæF[ K[ ¦ 
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cO},R\N OF\SF[0Lc DF\ O},R\NG]\ ZD}H Ý[ZS lR+ ;FZL ZLT[ H~Z D}SFI]\ K[P 5Z\T] 
D}/ VF SYF :DZ6SYF K[P SFZ6 S[ VXF[S T[GF\ AF/56GF lD+G[ IFN SZLG[ VF 
lD+G[ JFUF[/[ K[P V[8,[ I]JFG VXF[S D]B[ SC[JFI[,L VF SYFDF\ AF,;CH 
,C[SFVF[4 SF,L3[,L EFØFGL VKT JTF"I K[P VCÄ ÒJFT]\ ÒJG GCÄ4 ;\EFZ6F 
K[P 
c;,FD4 B]NFZFD ¦c V[ lSXF[ZSYF SZTF\ XF{I" SYF JWFZ[ K[P ZTG5ZGF V[S 
lSXF[Z D]B[ SC[JFI[,L VF SYFDF\ GFIS4 UFDGF[ 5;FITF[ B]NFZFD K[4 V[ lSXF[Z 
GCÄ4 56 XF[I"JF ÝF{- 5]Z]Ø K[P 
lSXF[ZSYFDF\4 lSXF[ZJIGF AF/SF[ VG[ T[GF ;FC;F[ S[gãDF\ CF[I K[P VCÄ 
V[ AGT]\ GYLP 
c8L,] TF[ ,F,]GF[ NF[:TFZ K[c V[ ;Z/ EFØFDF\ ,BFI[,L lSXF[ZF[G[ VFSØ[" 
T[JL SYF K[P SYFGF[ GFIS 8L,] AF[S0F[ ZC[ K[ H~Z4 56 VF 8L,]G[ T{IFZ SZGFZ 
lSXF[ZJIGF[ ,F,] HFU'T EFJSG[ hS0L ZFB[ K[P VCÄ ,F,] SF[. 5ZFÊD SZJFG]\ 
SFI" N[BLTL ZLT[ SZTF[ GYLP 
RFZ[I SYFDF\ AWL H E,[ lSXF[Z SYF G CF[I 5Z\T] lSXF[ZF[G[ wIFGDF\ ZFBLG[ 
,BF. K[ T[GL ÝTLlT4 T[GL X{,L 5ZYL YIF lJGF ZC[TL GYLP 
;FNL4 ;Z/ VG[ :5Q8 SF9LIFJF0L VG[ UF[lC,JF0L AF[,LDF\ VF,[BFI[,L 
VF SYF4 AF/JFTF" H[JL ;CH K[4 SF{T]SZ;G[ 5F[;GFZL K[4 TF[ ;FY[;FY[ I]JFGF[ 
DF8[GL 5ZFÊDUFYF H[JL X{,L K[P 
VFD TF[ DGF[CZ l+J[NLV[ 5F[TFGF ;H"GF[DF\ UF[CL,JF0L AF[,LG[ 36]\ 
ÝFWFgI VF5LG[4 T[GL XSITFVF[G[ BF[,L K[ H~Z 564 VF lSXF[ZSYFDF\ 
UF[lC,JF0L SZTF\ SFl9IFJF0L AF[,LGF[ EZ5}Z ÝIF[U YIF[ K[P VFD KTF\ VFD TF[4 
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UF[lC,JF0L AF[,LV[ D}/ TF[ SFl9IFJF0L AF[,LGF[ H V[S ÝE[N K[ V[ 56 bIF,DF\ 
ZC[J]\ HF[.V[P RFZ[I SYFG]\ JFTFJZ6 ,[BS[ SFl9IFJF0L UFD0FG]\ H 5;\N SI]Å K[ 
HF6[ S[ V[S H UFD0FGL SYF G CF[I ¦ 
? ccl8<,Lcc VG[ ccSFRGF[ S}5F[ T[,GL WFZcc GL T],GF o 
¾ cl8<,Lc V[ ;/\U lSXF[ZSYF K[ HIFZ[ cSFRGF[ S}5F[cc DF\ RFZ H]NL H]NL lSXF[ZSYF 
;\U|CLT Y. K[P 
¾ cl8<,Lc DF\ lJ5], pO[" l5,] V[ D]bI 5F+ K[ VG[ l5,]GL ;FY[ HF[0FI[,F VG[S 
Ý;\UF[ T[DF\ lG~5FIF K[P 
¾ HIFZ[ cSFRGF[ S}5F[cc DF\ RFZ H]NL H]NL SYF CF[I G[ T[GF D]bI5F+F[ 56 V,U 
V,U K[ VG[ RFZ[IDF\ DF+ V[S H 38GF S[gãDF\ ZC[ K[P 
¾ AgG[ S'lTVF[GL X{,L V[S ;ZBL K[P T[DH cl8<,Lc GL V[S 38GF4 cSFRGF[ S}5F[c 
;\U|CDF\ V[ H XLØ"S C[9/ :JT\+ lSXF[ZSYF ~5[ D}SF. K[P 
¾ AgG[ S'lTVF[DF\ SFl9IFJF0L UFD0FG]\ H JFTFJZ6 VG[ V[G[ VG]~5 38GFVF[4 
AGFJF[4 5F+F[GL JT]"6}SF[4 lZJFHF[4 AF[,L H[JF TÀJF[G[ ,[BS[ lG~%IF\ K[P 
¾ ccSFRGF[ S}5F[PPPcc GL  X{,L lJX[ RgãSFgT XFC[ GF[wI]\ K[ S[4 ccDGF[CZ l+J[NLGL 
RFZ lSXF[ZSYFVF[GF VF ;\U|CDF\ ;C]YL VFSØ"S TÀJ K[ V[DGL ZDlTIF/ 
SYFX{,L VG[ Z;ÝN lG~56 v ZLlTPcc sHgDE}lD o ÝJF;Lc lNP 
!_v*v(( v ZlJJFZ4 cXaN,F[SDF\c SF[,Df 
¾ cl8<,Lc G[ E,[ ;/\U lSXF[ZSYF TZLS[ ,[BS[ VF[/BFJL 5Z\T] cl8<,Lc DF\ 
lSXF[ZF[ ;FY[ J0L,F[GL SYFVF[ 56 VFJ[ K[ VG[ AF/JFTF" 56 VFJ[ K[ VG[ 
V[ ;/\U GCÄ IFNŸlrKSP 
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¾ TF[4 ccSFRGF[ S}5F[4 T[,GL WFZcc DF\ RFZ lSXF[ZSYFVF[DF\YL 5C[,L ccSFRGF[ S}5F[cc 
;FnT lSXF[Z SYF K[4 ALÒ cO},R\N OF\SF[0Lc VXF[SGF lD+GL :DZ6 SYF 
K[P +LÒ cc;,FD4 B}NFZFD ¦cc XF{I"J\T ÝF{- B]NFZFDGL XF{I" UFYF K[P 
HIFZ[ RF[YL c8L,] TF[ ,F,]GF[ NF[:TFZ K[c V[ l8,] sAF[S0F[f GL 5ZFÊD SYF K[P 
¾ ;DU| ZLT[ AgG[ S'lTVF[G[ HF[TF\ SCL XSFI S[ S,FTÀJF[GL E,[ p65 YF[0L 36L 
JTF"I 5Z\T] lSXF[ZF[GF SF{T]SZ;G[ 5F[Ø GFZL VG[ Ý[Z6FNFIL VF SYFVF[ K[P 
? ccVF<,[ ,[ ¦cc sAF,ULTF[f o 
DGF[CZ l+J[NL U]HZFTLGF l;â SlJ K[4 jIJ;FI[ lXÙS K[ VG[ T[D6[ V[JL 
;\:YFVF[DF\ lXÙFvNLÙF ,LWL K[ HIF\ AF/SF[GF[ VG[ AF/;FlCtIGF[ ;D]lRT VFNZ 
YFI K[P VFJL jIlÉT 5F[TFGF\ AF, ULTF[GL 5]l:TSF ÝU8 SZ[ K[ tIFZ[ V[S V[JL 
V5[ÙF ZC[ S[ V[D6[ ULTF[ äFZF AF/SF[ DF8[ BZ[BZ SX]\S ;FZ]\ SX]\S GÞZ VG[ SX]\S 
;ÀJXL, J:T] H VF%I]\ K[P 
cVF<,[ ,[ ¦cc AF/ ULTF[GF[ ;\U|C JF\RTF ,FU[ K[ S[ VCÄ SlJzL DGF[CZ 
l+J[NLV[ AF/SG[ K[TZJFG]\ S'tI SZTF\ GYL T[DG[ AF/SF[ DF8[ Ý[D K[ VG[ T[ 
Ý[DJX T[D6[ VF AF,SFjI;\U|C ÝS8 SZJF lJRFI]Å K[ T[DG[ DG ;F{YL VUtIGL K[ 
AF/SGL lGNF["Ø IFÎlrKS lJCZTL R{TgI,L,F T[YL H4 lXÙS CF[JF KTF\ T[GF[ 
lXX]Ý[D T[G[ VFJ]\ ,BJF Ý[Z[ K[P 
ccVF<,[4 TFZF\ 5]:TS 5F8L 
ZDLX C]\ 3ZACFZcc 
;FZF[ lXÙS JU"B\0DF\ ÝJ[XTF H4 5C[,]\ SFD AF/SF[DF\ CNI ÒTJFG]\ VG[ 
AF/SDF\ ZC[,L ÝNL%T 7FG l5IF;F 5ZGL ZFBG[ Ý[D VG[ l;OTYL O}\SL DFZL 
p0F0JFG]\ SZ[4 AF/SGL lH7F;F VG[ S]T}C,G[ ;\TF[ØJFGF[ EZRS4 ;lGQ9 ÝItG 
SZ[ K[P 
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S[8,LSJFZ4 AF/SF[DF\ WD" VG[ GLlTGF ;\:SFZ 5F0JFG[ DF8[ VYJF T[G]\ 
prR RlZ+ 30JFGF VlE,FØYL GLlTAF[WGF\ SJGF[ SZJF SlJVF[ Ý[ZFI K[P VG[ 
S[8,F\S DFvAF5F[ V[DGF AF/SF[G[ AF[W5F9F[4 GLlTJRGF[ VG[ :+F[TF[ AF/56YL 
UF[BFJ[ K[P 5Z\T] AF,DFG;G[ V[JF l;âF AF[W S[ GLlTJRGF[ VG[ :TJGF[ TF0GGL 
H[D ;F,[ K[P BZF[ GLlT p5N[X S[ BZ]\ RlZ+ 30TZ TF[ DFJTZGF ;NFRFZ VG[ 
;läRFZYL AF/S D[/J[ K[P 
AF/SGF VeIF;ÊDDF\ NFB, SZJFDF VFJ[,F ULTF[ AC]WF ;Z/ VG[ ;]\NZ 
CF[I K[P AF, SFjIF[GF VeIF; DF8[ T[G]\ JUL"SZ6 T[DGF lJØI ÝDF6[ SZJ]\ .Q8 
K[P VCÄ DGF[CZ l+J[NLGF AF/ ULTF[G[ T[GF EFJ ;\J[NGG[ wIFGDF\ ,. T[G]\ 
JUL"SZ6 SZJFG]\ VCÄ ÝIF[HG K[P  
? CF,Z0F\ o  
VF56[ tIF\ S'Q6GL AF/ ,L,FDF\YL DFTFVF[V[ JFt;<IGF\ 5F[Ø6 ,LWF K[ 
VG[ V[ äFZF AF/S ÝE]GL ;FY[ HF[0FI]\ K[P S'Q6 V[8,[ V[S VFNX" AF/S o N[J 
D\lNZF[DF\ ZF[H V[GF CÄ0F[/F CÄRF[/FI K[P 5FZ6FDF\ h},FJFI K[P S'Q6GL AF/ 
,L,FGF\ UFG T[ TDFD AF/SF[GL AF/ ,L,FGF UFG K[P DF8[ H VF56F 36F BZF 
,F[SF[ CF,Z0F\ S'Q6G[ ;\AF[WL UJFIF K[P D[3F6L ,B[ K[ o ccS. ;]EU 30LV[ ÝE]V[ 
DFTFGF N[CDF\ AF/S D[<I]\4 lJ`JSDF"V[ ;}TFZGL S<5GFDF\ 5FZ6]\ D[<I]\4 VG[ 
;Z:JTLV[ SlJGF S\9DF\ CF,Z0]\ D[<I\] ¦ V[ +6[ GFGS0L S'lTVF[DF\ .`JZL 
;H"GS,FGF[ DF[8F[ lJHI V\SFIF[ K[Pcc 
VCÄ DGF[CZ l+J[NLV[ 56 ccVF<,[ ,[ ¦cc ;\U|CDF\ ccCF,Z0]\cc VF%I]\ K[P 
T[DF\ VÙTG[ ;}J0FJTF\ 5%5F4 O{AFG[ VG[ T[GF AF/S ÝtI[GF Ý[DG[ ;CHTFYL D}SL 
VF%IF[ K[P TF[ J/L UF[DTL UFI4 RS,LA[G4 SFAZ S{IF VG[ hF\hZ 5C[ZLG[ ASZL 
A[GG[ AF/SGL Ý;gGTF DF8[ ;]\NZ ZLT[ VF,[bIF K[ H]VF[ o 
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ccVÙT VÙT V{IF 
UDTL UF[ZL U{IF 
RÄ RÄ SZTF RS,LA[G 
VFjIF\ SFAZ v S{IF 
hF\hZ 5C[ZL ASZLA[G 
GFrIF\ TFvTFvY{IF  
SF[. EFJ[ VF.:SLD 
VDG[ EFJ[ N{IF\ 
5%5F ;FY :S}8Z 5Z 
VFjIF V5FZ E{IF 
A}8DF[HF G[ AF,F X}8 
,FjIF UF[ZH O{IF 
CF,FJF,F G[ CLZGF NF[Z 
5F[-F[ S] \JZvSG{IF 
   sVF<,[ ,[ ¦ 5'P $Zf 
? 5X]v5ÙL lJØIS AF,ULTF[ o 
AF/SFjIF[DF\ lJØI lJlEgG CF[I K[ T[DF\ V[S 5X]v5ÙL lJØIS AF,ULTF[ 
CF[I K[P 3ZGF VF\U6FDF\ N[BFTF\ R[TG 5ÙLVF[GF[ 5lZRI AF, ;CH lÊIF ÝlÊIF 
äFZF SZJFDF\ VFJ[ K[P VJF"RLGSF/DF\ H[D BAZNFZ[ S}\S0FG]\ ULT VF%I]\4 
lJõ,ZFI VJ;tYLV[ RS,LG]\ ULT VF%I]\ VG[ ZD6,F, ;F[GL4 gCFGF,F,[ 
SA}TZG]\ ULT VF%I]\ T[D VCÄ DGF[CZEF. SFAZA[GG]\ ULT ,. VFJ[ K[P VCÄ 
cc;F\E/L TFZL AF[,L SFAZA[Gcc GFDGF ULTDF\ AF/S ;CH SFAZ ;FY[GL JFT v 
RLT D}SL K[P GFGF[ AF/S SFAZGL AF[,LG[ JBF6TF\ SC[ K[ S[ TFZL AF[,LYL ;JFZ[ 
VF\B RF[/TF[ C]\ éEF[ YFJ DFZ[ gCFJ]\4 NFT6 SZJ]\ TFZ[ S\. GCÄ SZJFG]\ TFZ[ 9]dDS 
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9]dDS GFRJFG]\ V[D Sæ]\ K[ VG[ K[<,[ ;Z; Sæ]\ K[ S[ AFGF[ C]\ 0FæF[ NLSZF[ K]\ G/ 
GLR[ A[;LG[ GFCIF[ K]\ VG[ SFAZ A[GG[ SC[ K[ T[ 56 TFZL 5F\B AF[/LG[ hAF[/L K[P 
H]VF[ o 
ccAFGF[ C]\ NLSZF[ 0FCIF[4 SFAZA[G4 
 G/ GLR[ A[;LG[ GFCIF[ SFAZA[G4 
,LWL tIF\ 5F\B T[ hAF[/L4 SFAZA[G 
 ,LWL tIF\ 5F\B T[ hAF[/L SFAZA[G 
HFU] K]\ VF\B0L RF[/L4 SFAZA[G4 HFU]\ K]\ 
 VF\B0L RF[/L Z[ ,F[,Pcc 
   sVF<,[ ,[ ¦ 5'PZZf 
VCÄ AF/ ;CH SFAZ ;FY[GF[ ;\JFN ÝIF[HFIF[ K[P  
TF[ J/L cc5\BL VFjIF\cc SFjIDF\ SC[ K[ Ol/IFG[ Z\UF[YL EZL N[TF 5\BL 
VFjIF\4 S\9DF\ S,ZJ SZTF 5\BL4 T[GL 5F\BF[YL VFSFX EZTF\4 ;}ZHGF[ pHF; 
VF5TF4 W}/DF\ EFT 5F0TF\4 O},F[GL ;FY[ JFT SZTF\4 ELGL KdD CJFDF\ TZTF\4 
O[ZO]NZ0L OZTF\4 D}9L R6 BFJF4 jCF, 5\BL E[Z]\ VFjIF\ V[D AF/S SC[ K[ H]VF[ o 
ccOl/IFG[ Z\UF[YL EZTF\ 5\BL VFjIF4 
S\9[YL S,ZJ 5FYZTF 5\BL VFjIF\Pcc 
   sVF<,[ ,[ ¦ 5'P !(f 
VF p5ZF\T VCÄ VF SFjIDF\ ccE}lZIF[ 5F0F[cc DF\ V[ GFGF AF/GF[ lD+ K[ T[ 
T[GL 5L9 5Z A[;LG[ :S},[ HFI SIFZ[S EFÒ D}/F BF.4 5F6L 5LG[4 T/FJGF 
SLR/DF\ B}\NTF[ DHFSZTF[ VF E[Z]\ E}lZIF[ 5F0F[ AF/SGF[ lD+ AGL HFI K[P 
ccDFZF[ E[Z]\ E}lZIF[ 5F0F¶PPP 
A[;F0LG[ V[GL 5L9[ 9[S[ µ\RL JF0F[cc sVF<,[ ,[ ¦ 5'P !)f 
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VF SFjI ;\U|CDF\ DGF[CZ l+J[NLV[ H[ SFjIF,[BG SI]Å K[ T[ V5[lÙT SI]Å K[P 
T[D6[ 5]l:TSFGF VFZ\E[ H ccEU,F p\NZcc GL VG[ ccNFNFÒGL KÄScc GL ZD}H ;FY[ 
AF/SF[ ;FY[ UF[90L VF\ZEL AF/SG[ ;CH V[JF[ XF[EL N}Z SZJFGL N}ZN[XL ATFJL 
K[ EU,F[ p\NZ H\U,DF\ cc;FC[A56]\cc SZ[ K[4 tIFZ[ H\U,DF\ 56 T[GL 5F;[ 8[l,OF[G 
VFJL HFI K[P c;Ll,\U O[Gc 56 VFJL HFI K[P VG[ cl8\U8F[Uc JFUTL SF[,A[, 56 
T[G[ CFYJUL Y. HFI K[ ¦ ZF[O 5F0JF cCFYL0FG[ V\NZ ,FJF[ ¦c V[JF[ T]DFBL EIF"[ 
C]SD SZL VF EU,F p\NZ H[J]\ N]A"/ ÝF6L 56 ZF[O HDFJ[ K[ T[DF\YL HgD[ K[ 
CF:IvK[J8[ VF ëNZÒGL XL J,[ Y. T[GF J6"GDF\ 56 K[ CF:I H ¦ 
ccKFGF\ K5GF 5FK/YL tIF\ SF[6 NFAL 5]ZK m 
0F[S O[ZJL tIF\ EU,FGL BF\UL Y{ U{ D}K 
B]ZXLDF\YL K,F\U DFZL o cVF TF[ DF;L Cat 
EOF\U N.G[ 50IF VG[ DFY[YL pK/L hat. 
sVF<,[ ,[ ¦ 5'P !!f 
VF ZD}Ò 5\lÉTVF[ ;F\E/L AF/SF[ VFG\NYL µK/L H 50[ G[ m VFJ]\ H 
ZD}HG]\ ZDBF6 ccNFNFÒGL KÄScc DF\ YFI K[P 
ccNFNFÒGL KÄS[ 3ZGL EÄTF[ 3|}Ò HFI 
Z;F[. 3ZDF\ B6B6 SZTF\ JF;6 ;F{ VY0FI 
NFNFÒGL KÄS[ µ0[ UF[8\UF[8F W}/ 
VG[ H}.GL J[<I p5ZYL BZZZ BZTF\ O}, ¦cc 
   sVF<,[ ,[ ¦ 5'P !Zf 
5KL VFJ[ H/5ZLGF\ h}Dh}DTF\ hF\hZGF[ AF/SG[ 0F[,FJTF[ ,IP AF/R{TgI 
VG[ ,I R{TgI 5Z:5Z CFY D[/J[ 5KL ;'lQ8GL S. RLH 0F[<IF lJGF ZCL XS[ m 
5KL VFJ[ AF/SGF 5FZ6F ;FY[ VG];\WFG ZRTF[ CÄRSF[ ¦ 
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ccVFD HFI4 T[D HFI v CÄRSF[ 
VâZ YFI 5âZ YFI v CÄRSF[ 
C<,S O<,S YFTF[ HFI v CÄRSF[ 
VFJF[4 RS,L ¦ SFAZEF. v CÄRSF[  
   sVF<,[ ,[ ¦ 5'P !&f 
AF/S YF[0]\ DF[8]\ CF[I TF[ DF[8L AC[G ;FY[ YF[0L TSZFZF[ YFI AC[GGL lJ~â 
AF/S DF 5F;[ VFJL ZFJ SZ[P 
cc AF ¦ T]\ SC[ A[GG[ SF\S 
DF[-] \ ;FO SZ[ tIFZ[ SF B[\R[ DFZ]\ GFS mcc 
    sVF<,[ ,[ ¦ 5'P !*f 
VG[ V\TDF\ VF ZFJ4 VF J-vK- EF.vAC[GGF C[TDF\ 5ZL6D[ K[ H]VF[ o 
ccNLc VFBF[ A;4 -ÄSF5F8] o ZFT 50[ 5\5F/[ 
,. HTL 5ZLVF[GF N[X[4 ;F[G v ;ZF[JZ 5F/[ 
DL9F\ DL9F\ ULT UF.G[ CZTL DFZF[ YFS 
BZ[BZ CZTL DFZF[ YFS 
CJ[ GF SC[ A[GG[ SF\Scc 
   sVF<,[ ,[ ¦ 5'P !*f 
5F[TFG[ 5Z[XFG SZTF\ KTF\ DL90L ,FUTL AC[GGF[ VG[ B]N 5F[TFGF[ p<,[B 
H[ ULTDF\ J6F. UIF[ CF[I T[ ccAF4 T]\  SC[ A[GG[ SF\Scc ULT SIF AF/SG[ G UD[ m 
? VlEGI ULT o 
AWF AF, ULTF[DF\ SF[.SvSF[.S ULT VlEGI G'tI ;FY[ UJFTF CF[I K[P 
S[8,F\S AF/SF[ V[S,F\ UFTFvGFRTF\ XZDFI K[ T[DG[ DF8[ G'tI VlEGI ULTF[ 
lJX[Ø VG]S}, VFJ[ K[ H[D S[ o 
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ccUF[ZL SF\U <IF[ o SF\U ,[JF uIFc TF Z[4 UF[ZL SF\U <IF[cc ;F{ SF\ J[RJF DF\0[ 
K[P SF[. éEF v éEF\ TF[ SF[. A[9F\ v A[9F\4 SF[. BF[A,F[ EZLG[ SF\U,[ K[P 
HFTHFTGF VlEGIF[ YFI K[ SF[. VFU/ ZCL HFI K[ SF[. 5FK/ ZCL HFI K[ o 
VG[ TF[I V[DF\ J{lJwI 5}ZFT]\ HFI K[P 
V[J]\ H ALH]\ ULT K[ o 
ccGFGL DFZL VF\B o V[ HF[TL SF\S SF\S 
V[ TF[ S[JL4 VHA H[JL JFT K[ ¦cc 
V[D VF ULT AF[,TF\ AF[,TF\ GFGL RDSTL VF\BF[ ATFJJFDF\ VG[ ccVF\U/L 
DFZ[ ,58L4 V[YL JUF0]\ R58Lcc V[D UF. G[ VJFH YFI TF[I[ R58L JFUL K[ V[JF[ 
;\TF[Ø ,.G[4 lJlR+ ZLT[ VF\U/LVF[ E[UL SZL R58L JUF0T]\ AF/S S[8,]\ DL9]\ 
,FU[ K[ m ;FNF ULTF[DF\YL AF/SG[ VlEGI J'l¿ HFU[ K[ V[G[ TF[ VG]SZ6 SZJFGL 
DHF VFJ[ K[P 
VCÄ cc;F\E/L TFZL AF[,L4 SFAZA[G ¦cc ULTDF\ ;FlEGI G'tITS VG[ 
ZF;GF[ ,I CF[I 5KL V[GL DHF DF6JF AF/S VFG\N lJEF[Z AGL S}NL H 50[ K[ 
H]VF[ ULTGL DHFGL YF[0L 5\lÉTVF[ o 
ccAFGF[ C]\ NLSZF[ 0FæF[4 SFAZA[G4 AFGF[ C] NLSZF[ 0FæF[ Z[ ,F[,4 
G/ GLR[ A[;LG[ GFæF[4 SFAZA[G4 G/ GLR[ A[;LG[ GFCIF[ Z[ ,F[, 
,LWL T[ 5F\B tIF\ hAF[/L4 SFAZA[G4 ,LWL T[ 5F\B hAF[/L Z[ ,F[, 
HF[p K]\ VF\B RF[/L RF[/L SFAZA[G4 HF[p K]\ C\] VF\B RF[/L Z[ ,F[,cc 
    sVF<,[ ,[ ¦ 5'P ZZf 
VF p5ZF\T ccSF[. SC[T]\cc4 ccDdDL VG[ V5FZEF.cc4 ccVF3F HFHF[4 VF[ZF\ 
HFHF[cc4 ccE8Ò VG[ ASZLAF.cc4 ccZF[H ;JFZ[cc JU[Z[ ZRGF ;FY[ ccS[ KF[SZF[cc JU[Z[ 
ULTF[ 56 ;FlEGI G'tI ZF;GF ,I I]ÉT K[P AWF SFjIF[GL V[S V[S 5\lÉT HF[.V[P 
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ccDdDL SC[TL o SlHIF/F[ G[ 5%5F SC[TF o 5FÒ 
A[G SC[ o -U,FGF[ -4 EF. SC[ o lR\5FÒcc 
    sVF<,[ ,[ ¦ 5'P Z#f 
ccDdDL JF;6 ,}K[4 JF/[vh0[4 S50F\ WF[TL 
S}SZ D}S[ U[; p5Z T[ SIF\I SX]\ GF HF[TLcc 
    sVF<,[ ,[ ¦ 5'P Z5f 
ccS[ KF[SZF[ lGXF/[ E6JFG[ VFJ[4 
S[ KF[SZF[ lB:;FDF\ AF[Z EZL ,FJ[cc 
    s5'P Z*v VF<,[ ,[ ¦f 
Z:TF p5Z D/[ ,LD0F[4 DFZF[ l0IZ Ë[g0 ¦ 
0F/ GDFJL DFZL ;FY[ ZF[H SZ[ X[SC[g0 ¦ 
    sVF<,[ ,[ ¦ 5'P $#f 
cc5ZL GYL VFSFXGL4 GF JGN[JL EF. ¦ 
jCF,L jCF,L T[ KTF\ VDG[ ASZL AF. ¦cc 
    sVF<,[ ,[ ¦ 5'P $!f 
ccVFWF\ HFHF[ VF[ZF\ HFHF[ 
JFN/ JZ;[ ELGF\ YFHF[cc 
    sVF<,[ ,[ ¦ 5'P Z&f 
TF[ J/L VF p5ZF\T ZD[X 5FZ[BG]\ ULT ccV[S0F[ ;FJ4 ;0[S,F[G[ AU0F[ 0L,[ 
TU0F[cc GL H[D VCÄ DGF[CZ l+J[NLV[ 56 AF/SF[ DF8[ V[SYL N; ÊD XLBJF DF8[ 
V[S VFJ]\ H ;FELGI ULT VF%I]\ K[ H]VF[ o 
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V[S0[ V[S 
AF ¦ NLSF[ TFZF[ ;LWF[ ;FNF[ o cNLSL EFZ[ 5[S ¦c 
AU0[ A[ 
T'Q6FG[ T]\ ,F0 ,0FJ[ o cVDG[ 3aAF N[ ¦c 
+U0[ +6 
A[GL AF S{ E6[ U6[GF o cDG[ H SC[TL E6 ¦c 
RF[U0[ RFZ 
VF<,[ TFZF\ 5]:TSvIF8L o cZDLX C]\ 3Z ACFZ ¦c 
5F\R0[ 5F\R 
VF ASZLG[ SF[. SC[TF o c,[4 T]\ YF[0] \S JF\R ¦c 
KU0[ K 
KGGG SZTF[ KUG AF[,TF[ o c6G[ SF\. G[ 6 ¦c 
;FT0[ ;FT 
;FT 5}\Kl0IF p\NZGL AF ¦ TG[ SC\] K]\ JFT m 
VF90[ VF9 
,[;GvA[;G DFYFS}l8IF\4 T]\ H SZL HF[ 5F9 ¦ 
GJ0[ GJ 
lAl:S8 v RF[S,[8 VF5 DG[ AF ¦ TG[ clS; C}\ NF[c ¦ 
V[S0[ DÄ0[ N; 
VDG[ SCL G SC[TL CF[AF ¦ cVCÄYL VFWF[ B;¦cc 
     sVF<,[ ,[ ¦ 5'P #*f 
? HF[0S6F\ o 
SlJzL DGF[CZ l+J[NLV[ ;FlEGI ULTF[4 CF,Z0F4 p5ZF\T HF[0S6F\ 56 
VF ;\U|CDF\ ÝIF[HIF K[P HF[0S6FDF\ ;FNF[ TF, VG[ V[S VG]ÝF; T[G[ D:TL DF5[ 
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K[ o AF/SF[ T[GF[ VY" ;DHJFGL AC]\ B858DF\ 50TF\ GYLP 3ZGL TYF X[ZLGL 
VF56L ZDTDF\ ZDT ;FY[ AF[,FTF\ VFJF\ ULTF[ VtIF\VFG]\ ÝF;I]ÉT VG[ VFlN 
J6F"G]\ÝF;YL D\l0T CF[I K[P T[YL ZDTG[ HDFJJFDF\ T[ ;Z; DNN SZ[ K[P VCÄ       
SlJ DGF[CZ l+J[NLV[ 56 ;]\NZ HF[0S6F\ 5F[TFGF ccVF<,[ ,[ ¦cc ;\U|CDF\ D}SIF K[ 
H]VF[ o 
ccSA»L G[ BF[vBF[ 
DFZF[ EF. K[ AF[BF[ 
* * * 
C]\ 5C[ZLG[ A\U0L 
ZDLX V[PP V[IG[PPPP G[ ,\U0L 
* * * 
,ÄAF[/LGF[ 8aAF[ 
5%5F 5C[Z[ haAF[ 
* * * 
NFNFGL AC] ,FU[ ALS 
;}\3[ KLS6L BFTF KÄS 
* * * 
DF[8LAF TF[ AHZ 3;[ 
-ÄU,LAF. B0B0 C;[  
* * * 
SFD SZTL D[\ NL9L 
DdDL ,FU[ DL9L 
* * * 
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DdDL DFY]\ VF[/[ 
D]gGLG[ ,. BF[/[cc 
   sVF<,[ ,[ ¦ 5'P !$f 
VFD VCÄ DGF[CZ l+J[NLGF AF/SFjIDF\ EFJ HUT VG[ EFJ ;\J[NGGL 
ÎlQ8V[ 36L AWL lJlEgGTF HF[JF D/[ K[P AF, ;CH ;\J[NGFYL AWF\ H 
SFjIF[vULTF[vHF[0S6F\ ,BFIF K[P VFYL H AWF AF, EF[uI AgIF K[P  
? AF/SFjIGL EFØF o 
AF,SFjIGL ZRGF VG[ EFØF lJX[ YF[0F[ lJRFZ SZJF H[JF[ K[P AF,SFjIDF\ 
AF/SF[ 5RFJL XS[ T[JF C/JF lJRFZ VG[ S<5GF T[DF\ CF[JF  HF[.V[P :JZGL 
DF[CS U[ITF 56 T[DF\ CF[JL VtI\T H~ZGL K[P K[S v GFGF\ 5F\RvK JØ"GF AF/SF[ 
DF8[GL SlJTFDF\ ;]\NZ ÝF;FG]\ ÝF; ;FY[ U[ITF4 VG[ JFZ\JFZ VFJTL V[SGL V[S 
c8[Sc VYJF 3]|J5NGL BF; H~Z K[P VFJF SFjIGF\ SJG S[ UFIGGF[ Z6SFZ 
AF/SGF SFGGL V\NZ U]\Ò ZC[JFYL T[G[ T[ UFJFGL W}G ,FU[ K[ VG[ T[G[ T[DF\ Z;  
50[ K[P 
AF/SFjIF[ ;FNL VG[ ;Z/ EFØFDF\ CF[JF HF[.V[ ;FNL EFØF  V[8,[ AF, 
EFØF4 AF/SF[G[ :C[,F.YL ;DHFI T[JL EFØF VG[ SF\. AFl,X S[ SF,L EFØF 
GCÄ4 T[D H S[J/ U|FdI EFØF 56 ;DHJL GCÄP VY"G[ AZFAZ ;}RJTF ;FNF 
XaNF[ H AF,SFjIDF\ VFJL XS[ AF/SG[ K[S V5lZlRT VF0\AZL4 V858F S[ 5F\l0tI 
EIF" XaNF[YL UEZFJJF\ G HF[.V[P V[S\NZ[ ZLT[ ZFUGL U[ITF VG[ Ý;FN4 ZRGFGL 
;Z,TF VG[ DL9FX4 VG[ S<5GFG]\ ;CH µ»IG AF,SFjIDF\ NL5L µ9[ K[P 
? V\U|[Ò XaN o 
VCL ccVF<,[ ,[ ¦cc AF,ULTF[ ;\U|CDF\ SlJzL DGF[CZ l+J[NLV[ A+L; 
AF,ULTF[ VF%IF K[ VF AWF ULTF[GL EFØF AF/DFG;G[ ;DHFI T[JL K[ VFYL H 
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DGF[CZ l+J[NL V[ ZF[HAZF[HGF jIJCFZDF\ AF[,FTF4 JFTRLTDF\ p5IF[UL YTF\4 
VJFZGJFZ AF[,FTF V\U|[Ò XaNF[GF[ p5IF[U SIF[" K[4 H[D S[ o 
ccEU,FEF. ëNZ A[9Fcc ULTDF\ lZ;LJZ4 V[,FJ4 5[G4 OF.,4 ;Ll,\U 
O[G4 cl8\U8F[U4 S[84 C[84 H[JF XaN ÝIF[UF[ SIF" K[P 
TF[ ccKF[0F[ 5%5F4 SFU/v5[Gcc ULTDF\ 5[g84 5[G4 ,[XG4 NOTZ4 8[A,4 
RF[S,[84 lAl:S84 VF[lO; H[JF XaNF[ ÝIF[HFI K[P TF[ J/L S}SZ4 U[;4 ;,}G4 
VF.:SLD4 :S}8Z4 O[g04 X[SC[g04 .\u,[g04 5F[,L;A[g0 8I}XG l8RZ4 WL V[g0 
.gH[SXG H[JF XaNF[ ÝIF[HIF K[P VF V\U|[Ò XaNF[ SlJzLV[ V[JL ZLT[ ÝIF[HIF K[ 
S[ T[ ULTF[DF\ ;CHTFYL J6FI VFJ[ K[ VFYL ULTYL V,U GYL ,FUTFP 
? lå~ST XaNF[ o 
 VCL SlJzL DGF[CZ l+J[NLV[ lå~ÉT XaN ÝIF[U SIF" K[ VCÄ XaN A[J0FI 
K[ VFYL AF/ULTF[DF\ V[S GJ]\ H EFJ ;\J[NG HFU[ K[ VF lå~ÉT XaNF[G[ BF; 
EFJ AF/ DFG; 5Z AF/ULTF[GL KF5 5F0JF ÝIF[HIF K[P AF/ULTF[DF\ H[ SC[JFG]\ 
K[ H[ AF[W4 AF/SGL ;\J[NGFG[4 AF/DFG; G[ :5XL" HFI K[4 H]VF[ o J[Z6 K[Z64 
B6B64 B0B04 B0B04 9S9S4 BF[vBF[4 UF[/ UF[/4 C/]C/]4 DL9F\ DL9F\4 D}9L 
D}9L4 Z]Dh]D Z]Dh]D4 RxDFvAxDF4 8[A,vA[A,4 VUtD AU0D4 
VF[lO;vVF[lO;4 8F.DvAF.D TFHF[vTFHF[4 VFHF[vVFHF[4 ,FHF[v,FHF[ lW|AF\U 
v lW|AF\U4 C[TvC[TC[T4 JU[Z[ lå~ÉT ÝIF[UF[ ÝIF[HIF K[P 
? p5;\CFZ o 
 VCÄ zL DGF[CZ l+J[NLGF AF,ULTF[GF[ VeIF; SZLV[ tIFZ[ ZJLgãGFY 
8FUF[ZG]\ cc;CFG]E}lTcc GFD[ V[S SFjI K[P T[GF pNFCZ6 :J~5[ VFSFjI HF[.V[P 
DF4 TFZF[ AR] G CF[T 
G[ C]\ U,}l0I]\ CF[T TF[PPP 
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TFZL YF/LDF\ DF[ \ GFB] V[ ALS[ 
T\] X]\ DG[ ZF[ÉT m 
;FrR]\ SC[H[ CF[4 DG[ 58FJTL GCÄ4 
T]\ X]\ DG[ V[D SC[T S[ 
cC0Ÿ C0Ÿ4 SIF\YL VFjI]\ VF S}TZ]\ mc 
TF[ HF ¦ DF4 HF 
DG[ BF[/FDF\YL pTFZL D[, ¦ 
C]\ TFZF CFYGF[ SF[l/IF[ GCÄ BFp\cc 
ZlJgãGFYGF cULTF\Hl,c G[ GF[A[, 5]Z:SFZ V5FIF[ T[ 5KL T[DGF clXX]c 
VG[ clXX] EF[,FGFYc DF\GF A\UF/L SFjIF[GF[ V\U|[Ò UnFG]JFN 'The Crescent 
Moon' GFD[ ÝU8 YIF[P lJäFGF[ SC[ K[ S[ cULTF\Hl,c G[ GF[A[, 5]Z:SFZ V5FIF[ G 
CF[T TF[ T[ VF U\|YG[ H~Z ÝF%T YFTP VF JFT DG[ CH] CD6F H JF\RJF D/L V[ 
;FY[ H DG[ zL lUH]EF. AW[SFG]\ :DZ6 YI]\ T[DGF lJ5], AF,;FlCtIGF V\U|[Ò 
VG]JFNF[ YIF CF[T TF[ lUH]EF. 56 GF[A[, 5FlZTF[lØSGF CÞNFZ CF[T H ¦ zL 
ZJLgãGFYG]\ VCÄ VF5[,]\ SFjI HF[ AF/SF[ DF8[ ,BFI]\ CF[I TF[ T[ ;O/ AF,SFjI 
GYLP VF SFjI ,BTL JBT[ ZJLgãGFY 5F[TFGL SlJGF 0U,M pTFZJFG]\ R}SL UIF 
K[P Ý[D4 ;\J[NGF4 S]T}C,4 lGNF["ØTF VG[ ;Z/TF V[ AF, ;FlCtIGF[  ÝF6 
K[PAF/S VFJF TS" G SZ[ AF/;FlCtI ,BJ]\ V3~\ K[ V[ VDY]\ SC[JFI]\ CX[ m 
ZJLgãGFY ÝtI[GF 5}ZF VFNZ ;FY[ VF JFT SZJFG]\ plRT ;DHI]\ K[P 
VCÄ ZJLgãGFYGF pNFCZ6YL SC[JFGL JFT V[ K[ S[ VCÄ DGF[CZ l+J[NLV[ 
5F[TFGF cVF<,[ ,[ ¦c AF,ULTF[GF ;\U|CDF\ cNFNFÒGL KÄSc DF\ T[6[ ,B[,L 5\lÉT 
ccOl/IFDF\ ;}ZHNFNF 56 J[Z6vK[Z6 ,FU[cc HRTL GYLP cJ[Z6K[Z6c 50L CF[I 
5F[TFGL RLHJ:T]4 ,BF[8Fv,BF[8L H[JL4 SIFZ[S SFTZ4 SFU/4 U]\NZ H[JL tIF\ ;]WL 
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H AF/SGL XaN S[ EFJGL 5CF[\R VG[ U|C6XL,TF AF/SG[ RFÙ]Ø RLHF[G]\ 
JÊNX"G DHF SZFJ[ T[GF 5Z S<5GF SZL ,[JFGF[ EFZ S[ OZH D]SFI GCÄP ccAUF;\] 
GÄNZGL 5ZLVF[G[ ,FjI]\cc S[ ccAUF;]\ DF[-FDF\ UF[/ UF[/ OZT]\cc J6"G AF,F[lRT GYL 
ccAUF;]\ C/]C/] R0[ CJ[ hF[,[cc V[ ÎxI S<5GF AF/S XL ZLT[ XSJFG]\ m ccC]\ TF[ 
~5FGF[ GFGS0F[ KF[0 S[ W}WZL JFU[ K[cc4 ccGS,L K[ TFZL JF6L4 SFAZA[Gcc ccC]\ T]\ 
3ZGF\ DFl,S YIF\cc4 cc5F\BF[DF\ VFSFX EZLG[ 5\BL VFjIF\cc H[JL 5\lÉTVF[ AF/SG[ 
D}\hJX[4 S[ KF[SZL VFBL ZRGF H AF/SGL EFJ ;'lQ8 ACFZGL ZRGF AGL U. K[P 
VFD YF[0L DIF"NFG[ AFN SZTF\ V[S JFTGL BF; GF[\W ,[JL 50[ T[D K[P S[ 
DGF[CZ l+J[NLV[ 5F[TFG]\ SFI" lGQ9FYL SI]Å K[4 Ý[DYL SI]Å K[ VF ;\U|CDF\ VF5[, 
AF,ULTF[ U|FD ÝN[XGF AF/SF[G[ wIFGDF\ ZFBLG[ ,BFIF K[ SlJG[ VFXI K[ S[ VF 
p¿D ULTF[ AF/SF[ ;]WL ;CHTFYL ;Z/TFYL 5CF[\RF0JF\ VFJF p¿D ULTF[ V[ H 
SlJ VF5L XS[ H[GL 5F{-JIDF\ 56 ccELTZGF AF/Scc G[ ÒJTF[ ZFbIF[ VG[S 
ZRGFVF[ 5[,F ELTZGF AF/SGL ÒJ\TTFGL ;FG\NF`RI" ÝTLlT SZFJ[ K[P  
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;\NE" ;}lR 
¾ DGF[CZ l+J[NL ÒJG SJG o 0F¶P S'5F 9FSZGF DCFXF[W lGA\WG[ VFWFZ[ 
¾ cl8<,Lc v DGF[CZ l+J[NL 
¾ cSFRGF[ S}5F[ T[,GL WFZc v DGF[CZ l+J[NL 
¾ cVF<,[ ,[ ¦c v DGF[CZ l+J[NL 
¾ U]HZFTL ;FlCtIGF :J~5F[ v ÝF[P D\H],F, ZP DHD]NFZ 
sDwISF,LG TYF JT"DFGf v 5n lJEFU 
¾ lUH]EF. TYF TFZFA[G ;\5FlNT HF[0S6FGF[ ;\U|C s!)Z5f 
¾ ccVF<,[ ,[ ¦cc sÝ:TFJGFf v ZD[X 5FZ[B 
 
??? 
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ÝSZ6v* 
 
5F\R[I SlJVF[GF AF/;FlCtI  
;H"GG]\ l;\CFJ,F[SG 
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ÝSZ6v* 
5F\R[I SlJVF[GF AF/;FlCtI  
;H"GG]\ l;\CFJ,F[SG 
 
 VF56F N[XGL H]NL H]NL EFØFVF[DF\ AF/;FlCtIGF\ VG[S 5]:TSF[ Ýl;â 
YFI K[P U]HZFTL EFØFDF\ 56 AF/;FlCtIGF\ 5]:TSF[ 9LS 9LS ;\bIFDF\ ÝU8 YFI 
K[P VF 5]:TSF[GF ÝDF6DF\ VF56[ tIF\ VG[ N[XGL VgI EFØFVF[DF\ AF/;FlCtIGL 
;DLÙFG]\ SFD ÝDF6DF\ VF[K]\ YFI K[P 56 T[D KTF\ AF/;FlCtIDF\ SlJTF4 JFTF"4 
GF8SDF\4 RlZ+DF\ H[8,]\ SFD YI]\ K[ T[ AW]\ H GF[\W5F+ Zæ]\ K[P 
VCÄ 56 AF,;FlCtISFZ zL ZFH[gã XFC4 zL ZD[X 5FZ[B4 DlC5TEF. 
HF[XL4 zL ZÙF NJ[ VG[ zL DGF[CZ l+J[NLV[ 56 U]HZFTL ;FlCtIDF\ AF/ ULTF[4 
JFTF"4 GF8S4 G'tI GFl8SF H[JF :J~5F[G]\ B[0F6 SZLG[ U]HZFTL AF,;FlCtIDF\ 
5F[TFG]\ VFUJ]\ :YFG AGFjI]\ K[P VCÄ Ý:T]T ÝSZ6DF\ VF 5F\R[I 
AF/;FlCtISFZGF ;FlCtI ;H"GG]\ l;\CFJ,F[SG SZJFGF[ p5ÊD ;[jIF[ K[P 
ÝYD ÝSZ6DF\ AF/;FlCtIGF :J~5 lJSF; lJX[ JFT SIF" AFN ÝYD 
SlJzL ZFH[gã XFCGF AF/;FlCtI ;H"G lJX[ JFT SZJFGF[ p5ÊD K[P VJF"RLG 
U]HZFTL ;FlCtIGF[ VeIF; SZTF\ 5F`RFtI ;FlCtI4 ;\:S'lT VG[ lJRFZWFZFGF[ 
ÝEFJ ÎlQ8UF[RZ YFI K[P ;]WFZS I]UYL ÝFZ\EFI VJF"RLG ;FlCtI :J~5F[DF\ 
VG[SlJW 5lZJT"GF[ VFjIF K[P V,A¿ VF 5lZJT"GF[ Un SZTF\ T[GL T],GFDF\ 
SlJTF Ù[+[  lJX[Ø ~5[ ÝU8TF HF[JF D/[ K[P ;]WFZS I]UYL ÝFZ\EFI VF ;FlCtI 
IF+F ÝtI[S I]UDF\ 5F[TFGF[ ÝJFC AN,TL ZCL K[P VF AN,FI[,L lJRFZWFZFG[ 
Ò,TL SlJTF I]U[ I]U[ VJGJF SlJ VJFHF[ ÝU8FJTL ZCL K[P H[DF\ BF; SZLG[ 
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UF\WLI]U VG[ VG]UF\WLI]UGF ;\lWSF/[ 5F[TFGL lJlXQ8 ;H"S ÝlTEFYL ;F{YL 
V,U TZL VFJTF SlJ ZFH[gã XFC[ SlJTF Ù[+[ ;JF["rR lXBZF[ ;Z SIF" K[ TF[ ;FYF[ 
;FY AF/;FlCtI G[ VFWFZ[ V[S lXBZ VF{Z ;Z SI]Å K[P 
VCÄ AF,SlJ ZFH[gã XFC[ AF,ULTF[DF\ ÝS'lTG[ ,.G[ ULTF[ VF%IF K[P TF[ 
EF.vAC[GGL ZDTGF ULTF[ VF%IF K[P H]VF[ o 
cRF,F[ ZDLV[v!c o cRF,F[ ZDLV[vZc A[ SFjIF[DF\ EF.vAC[GGL ZDTGL 
JFT SZLG[ ;\JFNFtDS SFjI VF%I]\ K[P 
EF. o 
ccC]\ JF3 VG[ T]\ ASZL4 
C]\ HAZF[ T]\ UEZL 
GNL lSGFZ[ tCFZ[ 5F6L 5LJ]\ 
VF3[YL C]\ UZH]\ tIFZ[ 
YZYZ tCFZ[ ALJ]\ 
TF[ T]\ ,FU[ S[JL GD6L 
VtIFZ[ K[ V[YL AD6LPcc 
AC[G o 
ccC]\ DCFZFHIGL ZF6L  
X}ZJLZ T]\ ;[GFGFIS ATFJ I]â[ 5F6LP 
HF6[ N]xDGN/ VFJLG[ ;ZCNG[ VF[/U[ 
;[GF TZT H SZL ;FANL R0L HFI T\] H\U[ 
V0W]\ HFI C6F. AFSL V0W\] EFUL HFI 
V0W]\ HFI C6F. AFSL V0W\] EFUL HFI 
ÒT D[/JL VFJ[ v C{I[ pD\U VNSF[ YFIcc 
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TF[ J/L AF/SF[GL %IFZL 5ZLGL JFT 56 SlJV[ B}AH ;]\NZ ZLT[ SZL K[P 
EF. o A[cG 
AF TF[ SC[ K[ JFT[ JFT[ 
RF\NZ6F\GF VHJF/FDF\ V0WL ZFT[  
JG JU0FGL O], S]\HDF\ 
hL6L hL6L U/FvU]\HDF\ 
Z\U Z\UGL 5F\B[ GD6L 
GFH]S gCFGL ZD6L V[JL 
ZDJF VFJ[ S\.S4 µTZL  
SF[. ,F[SYL 5ZLP 
VF p5ZF\T cpHF6Lc SFjI äFZF T[ AF/SF[GL pHF6L VG[ T[GF äFZF 
AF,;CH VFG\NGL JFT ;]\NZ ZLT[ ZH} SZ[ K[ TF[ VF p5ZF\T GFGL S\;FZLGL JFT4 
S}S0F[4 RF\NF[4 ;}ZH4 UF[S/UFI H[JF lJØIF[ ,.G[ lJlJW AF/ ;CH lÊIFVF[GL 
JFT SZL K[P 
TF[ J/L cSF[I0F[c SFjI ;\U|C äFZF SlJ AF/ DFG;GL S;F[8L SZT]\ SFjI VF5[ 
K[P 
ccVgWFZ[ VgWFZ[ HF[. 
TUTUTL A[ VF\BF[ SF[. 
S[D CX[ V[ GCÄ DÄRFTL m 
VFWL5FKL S[D G YFTL mcc 
TF[ cDNFZLc H[J]\ 56 SFjI VF%I]\ K[P TF[ SF/ÒYL RF,J]\ T[GF DF8[ 56 V[S 
SFjI VF%I]\ K[P VF p5ZF\T ZHF pGF/FGF4 DgKF0F[XL4 AF/ VG[ AF[U,J[,4 
hDS}0L4 ;F.S, H[JF SFjIF[ VF%IF\ K[P 
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VF p5ZF\T ÝS'lTGF TÀJF[DF\YL cVF[ DC[],F VFJc H[J]\ ULT 56 VF%I]\ K[ G[ 
cCF,Z0]\c 56 VF%I\] K[ VFD VCÄ SlJ ZFH[gã XFC 5F;[YL clJØI J{lJwIc JF/]\ 
AF/;FlCtI D/[ K[ G[ T[GL ;FYF[ ;FY AF/ULTF[ AF/ ULTF[DF\ EFØFDF\ 56 
J{lJwITF HF[JF D/[ K[P ÝF;G]\ ÝF; D[/JLG[ ULTF[ AGFjIF K[ H[YL T[DF\ V[S ,I 
H/JFI K[ VG[ lJlJW V,\SFZF[ VG[ XaNF[ äFZF AF/ EFJF[ jIÉT YIF K[P VCÄ 
AF/SFjI TZLS[ ZFH[gã XFC[  AF/SFjI äFZF AF,;'lQ8GL V[S VGF[BL EFT 5F0LG[ 
AF, DFG;GF EFJF[G[ jIÉT SIF" K[P 
TF[ J/L4 ALHF SlJ TZLS[ ZD[X 5FZ[B[ 56 5F[TFGF lXX] ;FlCtI ;H"G äFZF 
AF/SF[GL GFGLvGJL ;'lQ8G]\ lGDF"6 SI]Å K[P ZD[X 5FZ[B[ ;FlCtIGF Ù[+[ SF[. 5F;] 
:5xIF" lJGFG]\ ZFbI]\ GYL4 SFjI4 GJl,SF4 GF8S4 ,[B4 SFjIGF[ VF:JFN4 Uh, 
;\U|CG]\ ;\5FNG AW]\ H T[D6[ VF%I]\ K[P VCÄ SlJ ZD[X 5FZ[B[ AF/ULTF[4 
AF/JFTF"4 AF/GF8S4 AF/GJ,SYF H[JF AF/;FlCtIG]\ ;H"G SI]Å K[P T[D6[ cRÄc4 
cCFpSc VG[ cN[ TF<,Lc H[JF ;\U|CF[DF\ AF/SFjIF[ VF%IF K[P VF SFjIF[DF\ DdDL 
5F;[YL RSFRSLGL JFTF" ;F\E/TF AF/S S]T}C,YL AWF\ 5\BLVF[GL VF[/BF6 SZJF 
.rK[ K[ V[ AWF T[G[ lD+F[ H[JF ,FU[ K[P 
cc5[,F 5\BLG[ HF[. DG[ YFI 
V[JL 5F\B HF[ DG[ D/L HFI 
TF[ A; VFE,[ µ0IF\ SZ]\4 µ0IF SZ]\PPPP 
TF[ J/L cRÄc DF\ 5T\lUI]\ µ0LG[ VFjI]\ VG[ SIF\4 SIF\ S[D S[D A[9]\ T[GL J[ZL 
U]0 JFT SZL K[P 
ccGFGS0]\ V[S 5T\lUI\]4 EF. J[ZL U]04 
OZZZ4 OZZZ µ0T]\ Z[ SF\. J[ZL J[ZL U]0cc 
5T\lUI]\ VFjI]\ VG[ RS,L TF[ 3ZDF\ µ0F µ0 SZTL H CF[IPPPP 
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cc5KL 5F\RDL VFJL OZZZ 
5KL KõL VFJL OZZZPPP 
TF[ J/L ASZLA[G4 ;FA[,FG]\ ULT4 GLZHEF.G[ G[CFA[GG]\ ULT 56 ;]\NZ 
ZLT[ VF,[bI]\ K[P SlJzL ZD[X 5FZ[BGF\ AF/SFjIF[ JF\RLG[ V[D SC[JF. HFI S[ 
SlJG[ AF/SF[ DF8[ S\. 56 ,BJ\] V[ R58L JUF0TF Y. HFI V[JL ;C[,L JFT K[P 
TF[ J/L cCOZS ,OZSc GL JFTF"VF[DF\ cµ\8EF.GF[ -[SF[c4 UA,F[ lXIF/4 
DSGF[CFYL4 l;\C JU[Z[ H]NF\ H]NF\ ÝF6LVF[G[ SF[.G[ SF[. JFT[ V;\TF[Ø K[4 TF[ 5F\RF[ 
58[, VG[ 5F\R 58,F6L VF[KF JZ;FNGL ;D:IFYL 5Z[XFG K[P TF[ J/L cNlZIF[ 
h}<,D h}<,F4 VG[ cC;LV[ B]<,D B]<,Fc VF A\G[ AF/JFTF"VF[GF 5]:TSF[ VF%IF 
K[P VF TDFD AF/SFjIF[DF\4 AF/JFTF"DF\ lJØIGL J{lJwITF HF[JF D/[ K[ TF[ ;FYF[ 
;FY AF/;CH DGF[EFJG[ jIÉT SIF" K[P 
VF ;FY[ AF,ULTF[vAF,JFTF"DF\ VlEjIlÉTGL V[S GJL TZC 56 N[BFI 
VFJ[ K[P VCÄ AF/ULTF[DF\ VtIF\G]\ ÝF;4 J6F"G]\ÝF; H[JF V,\SFZF[GF[ p5IF[U SIF[" 
K[ VFYL ULTF[DF\ ,I H/JFI K[ VG[ AWF AF,ULTF[ UFI XSFI T[JF K[ TF[ J/L 
JFTF"VF[DF\ 56 AF/ ;CH EFØF äFZF AF/SF[GF DGF[EFJF[G[ AF/ ;],E EFØFDF\ 
jIÉT YIF K[P 
VCÄ ZD[X 5FZ[BGF AF,ULTF[DF\ EFØFYL AF[,LG[ VUZ ,BLG[ V\UGF 
CFJEFJYL TYF lR+NF[ZLG[ CNIGF EFJ H[D ATFJL XSFI K[ T[DH ULT4 ZFU4 
UFIGYL 56 ATFJL XSFI K[P ;\ULTGL DF[CS V;Z GFGF AF/SF[ 5Z 56 YFI K[ 
V[ bIF,YL VCÄ VCÄ SFjIF[ ,BFIF K[P VF AF/ULTF[ V[ AF/SF[GF VeIF;ÊDDF\ 
ULTF[V[ ÝJ[X SIF["P V,A¿ lXÙ6DF\ VF CSLSTGF[ ,FE 36F[ ,[JFIF[ K[P GFGS0F 
AF/S DF8[ CF,Z0F UFJFGF[ lZJFH 36F[ ÝFRLG SF/YL RF,]\ K[ T[ VCÄ jIÉT YIF[ 
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K[P ;J" ZLT[ ZD[X 5FZ[BGF AF/;FlCtI GF[ VeIF; SZTF\ V[JL ÝTLlT YFI K[ S[ 
T[DGF AF/;FlCtIDF\ UdDT K[ 56 T[GL ;FY[ 7FG 56 K[P  
DCF lGA\WGF +LHF SlJ TZLS[ :JP DlC5TZFD HF[XLG]\ AF/;FlCtI Ù[+[ 
IX:JL ÝNFG Zæ]\ K[P ccU]HZFTL ;FlCtIDF\ AF/SF[ DF8[ VF[K]\ ;FlCtI ;HF"I]\ K[Pcc 
V[JF 50SFZGL ;FD[ zL ULH]EF. A3[SFV[ 5F[TFGF ÝR\0 5]Z]ØFY"YL AF/;FlCtIGF\ 
pnFGG[ DWDWTF[ SIF[" CTF[P AF/SF[ DF8[ lGNF[Ø" X]â VG[ ;Z/ TYF XF:+LI SCL 
XSFI V[J]\ ;H"G VF56F\ U]HZFTGF 36F SlJ ,[BSF[ 5F;[YL CJ[ VF56G[ ÝF%T 
YT]\ ZC[ K[ V[G[ SFZ6[ AF/SF[ DF8[G]\ ;FlCtI VF[K]\ ;HF"I K[ V[ dC[6]\ S{S V\X[ 
VF56[ 8F/L XSIF KLV[P 
VJF"RLG U]HZFTL ;FlCtIDF\ AF/;FlCtIGL 5Z\5ZFGF AF/;FlCtIGF 
;H"GÙ[+[ ;TT ÝJ'¿ V[JF SlJzL DlC5TZFD HF[XLP zL DlC5TZFD HF[XLGL 
VF[/B VF5JFGL G CF[I SFZ6 S[ AF/lXÙ6 VG[ AF/;FlCtI A\G[ Ù[+[ V[D6[ 
IX:JL ÝNFG SI]Å T[DG]\ AF/;FlCtIG]\ SFD GÞZ ~5[ D?I]\ K[P zL DlC5TEF.V[ 
cUFHJLHc VG[ c.gN]c H[JF AF/SFjIF[ VF%IF K[P cUFHJLHc AF/SFjI ;\U|C äFZF 
JØF"ULTF[ VF%IF K[ TF[ ;FY[ 5\BLVF[vÝF6LVF[GL JFT SZL K[ G[ TC[JFZF[ VG[ 
pt;JDF\ DCF,TF[ DGBF,F[SG[ 56 jIÉT SIF[" K[ TF[ J/L kH] ,l,T EFJ:5gNGF[ 
äFZF VlE3FZdI JØF"ULTF[ 56 VF%IF K[P TF[ JØF"DF\ U[, SZTF\ S'lØ J,IF[G[ 56 
ATFjIF K[P 
cUFHJLHc G]\ EFJlJ`J VG[ T[ 56 E],SFVF[GL VF\B ,. HF[J]\ VG[ T[G]\ 
;Z/ XaNF[ äFZF S6"lÝI ,IwJlGDF\ VF,[BG SZJ]\ V[ B}A H VG]EJ VG[ 
NL3"ÎlQ8 DFUT]\ DCFSFI" K[P VF DCFSFI" zL DlC5TEF.GF CFY[ YI]\ K[P X{XJGL 
;'lQ8GF[ S<5GF lJCFZ4 ÝF6L SYFVF[4 ;FC;SYFVF[4 S]T}C, Ý[ZSJFTF[ JU[Z[ 
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AF/SF[G[ UDTF lJØIF[ K[P AF/S X]\ lJRFZX[ T[ EFJ lJ`JG[ 5S0J]\ VG[ XaN äFZF 
VF,[BJ]\ V[DF\ H AF,SYF S[ AF, SFjIG]\ CFN" ;DFI[,]\ K[P 
VCÄ SlJzL DlC5TZFD HF[XL VCÄ VF AF/SFjI ;\U|CDF\ S[8,FS 
JØF"ULTF[ ZH} SZ[ K[P T[DF\ AF/SF[G]\ JZ;FN lJX[ lJRFZJ]\4 JZ;FNL lNJ;F[G]\ S[J]\ S[J]\ 
JFTFJZ6 CF[I4 S[JF S[JF 5\BLVF[4 ÝF6LVF[ VF lNJ;F[DF\ N[BFTF CF[I4 S[JF 
TC[JFZF[ VF NFC0FVF[DF\ VFJTF CF[I K[ S[JF S[JF SFDDF\ SYF ,F[SF[ SFI"ZT CF[I K[ 
TYF ClZIF/]\ 3F;4 ,L,LKD 8[SZLVF[4 K,STF\ hZ6FVF[4 D,STL GNLVF[4 JU[Z[ 
lJX[ X{XJ;CH S}T]C, ,. lJRFZJFYL H VF SFjIF[GL p¿DTFGL hF\BL YX[P 
VF p5ZF\T c.gN]c SFjI;\U|CDF\ SlJV[ DFGJL;\A\WG[4 ÝS'lTGF TÀJ äFZF4 
TC[JFZF[ VG[ AF[WI]ÉT HF[0S6F äFZF ;]\NZ EFJ lJ`JG]\ ;H"G SI]Å K[P ÝS'lTYL 
lJD]B YTF\ HTF\ VFHGF ;DFH JrR[ DlC5TEF. AF/SF[G[ SlJTF äFZF ÝS'lT 
TÀJF[ VG[ V[DF\ C;TF\vC;TF\ ZDTF 5X]\ 5\BL J'ÙF[GL VF[/B VF5L K[P 
DlC5TEF.GF lXX] SFjIF[ V[8,[ cU\UF[+LG]\ B/B/ JC[T]\ hZ6]\Pc 
TF[ J/L VG[ZF EFJ lJ`JGL ;FYF[ ;FY SlJzLGL VlEjIlÉTGL BFl;IT 
V,U H TZL VFJ[ K[P VCÄ VlEjIlÉTGF VJGJF p5SZ6F[ äFZF GJF GJF EFJ 
HUF0IF K[ VG[ AF/SF[G[ GJL H VG]E}lT SZFJ[ K[P GJF GJF K\NF[GL ZRGF SZL 
K[P H[YL SFjI ,IFgJLT G[ UFI XSFI T[J]\ AG[ K[P S\9:Y SZJFDF\ 56 ;Z/TF ZC[ 
T[JF K\NF[G[ ÝIF[HIF K[ SlJV[ SFjIDF\ ClZULT4 ;J{IF H[JF K\NF[GF[ p5IF[U SIF[" K[ 
H]VF[P 
ClZULT o 
ccUFH[ UUG DGDUG Y. 3GxIFD ;]\NZ Z\UDF\  
ZFWF ;DL JØF" ZD[ Z;A; Zl;SGL ;\UDF\  
SZ ;DLZGF[ ,. JÄh6F[ JFTF\ ÝLlTGF 5}Z R0IF  
VØF- VFjIF[ D[3 D]X/WFZ JFN/ U0U0IF\cc 
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;J{IF o 
JFC ¦ JØF" TFZL VlDZFT 
ÝF6L DF+DF\ ÝF6 5}ZTL 
5yYZ ;ZH[ 5FlZHFTPPP JFC ¦PPPP 
30LS 5C[,F WFD CTF[G[ 
WBWB WBTF[ JU0F[ WF[D 
D[C]l,IFGL lJZC J[NGF 
;CG SZTL T5TL EF[D 
tIF\ V[SFV[S VD'TJFlZ 
JZ:IF\ VØF-L VWZFTPPPP JFC ¦ PPPPPP 
VF p5ZF\T ZF; ÝSFXGF SFjIF[ 56 VF%IF K[ G[ ;FYF[ ;FY lJlJW V,\SFZ4 
lJlJW EFØFGF XaNF[ T/5NL4 ,F[SAF[,LGF XaNF[GF[ p5IF[U SZL EFJG[ ã- AGFJ[ 
K[P  
VFD VCÄ SlJ DlC5TEF.V[ lXX] SFjIF[DF\ CNIGL µlD"VF[G[ XaN:Y SZL 
K[P 
DCFlGA\WGF RF[YF SlJIl+ TZLS[ ZÙFNJ[GF AF/;FlCtI ;H"GGF[ J{EJGL 
JFT SZL K[P ZÙFA[GGF H]NF H]NF lJØI 5ZGF\ S], #_ H[8,F 5]:TSF[ ÝSFlXT YIF 
K[P T[D6[ AF,JFTF"4 AF/ULTF[4 G'tI] GFl8SF H[JF AF/;FlCtIGF 5]:TSF[ VF%IF 
K[P H[DF cJ JFTF"GF[ J4 X{tIDCD V%;]c JFTF" ,F[4 WLG WLG4 S}S0[S}S4 HFGLJF,L 
5LGFZF4 DF6]DL9]\4 5F\RLS0F4 K]SK]S UF0L4 CFPPPCFPPPCFPPP4 TA0S TA0S4 
5\BL0F H[JF AF/;\U|CF[ VF%IF K[P 
ZÙFA[GGF AF/SFjIF[GF ;\U|CDF\ jIF5S 56[ ÝU8 YT]\ V[S ,Ù6 V[ K[ S[ 
AF,;CH SF{T]SEFJ VF ,[lBSFDF\ ;CH56[ jIF5[,F[ K[P VFYL VF AF,SFjIF[DF\ 
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,[lBSFG[ AF/SGL DFGl;S E}lDSFDF\ VFIF; 5}J"S VFJJFGL H~Z 50TL GYL 
AF/SFjIF[DF\ XaN4 ;\ULT VG[ ,I TYF lJØIDF\ ZC[, 5lZlRTTFGL ;FY[ T[DF\ 
ZC[, ZC:IG[ 5FDJFG]\ S]T]C, VF AW]\ V[SL ;FY[ U}\YFI[,]\ CF[I TF[ T[ ;FRF VY"DF\ 
AF,SFjI AG[ K[P ZÙFA[GGF SFjIF[DF\ lJØI VG[ T[GL ZH}VFTDF\ VF AWF TÀJF[ 
9LS 9LS ÝDF6DF\ ;RJFI[,F\ N[BFI K[P AF/SF[ JrR[ ZC[TF ZC[TF ZDTF ZDTF\ 
J0L,56FGF[ EFZ ZFbIF JUZ T[D6[ AF/SF[G[ VFG\N VF%IF[ K[ VG[ AF/SF[ 5F;[YL 
V[8,L H ;CH ZLT[ D[/jIF[ K[P V[8,[ VF SFjIF[DF\ ;FClHSTF ;FZF ÝDF6DF\ 
;RJFI[,L N[BFI K[P JFN,0L4 RSLAF.4 SFU0FEF.4 TFZ,LV[ AWF\ AF/SGF\ 
A[G56FG[ EF.A\W SZGFZF\ 5F+F[G[ VCÄ ,[lBSFV[ AF/SF[GL ;FJ GÒS ,FJLG[ 
ZDJF D}SL NLWF\ K[ VG[ V[DF\ ÒJ\TTF ;C[H[ ÝU8 YFI K[P 
TF[ J/L4 cHFGLJF,L 5LGFZFc T[ AWF AF,SFjI ;\U|CYL Rl0IFTF[ K[P 
lJlR+ GFD4 lR+F[GF[ VEFJ4 KTF\ 56 V[G]\ J:T]\ V[8,]\ DGF[Z\HS VG[ VFCŸ,FNS 
K[ S[ AF/SF[G[ B}A H UDL HFIP V[DF\ SF[. GÞL ZFU S[ TF, GYL 56 V[8,L ;]\NZ 
ZLT[ ,BFI\] K[ S[ AF/SF[ B}AH ;Z/TFYL VG[  CF[X[ CF[X[ V[ DF[HYL JF\R[ VG[ 
;DH[ AF/ EF[uI X{,LDF\ VF8,]\ DGF[Z\HS ZLT[ ,BJ]\ V[ S96 SFD K[P  S<5GFG[ 
VF ZLT[ AC[,FJL ,BJ]\ V[ l;â C:T l;JFI ;F{J SF[.YL AGL G XS[P 
VF p5ZF\T ZÙFA[G[ AF, JFTF" ;\RI 56 VF%IF K[P AF,JFTF"GF[ ÝYDC[T] 
AF/SF[GF DGF[Z\HGGF[ CF[I K[ T[VF[ SF\. VF56L 5F;[ AF,JFTF" ;F\E/LG[ ZF[JF S[ 
SS/JF GYL VFJTF ALH]\ T[GL S<5GF XlÉT G[ ;D'â AGFJJFGF[ K[ VG[ AF/SDF\ 
E,F DG]QIG]\ R6TZ VG[ 30TZ YFI T[GF DF8[ S[8,LS AF[WS SYF 56 D}SL K[ TF[ 
;FYF[ ;FY S[8,LS lJ7FGDF\ Z; Z]lR WZFJTF AF/SF[ DF8[ lJ7FG ÝJFCG[ ,UTL 
JFTF"VF[ D}SL K[P VFD VCÄ JFTF"VF[DF\ lJØI J{lJwI HF[JF D/[ K[ TF[ ;FYF[ ;FY 
T[DF\YL AF[W 56 D/[ K[P 
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VCÄ ,[lBSF ZÙFA[G[ H[8,F ;]\NZ AF/ULTF[ AF/JFTF"4 GF8LSF4 ÝJF; 
lGA\WF[ VF%IF K[ T[GL V\NZ lJØI J{lJwI HF[JF D/[ K[ T[GL ;FYF[ ;FY ZÙFA[GGL 
SC[JFGL VlEjIlÉTGL GJLG TZFCF[ 56 HF[JF D/[ K[ AF,;CH ;],E EFØFDF\ 
NZ[S J:T]G[ GJLGTZ ZLT[ D}SJL V[ ZÙFA[G[ AB}AL NXF"jI]\ K[P ZÙFA[G[ AF/ULTF[ 
JFTF" G[ ÒJ\T ZFBJF ;ÒJFZF[564 p5DF H[JF V,\SFZF[GF[ p5IF[U SIF[" K[ G[ 
;FYF[ ;FY ZJFG]SFZL XaNF[GF[ 56 BF:;F[ p5IF[U SIF[" K[P TF[ ;FYF[ ;FY VNŸE]T4 
CF:I Z;GL U}\Y6L 56 SZL K[P VFD VCÄ 0F¶P ZÙFA[G 5F;[YL ,UEU AFZ[S 
H[8,F AF/JFTF"4 SFjI;\U|C D/[ K[ T[ AF/;FlCtIGF lJSF;DF\ GF[\W5F+ ZæF\ K[ 
V[JF K[P 
DCFlGA\WGF 5F\RDF VG[ V\lTD SlJ TZLS[ SlJzL DGF[CZ l+J[NLGF 
AF/vlSXF[Z ;FlCtIGL N]lGIFG[ HF[JFGF[ DF6JFGL JFT K[P U]HZFTL ;FlCtIDF\ 
SlJ4 JFTF"SFZ TZLS[ ;FTDFvVF9DF NFISFYL HF6LTF AgIFP ;F{ZFQ8=GL V[S 
T/AF[,LvUF[CL, JF0L AF[,LGF[ ;\NE" VG[ p5IF[U ;FY[ zL DGF[CZ l+J[NLV[ 
5F[TLSL D]ãF p5;FJL K[P  
U]HZFTL ;FlCtIDF\ Un VG[ 5n A\G[ ;FlCtI :J~5F[ 5Z 36]\ B[0F6 YI]\ 
K[P U]HZFTL ;FlCtIDF\ 5]bT EFJSF[ DF8[ GJ,SYFvSFjIvGF8SvlGA\W JU[Z[ 
VG[S ;FlCltIS :J~5F[DF\ B[0F6 YI]\ K[ TF[ ALÒ AFH]\ AF/;FlCtIDF\ 56 36]\ 
B[0F6 YI]\ K[P 5Z\T]\ 5]bTJI VG[ AF/JIG[ HF[0TL lSXF[ZFJ:YF 56 DFGJ 
ÒJGDF\ K[P lSXF[ZFJ:YFDF\ DFGJL ELTZ AF,;CH EF[/564 S}T]C, VG[ I]JFG 
;CH ;FC; ;FY[ CF[I K[P VFJL S0L ~5 VJ:YF DF8[ VF56F ;FlCtIDF\4 
;FlCltIS SCL XSFI T[JF ;FlCtIG]\ 36]\ VF[K]\ B[0F6 YI]\ K[P 
zL DGF[CZ l+J[NLV[ GJ,SYF4 GF8S4 lGA\W4 GJl,SF4 SlJTFGL ;FYF[ 
;FYF[ ;FY lSXF[ZSYFVF[ 56 VF5L K[P DGF[CZ l+J[NLV[ cl8<,Lc XLØ"S C[9/ 
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;/\U lSXF[Z SYF VF5L K[ HIFZ[ cSFRGF[ S}5F[ T[,GL WFZc  XLØ"S C[9/ RFZ lSXF[Z 
SYF VF5L K[P 
cl8<,Lc XLØ"S C[9/ ;/\U lSXF[ZSYF VF5L K[P VF lSXF[Z SYFGF[ GFIS4 
SG]EF. VG[ S]gTFA[GGF[ lSXF[ZJIGF[ 5]+ lJ5], pO[" l5,]\ K[ T[GL ;FY[ E/[ K[ T[GF 
DFDFGF[ 5]+ lNl,5 pO[" lN,]\P l5,]vlN,]GL HF[0L VG[ 8F[/L VG[S TF[OFGF[GL ;FYF[ 
;FY VG[S ;FZF SFIF[" 56 SZ[ K[ T[ SYFJ:T]DF\ NXF"jI]\ K[P 
cSFRGF[ S}5F[4 T[,GL 3FZc V[DF\ RFZ H]NL H]NL lSXF[ZSYF VF,[BJFDF\ VFJL 
K[ V[DF\ ÝYD cSFRGF[ S}5F[ T[,GL 3FZ4 O},R\N OF\OF[0L4 ;,FD B]NFZFD ¦c 8L,] TF[ 
,F,]GF[ NF[:TFZ K[cP V[D RFZ SYFVF[ HF[JF D/[ K[ VF RFZ[I SYFDF\ AF/ v 
lSXF[ZF[GL ZDTvUDTGL ;FY[ T[GF TF[OFG v D:TLG[ VF,[bIF K[P 
VF lSXF[Z SYFGF 5F+F[DF\ AF/SF[GL ;FY[ DF[8FVF[GF 5F+F[G[ 56 J6L ,LWF 
K[ TF[ ;FYF[ ;FY T[GF :JEFJUT BFl;ITF[G[ 56 J6L ,LWL K[P JFTFJZ6 
UFD0FG]\ VF,[bI]\ K[ T[ ;FYF[ ;FY ;\JFNF[ äFZF 56 SYFJ:T]G[ GJ]\ ~5 D?I]\ K[ VG[ 
5F+F[GF DFG;GF[ 5lZRI 56 YFI K[P VG[ EFØF 56 EFJ VG]~5 VF,[BFI K[P 
EFØF äFZF VCÄ EFJG[ 56 ZH} SIF" K[ EFJ EFØF ;CH ZLT[ VFJ[ K[P EFØFDF\ 
;Z/TF G[ ;CHTF K[ V[8,[ T[ BF; AF, EF[uI AGL K[P DGF[CZ EF.GL EFØFDF\ 
SF[D/TF K[ DFW]I" K[ V[8,[ VCÄ EFØFG]\ UF{ZJ H/JFI]\ K[ VG[ T[DF\ BF; AF/ 
DFG;G[ VFSØ[" V[J]\ EFØFG]\ ZDhDT]\ ;\ULT 56 K[P VCÄ CNIG[ 0F[,FJ[ V[J]\ 
0F[,G TF[,G A\G[ K[P 
VF p5ZF\T SlJ cVF<,[ ,[c H[JF AF/ULTF[ GF[ ;\U|C 56 VF5[ K[P 
AF/ULTF[GF[ ;\U|C JF\RTF\ V[J]\ ,FU[ K[ S[ SlJ AF/SG[ K[TZJFG]\ S'tI SZTF GYL 
T[DG[ AF/SF[G[ DF8[ Ý[D K[ VG[ T[ Ý[DJX T[D6[ VF AF,SFjI;\U|C VF%IF[ K[ T[DG[ 
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DG ;F{YL VUtIGL K[ AF/SGL lGNF[Ø" IFÎlrKS lJCZTL R{TgIXL,TF T[YL H 
lXÙS CF[JF KTF\ T[GF[ lXX]Ý[D T[G[ VFJ]\ ,BJF Ý[Z[ K[P 
SlJ DGF[CZ l+J[NLV[ CF,Z0F4 5X]5ÙL lJØIS ULTF[4 VlEGI ULTF[4 
HF[0S6F H[JF lJlJW AF,ULTF[ VF,[bIF K[ VG[ VF lJlJWTFDF\ AF/ ;CH 
EFJF[GL V[STF HF[JF D/[ K[P VCÄ AF/SFjIF[GL EFØF ;FNL ;Z/ VG[ AF/SG[ 
;C[,F.YL ;DHFI T[JL K[ VCÄ V[S\NZ[ ZFUGL U[ITF4 Ý;FN4 ZRGFGL ;Z,TF 
VG[ DL9FX VG[ S<5GFG]\ ;CH p»IGYL AF,SFjI NL5L é9[ K[P VCÄ V\U|[Ò4 
lCgNL4 lä~ÉT XaNF[ äFZF GJ]\ H EFJ ;\J[NG ÝU8 SZ[ K[P  
VFD ;J" ZLT[ HF[.V[ TF[ DGF[CZ l+J[NLV[ 5F[TFGL lSXF[Z SYFVF[ T[DH 
AF,SFjI äFZF U]HZFTL AF, ;FlCtIDF\ 5F[TFG]\ GFD VG[ SFD äFZF V[S VFUJ]\ 
:YFG AGFjI]\ K[ T[ HF[. XSFI K[P  
VFD VCÄ VF 5F\R[I AF, ;FlCtISFZ zL ZFH[gã XFC4 ZD[X 5FZ[B4 :JP 
DlC5TZFD HF[XL4 ZÙF NJ[ VG[ DGF[CZ l+J[NLGF AF,;FlCtI G]\ l;\CFJ,F[SG 
SZL V[S TFZ6 5Z 5CF[RL XSFI K[ S[ VF 5F\R[I AF/ SlJVF[V[ 5F[T 5F[TFGF 
;FlCtI äFZF AF/SF[GF lJ`JG[ pHFUZ SI]Å K[P VF ;J[" 5F[TFGL IYF XlÉTYL VF 
lXX] ;FlCtIG]\ ;H"G SZLG[ AF/;FlCtIGF lJSF;DF\ 5F[TFGF ;H"GG]\ V[S VGF[B]\ 
ÝNFG VF5LG[ T[VF[V[ U]HZFTL AF/;FlCtIGF lJSF;DF\ V[S VFUJ]\ :YFG AGFjI]\ 
K[P VF 5F\R[I AF/;FlCtISFZF[V[ AF/;FlCtIDF\ VG[ AF/ DFG;G[ 30JFDF\ 
5F[TFG]\ IF[UNFG VF%I]\ K[ T[ VD}<I K[ T[JL ÝTLlT 56 VF VeIF;GF V\T[ YFI K[P  
???
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ÝSZ6v( 
p5;\CFZ 
 
N[XGL AWL EFØFVF[DF\ 36]\ AW]\ AF/;FlCtI ,BFI K[ VG[ K5FI K[ 
JL;DL ;NLV[ lJNFI ,LWL K[ VG[ V[SJL;DL ;NLGF[ ÝFZ\E YIF[ K[P 
7FGvlJ7FGGL lÙlTHF[ lJ:T'T YTL HFI K[P HFU'T ,[BSF[ ;DI ;FY[ TF, 
lD,FJLG[ ;FlCtI ;H"G SZ[ K[ T[D KTF\ CSLST V[ K[ S[ AF/;FlCtI;H"G SZ[ K[ 
T[D KTF\ CSLST V[ K[ S[ AF/;FlCtIGF Ù[+[ CH] 56 S[8,]\S H}GL -AG]\ ;FlCtI 
ZRFI K[4 DF{l,S v VD{l,S AW]\ ,BFI K[ AF/;FlCtIGL jIFbIFDF\ G VFJ[ V[J]\ 
;FlCtI 56 ,BFI K[ G[ K5FI K[P U]HZFTL AF/;FlCtIGL 5lZl:YlT 56 
VFGFYL H]NL GYLP 
;DU| N[XDF\ AF/SF[GF lXÙ6G[ GJL lÙlTHF[ TZO ,. HJF DF8[ JØF["YL 
ÝItGF[ YTF\ ZæF\ K[P lXÙ6DF\ GJF GJF ÝIF[UF[ YIF K[P lXÙ6G[ N[XGL ;\:S'lT 
;FY[ HF[0JFGF ÝIF;F[ 56 YIF K[P AF/SG[ S[gãDF\ ZFBLG[ T[GF jIlÉTtJGF 
lJSF;4 ÒJG 30TZ TYF G{lTS D}<IF[G[ VFJZL ,[TF lXÙ6 p5Z EFZ D}SJFDF\ 
VFJ[ K[P lXÙ6GF V[S DCÀJGF ;FWG ~5[ 5F9I5]:TSF[GL ZRGF YFI K[P 
AF/;FlCtI VGF{5RFlZS lXÙ6G]\ V[S DCÀJ5}6" ;FWG K[P EFZTGL ,UEU 
AWL EFØVF[DF\ JWTF VF[KF ÝDF6DF\ AF/;FlCtI Ýl;â YFI K[P S[8,]\S 
AF/;FlCtI V[S EFØFDF\YL ALÒ EFØFDF VG]JFlNT 56 YFI K[ VF ZLT[ N[XGL 
AWL EFØFVF[DF\ V[S ALHFGL lGS8 VFJ[ K[P  
VCÄ ÝYD ÝSZ6DF\ AF/;FlCtIGF :J~5 VG[ lJSF; lJX[ lJUT[ JFT SZL 
K[P U]HZFTLDF\ AF/;FlCtIGL X~VFT !)DL ;NLGF RF[YFv5F\RDF\ NFISFYL 
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U6JFDF\ VFJ[ K[P X~VFT VgI EFZTLI EFØFVF[GL H[D VG]JFNF[YL Y. CTLP 
!(Z( DF\ .;5GL GLlT SYFVF[GF[ U]HZFTLDF\ VG]JFN YIF[ T[ 5KL c8=[hZ 
VF.,[g0c4 cU]l,J;" 8=FJ[<;c JU[Z[ H[JL S'lTVF[GF VG]JFNF[ YIF ZFDFI6 VG[ 
DCFEFZTGL SYFVF[ 56 ,BF. V\U|[HF[ äFZF X~ SZFI[,L GJL lXÙ6 Ý6F,L 
D]HA .P;P !)&(DF\ CF[5 JFRGDF/F ÝU8 Y. ,UEU 5F[6FA:;F[ JØ"GF VF 
UF/FDF\ U]HZFTL AF/;FlCtI p¿ZF[¿Z ÝUlT SZT]\ Zæ]\ K[P 
VF ;FY[ AF/;FlCtIDF\ JFTF"4 SFjI4 GF8S4 RlZ+ ;FlCtI4 lGA\W 
;FlCtI4 H[JF ÝSFZF[DF\ lJlJW AF/;FlCtISFZF[GF CFY[ p¿ZF[¿Z lJSF; YTF[ ZæF[ 
K[P V[ lJSF;G[ VCÄ ÝYD ÝSZ6DF\ lJUT[ 5lZRI SZFjIF[ K[P T[DH 5F\R 
AF/;FlCtISFZ ZFH[gã XFC4 ZD[X 5FZ[B4 :JP DlC5TZFD HF[XLG]\ ;FlCtI4 ZÙF 
NJ[ TYF DGF[CZ l+J[NL VG[ VF TDFDGF AF/;FlCtIGF DCÀJGF TFZ6F[GF[ 
lJUT[ 5lZRI 56 D[/jIF[P 
Ý:T]T ÝSZ6DF\ p5;\CFZ ~5[ VF 5F\R[I AF/;FlCtISFZF[GF AF/;FlCtIGF 
VeIF;G[ V\T[ CFY ,FU[,F TFZ6F[ ZH} SZJFGF[ p5ÊD K[P 
U]HZFTL SlJTF ;FlCtIDF\ V[S VFUJ]\ :YFG WZFJGFZ SlJzL ZFH[gã XFC 
VCÄ V[S VFNX" AF/;FlCtISFZ TZLS[ 56 ;FlAT YFI K[P VCÄ VeIF;DF\ 
VFJTF AF/SFjIF[ T[GL ;FÙL 5}Z[ K[ VCÄ ZFH[gã XFC[ AF/SFjI äFZF lJØIF[G]\ 
J{lJwI VF%I]\ K[ TF[ ;FY[ ;FY[ AF/SF[G[ lJlJW J:T]VF[G]\ 7FG 56 UdDTYL SZFjI]\ 
K[P AF/SFjIDF\ VF,[BFI[,L AF/ ;CH lGNF[X"TF T[ ;CHv;Z/ AFGLDF\ VF,[B[ 
K[P ;Z/ EFØF J{lJwI äFZF4 AF[,RF,GF XaNF[ äFZF T[ AF/SFjIF[GL WFZL V[JL 
V;Z AF/ DFG; 5Z 5CF[\RF0L XSIF K[ VCÄ S[8,F\S pNFCZ6 ~5[ HF[.V[ TF[P 
ccC/] C/] CF,Z CF,F[  
5F[-[ dCFZF[ AF/ ~5F/F[cc 
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ccGNL lSGFZ[ H. VF56[ SZLV[  
VFH pHF6LP 
NZ[S 5F[TFGF 3ZDF\YL ,FJ[ BH}ZvWF6Lcc 
ccAF/vZFT 50[ G[ R}G R}G  T]G T]G SZT]\ 
VFJ]\ SF[6 m SC[G[cc 
ccS}S Z[PPP S}S 
 ;}TL J[/V[ VF[-[,]\ T[ 
 CJ[ TF[ VF3] D}Scc 
VFD VCÄ VFJF AF/ DFG;G[ jIÉT SZTF S[8,FS ;\]NZ SFjIF[ ZFH[gã XFC[ 
ZrIF\ K[P 
SlJzL ZD[X 5FZ[B[ 56 AF/;FlCtIDF\ 5F[TFG\] V[S lJlXQ8 :YFG AGFjI]\ 
K[P 5F[TFGF SFDYL ZD[X 5FZ[BGL lXX] ;H"G lJ`JDF\ lJCFZ SZJF[ AF/SF[G[ TF[ 
UD[ H 56 ;FYF[ ;FY DF[8[ZFVF[ 56 ,F[EFIF K[P ZD[X 5FZ[B[ 5F[TFGF lXX]\ ;H"G 
lJ`JDF\ JFTF"4 SFjIF[4 GF8S4 VF5L G[ 5F[TFG]\ :YFG AF/;FlCtIDF\ lJlXQ8 ZLT[ 
:YF%I]\ K[P 
T[D6[ UHAGL JFT4 R58L JUF0TFDF\4 H\TZD\TZ4 RÄPPPRÄ4 CFpS4 
B]<,D B]<,F4 N[ TF<,L4 JU[Z[ AF/ ;FlCtI U\|YF[ VF%IF K[P T[GF S[8,FS p¿D 
pNFCZ6F[ HF[.V[P 
VCL\ AF/S S}T]C,YL AWF 5\BLVF[GL VF[/BF6 SZJF .rK[ K[ V[ AWF T[G[ 
lD+ H[JF ,FU[ K[P 
cc5[,F 5\BLG[ HF[. DG[ YFI  
V[JL 5F\B HF[ DG[ D/L HFI4 
TF[ A; VF\E,[ é0IF SZ]\4 µ0IF SZ]\cc 
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VFJF VG[S AF/ ULTF[ äFZF 5X]4 5\BL VG[ AF/SF[ JrR[ D{+L5}6" jIJCFZ 
ZR[ K[ SlJ TF[ ;FYF[ ;FY T[ V[JF H p¿D AF/JFTF"GF ;\U|C 56 VF5[ K[P ZD[X 
5FZ[BGL H[8,L SFjIF[ ,BJFDF\ CYF[8L K[ T[8,L H T[ JFTF"DF\ 56 BZL ;FlAT Y. 
K[P ZD[X 5FZ[B V[S V[JF AF/;FlCtISFZ K[ S[ H[ ULT UF.G[ AF/SF[G[ ZDF0[ 56 
BZF VG[ JFTF"  SCLG[ ;}J0FJL 56 N[ JFTF" ;F\E/TF ;F\E/TF SIFZ[ GÄNZDF\ 5ZL 
VFJGL[ 5F[5RF 5Z A[;L U. T[GL BAZ[ I G 50[ ¦ 
VFJF AF/JFTF"SFZ4 AF, SlJ ZD[X 5FZ[B[ ;FlCtIGF Ù[+[ SF[.56 5F;]\ 
:5xIF" lJGF GYL ZFbI]\ T[JF p¿D AF/SlJG[ JFTF"SFZ 56 K[P VCÄ AF/SFjIG[ 
AF/JFTF"DF\ SlJvJFTF"SFZ ZD[X 5FZ[B AF/ DFG;GF EFJG[ 3}\8[ K[ VG[ VF 
JFTF"VF[ VG[ SFjIF[ H SlJGL AF/;FlCtISFZ4 SlJ TZLS[GL l;âLG[ ;FY"S SZ[ K[P  
:JP DlC5TZFD HF[XL H[JF ;DY" AF/;FlCtISFZ 5F;[YL VF56G[ 
AF/SFjIF[DF\ G}TGTF HF[JF D/[ K[P T[D6[ cUFHJLHc TC[JFZF[GF pt;JF[DF\ DCF,TF[ 
DGBF[4 JØF"ULTF[  c.gN]c SFjI;\U|CDF\ ÝS'lTGF lJlJW TÀJF[ äFZF AF/DFG; G[ 
ZH} SI]Å K[P SlJzL VF A\G[ AF/SFjI ;\U|CF[DF\ S[8,FS JØF"ULTF[ ZH} SZ[ K[ T[DF\ 
AF/SF[G]\ JZ;FN lJØ[ lJRFZJ]\ JZ;FNL lNJ;F[G]\ S[J]\ S[J]\ JFTFJZ6 CF[I4 S[JF 
TC[JFZF[4 VF NFCF0FVF[DF\ VFJTF CF[I S[JF S[JF SFDDF\ SIF\ SIF\ ,F[SF[ SFI"ZT CF[I 
K[P TYF ClZIF/]\ 3F;4 ,L,LKD 8[SZLVF[ K,SFTF hZ6FVF[4 D,SFTL GNLVF[ 
JU[Z[ lJX[ X{XJ ;CH S}T]C, ,. lJRFZJFYL H VF SFjIF[GL p¿DTFGL hF\BL 
YX[P 
VCÄ DF[Z 5F[TFGF 8C]SFZYL DF{;DGL 5C[,F JØF"G[ VFD\+6 VF5[ K[P 
ccDF[Z SZ[ DC[DFGUTLG[  
5JG SZ[ K[ %IFZ 
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UUG ;3G 3G -F[, JUF0[ 
JLH SZ[ RDSFZcc 
TF[ VF JØF"GF ;DIDF\ O}OF0F DFZTL GFU6 N[BFN[ K[ TF[ DI}ZDT AGLG[ 
8C]S[ K[ VG[ NFN]Z D:T AGLG[ ZDT[ R0[ K[P 
ccO}\OF0F DFZTL GFU6 EI\SZ GLS/L  
8C]S[ DI}ZF[ D¿ Y. NFN]Z XF ZDT[ R0IFcc 
TF[ J/L c.gN]c SFjI ;\U|CDF\ A[G ;FY[GL VG[ZL VG]E}lTGL N]lGIFG[ jIÉT 
SZ[ K[ TF[ J/L 5]+GF DGDF\ DFvAF5 ÝtI[GF EFJF[ CF[I K[ T[G[ AF/DFG; S[JL 
ZLT[ jIÉT SZ[ K[ T[ H]VF[P 
ccZF[H ;JFZ[ DF[0F HFU[4 
S0S DL9L AL0L RF DFU[4 
5FG TDFS] SNLGF tIFU[ 
V[ AF5] JF,FX[ ,FU[ 
* * *  
JF,L TF[ ,FU[ A; AF ¦ 
jI;G V[S 56 V[G[ GF ¦ 
TF[ J/L ÝS'lTGF TÀJF[ äFZF 56 AF/DFG;G[ jIÉT SZ[ K[ G[ ;FYF[ ;FY 
VlEjIlÉTGL 56 G}TG TZFCF[ JF5ZLG[ EFJG[ ã- AGFJ[ K[P XaNG]\ J{lJwI HF[JF 
D/[ K[P TF[ ;FYF[ ;FY V,\SFZF[ lä~ÉT ÝIF[U äFZF AF/ EFJF[G[ AC] UF- ZLT[ 
VlEjIÉT SZ[ K[P DlC5TEF. EFØF äFZ AF/SFjIF[G[ V[S GJLH VFS'lT VF5[ K[P  
TF[ J/L 0F¶P ZÙFAC[G NJ[ ;DSF,LG AF/;FlCtIGF ÝJFCG[ VFJSFZTF 
CF[I V[D 5F[TFGF AF/;FlCtIDF\ 5F[TFGF AF/EFJF[G]\ J,6 ÝU8 SZ[ K[ ZÙFA[G[ 
AF/JFTF"4 AF/SFjIF[4 AF, G'tI GFl8SFGF 5]:TSF[ ZæF K[P T[D6[ AFZ H[8,F 
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AF/;FlCtIGF 5]:TSF[ ,bIF K[P T[DF\ T[D6[ AF/ DFG;DF\ ÝU8TYL Ò7F;FJ'l¿G[ 
lJ:DIG[4 T[GL A]lâ ÙDTFG[ jIÉT SZL K[P ZÙFAC[G[ ;FJ GFGL p\DZGF\ 
E},SF\VF[YL DF\0LG[ lSXF[ZJIGF AF/SF[G[ DF8[ ,bI]\ K[ VG[ JI:SF[G[ 56 E}<IF 
GYLP GFZL CF[JFG[ GFT[ GFZL HFU'l¿G]\ 5]:TS A,S[ 5]l:TSF56 T[D6[ ,BL K[P 
AF/JFTF"DF\ cJFTF",F[ SZTF\ SZTF\ OZL 5FKF\ AF/;FlCtIGL X[ZLDF\ GLS/L 
50[ K[ VG[ AF/SF[ CF\[X[ CF[\X[ V[ JFTF"VF[ JF\R[ K[4 BL,[ K[ v VF p5ZF\T cDF6]\ 
DL9]\c4 3G 3G4 AF/SFjI;\U|C TA0S TA0S4 K}SK}SUF0L4 HFGLJF,L 5LGFZF4 
ETL0F\ H[JF ;\U|CF[ VF%IF K[P VF AWF ;\U|CDF\ 5\BL4 5X]4 ZDTF[4 ÝS'lTGF TÀJF[ 
G[ ;FY[ AF/ EFJF[G[ jIÉT SZ[ K[ H]NF H]NF EFJ lJ`J äFZFP 
5\BLVF[GL VG[ 5F\RLS0FGL JFTF[ SZTF\ ZÙFAC[G ;}ZNFNF4 JFN/LA[G4 
RF\NFDFDFG]\P 
ccRFNZ6]\ 56 AF/SF[G[ ATFJ[ K[ VG[ T[DGL ;FY[ JFTF[ SZFJ[ K[P TF[ J/L 
AF/SF[GL ZDTG[ 56 T[D6[ U[I AGFJL K[P VFD HF[.V[ TF[ ZÙFA[GG]\ TDFD 
AF/;FlCtI ÝX\;GLI AgI]\ K[ 56 T[GF[ BZF[ z[I T[GF VlEjIlÉTGF p5SZ6F[G[ 
EFU[ HFI K[P SFZ6 S[ AF/ ;CH4 ;],E EFØFGF T[DG[ TDFD ;\U|C VF,[bIF K[ 
VFYL H,NLYL AF/SF[GF lN,F[ lNDFU 5Z V;ZSTF" AG[ K[P VFYL p¿DTFGL BZL 
S;F[8L 56 TJF.G[ VFJ[ K[ ZÙFA[GG]\ AF/;FlCtIP TF[ J/L VF p5ZF\T U]HZFTL 
;FlCtIDF\ SlJ4 JFTF"SFZ TZLS[ zL DGF[CZ l+J[NL ;FTDFvVF9DF NFISFYL 
HF6LTF AgIF ;F{ZFQ8=GL T/5NLvUF[CL,vJF0L AF[,LGF[ ;\NE" VG[ p5IF[U ;FY[ 
zL DGF[CZ l+J[NLV[ 5F[TLSL D]ãF p5;FJL K[P T[D6[ ULT4 Uh,4 CF.S]4 VKF\N; 
H[JF 5n ;FlCtI :J~5F[GL ;FY[ T[D6[ JFTF"4 ,3]SYF4 GJ,SYF4 lGA\W TYF 
AF/;FlCtI 56 Un ;FlCtI :J~5DF\ 56 5F[TFGL S,D R,FJL K[P 
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VCÄ AF/;FlCtISFZ zL DGF[CZ l+J[NLV[ cSFRGF[ S}5F[ T[,GL 3FZc4 
cl8<,Lc lSXF[ZSYF T[DH cVF<,[ ,[ ¦c AF/ULTF[ VF%IF K[P DGF[CZ l+J[NLV[ 
cl8<,Lc XLØ"S C[9/ ;/\U lSXF[ZSYF VF5L K[P VF lSXF[Z SYFGF[ GFIS4 SG]EF. 
VG[ S]gTFA[GGF[ lSXF[Z JIGF[ 5]+ lJ5], pO[" l5,] K[ T[GL ;FY[ E/[ K[4 T[GF 
DFDFGF[ 5]+ lNl,5 pO" lN,]4 l5,]vlN,]GL HF[0L VG[ 8F[/L VG[S TF[OFGF[GL ;FYF[ 
;FY VG[S ;FZF SFIF[" 56 SZ[ K[P TF[ J/L cSFRGF[ S}5F[4 T[,GL 3FZc lSXF[Z SYFDF\ 
cSFRGF[ S}5F[ T[,GL WFZc4 cO},R\N OF\SF[0Lc4 c;,FD B]NFZFDc4 c8L,] TF[ ,F,]GF[ 
NF[:TFZ K[c VF RFZ SYFVF[ VF5L K[P VF TDFD SYFVF[DF\ AF/SF[GL ZDT T[GF äFZF 
T[GL AF/;CH A]lâ RFT]I"G[ 56 jIÉT SI]Å K[P VF SYFVF[DF\ GFGFYL DF\0LG[ DF[8F 
56 VG[S 5F+F[ HF[JF D/[ K[ T[GF ;\JFNF[  äFZF 56 VCÄ lSXF[ZSYFDF\ 
AF/vlSXF[ZGL lC\DT EZL JFSŸvK8F VG[ S\.S SZL K}8JFGL EFJGF ;FY[ 
GL0ZvACFN}Z lSXF[ZGL Ý;\U SYF J6"JFI K[P 
TF[ J/L cVF<,[ ,[ ¦c AF,ULTF[DF\ CF,Z0F4 5X]v5ÙL lJØIS4 ÝS'lT 
lJØIS4 VlEGI ULT HF[0S6F H[JF D/[ K[P 
VF +6[I AF/SFjIvJFTF"DF\ ,[BS[ EFØFG]\ J{lJwI V\U|[Ò4 lCgNL4 UFD9L4 
SC[JTF[4 ,F[SAF[,LGF ÝIF[UYL EFJG[ ã- SIF[" K[P VFD VCÄ DGF[CZ l+J[NLV[ 
AF/;FlCtI äFZF U]HP AF/;FlCtIDF\ 5F[TFG]\ :YFG DCÀJG]\ AGFjI]\ K[P 
VFD VCÄ ZFH[gã XFC4 ZD[X 5FZ[B4 :JP DlC5TEF. HF[XL4 ZÙF NJ[ 
VG[ DGF[CZ l+J[NL VF 5F\R[I AF/JFTF"SFZvAF/SlJVF[G]\ 5F[TFGF AF, 
;FlCtIDF\ S[J]\ J,6 Zæ]\ K[ T[ HF[. XSFI K[P VFD AF,;FlCtIGF 
30TZvR6TZDF\ VF 5F\R[I AF,;FlCtISFZF[G]\ V{lTCFl;S V[J]\ IF[UNFG Zæ]\ K[ 
V[GL ÝTLlT 56 VF VeIF;G[ V\T[ YFI K[P  
??? 
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lJlJW lJJ[RSF[ v ;H"SF[GF AF/;FlCtI lJX[ D\TjIF[ 
¾ ccJFTF"VF[G]\ HUT AF/SF[GL VG[S ;}1D V5[ÙFVF[G[ ;\TF[ØGFZ]\ :JFIT V[J]\ 
VFG\NHUT K[P V[8,[ AF/SF[G[ VFG\NGL ;\T'l%T SZFJJL V[ JFTF"G]\ 
DCÀJG]\ ÝIF[HG K[P JFTF"GF HgD ;FY[ H EFØFv30TZ4 DFG; 30TZ4 
;\:SFZv30TZ H[JF\ S[8,F\S ÝIF[HGF[ T[G[ ;TT J/UL ZC[,F\ K[ VG[ T[ D]bI 
ÝIF[HGF[ K[P T[DF\I VFG\N TF[ D]bIDF\  D]bI ¦ VFG\N V[ AF/SF[GF[ HgDl;â 
VlWSFZ K[ JFTF"V[ VlWSFZL 5]lQ8 DF8[G]\ V[S ;:T]\ VG[ CFYJU]\ ;FWG 
AGL ZC[ K[P s;F{HgI o cE^IF JUZG]\ E6TZcf v HI\T X]S, 
¾ H[ AF/;FlCtI VF56[ ZRLV[4 T[DF\ ;H"GFtDSTF 5Z 56 VlWS EFZ 
N.V[ H[YL AF/SF[ 5F[TFG[ VG]S}/ AF{lâS VFAF[CJF D[/JLG[4 ;FClHSTFYL 
5F[TFG]\ jIlÉTtJ 30[ VG[ T[ SZ[ H[ T[ SZJF .rK[ K[ VF DF8[ T[DGL 5F;[ 
HgDHFT ÝJ'l¿ VG[ ÝlTEF AG[ K[P s;F{HgI o cDW]DTLcf v VFlZU5}l0P 
¾ EFZTLI SFjI DLDF\;FDF\ Z;lGQ5l¿GL RRF" SZTF V[S ;Z; XaN IF[HFIF[ 
K[o  c5FGSZ;gIFIc H[ ZLT[ XZATDF\ ,ÄA] VG[ ;FSZ V[JF TF[ V[S~5 AGL 
HTF\ CF[I K[ S[ V[DG[ V,U 5F0L XSFTF GYL VG[ KTF\ V[DF\ ,ÄA]GL ;]JF; 
56 5}Z[5}ZL H/JF. ZC[ K[P V[ H ZLT[ 7FG lJ7FGG[ ,UTF AF/;FlCtIDF\ 
56 lJ7FGG]\ ;tI VG[ JFTF"G]\ DFW]I" c5FGSZ;gIFI[c ;\IF[U 5FdIF CF[JF 
HF[.V[ VFJF[ ;\IF[U ;WFIF[ CX[ TF[ AF/SF[ H~Z V[G[ pD/SFYL JF\RJF 
Ý[ZFX[P s;F{HgI o clXX] ,F[Scf v 0F¶P pØF p5FwIFIP 
¾ AF/SF[ DF8[ ,BJ]\ V[8,]\ ;C[,]\ G[ HF[0FÙZF[ G CF[I V[J]\ ,BJ]\4 SF\.S 
AF[WÝN ,BJ]\ V[D DGFI K[P V[D 56 DGFI K[ S[ HZF SF,]\3[,]\4 HZF 
JFTF"~5[4 HZF ;\JFNFtDS CF[I TF[ AF,;FlCtI AG[ 5Z\T] AF,JFRGDF\ 
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DF[8FVF[GF\ ;FlCtIGF\ AWF U]6 CF[. XS[4 CF[JF HF[.V[ DF+ SÙFO[Z CF[IP 
J:T]O[Z CF[I4 EFØFO[Z CF[I4 56 T[ ;FlCtI TF[ CF[I HP AF, ;FlCtIDF\ 
EFØFGL SF[D,TF CF[I G[ UF{ZJ 56 CF[I EFØFG]\ ~Dh}DT]\ ;\ULT CF[I G[ 
lJRFZGL ;}1D hL6J8 56 CF[I4 CNIG[ 0F[,FJ[ V[J]\ 0F[,G CF[I TF[ ;FY[ 
;]\NZ TF[,G 56 CF[IPcc s;F{HgI o c,F[SlD,F5cf v lUH]EF. A3[SF VG[ 
TFZFA[G DF[0SP 
¾ ccAF/;FlCtIGF[ ,[BS H[D ;H"S K[4 T[D lR+SFZ4 E,[ T[ VD]S lJØIJ:T] 
5Z VFWFlZT lR+ VF,[BTF[ CF[I TF[ 56 T[ S,FSFZ K[P V[8,[ T[ E,[ 
lR+F\SDF\ D]ÉT lJCFZ G SZ[4 56 HF[ T[ JF:TJ lG~56GF[ E[B WFZ6 
SZLG[ 5F[TFGL S<5GFXlÉT VG[ ;H"GFtDS VlEjIlÉTG[ VJSFX H G 
VF5[ TF[ T[JF\ lR+F[ DF+ J:T] S[ CSLSTG]\ :Y}/ VF,[BG H ZC[JFGF V[DF\ 
clR+cGL VFC,F¡STF GCÄ CF[I4 DLSL DFp;4 0F[GF<0 0\S S[ ASF[Z 58[,GF\ 
5F+F[ VFH[ VF56L ;DÙ TZJZ[ K[ T[ ,[BSGL S<5GFG]\ ;H"G K[ S[ 
lR+SFZGL m UD[ T[D 56 T[DF\ lR+SFZGL ;H"STFGF[ OF/F[ 36F[ DF[8F[ K[ 
V[GF[ :JLSFZ SZJF[ ZæF[PPcc s;F{HgI o clXX],F[Scf v ;F[DFEF. 58[, 
¾ AF/;FlCtIGF GFD[ S[8,]\S GSFD]\ VG[ GDF,]\ ,BFI K[4 KTF\ VtIFZG]\ 
U]HZFTL AF/;FlCtI lC\NGL ALÒ SF[. 56 EFØFGF SZTF\ µTZT]\ GYL4 V[ 
VlEDFG ,[JF H[J]\ U6FI lJØIGL lJlJWTF4 HyYF[4 ~5Z\U ;J" ÎlQ8YL 
HF[TF\ VF JØ"G]\ AF/ ;FlCtI 36]\ ;\TF[ØSFZS K[P U]HZFTL AF/;FlCtIGF\ 
5]:TSF[GF\ EFØF\TZ lC\NL4 DZF9L JU[Z[ EFØFVF[DF\ YJF ,FuIF K[ T[ HF[. 
VFG\N YFI K[P s;F{HgI o cX[Ø lJJ[RGF[cf v :JP ÝF[P GJ,ZFD HP l+J[NLP 
¾ ;FR]\ AF/;FlCtIG[ XaNF[GL V[JL ZD6LI VG[ ;FY"S ,L,F K[ H[GF äFZF 
VFG\N v S<5GFGF[ lJSF;4 lRTT\+GF[ lJSF; VG[ D}<IF[GF :YF5GYL 
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Ý[lZT VFG\Nv VG[ T[YL lJSF; l;lâ YFI K[P s;F{HgI o cU]HZFTL 
AF/JFTF"VF[ :J~5 VG[ ;DLÙFcf v 0F¶P EFZTL hJ[ZLP 
¾ TF[ VFD D}/DF\ VF56[ AF/SGL ;H"GFtDS XlÉTG[ SIF\ SIF\ S[JL ZLT[ p3F0 
VF5L XSLV[ VG[ T[DF\ VF56L S[JL R}S SZL A[;LV[ KLV[ T[ T[D6[ 
VG[SJFZ ATFjI]\ K[P VFD AF/;FlCtIGF ;H"G ;\NE[" NLJF[ WZJFG]\ SFD 
T[D6[ SZ[,]\ K[4 V[DGL lJRFZ6F ElJQIDF\ DNN~5 TF[ YX[ H4 DFU"NX"G 
VF5TL TF[ ZC[X[ HP 56 CJ[ HIFZ[ GJF GJF 50SFZF[ AF,;FlCtI ;DÙ 
VFJL ZæF\ K[ tIFZ[ ;FR]\ DFU"NX"G VF56G[ SF[6 VF5X[ m V[S DF[8F[ Ý`GFY" 
H ;FD[ K[ DF[CGEF.GF HJFYL VF BF[8 J65]ZFI[,L H ZC[JFGLPcc 
s;F{HgI o lXÙ6WDL" VG[ XaN DDL" VFRFI" zL DF[CGEF. X\P 58[,f v 
0F¶P zâFAC[G l+J[NLP  
¾ VZ[ V[Y[g;GF GUZA\W]VF[4 5{;F V[S9F\ SZJF BFTZ TD[ VF8,\] AW]\ SQ8 XF 
DF8[ J[9F[ KF[ m H[DGF DF8[ VFBZ[ AW]\ H 3G KF[0LG[ V[S lNJ; RF<IF 
HJFG]\ K[ T[ AF/SF[GL TD[ NZSFZ S[D GYL SZTF m v ;F[Ê[8L; 
¾ ÝtI[S GJHFT lXX] ÝE]GF[ ;\N[XF[ ,.G[ VFJ[ K[ S[ CÒ .`JZ DFGJYL 
lGZFX YIF[ GYLP v ZJLgãGFY 8FUF[Z 
¾ H[ ZFQ8= 5F[TFGL ÝHFG[4 ÝHFGF 30J{IF V[JF\ AF/SF[G[ GFG56YL H 
UF{ZJGF4 DFGGF4 5lJ+TFGF 5F9F[ 5-FJX[ T[ H ÝHF V6GD G[ V0U 
éEL ZC[X[P v DW]SZ ZF\N[lZIF 
¾ N\E VG[ -F\[UG[ DFGJHFlT AZFAZ 5F[Ø[ K[P 5KL V[ H N}Ø6F[ AF/SF[DF\ G 
ÝJ[X[ V[JF[ lJRFZ SZ[ K[P v D[0D DF¶g8[;ZL 
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¾ AF/56GL ZdITF V7FGTFDF\ GJL4 lH7F;FDF\ K[4 VG[ lH7F;F V[H 
ÝUlTGL BZL DFTF K[ G[ ¦ v ;\Sl,T 
¾ SF[.56 ;DFHDF\ AF/SF[GF[ ;FZL ZLT[ pK[Z SZJF H[J]\ ZF[SF6 SF[. 56 
GYLP v ;Z lJg:8G RlR", 
¾ V[S DFvAF5G[ 5F[TFGF AF/S ÝtI[GF jIJCFZDF\ E}, SZ[ TF[ V[S CHFZ 
lXÙSF[ DF8[ 56 V[ E}, ;]WFZJFG]\ VXSI AGL HFI K[P v lUH]EF. AW[SF 
¾ AF/SF[G[ .rKFVF[ VG[ H~lZIFTF[ JrR[GF[ E[N AC]\ SF/Ò5}J"S XLBJJF[ 
HF[.V[ AF/SGL Z]lR VF56[ V[JL ZLT[ S[/JJL HF[.V[ S[ T[G[ ;FNF[ VG[ 
T\N]Z:T BF[ZFS H UD[ V[ BF[ZFS 5]lQ8NFIS CF[I VG[ ZF[RS 56 CF[I4 VG[ 
T[DF\ GSFDL J:T]VF[ EZ[,L G CF[I AF/S E}B ÝDF6[ H BFI4 BFJFGL 
,F,;FG[ BFTZ H G BFI V[ JFT AF/SG[ BF; XLBJJF HF[.V[P v 
zLDFTFÒ 
¾ VFHGF\ AF/SF[ ;FJW VG[ RSF[Z CF[I K[P SFZ6 S[ V[DG[ DGF[DG ;DHFI 
K[ S[ V[D6[ 36F lJS8 Ý`GF[GF[ ;FDGF[ SZJFGF[ K[P VFHGL ZLT Z;DF[YL 
V[ H]NL ZLT[ JT[" K[ SFZ6 S[ V[ HF6[ K[ S[ VFHGF DF/BFDF\ Ý`GF[ pS[,FTF 
GYL JWTF HFI K[ J0L,F[ ÝtI[ V[DG[ Ý[D K[4 56 VFNZ VF[KF[ K[4 SFZ6 S[ 
V[ H]V[ K[ S[ J0L,F[ 5F[T[ H U}\RJFI[,F VG[ V[S ZLT[ SCLV[ TF[ CFZ[,F K[P 
v 0F¶P G\lNGL HF[XLP 
¾ AF/SG[ VF56[ V[S ALÒ J:T] 56 9[9 AR56YL XLBJJFGL K[ V[ K[ 
:JrKTF DF8[GL VFZF[uIEZL 8[JF[ DF8[GL RFTSP 5Z\T] VFZF[uIGF lGIDF[ 
ÝtI[4 :JrKTF ÝtI[ VF Z; HUF0JF HTF\ DF\NULGF[ 0Z TD[ NFB, G SZL 
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CF[ TF[ T[ AFAT B}A H ;FJWFG ZC[JFG]\ K[P S[/J6L DF8[ EIG[ Ý[ZS TÀJ 
AGFJJ]\ V[ BZFADF\ BZFA J:T]\ K[P v zL DFTFÒ 
¾ AF/SF[ lGXF/[YL VF5[,]\ ,[;G E},L H. XS[ K[ GFCJFG]\4 µ\3JFG]\4 
HDJFG]\ E},L XS[ K[ 56 5F\R DlCGF S[ 5F\R JØ" 5C[,F\I[ JFTJFTDF\ 
VF56[ VF5[,]\ JRG V[DG[ AZFAZ ;F\EZ[ K[P v ;\Sl,T 
¾ DF[TLG]\ D}<I SNFR SF[. AF/S[ V[G[ ;D]ãDF\YL SF-I]\ CF[I T[YL 38L HT]\ 
GYL4 T[ H ZLT[ AF/S[ SZ[,L p¿D JFTG[ 56 T]rK G U6JLP v V7FG 
¾ U]HZFTL AF/;FlCtIDF\ DF{l,S VG[ DF{l,S ÎlQ8SF[6YL ,BGFZF 
;FlCtISFZF[GL ;\bIF V<5 K[P T[DF\ CZLX GFIS VFU,L CZF[/DF\ K[ SF[.S 
5FZ\5lZS JFTF"G[ 56 T[GF p¿ZFW"DF\ 5F[TFGF\ DF{l,S VlEUDYL V[JF[ 
;Z/ J/F\S VF5L N[ S[ T[ JFTF" VFHGF HDFGFG[ VG]~5 AGL HFI T[DGF 
,BF6F[DF\ VGFIF; 56 5Ll0TF[ DF8[GL VG]S\5FGF[ EFJ ÝU8 YFI K[ 
VFJL JFTF"VF[ ,BJF T[DG[ SF[. SC[T]\ GYL 56 T[DGF VÙZT,DF\ 50[,]\ 
SZ]6FG]\ ;CNITFG]\ hZ6]\ H T[DG[ VFJ]\ ,BJF Ý[Z[ K[P s;F{HgI o cCZLX 
GFIS VD'T DCF[t;Jcf v ZHGL jIF;P 
¾ AF/SF[ DF8[ ;FlCtI ZRJ]\ ;C[,\] GYL  HF[ S[8,LS JFTF"VF[ 5F\RYL ;FT JFZ 
OZL OZL ,BL K[P ,BTL JBT[ XaN HF6[ 5}K[ K[ S[ DG[ S[D A[;F0IF[ K[ o 
Ý;\U HF6[ SC[ S[ DFZ[ VCÄ VFJJ\] gCF[T]\ T[ TD[ DG[ VCÄ S[D ,. VFjIF 
KF[m V[G[ TZT D]ÉT SZJF[ 50[ S[ ,BJFG]\ V8SFJL N[J]\ 50[ NZ[S GFGF[ S[ 
DF[8F[ Ý;\U JFTF"DF\ VlGJFI" :YFG[ VFJ[ v JFTF" 5F[T[ H V[ AW]\ UF[9JL N[ 
K[PPPc s;F{HgI o cAF,SYF o :J~5 VG[ T[GF ÝSFZF[f v ZD6,F, ;F[GL  
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¾ ccAF/SG[ HF[.G[ H[ ZLh[4 ZLh[ AF/S HF[. H[G[4 Jt;, D}ZT :G[C, ;}ZT 
CNI CNIGF\ J\NG T[G[cc s;F{HgI o cSFjI v Sl6SFcf v pDFX\SZ HF[XLP 
¾ 56 VF ;FTvVF9 JØ"GF\ AF/SF[GL V[S ALÒ 56 BFl;IT K[P VF56[ 
T[DG[ JFTF" SC[JFGL CF[I tIFZ[ T[VF[ V[D SC[ K[ S[ VFSFX H[J0L DF[PPP8L 
VG[ GNL H[J0L ,F\PPPAL JFTF" SCF[ T[VF[ ;F\E/TF\ YFSTF H GYL 56 CJ[ 
T[DG[ YF[0]36]\ JF\RTF VFJ0I]\ CF[I K[P YF[0]\ YF[0]\ WLZ[ WLZ[ pS[,[ K[ CJ[ T[DG[ 
5F[TFGL D[/[ JF\RGL ;DÒ ,[JFG]\ UD[ K[P T[JF\ AF/SF[G[ ,F\AL JFTF" JF\RJL 
UDTL GYL T[JL H ZLT[ T[VF[G[ A[ 5FGFG]\ SFjI 56 JF\RJ]\ UDT]\ GYLP 
VDFZF[ E\H] ZF[H SC[ K[ S[ cVF ,F\AL JFTF"VF[ V[S 5FGFDF\ H ;DFI V[JL 
8}\SL SZLG[ KF5F[G[ DFZ[JF\RJL K[P s;F{HgI o AF/SFjI o ;H"G VG[ EJGf 
v 0F¶P ZÙFAC[G ÝP NJ[P 
¾ AF/SF[G[ -\UW0F JUZG]\ S]5yI JFRG TF[ V5FI H GCÄ4 J/L AF/SF[G[ H[ 
JF\RG V5FI T[ V630 ZLT[ 56 G VF5L XSFI4 AF/SF[G[ DF8[ BZFA 
JFRG ;FDU|L SF[. S[OL 0=U H[8,L A,S[ T[YL JWFZ[ BTZGFS K[P T[YL H 
AF/SF[GF TGvDGGF[ T[DGF[ ;JF"\UL6 lJSF; YFI T[JL :JrK4 ;]\NZ4 
;ÀJXL, G[ 5yI JFRG ;FDU|L ;DH4 lJJ[SG[ 3|'lT5}J"S V5FI T[ DF8[ 
SF[lXØ YJL HF[.V[ AF/;FlCtIGF ;H"GvEFJG 5FK/4 JFRG ÝRFZ 
5FK/ D]bI Ý[ZS G[ lGIFDS A/ AF/Ý[D H CF[. XS[P V[GF lJGF AW]\ 
V[S9F lJGFGF DÄ0F H[J]\ K[Pcc s;F{HgI o cIF[HGFcf  v 0F¶P R\ãSF\T X[9[ 
¾ V[S JFT TF[ ,UEU GÞL Y. UIF H[JL K[ T[ V[S[ JFTF"G]\ D]bI ÝIF[HG 
VFG\N K[P X]â :JFEFlJS4 T\N]Z:TL VG[ Ý[ZS VFG\N K[P AF/SF[ JFTF"GF 
VFG\NG[ ;CH XlÉTYL 5S0L XS[ K[ s;F{HgI o cJFTF"G]\ XF:+cf v lUH]EF. 
A3[SF 
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¾ VF Ý;\U[ V[S RLGL SC[JT 8F\SJFGF[ ,F[E YFI o AF/GF8SDF\ V[G[ 
JF\RJFv;F\E/JF S[ HF[JF p5ZF\T cSZJFc G]\ 56 K[P T[YL V[GL ;DH6 JW[ 
K[P AF/;FlCtI VFBZ[ TF[ AF/SGL ;DH6 JWFZ[ V[DH VF56[ .rKLV[ 
KLV[ G[ m AF/GF8S äFZF T[ l;â SZJ]\ ;Z/ VG[ ;CH K[Pcc s;F{HgI o 
cU]HZFTLDF\ AF/;FlCtIcf v DF[CGEF. X\P 58[,P 
¾ EFZTG[ XlÉTXF/L VG[ DHA}T ZFQ8= AGFJJFGL HJFANFZL VFJGFZL 5[-L 
5Z ;lJX[Ø K[ T[DGFDF\ V[JL ÙDTF 5[NF SZL XSGFZ]\ AF/;FlCtI JW]G[ 
JW] ÝDF6DF\ VFJSFZJ]\ HF[.V[  s;F{HgI o cDW]DTLcf v JLPS[P GFZFI6 
¾ AF/SGL 7FG[lgãI S[ DFGl;S XlÉT AZFAZ S[/JF. G CF[I tIF\ ;]WL 
RDtSFZGL4 5ZLVF[4 ZFÙ;GL4 ZFHSFZ6LGL JFTF"VF[ VgI lN, lNDFUGF[ 
SAHF[ ,[X[ HP 5ZL VG[ ZFÙ; AF/SGL DFG; ;'lQ8DF\YL SIFZ[I lJ,]%T 
GCÄ YFI AF/SF[G[ VNŸE}T Z;GL ;'lQ8DF\ B[\RL HJF DF8[ VFJL JFTF"VF[ 
DCÀJGL K[P s;F{HgI o cZ!DL ;NLG]\ AF/;FlCtIcf v 0F¶P DW];]NG 
5FZ[BP 
¾ AF/SF[ DF8[GL V[ Z\ULG E}lD sAF/ Z\UE}lDf ;H"GFtDS ,L,F CF[I4 V[ 
V[GF EFlJ ÒJGGL V[JL ;H"GFtDS TZ\U,L,F VG[ SFI"XL,TF DF8[ V[G[ 
T{IFZ SZ[4 H[YL V[ ÒJG EI]Å EI]Å VG[ ;FY"S AG[ ;3/L AF/ ÝJ'l¿VF[GF[ 
V[H p¡[X VFD TF[ CF[I 5Z\T] V[GL Z\UE}lDGF SFZ6 VG[ 5lZ6FD 
;H"GFtDSTF TZO NF[ZL HTF\ CF[JF\ HF[.V[P s;F{HgI o cZ!DL ;NLG]\ 
AF/;FlCtIf v C;D]B AFZF0LP 
¾ VFH[ U]HZFTL AF/;FlCtI ;FD[ VG[S lJW 50SFZF[ K[ 8[SGF[,F[ÒDF\ YTF\ 
GJF\ XF[W v ;\XF[WG ;FY[ ÝR\0 SF/ ÝJFCDF\ VF56[ .rKFvVGLrKFV[ 
56 JCL ZæF\ KLV[4 T[J[ ;DI[ VF ÝJFCDF\ TZJF DF8[ VG[ TZLG[ .Q8 
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D]SFD[ 5CF[\RJF DF8[GL 5]Z]ØFY" J'l¿ HFU[ T[ DF8[ AF/;FlCtIG]\ ;H"G 
VlGJFI" K[P AF/ ;FlCtI ,BJF DF8[ ,[BS[ AF/SFIF ÝJ[X SZJM 50[ K[P 
VG[ VF SFI" ;DY" ,[BSG[ 56 50SFZ~5 AGT]\ CMI K[P VFYL Y[<:8MI[ 
SCI]\ S[ DM8L GJ,SYF ,BJL ;C[,L4 56 5ZLSYF S[ CF,Z0]\ ,BJ]\ V3~\ 
VF 50SFZ JrR[ VFH[ VF56L JrR[ H[ 7FGvlJ7FG4 S<5GF4 XaNS/F H[ 
SF\. p¿D K[ T[ VF5LG[ %IFZF AF/SMG[ VFG\NYL TZATZ SZL XSLX]\P  
s;F{HgI o Z!DL ;NLG]\ AF/;FlCtIf v 0F¶P S]DFZ5F/ N[;F.  
 
??? 
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;\NE" 5]:TSF[ 
¾ AF/;FlCtI o NX"G VG[ lNXF s;\5FP ,[P DF[CG,F, X\P 58[, Z__$f 
¾ AF/;FlCtI o lJRFZ VG[ lJDX" o .`JZ 5ZDFZ v Z__$ 
¾ JFTF"G]\ XF:+ v lUH]EF. AW[SF v !)Z# 
¾ AF/GF8SF[ VG[ Z\UE}lD v lR<0=g; l,8, lYI[8Z v !)&) 
¾ AF/;FlCtI VG[ AF/GF8SF[DF\ zL lUH]EF.G]\ ÝNFGvG8]EF. S[P HF[XL v 
!)**P 
¾ pNŸUFZ sAF/ lJX[ØF\Sf ;\P DGCZ DF[NL v !)*)P 
¾ VF56F AF/;FlCtISFZF[ s!_f ;\P WLZH,F, UßHZ v !)(!P 
¾ U]HZFTL AF/ SYFVF[ :J~5 VG[ ;DLÙF v 0F¶P EFZTL hJ[ZL v !)($P 
¾ U]HZFTLDF\ AF/;FlCtI v DF[CGEF. X\P 58[, v !)(5P 
¾ AF,SYF :J~5 VG[ T[GF ÝSFZF[ v zâF l+J[NL v !))!P 
¾ lXX],F[S slJX[ØF\Sf ;\P 0F¶P C\;FA[G 58[, v !))!P 
¾ lR<0=g; lYI[8Z s:DZl6SFf ;\P VD],B EÎ v !))ZP 
¾ AF/SFjIF[ v ULTF[GF\ 5]:TSF[GL ;}RL v EFG]EF. 5\0IF v !))#P 
¾ U]HZFTL AF/SYF ;FlCtIv! v zâF l+J[NL v !))#P 
¾ IF[HGF sAF, ;FlCtI lJX[ØF\Sf v ;\P DLGFÙL 9FSZ v !))$P 
¾ AF/SFjIF[ o ;H"G VG[ EFJG v ;\P DF[CGEF. 58[,4 ZHGLSF\T HF[XL v 
!))$P 
¾ U]HZFTL AF, SYF ;FlCtI EFvZ v zâF l+J[NL v !))5P 
¾ AF,JFTF"GL ;H"G ÝlÊIF v ;\P 5Z6Ò 58[,4 0F¶P ÝJL6 XFC  v !))(P 
¾ Z!DL ;NLG]\ AF/;FlCtI v ;\P S]DFZ5F/ N[;F. v Z___ 
¾ ZFBG]\ 5\BL v ZD6,F, ;F[GL v Z__$P 
*** 
 
